Directory of Staff 1951-1952 by Cornell University
Directoru 
of Staff
1 9 5 1 - 1 9 5 2
C O R N E L L  U N I V E R S I T Y :
Dial 4 - 3 2 1 1  and give extension number
T O  R E PO R T  FIR E  OR O T H E R  EM ERGENCY D IA L  “ 0 ”
EMERGENCIES
F IR E
F ro m  a  c a m p u s  e x te n s io n  te le p h o n e  d ia l “0 ” a n d  g iv e  e x a c t  in fo r ­
m a tio n  to  U n iv e r s ity  o p e r a to r .
F r o m  a  n o n e x te n s io n  te le p h o n e  d ia l I th a c a  2 5 2 5  fo r  d ir ec t  c a ll  to  
fire  d e p a r tm e n t. I f  p o ss ib le  a lso  g iv e  fa c ts  to  U n iv e r s ity  o p e r a to r ,  
I th a c a  4 -3 2 1 1 .
K n o w  th e  lo c a t io n  o f  y o u r  n e a r es t c a m p u s  fire  a la rm  b o x .
A C C I D E N T S
N e v e r  a tte m p t  or  p e r m it  tr a n sp o r ta t io n  o f  v ic t im s  o f  a c c id e n ts  w ith ­
o u t  p r o v id in g  q u a lif ied  first a id .
In  ca se  o f  ser io u s a c c id e n t  to  a  s tu d e n t, c a ll  In fir m a r y , I th a c a  2 7 4 7 ,  
a n d  th e  C a m p u s  P a tro l th r o u g h  th e  U n iv e r s ity  o p e r a to r  (d ia l  “0 ” ) .  In  
c a se  o f  ser io u s a c c id e n t  to  a  s ta ff  m em b er , e m p lo y e e , o r  v is ito r  o n  U n i ­
v ers ity  p r o p e r ty  c a ll M e m o r ia l H o sp ita l,  I th a c a  3 4 9 1 , fo r  a n  a m b u la n ce ,  
a n d  th e  U n iv e r s ity  o p e r a to r  fo r  C a m p u s  P a tr o l a ss is ta n c e .
T h e  U n iv e r s ity  C lin ic , 5  C e n tr a l A v e n u e , a n d  th e  C a m p u s  P a tro l  
o f  th e  S a fe ty  D iv is io n  w il l  r en d er  first a id . A  first a id  s ta t io n  is  lo c a te d  
in  th e  S a fe ty  D iv iso n  O ffice , 101 E d m u n d  E z ra  D a y  H a ll ,  E x te n s io n  
2 2 1 2 .
P O L IC E — C a m p u s P a tro l
P a tro lm en  a n d  N ig h t  P o lic e  p a tr o l th e  C a m p u s  b y  c a r  a n d  o n  fo o t  
tw e n ty -fo u r  h o u rs d a ily . W h e n  th e y  a re  n e e d e d , c a ll  U n iv e r s ity  o p e r a to r  
( d ia l  “0 ” ) a n d  g iv e  a ll  d e ta ils . D u r in g  d a y tim e  h o u rs  c a lls  m a y  b e  
m a d e  d ir e c t  to  E x te n s io n  2 2 1 2 .
F A I L U R E  O R  B R E A K D O W N  O F  F A C I L I T I E S
R e p o r t  a ll e le c tr ic , w a te r , h e a tin g , o r  g a s  fa ilu r e s  o r  b rea k s, o r  fa lle n  
trees o r  w ires to  th e  O ffic e  o f  B u ild in g s  a n d  G ro u n d s , E x te n s io n  5 2 1 . 
A fte r  h o u rs , d ia l “0 ” a n d  m a k e  c o m p le te  rep o rt to  U n iv e r s ity  o p e r a to r .
INSTRUCTIONS FOR USE 
OF EXTENSION TELEPHONES
1. I N  A N  E M E R G E N C Y  o r  fo r  a ss is ta n ce , d ia l “0 ” to  rea ch  C o r n e ll  
o p era to r .
2. T O  R E A C H  A N O T H E R  E X T E N S I O N :
L o o k  u p  th e  n u m b e r  in  th is  d irec to ry . L is te n  fo r  d ia l to n e , th e n  d ia l  
e x ten s io n  n u m b er . I f ,  fo r  a n y  rea so n , n e ith e r  th e  r in g in g  n o r  th e  b u sy  
s ig n a l is h e a r d , w a it  a  fe w  m in u te s  b e fo r e  m a k in g  a  fu r th e r  a ttem p t.
3. T O  R E A C H  T H E  U N I V E R S I T Y  I N F O R M A T I O N  O P E R A ­
T O R :  D ia l  “ 7 1 1 .”
*4 . T O  R E A C H  A N  I T H A C A  N U M B E R :
L isten  fo r  d ia l to n e .
D ia l “ 9 .”
L isten  fo r  C e n tr a l O ffice  d ia l to n e , th e n  d ia l I th a c a  n u m b er  desired .
* 5 . T O  R E A C H  T H E  L O N G  D I S T A N C E  O P E R A T O R :
L isten  fo r  d ia l ton e .
D ia l  “ 9 .”
L iste n  fo r  C e n tr a l O ffice  d ia l to n e , th e n  d ia l “0 .”
* 6 . T O  R E A C H  T H E  I T H A C A  I N F O R M A T I O N  O P E R A T O R :  
L isten  fo r  d ia l to n e .
D ia l “9 .”
L isten  fo r  C e n tr a l O ffice  d ia l to n e , th e n  d ia l “ 1 1 3 .”
7. T o  rep o rt S E R V I C E  T R O U B L E  a n d  o b ta in  repairs, d ia l “0 .”
* N O T E :  I f  bu sy  s ig n a l is rec e iv e d  a fte r  d ia lin g  th e  c o d e  “9 ,”  a ll lin es  
to  C e n tr a l O ffice  e q u ip m e n t are  busy.
Telephone
Acacia, 318 Highland Road............................ Ith 2369
Algonquin Lodge, 526 Stewart Ave..............Ith 9729
Alpha Chi Rho, 726 University Ave...........Ith 2735
Alpha Chi Sigma, 113 Oak A ve................... Ith 2192
Alpha Delta Phi, 777 Stewart Ave...............Ith 3481
Alpha Epsilon Pi, 216 Cascadilla P ark ... .Ith 2025
Alpha Gamma Rho, 203 Highland Ave. Ith 42231
Alpha Phi Delta, 515 Stewart Ave.............Ith 2432
Alpha Psi, 410 Elmwood Ave....................... Ith 2902
Alpha Sigma Phi, Rockledge..........................Ith 2315
Alpha Tau Omega, 625 University Ave. . .Ith 8878
Alpha Zeta, 214 Thurston Ave...................... Ith 2368
Beta Sigma Rho, 126 Westbourne Lane . . Ith 8601
Beta Theta Pi, 100 Ridgewood Road Ith 9122
Cayuga Student Residence Association,
630 Stewart Ave Ith 31345
Chi Phi, 107 Edgemoor Lane......................... Ith 2208
Chi Psi, 810 University Ave Ith 41141
Cosmopolitan Club, 301 Bryant Ave.........Ith 49145
Delta Chi, The Knoll........................................Ith 9173
Delta Kappa Epsilon, 13 South Ave Ith 2769
Delta Phi, Llenroc............................................. Ith 2543
Delta Tau Delta, 110 Edgemoor Lane. . . .Ith  2303
Delta Upsilon, 6 South Ave............................Ith 2988
Gamma Alpha, 116 Oak Ave..........................Ith 2076
Hillside Cooperative, 306 University Ave. .Ith 3573
Kappa Alpha, 2 Central Ave Ith 40112
Kappa Delta Rho, 301 Eddy St Ith 45313
Kappa Sigma, 600 University Ave...............Ith 8627
Lambda Chi Alpha, 125 Edgemoor Lane.Ith 8845
Omega Tau Sigma, 200 Willard W ay Ith 2558
Pershing Rifles, Barton H a ll.........................Ext 3304
Telephone
Phi D elta T heta , 2 Ridgewood R o ad .......... I th  2785
Phi Epsilon P i, 316 H ighland R o a d ........ Ith  42264
Phi G am m a D elta, T he O aks I th  2633
Phi K appa Psi, 312 T hurston  Ave............ I th  41451
Phi K appa Sigma, Ridgewood R oad ........... I th  2994
Phi K appa T au , T he K noll............................. I th  9428
Phi Sigma D elta, 411 U niversity  Ave..........I th  2393
P hi Sigma K appa, 702 U niversity  Ave.. . . I th  2091
Pi K appa Alpha, 17 South Ave I th  9356
Pi K appa P h i, 722 U niversity  Ave...............I th  9216
Pi Lam bda P h i, 410 T hurston  Ave.............. I th  2366
Psi Upsilon, 2 Forest P ark  L a n e ............... I th  42352
Seal and  Serpent, 305 T hurston  A v e ..........I th  3328
Sigma Alpha Epsilon, H illcrest......................I th  2383
Sigma Alpha M u, 210 T hurston  Ave........... I th  2787
Sigma C hi, 106 Cayuga H eights R o a d .. .  .I th  2146
Sigma N u, 230 W illard W ay  I th  9550
Sigma Phi, 1 Forest Park  L ane ..................I th  42131
Sigma Phi Epsilon, 112 Edgemoor Lane . .I th  2379
Sigma P i, 730 U niversity  Ave.....................I th  42471
T au  D elta  Phi, 40 Ridgewood R oad ............I th  3477
T au  Epsilon Phi, 306 H ighland R o ad ......... I th  2335
T au  K appa Epsilon, 105 W estbourne Lane
Ith  40431
Telluride Assoc., 217 W est Ave..................... I th  2269
T heta  C hi, 519 Stew art Ave Ith  9110
T heta  D elta C hi, 800 U niversity  A v e .. . .I th  41651
T heta  X i, 534 T hurston  Ave...................... I th  46391
Triangle, 1 C am pus R oad ............................ I th  49185
W aterm argin, 103 M cGraw Place I th  2285
Zeta B eta T au , 1 Edgecliff P lace.................. I th  2546
Zeta Psi, 15 South Ave................................. I th  41164
SORORITIES
Arranged in Alphabetical Order
Telephone
Alpha Epsilon P h i, 435 Wyckoff Ave.......... I th  2339
Alpha Omicron P i, T he K no ll........................I th  2268
Alpha P h i, 411 T hurston  Ave........................ I th  2725
Alpha X i D elta, 228 W ait Ave...................... I th  2040
C hi Omega, 313 W ait Ave...............................I th  2667
D elta D elta D elta, 626 T hurston  Ave.........I th  2765
D elta G am m a, 117 Tripham m er R o a d ... .I th  3441
Telephone
K appa Alpha T heta , 118 Tripham m er Road
Ith  2729
K appa D elta , 109 Tripham m er R oad ..........Ith  2616
K appa K appa G am m a, 508 T hurston  Ave.
I th  3329
P i B eta P h i, 425 Wyckoff R oad ....................I th  2436
Sigma D elta T au , 115 Ridgewood Road .I th  2389
Sigma K appa, 150 Tripham m er R o a d ----- Ith  2478
A r r a n g e d  A c c o r d in g  to  
Telephone
1 Cam pus Road, Triangle I th  49185
1 Edgecliff Place, Zeta B eta T a u  I th  2546
1 Forest Park  Lane, Sigma P h i............. I th  42131
2 C entral Ave., K appa A lpha Ith  40112
2 Forest Park  Lane, Psi Upsilon............I th  42352
2 Ridgewood Road, Phi D elta T h e ta . . . I th  2785 
6 South Ave., D elta U psilon .....................I th  2988
13 South Ave., D elta K appa Epsilon  I th  2769
15 South Ave., Zeta P s i  I th  41164
17 South Ave., P i K appa A lpha................ I th  9356
40 Ridgewood Road, T au  D elta Ph i .. . . I th  3477
100 Ridgewood Road, B eta T heta  P i  Ith  9122
103 M cGraw Place, W aterm argin............... I th  2285
105 W estbourne Lane, T au  K appa Epsilon
1th 40431
106 Cayuga H eights Road, Sigma C h i I th  2146
107 Edgemoor Lane, Chi P h i........................ Ith  2208
110 Edgemoor Lane, D elta T au  D e lta  I th  2303
112 Edgemoor Lane, Sigma Ph i E p silo n .Ith  2379
113 Oak Ave., Alpha Chi Sigm a.................. I th  2192
116 Oak Ave., Gam m a A lpha....................... I th  2076
125 Edgemoor Lane, Lam bda Chi A lp h a .Ith  8845
126 W estbourne Lane, Beta Sigma R ho . . I th  8601
200 W illard W ay, Omega T au Sigm a I th  2558
203 H ighland Ave., Alpha Gam m a R ho . . I th  42231 
210 T hurston  Ave., Sigma Alpha M u . . .  .I th  2787 
214 T hurston  Ave., Alpha Z e ta .................... I th  2368
216 Cascadilla Park , Alpha Epsilon P i . . .  . I th  2025
217 W est Ave., Telluride Assoc.....................I th  2269
230 W illard W ay, Sigma N u ......................... I th  9550
301 B ryan t Ave., Cosm opolitan C lub ..  . I th  49145
301 E ddy  S t., K appa D elta R ho  Ith  45313
S tre e t N u m b ers
Telephone
305 Thurston Ave., Seal and Serpent . . .  .Ith 3328
306 Highland Road, Tau Epsilon Phi . . .  .Ith  2335 
306 University A ve., Hillside Cooperative .Ith 3573
312 Thurston Ave., Phi Kappa P si Ith 41451
316 Highland Road, Phi Epsilon P i Ith 42264
318 Highland Road, Acacia............................Ith 2369
410 Elmwood Ave., Alpha P si...................... Ith 2902
410 Thurston Ave., Pi Lambda P h i............ Ith 2366
411 University Ave., Phi Sigma D elta___ Ith 2393
515 Stewart Ave., Alpha Phi D e lta ... Ith 2432
519 Stewart Ave., Theta Chi................ Ith 9110
526 Stewart Ave., Algonquin Lodge... Ith 9729
528 Stewart Ave., Triangle....................Ith 2009
534 Thurston Ave., Theta X i......................Ith 46391
600 University Ave., Kappa Sigma.............Ith 8627
625 University Ave., Alpha Tau Omega. .Ith 8878
630 Stewart Ave., Cayuga Student Residence
Association.................................................Ith 31345
702 University Ave., Phi Sigma Kappa . .Ith  2091
722 University Ave., Pi Kappa Phi.............Ith 9216
726 University Ave., Alpha Chi Rho.......... Ith 2735
730 University Ave., Sigma P i..................Ith 42471
777 Stewart Ave., Alpha Delta P h i ........... Ith 3481
800 University Ave., Theta Delta C h i.. .Ith  41651
810 University Ave., Chi P si.....................Ith 41141
Barton Hall, Pershing Rifles......................... Ext 3304
Hillcrest, Sigma Alpha Epsilon..................... Ith 2383
The Knoll, Delta Chi........................................Ith 9173
The Knoll, Phi Kappa T au............................ Ith 9428
Llenroc, Delta P h i............................................. Ith 2543
The Oaks, Phi Gamma D elta .........................Ith 2633
Ridgewoqd Road, Phi Kappa Sigma........... Ith 2994
Rockledge, Alpha Sigma P h i......................... Ith 2315
SORORITIES
Arranged According 
Telephone
109 Tripham m er Road, K appa D elta  . .  . . I th  2616 
115 Ridgewood R oad, Sigma D elta T au . .I th  2389
117 Tripham m er Road, D elta Gam m a . .  .I th  3441
118 Tripham m er Road, K appa Alpha Theta
I th  2729
150 Tripham m er Road, Sigma K a p p a .. . . I th  2478
228 W ait Ave., Alpha X i D e lta  I th  2040
313 W ait Ave., Chi O m ega I th  2667
to Street Numbers
Telephone
411 T hurston  Ave., Alpha P h i I th  2725
425 Wyckoff Ave., P i Beta P h i I th  2436
435 Wyckoff Ave., Alpha Epsilon P h i . . .  . I th  2339
508 T hurston  Ave., K appa K appa Gam m a
Ith  3329
626 T hurston  Ave., D elta D elta D elta . .  .I th  2765 
The Knoll, Alpha Omicron P i  I th  2268
H o u s in g  U n it s  N o t  C o n n e c te d  to  U n iv e r s ity  S w itc h b o a rd  
(S e r v ed  b y  I th a c a  T e le p h o n e s )
Cascadilla H all Telephone
North Hall, 2nd FI. East E n d ............................. Ith 49047
North Hall, 4th FI. East E n d .............................. Ith 49045
South Hall, 1st FI..................................................... Ith 49125
South Hall, 3rd FI. East E n d .............................. Ith 49164
Cosmopolitan House, 301 Bryant A ve..................../  Ith 49145
\ I t h  49093
Cottage, 29 East A ve........................................................Ith 49146
Cottage, 5 Grove PI.......................................................... Ith 49133
Cottage, 9 South Ave....................................................... Ith 49204
Cottage, 516 University Ave..........................................Ith 49064
Cottage, 102 West Ave.................................................... Ith 49144
Kline Road Dormitories
Building No. 1 1 ....................................................... Ith 49188
Building No. 1 2  Ith 49279
Building No. 17 ....................................................... Ith 49297
Building No. 18 ....................................................... Ith 49031
Building No. 19 ....................................................... Ith 49208
West Ave. Dormitories
Building No....1 ..........................................................Ith 49258
Building No....2 ......................................................... Ith 49068
Building No....3 ......................................................... Ith 49038
Building No....4 ......................................................... Ith 49298
Building No....5 ......................................................... Ith 49001
Building No....6 ......................................................... Ith 49032
Building No....7 ..........................................................Ith 49087
Building No....8 ......................................................... Ith 49222
Building No....9 ......................................................... Ith 49207
ACADEMIC, ADMINISTRATIVE, 
AND OTHER OFFICES
Adm inistrative E ngineering, D ept, of, 
Ext 3 4 1 0  (see Industrial & E ngineer­
ing A dm inistration)
Civil, Ext 3015 
M echanical, Ext 3410 
( A n d r e w  S c h u l t z , J r . ,  Head)
22 West Sibley
A dm issions, Office o f  
Office, Ext 3111
( H e r b e r t  H. W i l l i a m s ,  Director)
(R. W .  S t o r a n d t ,  Assoc. Director)
Day Hall
Aeronautical E ngineering, Graduate 
S chool o f
Office, Ext 4119 
(W. R. S e a r s , Director)
Aeronautical Eng. Bldg.,
Forest Home Rd.
Aeronautical Laboratory, Buffalo, Plaza 
5 1 0 0 -1 6  or 6 0 6 0 -6 1
(C. C. F u r n a s , Director)
4455 Genesee St., Buffalo
Agricultural E conom ics, D ept, o f
Office, Ext 3645 
Extension, Ext 3544 
Head, Ext 3542 
(F. F. H i l l , Head)
Warren Hall
Agricultural E ngineering, D ept, o f
Office, Ext 746
Extension, Ext 747, Ext 2030
Farm Electrification Council, Ext 4548
Head, Ext 746
Labs, and Shops, Ext 3943, Ext 4730,
Ext 4449 
M echanical Drawing, Ext 4047 
(O. C. F r e n c h , Head)
Stocking Hall
Agricultural Experim ent Station, Ithaca
Office, Ext 534
(C. E. F. G u t e r m a n , Director)
294 Roberts Hall
Agricultural Experim ent Station, Geneva
Office, Geneva 6529 
( A .  J .  H e i n i c k e , Director)
A griculture, C o llege  o f
Office of the Dean, Ext 2241, Ext 2242 
Admissions Office, Ext 2036 
Business Office, Ext 3231, Ext 3232 
Director of Extension, Ext 744, Ext 4649
Director of Finance, Ext 3945, Ext 2039 
Director of Research, Ext 534 
Director of Resident Instruction,
Ext 2741
A. R. M ann Library, Ext 3241, Ext 3242 
Personnel Supervisor, Ext 4141 
Secretary, Ext 736 
( W .  I .  M y e r s , Dean)
Roberts Hall
A gronom y, D ept, o f
Office, Ext 3832 
Experimental Fields:
Aurora, Poplar Ridge 2358 
Caldwell, Ith 41931 
Mt. Pleasant, Slaterville 22-F-22 
Extension, Ext 547, Ext 548 
Grad. Student Lab., Third Floor, Ext 
3746
Grad. Student Lab., Fourth Floor, Ext 
3838 
Library, Ext 3833 
Soil Analysis, Ext 3838 
Stockroom, Ext 3742 
( R i c h a r d  B r a d f i e l d , Head)
Caldwell Hall
A ir P h oto  Laboratory, Ext 526
A ir Science & T actics, D ept, o f
Administration and Logistics branch, 
Ext 4004 
Armament Branch, Ext 4821 
Communications Branch, Ext 4821 
Executive Officer, Ext 4004, Ext 4821 
Flight Operations, Ext 4821 
Freshman & Sophomore Branches, Ext 
4821
P A S & T , Ext 4004 
Sergeant Major, Ext 4004, Ext 4821 
(Colonel G e o r g e  T . C r o w e l l ,  U.S. Air 
Force; Professor of Air Science &  Tactics) 
Barton Hall
Aircraft E ngine Laboratory, Ith 8 5 3 2  
East Hill Airport
A lum ni Fund, Ext 3 5 2 0
( H u n t  B r a d l e y , Executive Secretary)
Day Hall
A lum ni Secretary
Addresses, Ext 3514 
Alum ni Fund, Ext 3521 
Alumni Office, Ext 725 
Office of Alumni Secretary, Ext 4714 
( R .  S e l d e n  B r e w e r , General Alumni 
Secretary)
Day Hall
Anim al H usbandry, D ept, o f
Office, Ext 636, Ext 637 
Animal Breeding Laboratory, Ext 4030 
Animal Nutrition, Ext 4034, Ext 4035 
Beef Cattle, Ext 2535 
Dairy Cattle, Ext 742 
Dairy Nutrition Laboratory, Ext 649 
Dairy Records Office, Ext 643 
Extension, Ext 4033 
Head, Ext 636 
Horse Division, Ext 634 
. Library, Ext 634
Sheep and Swine, Ext 634 
( K .  L. T u r k , Head)
W ing Hall
A n th rop o logy  (see S o c io lo g y )
Apiculture, Ext 38 4 3  
Comstock Hall
Architecture, C o llege  o f
Office, Ext 3922, Ext 3418 
Dean, Ext 3418
Painting and Sculpture Office, Morse, 
Ext 3325 
Studios, Franklin, Ext 2914 
Studios, Morse, Ext 2420 
Drafting Room , W hite, Ext 2425 
Library, Ext 3522 
Secretary, Ext 3922, Ext 3418 
( T h o m a s  W. M a c k e s e y , Dean)
W hite H all
A rchives, C ornell U niversity, Ext 3901
( E d i t h  M . F o x , Archivist)
Boardman Hall
Artillery Stables, Ext 362  5
Arts and Sciences, C o llege  o f
Office, Ext 3121, Ext 3122 
Advisory Board for Underclassmen, 
Ext 2323 
Admissions Office, Ext 4616 
Scheduling Office, Ext 4618 
Secretary, Ext 3121
(----- — , Dean, Ext 4627)
Goldwin Smith Hall
A stronom y, D ept, o f
Office, Ext 3525 
Fuertes Observatory, Ext 3825 
Optical Lab., Ext 3525 
(R. W. S h a w , Chairman)
Astronomy Bldg.
A th letic A ssociation  (see C ornell U niv. 
A thletic  A sso c .)
A th letics (see P hysical E ducation)
A utom otive E ngineering (see M echanical 
E n g in eerin g)
B acterio logy  (A gricu lture)
Office, Ext 2838
Library, Ext 2742
Head, Ext 2842
(J. M . S h e r m a n , Head)
Stocking Hall
Bailey H ortorium , Ith 2 6 5 4
(L. H. B a i l e y , Director)
Sage PI.
Bakery, Ext 3 2 7 9  
East Ithaca
Barnes H all (see C ornell U nited  R e­
lig io u s  W ork )
Barton H all (see M ilitary Science & T a c­
tics and A ir Science & T actics)
B iochem istry and N u trition , D ept, o f
Office, Ext 537 
Head, Ext 2635 
(L. A. M a y n a r d , Head)
Savage Hall
B io logy , Ext 203 1
Botany, D ept, o f
Office, Ext 3441 
Greenhouse, Ext 3931 
Head, Ext 3535 
Herbarium, Ext 3537 
Stockroom (Botany I), Ext 3436 
Stockroom (general), Ext 3433 
( L e w i s  K n u d s o n , Head)
Plant Science Bldg.
B u ild ings & G rounds, D ept, o f
Office, Ext 521 
Architect, Ext 4320 
Buildings
Repairs, Ext 521 
Routine Care, Ext 3526 
Construction and M aintenance Super­
visor, Ext 2925 
Engineering
Civil Engineer, Ext 3217 
Drafting Room , Ext 3217 
Electrical Engineer, Ext 3927 
Hydraulic Engineer, Ext 3217 
Grounds Supervisor, Ext 4319, Ext 522 
Heating Division
After-Hours Service Calls, Ext 3914 
Central Heating Plant, Ext 3914 
Service Office, Ext 4327 
Salvage Division, Ext 3526 
Utilities
Electric Power & Light, Ext 3927 
Water Supply, Ext 4413 
Superintendent, Ext 3324, Ext 2129 
(R. M . M u e l l e r , Superintendent)
D ay Hall
B usiness & P ublic A dm inistration , 
S ch o o l o f
Office, Ext 3622 
Library, Ext 2024 
(P. M. O ’ L e a r y , Dean)
McGraw Hall
Campus Patrol, Ext 2 2 1 1 , Ext 2 2 1 2
C hem ical & M etallurgical E ngineering, 
S chool o f
Business Office, Ext 2827 
Director’s Office, Ext 3629 
Library, Ext 2827 
M achine Shop, Ext 2601 
Secretary, Ext 3629 
(F. H. R h o d e s , Director)
O lin Hall
C hem ical Stores, Ext 2 8 2 6  
Baker Lab.
Chem istry, D ept, o f
Office, Ext 2719 
Chairman, Ext 2920 
Executive Officer, Ext 2606 
Freshman Courses, Ext 2911 
Library, Ext 2912 
M achine Shop, Ext 2811 
Record Clerk, Ext 2606 
Stockroom, Ext 2501 
(F. A. L o n g , Chairman)
Baker Laboratory
C hild D evelopm ent & Family R elation­
sh ips, D ept, o f, Ext 2 5 3 8  
( R o b e r t  H .  D a l t o n , Head)
Van Rensselaer Hall
Civil E ngineering, S chool o f
Office, Ext 3015, Ext 3307 
Hydraulic Lab., Ext 3926 
M achine Shop, Ext 4201 
(N. A. C h r i s t e n s e n , Director)
Lincoln Hall
C lassics, D ept, o f, Ext 3022
( J a m e s  H u t t o n , Chairman)
Goldwin Smith Hall
C linic, Ext 4 5 1 8
5 Central Ave.
C o llege  Stores, Ext 621
Typewriter Division, Ext 2225, Ext 4811 
Service Bldg.
C om m unications E ngineering (see  
Electrical E ngin eering)
C om stock P ub lish in g  A ssociates, a 
div ision  o f  C ornell University Press, 
Ith 3421
( V i c t o r  R e y n o l d s , Manager)
124 Roberts PI.
C onservation, D ept, o f
Office, Ext 3747 
Fish Hatchery, Ith 4-2641 
Fishery Biology, Ext 3747 
Forestry. Ext 734
Ornithology, Ext 2035 
Vertebrate Zoology, Ext 748 
Wildlife M anagement, Ext 3042 
(G. A. S w a n s o n , Head)
Fernow Hall
C o-op , Ext 4 1 1 1 , Ext 4 1 1 2
Barnes Hall
C ornell A lum ni N ew s, Ext 4 1 2 1
(H. A. S t e v e n s o n , Managing Editor)
Day Hall
C ornell Engineer, Ext 331 2  
Room  400, Lincoln Hall
C ornell G uidance Center, Ext 7 1 0
Director, Ext 3006 
(H. J. P a l m e r , Director)
Veterans Bldg.
C ornell P lantations, Ext 3 1 3 7
( J o h n  F. C o r n m a n , Director)
C ornell Research Foundation
(T. P. W r i g h t , President)
Ext 2310 
(G. F. R o g a l s k y , Secy.-Treasurer)
Ext 2305 
D ay H all
C ornell U n ited  R elig iou s W ork
M ain Office, Ext 4214 
Director, Ext 4229 
Associate Directors, Ext 4215, 4216 
University Pastors 
Baptist, Ext 4220 
Catholic, Ext 4225 
Congregational, Ext 4226 
Episcopal, Ext 4219 
Jewish, Ext 4217 
Methodist, Ext 4224 
Presbyterian, Ext 4210 
Uifitarian, Ext 4214 
(W. W. M e n d e n h a l l , Director)
Barnes Hall
C ornell University Athletic A ssociation , 
Ext 3 8 1 5 , Schoellkopf Bldg.
C ornell University C ouncil
Office, Ext 2202 Z
( W i l l a r d  I. E m e r s o n , Executive Director) 
431 Day H all
C ornell U niversity Press, Ith 3421
( V i c t o r  R e y n o l d s , University Publisher) 
124 Roberts PI.
Cornell University— T he C orporation  
(see  Secretary o f  C orporation)
C ornellian  Portrait Studio, Ext 3211
Photographic Science Laboratory 
Sage College
D airy Industry, D ept, o f
Office, Ext 2838 
Head, Ext 2842 
Creamery, Ext 2839 
Dairy Bar, Ext 3548 
Library, Ext 2742 
(J. M. S h e r m a n , Head)
Stocking Hall
D ean o f  M en; D ean o f  W om en
Dean of M en, Ext 4221 
Dean of W omen, Ext 4211 
Asst, to Dean of M en, Ext 3615 
Foreign Students’ Counselor, Ext 2220 
Health Counselor, Ext 2426 
Part-Time Employment (men), Ext 3728 
Part-Time Employment (women), Ext 
3518
Personnel, Head Residents, Ext. 2424 
Records Clerk, Ext 2523 
Scholarship, Financial Counselor (men), 
Ext 3615
Scholarship, Financial Counselor (wo­
men), Ext 3329 
Social Calendar, Ext 3916 
Vocational Counselor (women), Ext 3518
W om en’s Dormitories and Sororities:
Balch I: Head Resident, Ext 2255;
M ain Desk, Ext 2255 
Balch II: Head Resident, Ext 2572;
M ain Desk, Ext 2572 
Balch III: Plead Resident, Ext 2665;
M ain Desk, Ext 2665 
Balch IV: Head Resident, Ext 2961;
M ain Desk, Ext 2961 
Cascadilla: Head Resident, Ext 2378;
M ain Desk, Ext 2390 
Dickson V: Head Resident, Ext 3790;
M ain Desk, Ext 3590 
Dickson VI: Head Resident, Ext 2990;
M ain Desk, Ext 3990 
Comstock A: Head Resident, Ext 3072;
M ain Desk, Ext 3157 
Comstock B: Head Resident, Ext 3159;
M ain Desk, Ext 3160 
Risley: Head Resident, Ext 559; M ain 
Desk, Ext 557 
Circle: Head Resident, Ext 2979 
302 W ait Ave: Head Resident, Ext 2879 
308 W ait Ave: Head Resident, Ext 3258 
435 Wyckoff: Head Resident, Ith 9570 
T he Knoll: Head Resident, Ith 2268 
411 Thurston: Head Resident, Ith 2726 
228 Wait: Head Resident, Ith 6408 
313 Wait: Head Resident, Ith 2667 
626 Thurston: Head Resident, Ith 3—2349
117 Triphammer: Head Resident, Ith 
9938
118 Triphammer: Head Resident, Ith 
4-3825
109 Triphammer: Head Resident, Ith 
2215
508 Thurston: Head Resident, Ith
3-2755
425 Wyckoff: Head Resident, Ith 3-2775 
115 Ridgewood: Head Resident, Ith 2380
150 Triphammer: Head Resident, Ith 
2478
( L u c i l e  A l l e n ,  Dean oj Women; F r a n k  
C. B a l d w i n , Dean oj Men)
133 Day Hall
D iese l E ngine Laboratory (see Heat- 
P o w er  E n g in eerin g)
E conom ics, D ept, o f
Office, Ext 3218
Chairman, Ext 2902
(G. P. A d a m s , J r . ,  Chairman)
Goldwin Smith
E conom ics o f  the H o u seh o ld  & H ou se­
h o ld  M anagem ent, D ept, o f, Ext 2 2 3 0
( M is s  H e l e n  C a n o n , Head)
Van Rensselaer Hall
E ducation, S ch oo l o f, Ext 4 2 4 4  
(A. L. W i n s o r , Director)
211 Stone Hall
Educational P lacem ent Bureau, Ext 2 9 3 0
( H o w a r d  G. A n d r u s , Director)
102 Stone Hall
E lectrical E ngin eering , S ch oo l o f
Office, Ext 2723 
Research Office, Ext 2105 
Director, Ext 4302 
Assistant Director, Ext 4015 
Assistant to the Director, Ext 4116 
Library, Ext 4027 
M achine Shop, Ext 3426 
Personnel Officer, Ext 3510 
Technicians Shop, Ext 3601 
Labs.:
Communications, Ext 620 
High Voltage, Ext 4622, Ext 2228 
Illumination, Ext 2814 
Industrial Electronics, Ext 3210 
Ionosphere, Ext 2404 
Machinery, Old Heating Plant,
Ext 2413, 2017 
M achinery, Rand Hall, Ext 3201 
Pipe-Line Network Analyzer, Ext 2105 
Pulse Techniques, Ext 2105 
Radio Astronomy, Ith 42470 
Servomechanisms, Ext 3401 
Tube, Ext 2105 
( C h a s . R. B u r r o w s , Director)
109 Franklin Hall
Electrical Service (see B uild ings & 
G rou n d s)
E lectron ics Stores, Ext 4 6 0 1  
Service Bldg.
Em ploym ent
Alumni Placement, Placement Service, 
Day Hall, Ext 721 
Student, Part-Time, Day Hall: Men, 
Ext 3728; W omen, Ext 3518
Teacher Placement, Educ. Placement 
Bureau, 102 Stone, Ext 2930 
University Jobs, Personnel Office,
25 Day Hall, Ext 726
E ngineering, C o lleg e  o f
Office, Ext 3712, Ext 4324 
Library, Ext 4027
Personnel and Employment, Ext 3429 
Scholarship Committee, Ext 3429 
(S. C. H o ll i s t e r ,  Dean, Ext 4324)
(W. L. C o n w e ll ,  Asst. Dean, Ext 2813) 
(R. F. C ham berlain, Asst. Dean and 
Personnel Officer, Ext 3510, Ext 3429) 
Sibley Dom e
E ngineering D raw ing , D ept, o f, Ext 392 5
(S. F. C le a r y , Head)
207 East Sibley
E ngineering M aterials, D ept, o f
Office, Ext 4315 
M achine Shop, Ext 4326 
Staff Room , Ext 4315 
(D. F. G under, Acting Head)
East M echanical Laboratory
E ngineering P hysics, D ept, o f
Office, Ext 2629 
Director, Ext 3515 
Asst. Director, Ext 705 
Electron Microscope Laboratory,
Ext 3606 
(L. P. Smith, Director)
Rockefeller H all
E nglish , D ept, of, Ext 32 2 7
(F. E. M ineka, Chairman)
Goldwin Smith H all
E ntom ology, D ept, o f
Office, Ext 3733 
General Biology, Ext 2031 
Insectary, Ext 3941, Ext 2749 
Library, Ext 3741 
Stockroom, Ext 3739 
(C. E. Palm , Head)
Comstock H all
Experim ent Station, G eneva, 6 5 2 9  
(A. J . H einicke, Director)
E xtension Food M arketing Program
Office, Ext 3631 
(M. C. Bond, in charge)
Warren H all 
New York City Office:
149 Church St., New York 7,
D Igby 90028 
(C. E. W right)
E xtension Service
Office, Ext 744 or Ext 4649 
Head, Dept, of Extension Teaching & 
Information, Ext 2941 
Soil Conservationist, Ext 2348
Specialist Scheduling, Ext 4331 
State College Fleet Garage, Ext 4036 
State College Fleet Scheduling Office, 
Ext 632
State Leader, County Agricultural 
Agents, Ext 3131 
State Leader, County Hom e Demonstra­
tion Agents, Ext 2244 
State 4-H  Club Leader, Ext 2232 
(L. R. Simons, Director)
Roberts Hall
E xtension T each in g  & Inform ation, 
D ept, o f
Office, Ext 2941
Press Service, Ext 2347
Editorial Office, Ext 535, Ext 2341
College Post Office, Ext 2734
M ailing Room , Ext 545
Distribution Office, Ext 536
Oral Expression, Ext 543
Radio Office, Ext 4143, Ext 4142
Campus Radio Studio, Ext 2135
Visual Aids, Ext 2946
Art Studio, Ext 2736
Film Office, Ext 536
(W. B. W ard, Head)
Roberts H all
Extramural Courses, D iv. o f, Ext 6 4 2
(W. A. Smith, Dvector)
203 Stone Hal!
Faculty (U n iversity /, Ext 3 8 1 6  
(C. C. M urdock, Dean)
D ay Hall
Far Eastern Studies, D ept, o f, Ext 2 516
(K n ig h t B ig g ersta ff , Chairman)
China Program, H a r o ld  Shadick, D i­
rector
Southeast Asia Program, L auriston  
Sharp, Director 
Morrill Hall
Farm Electrification C ouncil, Ext 4 5 4 8
Agricultural Engineering Research Lab- 
Tower Rd.
Farm M anagem ent (see Agricultural 
E con om ics)
Farm Practice, Office o f
Office, Ext 2732
Shop, Ext 4044
(S. R. S h ap ley , Head)
Roberts H all
Filter P lant (see B u ild ings & G rou n d s)
Fine Arts, D ept, o f  (see also  A rchitec­
ture), Ext 4 6 2 1  
(F. O. W aage, Chairman)
Goldwin Smith Hall
Floriculture and O rnam ental H orti­
culture, D ept, o f
Office, Ext 3137
Head, Ext 3044
Conservatory, Ext 4532
Greenhouse (Test Garden), Ith 2559
Greenhouse (Tower R d .), Ext 3933
Library, Ext 3130
(L. H. M a cD an iels, Head)
Plant Science Bldg.
F ood  and N u trition , D ept, o f
Office, Ext 2142 
Head, Ext 2133 
Stock Room , Ext 2639 
(Miss C a th er in e  J. Personius, Head) 
V an Rensselaer Hall
F oreign  Student A dviser, Ext 2 2 2 0
(D. C. K err , Counselor to Foreign Students) 
Day Hall
Forestry (see C onservation)
G eo lo g y , D ept, o f
Office, Ext 2821 
Library, Ext 2821
(W. S to r r s  C o le , Chairman, Ext 3128) 
McGraw H all
G erm an Studies, D ept, o f, Ext 2 8 1 9
(V ic to r  L ange, Chairman)
Goldwin Smith Hall
G overnm ent, D ept, o f
Office, Ext 3703
Chairman, Ext 3413 (fall term)
Ext 614 (spring term)
(H. W. Briggs, Chairman, fall term) 
(M ario  Einaudi, Chairman, spring term) 
Boardman Hall
Graduate S chool, Ext 601
(C. W. Jones, Dean)
Day H all
H ealth Services
Clinic, Ext 4518 
5 Central Ave.
Infirmary, Ith 2747 
512 E. State St.
Physician-in-Chief, Ith 2747
(Dr. N . S. M oore , Physician-in-Chief)
H eat-P ow er E ngineering, D ept, o f
Office, W. Sibley, Ext 3726 
Office, East M echanical Laboratory,
Ext 3912
Aircraft Engine Lab., East H ill Air­
port, Ith 8532 
Diesel Engine Laboratory, Ext 3619;
Administrative Office, Ext 3512 
M aintenance Shop, Ext 4310 
Staff Room , Ext 4314 
(C. O. M ackey, Head)
215 East Mechanical Lab.
H eating D iv ision
Office, Ext 4327 
Service Office, Ext 4327 
After-Hours Service Calls, Ext 3914 
Central H eating Plant, Ext 3914 
(C. R. W ilson , Heating Supervisor)
H ig h  V olta g e  Laboratory, Ext 4 6 2 2 ,  
Ext 2 2 2 8
(S. W. Zimmerman, in charge)
H istory, D ept, o f, Ext 4 4 2 8
(P a u l W. G ates, Chairman)
Boardman Hall
H om e Bureau Federation, Ith 3 1 3 0 5
Van Rensselaer Annex
H om e E conom ics, C o lleg e  o f
Information Office, Ext 2136 
Assistant to the Dean, Ext 4131, Ext 4132 
Cafeteria, Ext 2338 
Counselors, Ext 2541 
Dean, Ext 738, Ext 2041 
Extension Teaching & Information, 
Ext 2537 
Green Room , Ext 542 
Homemaking Apartment A, Ext 2331 
Homemaking Apartment B, Ext 4239 
Library, Ext 2130 
M ailing Room , Ext 4433 
Nursery School, Ext 4338 
Office of Extension Studies, Ext 2239 
Placement, Ext 4235, Ext 2638 
Receiving Room , Ext 2134 
Records & Registration, Ext 2043 
Building Supervisor, Van Rensselaer Hall 
Ext 2330
(Miss E liz a b e th  Lee V incent, Dean) 
Van Rensselaer H all
H om e E conom ics Education, D ept, o f, 
Ext 3 4 3 8 , Ext 3 4 4 6  
(Miss M a r g a r e t  H utchins, Head) 
Apartment C, Van Rensselaer H all
H ortorium  (see Bailey H ortoriu m )
H otel A dm inistration , S chool of, Ext 42 48
(H. B. M eek, Director)
Statler Hall
H ou sin g  & D esig n , D ept, of, Ext 2 1 4 6 , 
Ext 4 1 3 9
(Miss V irg in ia  T ru e , Head)
Van Rensselaer H all
H o u sin g  R esearch Center, Ext 6 4 5 , 
Ext 30 4 1
(G lenn  H. B eyer, Director, Ext 3041, Ext 
645)
(T. W. M ackesey, Associate Director, 
Ext 3418, Ext 3922)
Van Rensselaer Annex
H ydraulic Laboratory, Ext 3 9 2 6  
Beebe Lake
Industrial & E ngineering A dm inistration, 
D ept, of, Ext 3 4 1 0 , 22 W est Sibley 
(A ndrew  S c h u ltz , J r ., Head)
Industrial & Labor R elations, S chool o f
Office of Dean, Ext 4230, Ext 2344 
Extension Office, Ext 4531, Ext 3046 
Fiscal Office, Ext 4134 
Industrial &  Labor Relations Review:
Editor, Ext 4446; Subscription Office, 
Ext 2747 
Library, Ext 4330 
Personnel Office, Ext 2345 
Secretary of School, Ext 4230 
Student Personnel Office, Ext 4130, 
Ext 4135 
(M. P. C a th erw o o d , Dean)
Sage Green
Infirmary, Ith 2 7 4 7 , 512 E. State
Insectary, Ext 3941
Institution M anagem ent, D ept, of,
Ext 531 , Ext 2 3 3 8
(Miss K a th erin e  H arris, Head)
Van Rensselaer Hall
Johnny Parson Club, Beebe Lake 
Manager, Ext 4522 
Lobby, Ith 49229
Law School
Office, Ext 3626
Cornell Law Association, Ext 2805 
Cornell Law Quarterly: Editor,
Ext 4414; Business Manager, Ext 3415 
Custodian, Myron Taylor Hall, Ext 3924 
Dean, Ext 3527 
Guest Room, Ext 3701 
Law Revision Commission, Ith 3484 
Reading Room, Ext 3215 
Secretary, Ext 3527 
(R. S. Stevens, Dean)
Myron Taylor H all
Legal Counsel (see  Secretary o f
Corporation and U niversity C ounsel)
Libraries
University
Information, Ext 3024
Acquisition, Ext 2622
Asst. Director, Reader’s Services, Ext
2026
Asst. Director, Technical Services, Ext 
2622
Catalog, Ext 2304 
Circulation, Ext 3216 
Director, Ext 3014 
Documents, Ext 2603 
Icelandic Collection, Ext 3216 
M ap Librarian, Ext 3216 
Periodical Room , Ext 3319 
Reference Dept., Ext 3024 
Research Librarian, Ext 3216
Reserve Desk, Ext 3216 
Serials and Binding, Ext 4005 
Wason Collection, Ext 2026 
(S. A. M cC a rth y , Director) 
Department Libraries 
Agric. Econ., Ext 3646 
Agriculture, Ext 3241 
Agronomy, Ext 3833 
Animal Husbandry, Ext 634 
Architecture, Ext 3522 
Browsing Library (W .S.), Ext 2621 
Business, Ext 2024 
Chemical Engineering, Ext 2827 
Chemistry, Ext 2912 
C .U .R .W ., Ext 4214 
Engineering, Ext 4027 
Entomology, Ext 3741 
Geology, Ext 2821 
Goldwin Smith, Ext 3414 
Hom e Economics, Ext 2130 
H otel Administration, Ext 3148 
Industrial & Labor Relations, Ext 4330 
Law, Ext 3215 
Mathematics, Ext 4013 
McGraw, Reserve Book Room , Ext 2024 
M usic, Ext 4011 
Physics, Ext 4016 
Plant Pathology, Ext 3338 
Poultry, Ext 2038 
Veterinary, Ext 546 
Zoology, Ext 4420
Literature, Interdepartm ental C om m ittee  
o n , Ext 2 9 1 8
(W illiam  M. S a le , J r ., Chairman) 
Goldwin Smith Hall
M achine D esig n , D ept, of, Ext 4 0 2 3
(A. H. B urr, Head)
261 East Sibley
M achine R ecords, Office o f, Ext 2 0 2  5
(E rn est W h itw o r th , Director)
(R. C. B u rg h a rd t, Supervisor)
Day H all
M ail R oom  (U niversity) and M essenger  
Service, Ext 2 4 1 0  
Day H all
M ailing  R oom  (A g r ic .), Ext 545  
Roberts H all
M aterials P ro cessin g , D ept, o f
Office, Ext 4024
Gage Laboratory, Ext 4619
M achine Shop, Ext 4024
Pattern Shop, Ext 4619
Production T ool Laboratory, Ext 516
(E. K. H enriksen, Head)
Rand H all
M athem atics, D ept, o f
Office, Ext 4013 or 3624 
Chairman, Ext 4013 
Library, Ext 4013
M echanical E ngineering Laboratory (see  
H eat-P ow er E n g in eerin g)
M echanical E ngineering, Sibley S chool o f
Office, Ext 3623 
Student Records, Ext 4424 
Assistant Director, Ext 4424 
Automotive Engineering, Ext 3623 
Library, Ext 4027
Personnel and Employment, Ext 3510 
(H. J. L oberg, Director)
15 W est Sibley
M echanics, D ept, o f, Ext 4 0 2 2  
(D. F. G under, Head)
W est Sibley
M edical C o llege , N .Y ., Trafalgar 9 -9 0 0 0
(J. C. H insey, Dean)
(L. W. H a n lo n , Asst. Dean)
1300 York Ave., New York 21, N .Y.
M edical Service (see H ealth Services)
M essen ger Service and M ail R oom , 
Ext 2 4 1 0  
Day H all
M eteorology , Ext 3 0 3 4  
Plant Science Bldg.
M ilitary Science & T actics, D ept, o f  
Adjutant, Ext 3923 
Chief Clerk, Ext 2214 
P M  S & T , Ext 2913 
Stables, Ext 3625 
Supply Officer, Ext 2728 
(Col. George S. Smith, F.A., U .S. 
Army; Professor of M ilitary Science 
& Tactics; Military Coordinator) 
Barton H all
M im eograph D iv isio n , Ext 4 7 1 1
R oom  63, D ay H all
M odern Languages, D iv isio n  of, Ext 3 1 1 6
(J M . C ow an, Director)
Morrill H all
M usic, D ept, o f
Office, Ext 3721 
Bands, Ext 3603 or 3018 
Chimesmaster, Ext 3317 or Ith 2091 
Concert Tickets, Ext 3721 
Glee Clubs, Ext 3516 
Library, Ext 4011
Sage Chapel Choir, Ext 3705 or 3611 
Secretary, Ext 3721
University Organist, Ext 3611 or 3721 
University Orchestra, Ext 3423 
(John K irkp atrick , Chairman)
Music Bldg., 320 W ait Ave.
N aval Science
Academ ic Aide, Ext 2417 
Executive Officer, Ext 2127 
Marine Corps Officer, Ext 2417 
Administration & Personnel, Ext 2313 
Professor of Naval Science, Ext 4524 
Supply & Disbursing Office, Ext 2313 
(F. S. H abeck er, Captain, U SN , Pro­
fessor of Naval Science & Command­
ing Officer N R O T C , 3 East Ave.)
N . Y . Certified Seed G ro w ers’ C o­
operative, In c., Ext 3 2 4 7  
(M rs. J . M. G onzenbach, Secretary 
and Treasurer)
Plant Science Bldg.
N u clear Studies, Laboratory o f
Business Office, Ext 3001 
Cyclotron Laboratory, Ext 4429 
Director, Ext 4526 
Drafting Room , Ext 4505 
Electronics Shop, Ext 2906 
M achine Shop, Ext 519 
Procurement Supervisor, Ext 2515 
Radioactivity Service, Ext 2906 
Stockroom, Ext 2005 
Students’ Shop, Ext 2004 
Synchrotron Laboratory, Ext 510 
Theory Room , Ext 2013 
(R. R . W ils o n ,  Director)
Newm an Lab.
N u rsin g , S ch oo l o f, N .Y ., Trafalgar  
9 -9 0 0 0  
(V irg in ia  M . D unbar, Dean)
525 E. 68th St., New York 21, N.Y.
N u trition , S ch o o l o f
Admissions, Ext 4541 
Director, Ext 2635 
Secretary, Ext 4541 
(L. A. M aynard , Director)
Savage H all
Official P ublication , Ext 4 0 0 1
F. M . O u tte r so n , Editor)
F. L. Schm idt, Assoc. Editor)
343 Day H all
O rn ith o logy , Ext 2 0 3 5  
Fernow H all
P erson n el Office, Ext 7 2 6
(D iedrich  K . W ille r s ,  Director)
25 D ay H all
P hilosoph y , D ept, o f, Ext 3012
(A r th u r  E. M urphy, Chairman) 
Goldwin Sm ith H all
P hotograph ic  Science Laboratory, Ext 
321 1
(D avid M il le r ,  Asst. Manager)
Sage College
%P hysical Education & A thletics, D ept, o f
Athletic Association Office, Ext 3815 
Coaches, Ext 3813 
Director, Ext 3814 
Golf Course, Ext 4411 
Golf School, Ext 4411 
Intramural Office, Ext 2315 
O ld Armory, Ext 3717 
Physical Training, Ext 3810 
Publicity, Ext 720 
Stockroom, Ext 4115 
Ticket Office, Ext 3811 
W omen’s Office, Ext 4018 
(Miss D . H. Batem an, Director, Physical 
Education for W omen, Sage Hall, 
Ext 4611)
(R. J. K ane, Director)
Schoellkopf Bldg.
P hysics, D ept, o f
Office, Ext 3915 
Chairman, Ext 3515 
Executive Officer, Ext 3528 
Engineers Shop, Ext 3714 
Glass Blowing Shop, Ext 3714 
Laboratories:
Courses 103 and 104, Ext 3523 
Courses 107 and 108, Ext 3523 
Courses 115 and 116, Ext 3528 
Courses 117 and 118, Ext 3819 
Courses 210 and 380, Ext 4405 
Library, Ext 4016 
M achine Shop, Ext 3524 
Night W atchman, Ext 4301 
Stockroom, Ext 3714 
Supt. o f Technical Service, Ext 3612 
Technical Operations Laboratory, Ext 
4403
Theory Room  163, Ext 4404 
(L lo y d  P. Smith, Chairman)
Rockefeller H all
P lacem ent Service, Ext 721  
(J. L. M unschauer, Director)
D ay H all
New York City Office: 107 E. 48 St., 
Plaza 57210
Plant B reed ing, D ept, o f
Office, Ext 3144
Extension, Ext 4345, Ext 4346
Farm Manager, Ext 3536, Ith 32197
Field House, Ith 32197
Greenhouse, Ext 3931
Head, Ext 3234
(S. S. A tw o o d , Head)
Plant Science Bldg.
P lant P athology , D ept, o f
Office, Ext 3338 
Extension, Ext 3331 
Greenhouse, Potato, Ext 3635 
Greenhouse, Regular, Ext 3931 
Herbarium, Ext 2934 
Library, Ext 3338 
Photographer, Ext 3336
Stockroom, Ext 3336 
(G. C. K en t, Head)
Plant Science Bldg.
P o m o lo g y , D ept, o f
Office, Ext 3038 
H ead, Ext 3037 
Orchard, Ith 41031 
(A. J . H einicke, Head)
Plant Science Bldg.
Poultry H usbandry, D ept, o f
Office, Ext 2037 
Egg Laying Test, Ext 2738 
Extension Office, Ext 2737 
H ead, Ext 2037
Nutrition Laboratory, Ext 2739 
Research Farm, Ext 3939 
Turkey Farm, Ith 42838 
Salesroom, Ext 745 
(J. H. B ruckner, Head)
Rice Hall
i
P ow er  P lant (see B u ild ings & G rou n d s)
P resident’s Office, Ext 3 6 1 7  
(D eane W. M a lo t t ,  President)
D ay H all
Print Shop, Ext 3 7 1 3  
East Ithaca
P roctor’s Office, Ext 33 1 3  
(J. F. M cC a rth y , Proctor)
D ay Hall
P sych o logy , D ept, o f
Office, Ext 3718 
Behavior Farm, Ith 2629 
(R. B. M acL eod , Chairman)
M orrill H all
P ublic R elations & Inform ation, Ext 
3 9 2 8 , Ext 4 1 1 7
(W. R . Brossman, Director of Publit 
Information)
347 D ay H all
Publications  
Agriculture, see Extension Teaching & 
Information 
Roberts H all 
Hom e Economics, Ext 2537 
Van Rensselaer H all 
Official Publication, Ext 4001 
Day H all
P urchasing D ept.
Dept. Office, Ext 3026 
Purchasing Office, Ext 2311, Ext 4017, 
Ext 618, Ext 3005 
Surplus Property, Ext 3221 
Accounting and Record Office:
Endowed Colleges, Ext 3017 
State Colleges, Ext 3316
(G. S. F rank, Manager)
Day H all
R adio A stronom y
Lab., Ith 42470
R adio Station, W H C U , W H CU-FM , Ext 
4 5 1 0 , Ith 4 6 3 0 1  
(M . R. H anna, General Manager)
Savings Bank Bldg.
R eg ion a l H istory, C ollection  of, Ext 390 1
(E d ith  M . F ox, Curator)
Boardman H all
R egistrar, Office o f  the
Registrar, Ext 3125 
Information and Records, Ext 3315 
E. F. B ra d fo rd , Registrar)
E. W h itw o r th , Associate Registrar)
D ay H all
R esident Instruction , A griculture, Office 
of, Ext 2 7 4 1
(A. W. Gibson, Director)
Roberts H all
R esidentia l H alls and D in in g  R oom s
Office: M en's Assignments, Ext 3127 
W om en’s Assignments, Ext 590 
Manager of D ining Service, Ext 582, 
Ext 4190
M anager of Housing, Ext 582, Ext 558 
East Ithaca Food Storage, Ext 4590, 
Ext 3690 
East Ithaca Laundry, Ext 3778 
Director, Ext 581 
Off-Campus Housing, Ext 3311 
Residential Halls:
Baker Office, Ext 778, Ext 2190 
Cafeteria, Ext. 3979 
Balch Office, Ext 690
Dining Rooms, Ext 2289, Ext 2666 
House, Ext 678 
Cascadilla Office, Ext 2390 
Dining Room s, Ext 4791 
House, Ext 4078 
Clara Dickson Office, Ext 3490 
Dining Rooms, Ext 3390 
House, Ext 4090 
Kline Road Dormitories Office, Ext 2778 
Risley Office, Ext 557 
Dining Room , Ext 2278 
House, Ext 563 
Sage Office, Ext 2284 
House, Ext 2283 
Veterans’ Housing Office, Ext 3579 
East Tower Road Office, Ext 2290 
East Vetsburg Office, Ext 3879 
Vetsburg Office, Ext 773 
West Avenue Dormitories Office, Ext 
3779
W est Avenue Cleaning Center,
Ext 3878 
(M . R. Shaw , Director)
D ay Hall
R om ance Literatures, D ept, o f, Ext 2 7 2 6
(G eorge  D a le ,  Acting Chairman)
Goldwin Smith H all
Rural Education, D ept, o f
Office, Ext 4244
Educational Placement Bureau, Ext 2930 
(A. L. W insor, Head)
211 Stone Hall
Rural S o c io lo g y , D ept, o f
Office, Ext 3633 
Extension, Ext 3634, Ext 4545 
Head, Ext 4639 
(R . A. P olson , Head)
Warren H all
Russian Literature, Ext 2 9 1 8
G oldwin Smith Hall
Safety D iv isio n , Ext 2 2 1 1 , Ext 221 2
Traffic Bureau, Ext 2212 
Fire Service, Ext 2211 
Campus Patrol, Ext 2211 
State Campus, Ext 2735 
(R . J. M cC a rth y , Supervisor)
101 Day Hall
Scholarships
General Information, Ext 3615 
Agriculture, Ext 736 
Architecture, Ext 3922 
Arts and Sciences, Ext 3121 
Engineering, Ext 3429 
Graduate, Ext 601
Hom e Economics, Ext 2043, Ext 4235 
Hotel, Ext 4249 
Law, Ext 3626
Undergraduate Committee, Ext 3615 
Veterinary, Ext 4231
Secretary o f  C orporation and University  
C ounsel, Ext 3301
Board of Trustees, Secretary, Ext 3301 
Legal Counsel, Ext 3301, Ext 3729 
Workmen’s Compensation, Ext 3729 
(R. B. M eigs, Secretary and Counsel)
340 Day H all
Secretary’s Office, Ext 212 1
(—------ , Secretary)
339 Day H all
Socia l Science R esearch Center, Ext 4 4 2 3
(R. M . W illiam s, J r .,  Director, Ext 4423) 
(E. A. Suchman, Associate Director,
Ext 4407)
M orrill H all
S o c io lo g y  & A n thropology , D ept, o f, Ext 
6 1 6 , Ext 4 4 0 7  
Chairman, Ext 4423 
Executive Officer, Ext 4407 
(L auriston Sharp, Chairman)
Morrill H all
Southeast A sia Program , Ext 4 7 2 1
(See also Far Eastern Studies)
Speech C lin ic (see Speech & D ram a)
Speech & Dram a, D ept, o f
Office, Ext 3027 
Debate, Ext 3323 
Speech Clinic, Ext 3019, Ext 3921 
(C. K. Thomas, Director)
University Theatre
(W. H. S ta in to n , Executive Director) 
Exec., Director, Ext 2810 
Green Room , Ext 2625 
Box Office, Ext 2612 
Business, Ext 2527 
Stage Lab., Ext 3321 
Technical Director, Ext 2617 
Tickets (Advance Sale), Ext 2612 
Wardrobe, Ext 2617 
Workshop, Ext 2617 
(H. D . A lb r ig h t , Chairman)
Goldwin Smith H all
Statler Club, Ext 4 1 4 5  or Ith 4 6 3 3 3  
(J. W . C onner, Manager)
Statler Hall
Student C ounseling (see D ean o f  Men; 
D ean o f  W o m en )
Student R ecords (see R egistrar)
Summer S ession  Office
Business, Ext 2924 
Information, Ext 2928 
(F. H. S tu tz , Director, Ext 3621) 
Goldwin Smith H all
T extiles and C loth ing, D ept, of, Ext 243 5  
(M rs. H e le n  P o w e ll  Smith, Chairman oj 
Dept. Administrative Committee)
Van Rensselaer Hall
T ick et Offices
Athletic, Ext 3811 
Schoellkopf Bldg.
Concert, Ext 3721 
M usic Bldg.
Willard Straight H all, Ext 2612
Traffic Bureau, Ext 221 2
T reasurer’s Office
Accounting, Ext 3219 
Blue Cross, Ext 3918 
Bookkeeper, Ext 3219 
Cashier, Ext 3310 
Government Contracts, Ext 2216 
Group Insurance, Ext 3628 
Investments, Real Estate, Ext 511 
Investments, Securities, Ext 3326 
Payrolls, Ext 3918 
Scholarships, Ext 2929 
Student Accounts, Ext 2701 
Treasurer, Ext 3326
Veterans Office, Ext 2101 
War Bonds, Ext 3918 
W itholding Tax, Ext 3918 
(L. H. D u r la n d , Treasurer)
D ay H all
T ypew riter D iv isio n , Ext 222  5, Ext 
48 1 1
Service Bldg.
U .S. Plant, S oil, and N utrition  Laboratory
(K en n eth  C. Beeson, Director, Ext 4644) 
(P. N . R ooach efsk y , Administrative Asst., 
Ext 4641)
Tower Rd.
U niversity Attorney
Allan H. Treman, Ith 3423
U niversity C ounsel (see Secretary o f  
C orporation )
U niversity Faculty, Ext 3 8 1 6
(C. C. M urdock , Dean)
Day H all
U niversity Press, Ith 3421
(V ic to r  R eyn o ld s, University Publisher) 
124 Roberts PI.
U niversity T estin g  & Service Bureau, 
Ext 3 4 0 6
(M . D . G lo ck , Director)
Veterans Bldg.
U niversity Theatre (see Speech and  
D ram a)
V egetab le  Crops, Dept, o f
Office, Ext 3032
East Ithaca Gardens, Ith 6111
Greenhouse, Ext 4031
Head, Ext 2937
(H. M . M unger, Head)
East Roberts Hall
Veterinary C ollege
Office o f the Dean, Ext 4231 
Secretary of the College, Ext 2334 
Business Office, Ext 4232 
Cornell Veterinarian, Ext 4049 
Engineer, Ext 4232 
Labs, and Depts.:
Anatom y, Ext 2334 
(M. E. M il le r ,  Head)
Library, Ext 546
(A. M. P urin gton , Head)
M edicine and Ambulatory Clinic, 
Ext 731 
Mastitis Project, Ext 4533 
(M . G. F in ch er , Head)
Pathology and Bacteriology, Ext 4038 
Bacteriology, Ext 2034 
Diagnostic Lab., Ext 4039 
Parasitology, Ext 735 
Pathology, Ext 4038
Poultry Disease Lab., Ext 3936 
Poultry Disease Lab. (Snyder H ill), 
Ith 3-1260  
Veterinary Virus Research Institute, 
(Snyder H ill), Ith 2026 
(P. O la fso n , Head)
Physiology, Ext 538 
(H . H. Dukes, Head)
Surgery and Large Anim al Clinic, 
Ext 639 
(A. G. Danks, Head)
Therapeutics and Small Anim al Dis­
eases, Ext 4045, Ext 3932 
(E. P. L eonard , Head)
(W. A. H agan, Dean, Ext 4231)
Jam es Law H all
Vice Presidents’ Offices
(John E. B u rton , Vice President-Busi- 
ness, Ext 3101)
(W illa r d  I. Emerson, Vice President for  
University Development, Ext 2202) 
(G eorge  F. R o g a lsk y , Vice President, 
Ext 2305)
(T. P. W r ig h t, Vice President fo r  Re­
search, Ext 2310, Ext 2327)
D ay H all
WHCU (see Radio Station )
Willard Straight Hall
M ain Desk, Ext 2111
Guest R oom  Reservations, Ext 2111
Accounting Office, Ext 2221
Barber Shop, Ext 2528
Dining Departm ent, Ext 501
Reservations and Arrangements, 
Ext 501 
M ain Dining R oom , Ext 501 
Director, Ext 4311 
Asst. Director, Ext 505 
Game R oom , Ext 2529 
Library, Ext 2621 
M aintenance, Ext 2619 
Night M anager, Ext 504, Ext 501 
Receiving Dept., Ext 3220 
Social Director, Ext 2613 
Theatre (see Speech and Drama) 
Ticket Office, Ext 2612 
(F o ster  M . C o ffin , Director)
Zoology, Dept, of
Office, Ext 3021 
Library, Ext 4420 
Stockroom, Ext 2823 
(H. B. Adelm ann, Chairman) 
Stimson Hall
Ext 4135
Ext 4636
Ext 2105
Ext 3704
Ext 4407
Ext 2434
Ext 3448
Ext 504 
Ext 3111
Ext 2529
Ext 2902
Ext 4237
Ext 3726
Ext 3345
Ext 4527
Ext 3421
Ext 2021
Ext 3021 
Ext 2919 
Ext 2911 
Ext 2517
Ext 3624 
Ext 3946
Ext 3946
Ext 2749
Ext 4435 
Ext 643
Ext 3747
Ext 4033
Ext 3027
Ext 547 
Ext 548 
E xt 2226
Ext 3942
Abbe, Miss E. M ., Scientific Illustrator, Botany, 203 Plant Science.— 24 W ood- 
crest Ave., 9761
Abbott, Miss Catherine, Clerk, Industrial & Labor Relations, Room  1.-—210 N. 
Corn St., 6275.
*Abraham, Mrs. Jean, Research Asst., Biochemistry & Nutrition, 331 Savage.—  
426 E. Buffalo St., 9452.
‘Abraham, Leonard G., Research Asst., Electrical Engineering, 107 Franklin 
Annex.— 426 E. Buffalo St., 9452.
‘Abrams, M . H ., Assoc. Prof., English, 171 Goldwin Smith.— 512 Highland R d.t 
40168.
*Adair, John, Asst. Prof., Sociology & Anthropology, 212 Morrill.— 315 Pleasant 
St., 41563.
Adam, Miss Eleanore, Asst. Prof., Textiles & Clothing, 206 V an Rensselaer.—  
109 E. Upland Rd., 42226.
‘Adams, Bristow, Prof., Extension Service, Emeritus, 116 Roberts.— 202 Fall 
Creek Dr., 9247.
*Adams, Mrs. Carol F ., Office M anager, W illard Straight.— R .F.D . 2, 42877.
Adams, Miss Eleanor, Correspondent, Office o f Admissions, 241 D ay.— 202 
Fall Creek Dr., 9247.
‘Adams, Everett W ., Game R oom  Manager, Willard Straight.— R .F.D . 2, 
42877.
‘Adams, George P., Jr., Prof. and Chairman, Economics, 263 Goldwin Smith.—  
8 Roat PI., 40327. Absent on leave, spring term.
*Adams, Leonard, Prof. and Director of Research, Industrial & Labor Relations, 
Room  27.— Warren R d., 41027.
‘Adams, M ac C., Instr., Engineering M echanics, 4-B W est Sibley.— 149 Veterans 
PL, 5724.
‘Adams, Robert E., Asst., Plant Pathology, 423-F Plant Science.— 206 Overlook 
R d., 41260.
‘Adams, Robert M ., Asst. Prof., English, 172 Goldwin Smith.— 126 Chestnut St., 
5127.
Addiss, R. R ., Jr., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 518 Stewart Ave., 
31210.
*Adell, Richard, Teaching Fellow, English, 251 Goldwin Smith.— 222 University
Ave., 7997.
Adelmann, H. B., Prof., Histology & Embryology; Chairman of Dept, o f Zoology. 
Zoology, 118-A and G-4 Stimson.— 410 Columbia St., 40238.
Adrian, Frank J ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 101 Highgate R d., 40480.
*Agard, F. B., Assoc. Prof., M odern Languages, 143 Morrill.— 105 W . Tompkins 
St., 9573. Absent on leave, 1951-52.
*Agnew, R . P., Prof., M athematics, 112 W hite.— 416 Highland R d., 31690.
‘Ahmann, J . Stanley, Acting Asst. Prof., Rural Education, 215 Stone.— 114 
Sharwill Court, 6107.
‘Aiken, C. R ., Grad. Asst., Rural Education, 212 Stone.— Taggin W agon Pk., 
49203.
‘Aines, Mrs. Ann S., Lab. Asst., Entom ology, Insectary.— 837 N . Aurora St., 
8109.
‘Aines, Philip D ., Asst., Anim al Husbandry, W ing.— 837 N . Aurora St., 8109.
‘Ainslie, Harry R ., Asst. Prof., Anim al Husbandry, 32 W ing.— R .D . 1, Warren 
R d., 41871.
Albert, C. D ., Prof., M achine Design, Emeritus— 205 Eddy St., 5483.
Albrecht, Miss Shirley A ., Stenographer, Conservation, 104 Fernow.— 436 
M itchell St., 42174.
*Albrectsen, Raym ond, Prof., Anim al Husbandry, 33 W ing.— R .D . 3, Trumans­
burg, T ’burg 15F3.
‘Albright, H. D ., Assoc. Prof. and Chairman of Dept, o f Speech & Drama, 
235 Goldwin Smith.— 921 E. State St., 31536.
‘Aldrich, S. R ., Assoc. Prof., Field Crops, Agronomy, 150 Caldwell.— 130 Blair 
St., 32102.
‘Alexander, Dr. Ralph, Asst. Prof., Clinical M edicine; Attending Physician, 
Infirmary & Clinic, Clinic.— R .D . 4, 41175.
Alfke, Miss Dorothy, Grad. Asst., Rural Education, 118 Fernow.— 618 Stewart 
Ave., 32889.
‘Married
Ext 2035 ‘Allen, A. A., Prof., Ornithology, Conservation, 209 Fernow.— 208 Kline Rd., 
9213
Ext 726 *Allen, Mrs. Anna, Typist, Personnel, 25 D ay.— 302 E. Veterans PI.
Ext 2827 ‘Allen, C., Custodian, Buildings & Grounds, O lin.— 104 N. Aurora St.
Ext 2035 ‘Alien, Mrs. E. G., Research Assoc., Conservation, 207 Fernow.— 208 K line Rd.,
9213.
Ext 513 ‘Allen, E. O ., Teaching Fellow, M athematics, B-23 W hite.— 302 E. Veterans PI.
Ext 3232 ‘Allen, Mrs. Gladys B., Account Clerk, Business Office, Roberts.— 118 W. Court
St., 5147.
Ext 2714 ‘Allen, SFC Howard R ., Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics. Barton.— 314 W. 
Green St., 31891.
Ext 4211 Allen, Miss Lucile, Dean of W omen, Office of Dean of M en and Dean ofW om en, 
133 D ay.— 225 Fall Creek Dr., Ext 2322.
Ext 3410 ‘Allen, R. N ., Asst. Prof., Industrial & Engineering Administration, 24 W. Sibley. 
— 112 N . Sunset Dr., 32854.
Ith 41541 ‘Allick, Mrs. George, Office Secretary, New York State Farm Bureau Federation, 
261 Roberts.— 100 W. Buffalo St., 8773.
Ext 4044 ‘Allmandinger, W alter, Farmer, Farm Practice, T ool Shop.-—Slaterville Sprines, 
S’ville 21Y3.
Ext 3744 ‘Allred, K. R ., Asst., Agronomy, 425 Caldwell.— 321 E. Veterans PI.
Ext 3620 Ames, Irving, Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 305 Oak Ave., 32640.
Ext 4432 \  ‘Ames, R. J ., Asst. Prof., Extension Teaching & Information, 316-B Roberts.—
Ext 535 j  R .D. 2, 41872.
Ext 616 ‘Anagnost, Mrs. Margaret, Departmental Secretary, Sociology & Anthropology
220 Morrill.— 315 College Ave., 9345.
Ext 2211 ‘Anagnost, Ted, Night Police, Personnel & Safety, 101 Day.— 315 College Ave., 
9345.
Ext 4120 ‘Anderson, Alfred L., Assoc. Prof., Geology, 160 M cGraw.— 200 E. Upland Rd.. 
40337.
Ext 2638 Anderson, Miss Gertrude M ., Stenographer— Secretary’s Office, Hom e Econo­
mics Adm in., 149 Van Rensselaer.— 206 Cascadilla Pk., 31550.
‘Anderson, Herbert R ., Jr., Fellow, Chemistry, Baker Lab.— 224 Veterans PI.
Ext 2739 Anderson, John B., Asst., Anim al Nutrition, Poultry, 306 Rice.— R .D . 1, Han-
shaw R d., 41847
Ext 3634 ‘Anderson, W. A., Prof., Rural Sociology, 310 Warren.— 512 Dryden R d., 8425.
Ext 3144 Anderson, W. P., Asst., Plant Breeding, 147-A Plant Science.— 131 N. Quarry
St., 9086.
Ext 3512 ‘Andrae, W. C., Assoc. Prof., Heat-Power Engineering, 204 E. M echanical Lab.—  
200 M iller St., 9183.
Ext 3846 ‘Andreasen, Mrs. Eleanore W ., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 108 
Warren.— German Rd., R .D . 4, 40069.
Ext 3134 ‘Andreasen, Richard, Asst. Prof., Floriculture, 29A Plant Science.— 204 U ni­
versity Ave., 8997.
‘Andrews, A. L., Prof., German, Emeritus.— 409 M itchell St., 5290.
‘Andrews, E. P., Prof., Archaeology, Emeritus, Classics.— 307 Stewart Ave., 
9014.
Ext 2737 ‘Andrews, F. E., Technologist, Poultry, 102 R ice.— Forest H om e, 9920.
Ext 2930 ‘Andrus, Howard G., Director, Educational Placement Bureau; Asst. Prof.,
Rural Education, 102 Stone.— M itchell St. Ext., 32355.
Ext 3323 Angell, C. S., Instr., Speech & Drama, 27 Goldwin Smith.— 110 Sears St., 43580.
Ext 4508 Angevine, Jay, Asst., Zoology, 326 Stimson.— 216 Dearborn PI., 2417.
Kingston 3415 ‘Angstrom, C. I., Director o f Lab., Veterinary College, Regional Lab.—  
163 Hurley Ave., Kingston, Kingston, 3455W.
Ext 3511 ‘Ankrum, P. D ., Assoc. Prof., Electrical Engineering, M -207 Franklin.— 380 The 
Parkway, 7408.
Ext 4119 Anthony, Miss Alice, Secretary, Aeronautical Engineering, 267 Aeronaut. 
Engin.-—111 Eastwood Ave., 7736.
Ext 4330 ‘Anthony, Mrs. Carol, Library Clerk, Industrial & Labor Relations, Quonset.—  
103 Veterans PI., 5524.
Ext 2979 Anthony, Miss Frances, Student Dean, Circle II.
‘Antler, Morton, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 507 E. Seneca St., 42466.
Anzell, Miss Gladys, Secretary-Stenographer, Industrial & Labor Relations, 
12 E. 41 St., N .Y .— 94 W. 55th St., Bayonne, N . J.
Ext 3931 ‘Apgar, W ., Greenhouseman, Agronomy, Greenhouse.— 319 S. Cayuga St., 
32952.
Ext 3637 Aplin, Richard, Asst., Agricultural Economics, 29 W arren.— 204 Cornell St., 
6984.
Ext 3945 Arden, Miss Laura L., Secretary-Stenographer, Finance & Business Office, 
105 Roberts.— 516 N . T ioga St., 7873.
Ext 2666 Argana, Miss Lena T ., Asst. D ietitian, Residential Halls, Balch Halls.— Balch 
H all, Ext 2673
Ext 4034 *Armitage, Alfred, Lab. Technician, Animal Husbandry, Stocking.— 138 Linden
Ave., 32520.
Ext 3519 *Armitage, Mrs. C. E., Secretary, Pre-medical Advisory Committee, Physics, 
155 Rockefeller.— 138 Linden Ave., 32520.
Ext 646 “Armitage, F., Groundsman, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. 
Grounds Shop.— R .D . 1, Richford, S’ville 21F24.
Ith 41931 Armitage, Lacy, Experimentalist I, Agronomy, Caldwell Field.— R .D . 1, 
Richford, S’ville 21F24.
Ith 32197 “Armitage, Mrs. S. L., Field Asst., Plant Breeding.— R .D . 1, Richford, S’ville 
21F24.
Ext 2961 Armor, Miss Helen, Head Resident, Balch IV.
Ext 4534 Armstrong, Miss Blanche, Asst. Prof., Rural Sociology, 316 Warren.— 522 
Dryden R d., 7655.
Ext 2926 “Arnold, C. C., Asst. Prof., Speech & Drama, 233 Goldwin Smith.— 101 Giles St.,
42527.
Ext 3211 “Arnts, O. A ., Portrait Photographer, Photo Science Lab., Sage.— 128 E. Spencer 
St., 43824.
Ext 3522 Arntzen, Miss Etta, Librarian, Architecture, W hite.— 114 Summit Ave.
Ext 4237 *Aronson, Robert, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, Room  27.— 132 
Farm St., 5961.
Ext 2911 *Arquit, Gordon J ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 303 H illview PL, 40382.
Ext 3112 Arruda, Miss Ann, Secretary to Director, Office o f Admissions, 233 D ay.—  
614 E. Buffalo St., 45384.
Ext 2202 “Arthur, J. B. M cK ee, Project Director, University Developm ent, 437 Day.—  
c /o  Wm. B. Kest, Slaterville R d., 42196.
Ext 519 “Aschmotat, Martin H ., Machinist, Nuclear Studies, G-30 Newm an Lab.—  
R .D . 2, Freeville, Groton 398J4.
Ext 4034 “Asdell, S. A., Prof., Animal Physiology, Animal Husbandry, Stocking.— 27 
Renwick Heights R d., 5019.
Ext 3846 “Ashe, A. J ., Marketing Specialist (Production Marketing Administration), 
Agricultural Economics, 108 Warren.— 132 Crescent PL, 41329.
Ext 2327 1 “Ashe, Mrs. Robbie, Secretary to the Vice President for Research, 333 Day.—
Ext 2310 J 132 Crescent Pl., 41329.
Ext 605 Ashkenas, Harry I., Research Assoc., Aeronautical Engineering, 260 Aeronaut.
Engin.— 115 Stewart Ave., 45618.
Ext 525 Ashkin, Arthur, Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.— 417 Hudson
St., 40157.
Ext 4047 Ashton, W. H ., Draftsman, Agricultural Engineering, 409 Stocking.— R .D . 2, 
Varna, 31123.
Ext 512 “Asplund, Stanley, Teaching Fellow, M athematics, B-21 W hite.— 745 E. Tower 
Rd.
Ext 4317 Atherton, Miss M ay, Dance Director, Physical Education for W omen, Risley 
Recreation Room .— 400 Triphammer R d., 5544.
Ext 2914 \  “Atwell, Allen, Instr., Fine Arts, Architecture, Morse.— 616 N. Aurora St.,
Ext 2420 J 40354.
Ext 3916 Atwood, Miss Jane, Social Counselor, Office of Dean of M en and Dean of 
W omen, 136 Day.— 706 E. Seneca St., 5568.
Ext 3234 “Atwood, S. S., Prof. and Head, Plant Breeding, 155 Plant Science.— 522 W yckoff 
R d., 9090.
Austem, Norman, A.E.C. Postdoctoral Fellow, Nuclear Studies, Newman 
Lab.— 518 Stewart Ave., 31210.
Ext 2231 Austin, Miss E. H ., Stenographer, Extension Service, 242 Roberts.— R .D . 1, 
Dryden, Harford 2329.
Ext 2202 Austin, Miss Joyce, Clerk-Typist, University Developm ent, 436 D ay.— 214 
Eddy St., 45347.
Ext 4132 “Austin, Mrs. Ruth D ., Clerk, Hom e Economics Administration, 145 Van  
Rensselaer.— 905 Triphammer R d., 8748.
Ext 3705 \  “Austin, W illiam  W ., Assoc. Prof., M usic, 7 Music.-—119 Heights Court, 41173.
Ext 3611 J
Ext 4230 Avery, Miss Leola, Secretary to the Dean, Industrial & Labor Relations, Room  8. 
— 416 W. Buffalo St., 7309.
Ext 2627 Awtrey, Miss Alice D ., Research Assoc., Chemistry, Baker Lab.— 503 Dryden 
R d., 8972.
Ext 648 
Ext 3747
Ext 2911 
Ext 3941
Ext 4310 
Ext 744 \ 
Ext 4649 J 
Ext 621
Ext 2047
Ext 646
Ext 2025
Ith 2654 
Ith 2654
Ext 2821 
Ext 2211 
Ith 2026
Ext 2737
Ext 512
Ext 3838 
Ext 4018
Ext 2127
Ext 2713
Ext 4738 
Ext 4533 
Ext 735
Ith 2026
Ext 3426
Ext 2038
Ext 2611 
Ext 4510 
Ith46301 
Ext 4523
Ext 4539
Ext 4231
Ext 4821
Ext 3414
Ext 4221
Ayers, Miss Helen, Stenographer, H otel Accounting, 424 Statler.— 608 E. 
Buffalo, 9102.
‘Ayers, J. C., Asst. Prof., Oceanography, Conservation, 117 Fernow.—R .D . 3, 
Trumansburg, T ’burg 98M.
‘Backus, John K ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 409 Elmwood Ave., 32431.
‘Backus, Mrs. Nell G., Chemical Analyst, Entomology, Insectary.— 311 Dryden 
Rd., 41498.
‘ Bacon, Donald E., Experimental Machinist, W. M echanical Lab.—W ilseyville.
‘Bacon, Mrs. L. T ., Clerk II, Extension Service, 102 Roberts.— R .D . 3.
‘ Bacon, Mrs. Laura, Kardex Operator, College Stores, Service.— R .F.D . 1, 
Newfield, 47484.
‘ Bacon, Levi, Foreman, Electrician, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Electric Shop.— R .D . 3.
Bagley, E., Groundsman, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. 
Grounds Shop.— 528 W . Clinton St., 9286.
Bagley, Edward, Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 115 Lake St., 41216.
‘Bailey, Mrs. Alma, Key Punch Operator, M achine Records, B-7 D ay.— R .F.D . 1, 
41096
Bailey, Miss Ethel Z., Curator, Bailey Hortorium, Sage PI.— Sage Place, 9724
Bailey, Liberty Hyde, Prof., Agriculture, Emeritus; Director, Bailey Hortorium, 
Sage PI.— Sage Place, 9724.
Bailey, Roy A., Asst., G eology, 348 M cGraw.— 705 E. Buffalo St., 8689.
‘ Bailey, T . C., Night Police, Personnel & Safety, 101 Day.— R .D . 1, 41096.
‘ Bailor, Charles B., Anim al Caretaker, Veterinary Pathology & Bacteriology, 
Veterinary Virus Research Institute, Snyder H ill.— Brooktondale, Slater- 
ville 13F14.
‘Bailor, Simon, Poultryman, Poultry, 101 Rice.— 127 N . Fox St., O wego, Owego 
755M .
Baird, D. P., Teaching Fellow, M athematics, B-21 W hite.— 310 Bryant Ave., 
9018.
Baird, G. B., Fellow, Agronomy, 400 Caldwell.— 315 College Ave., 32476.
‘Baird, Mrs. Kerstin, Instr., Physical Education for W omen, Sage Gymnasium.—  
M cK inney’s Point, 6022.
‘Baird, R . S., Lt., U SN , Asst. Prof., Communications, Naval Science, 3 East 
Ave.— 104 Grandview Court, 45368.
‘ Baird, T . J ., Asst. Prof., Engineering Drawing, 101 E. Sibley.— M cK inney’s 
Point, 6022.
Baker, C. P., Asst. Prof., Nuclear Studies. Absent on leave.
‘Baker, Dr. DeW itt T ., Field Veterinarian-at-large, Veterinary M edicine & 
Obstetrics, M edicine.— R .D . 2, 5465.
‘Baker, Donald W ., Prof., Veterinary Parasitology, Pathology & Bacteriology, 
Jam es Law.— 117 Renwick Dr., 32454. Absent on leave, first term.
‘Baker, James A., Prof., Virology; Director of Veterinary Virus Research In­
stitute, Veterinary Pathology & Bacteriology, Veterinary Virus Research 
Institute, Snyder H ill.— Snyder H ill R d., 8355.
‘Baker, Paul T ., M echanician, Electrical Engineering, Morse.— 1307 E. State 
St., 31572.
‘Baker, Robert C., Asst. Prof., Poultry, 203 R ice.— R .D . 1, Groton, 44814.
‘Baker, W. C., Prof., Drawing, Emeritus, Agriculture.— 304 The Parkway, 5366.
‘Bakko, Mrs. Grace, Housekeeper, W illard Straight.— R .D . 2, 5389.
‘Bakko, R . Norman, Bookkeeper, W H C U , Savings Bank.— R .D . 2, 5389.
‘Bald, R. Cecil, Prof., English, 169 Goldwin Sm ith.— Huntington Library, 
San Marino, Calif. Absent on leave, 1951—52.
‘Baldini, Albert, Lab. Asst., Biochemistry & Nutrition, 215 Savage.— 412 N . 
Geneva St., 42506.
‘Baldini, Mrs. Suzanne, Stenographer, Veterinary, Jam es Law.— 412 N . Geneva 
St., 42506.
‘Baldwin, T . Sgt. (USAF) Carl E., Instr., Air Science & Tactics, Barton.— 107 
Grandview Ct.
Baldwin, D. L., Librarian, Goldwin Smith and Hart Libraries, Goldwin Smith.—  
211 Bryant Ave., 41568.
‘ Baldwin, Frank C., Dean of M en, Office o f Dean of M en and Dean of W om en, 
133 Day.— 102 Triphammer Rd., 31957.
‘Baldwin, Mrs. Nancy, Secretary, University Testing & Service Bureau, 125 
Veterans.— 111 Comstock R d., 43344.
Ext 4613
Ext 3732 
Ext 2923 
Ext 2105 
Ext 2232
Ext 4519 
Ext 3012 
Ext 2631
Ext 2920
Ext 4023 
Ext 3431 
Ext 3931
Ext 3979 
Ext 4791
Ext 3712 
Ext 536
Ext 2629
Ext 4005
Ext 4338
Ext 2622
Ext 3434
Ext 3310
Ext 2911 
Ext 2283
Ext 3241 
Ext 2024
Ext 3519 
Ext 4034 
Ext 4407
Ext 4020 
Ext 639
Ext 3948
Ext 4044
Ext 4637
Ext 4338
Ext 2806
Ext 4407
*Balince, Jacques, Teaching Asst., M odern Languages, 139 Morrill.— 7 The  
Circle, 42565.
*Ball, George E., Asst., Entomology, 210 Comstock.— 194 E. Veterans PI.
Ballard, Wm. Cyrus, Jr., Prof., Electrical Engineering, M -205 Franklin.— 204 
Klinewood R d., 41510.
Ballway, Miss Aurelia, Stenographer, Extension Service, 242 Roberts.— 312 
Farm St., 45746.
Balmuth, Daniel, Asst., History, 220 Boardman.— 133 Blair St., 6067.
Balmuth, Jerom e, Asst., Philosophy, 335 Goldwin Smith.— 133 Blair St., 6067.
Bamford, Miss Erna, Asst., Food & Nutrition, 343 Van Rensselaer.— 204 College
Ave.
Bampton, A ., Custodian, Buildings & Grounds, Baker Lab.— R .D . 1, Freeville.
Bancroft, W. D ., Prof., Chemistry, Emeritus.—-7 East Ave., 9062.
*Banfield, L., Custodian, Buildings & Grounds, E. Sibley.— R .D . 2, Varna,— 8234
*Banks, H. P., Prof., Botany, 217 Plant Science.— 1005 Highland R d., 41423.
*Bannister, T ., Greenhouseman, Botany Greenhouse, Plant Science.— R .D . 4, 
Coddington R d., 42170.
*Baran, Mrs. Frances M ., Dietitian, Residential Halls, Baker Cafeteria.— 324 
Dryden R d., 9533.
*Baranger, Mrs. G. E., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.— 125 
College Ave., 8451.
*Baranger, M ichel J . L ., Research Assoc., Nuclear Studies, Newm an Lab.—  
125 College Ave., 8451.
Barbehenn, Kile R ., Asst., Conservation, Fernow.— 119 College Ave.
"Barber, Mrs. Priscilla J ., Stenographer, Engineering, Sibley Dom e.— R .D . 4, 
Ithaca, 41828.
Barber, Richard R ., Jr., Clerk, Extension Teaching & Information, 31 Roberts.—  
523 W. Seneca St., 5689.
Barber, W illiam A., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 310 Bryant Ave., 9018.
Barhydt, Hamilton, Research Asst., Engineering Physics, Rockefeller.— 114 
Summit Ave., 40502.
*Barina, Mrs. H elen, Sr. Library Asst. (Serials), University Library.— 413 
Auburn St., 3851.
*Barina, Sylvester, Janitor, H om e Economics, N l-2 5  Van Rensselaer.— 413 
Auburn St., 3851.
Barker, Charles W ., Jr., Shipping Clerk, University Library.— 514 N . T ioga  
St., 31293.
Barlow, Miss B. J ., Stenographer, Botany, 237 Plant Science.— 406 Stewart 
Ave., 31198.
"Barnard, Harold J., Asst. Cashier, Treasurer’s Office, 260-E Day.— 112 Ferris 
PI., 7927.
Barnard, Robt. L., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 120 Heights Court, 41188.
*Barnes, Mrs. Clara R ., Dormitory Supervisor, Residential Halls, Sage H all.—  
Sage H all, Ext 2288.
Barnes, Miss Hattie M ., Junior Librarian, Agriculture, Stone.— R .D . 2, 8286.
"Barnes, Kenneth, Librarian, Business Library, McGraw.—Trumansburg, 
T ’burg 182F21.
*Barnes, LeRoy L., Prof. o f Physics and Biophysics, Physics and Anim al Hus­
bandry; 155 Rockefeller, Stocking.— 712 Hanshaw Rd., 6812.
"Barnett, Clifford, Teaching Fellow, Sociology & Anthropology, 210 Morrill.-— 
Snyder H ill Rd.
"Barnette, S. M ., Assoc. Prof., Architecture, 305 W hite.— 6 Lodge W ay, 40528.
*Barnhart, Charles, Groom, Veterinary Surgery, Large Anim al Clinic.— Brook- 
tondale, R .D . 1.
Barr, Miss Louise, Lab. Technician, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 
215 M oore.— 134 College Ave., 3732.
Barrett, F. W., Farm Superintendent, Farm Practice, T ool Shop.-—Forest Home, 
8087.
*Barrett, Jam es H ., Asst. Prof., H otel Administration, 430 Statler.— 161 Pearsall 
PI., 40234.
Barrett, Miss M ary L., Asst. Prof., Child Developm ent & Family Relationships, 
N l-3 2  Van Rensselaer.— 108 Eddy St., 7316.
"Barrett, Paul H ., Research Assocl, Nuclear Studies, 110 Newm an Lab.— 127 
Blair St., 45067.
*Barron, M ilton, Asst. Prof., Sociology & Anthropology, 211 Morrill.— 522 Dryden 
Rd., 8474.
Barron, Miss Ruth, Accounting Clerk, Dining Dept., W illard Straight.— Lud- 
lowville, Lansing 44320.
Ext 2101 
Ext 2255
Ext 643
Ext 3345
Ext 3046 
Ext 4531 
Ext 3520 
Ext 4539 
Ext 3919
Ext 4611
Ext 2734 
Ext 3015
Ext 4044
Ext 4028 
Ext 3844
Ext 2304
Ext 3839
Ext 2924
Ext 3017 
Ext 3722 
Ext 4633
Ext 3410
Ext 4548
Ext 3513
Ext 559 
Ext 4521
Ext 3231
Ext 4435 
Ext 4035
Ext 2333
Ext 3611 
Ext 3721 
Ext 3531 
Ext 2704
Ext 3819 
Ext 2912 
Ext 4302 
Ext 2105 
Ext 4644
‘Barrus, M. F., Prof., Plant Pathology, Emeritus, 401 Plant Science.— Forest 
Hom e, 5538.
‘ Barry, Mrs. Jane T ., Clerk, Treasurer’s Office, D ay.— 315 S. Albany St., 5201.
‘ Barteau, Mrs. Gwladys, Head Resident, Office o f the Dean of W omen and 
Dean of M en, Balch I.
Bartholf, Miss Ann, Clerk Typist, Animal Husbandry, 38 W ine.— West Shore,
7557.
‘ Bartley, Clayton E., Asst., Plant Pathology, 423-K Plant Science.— 705 E. 
Tower Rd.
Barton, Miss Betty, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, Room  30.—  
709 Triphammer R d., 43361.
‘ Bascom, Mrs. Dorothy V ., Secretary, Alum ni Fund, 433 D ay.—Jacksonville.
*Bascom, Harold D ., M echanician, Nutrition, 29 Savage.—Jacksonville.
‘Batchelor, Mrs. Ila R ., Clerk, Electrical Engineering, 102 Franklin.— 106 
Second St., 6417.
Bateman, Miss Dorothy H ., Director, Physical Education for W om en, Sage 
Gymnasium.— 210 Stewart Ave., 8629.
‘Bates, E. A., Adviser, Indian Extension, Bailey.-—104 W hite Park Rd.
Bates, Miss Ethel C., Stenographer, Civil Engineering, 122 Lincoln.— 202 N. 
Cayuga St., 2103.
‘Batty, M ilton D ., Farm M aintenance M an, Farm Practice, T ool Shop.— R .D . 3, 
Trumansburg.
‘Bauer, Simon H ., Prof., Chemistry, 78 Baker Lab.— 312 Comstock Rd., 42113.
‘ Baumann, Mrs. A. H ., Stenographer/Biochem istry & Nutrition, 323 Savage.—  
407 S. Geneva St., 43537.
‘Baumann, Ken C., Senior Cataloger, University Library.— 407 S. Geneva St.. 
43537.
‘ Baur, A. J ., State Soil Scientist, Soil Conservation Service, Agronomy, 450 
Caldwell.— 210 University Ave;, 31173.
Bayley, Miss Eleanor R., Summer Session Secretary, 245 Goldwin Smith.—  
R .D . 2 (Varna), 2686.
Baylor, Miss Evelyn, Clerk, Purchasing, 160 Day.— W est Danby, 47517.
‘Baxter, H. E., Prof., Architecture, B-4 W hite.— 119 E. Upland Rd., 9931.
‘Beach, C. Kenneth, Prof., Industrial & Labor Relations, Room  20.— 530 
Hudson St., 40334.
‘Beach, Dale S., Instr., Industrial & Engineering Administration, 24 W. Sibley.—  
R .D . 3, c /o  Kemp, 6641.
‘Beach, Mrs. R. L., Stenographer, Agricultural Engineering, Research Lab., 
Tower Rd.— 503 Dryden R d., 7615.
‘ Beach, Mrs. Shirley, Stenographer, Business & Public Administration, B-20 
M cGraw.— R .D . 3, c /o  K em p, 6641.
‘Beale, Mrs. M ary, Head Resident, Risley.
Beale, Sigmund, Research Asst., History, M -212 Boardman.— c /o  W hetzel, 
German Rd., 42942.
Beard, Miss Margery, Clerk 1, Business Office, Roberts.— 636 Stewart Ave., 
41572.
‘ Bearden, H. Joe, Asst., Anim al Husbandry, W ing.— 507 Turner PI., 45603.
‘Bearden, Mrs. Marie, Stenographer, Animal Husbandry, Stocking.— 507 
Turner PI., 45603.
‘ Beaujon, Mrs. Florence, Stenographer, Child Development & Family Relation­
ships, G-29 Van Rensselaer.— R.D . 2.
‘Beaven, John C., University Organist, M usic.— 222 Dryden Rd.
Beck, C. B., Asst., Botany, 423-U Plant Science.— 108 Cascadilla Park, 3926.
‘ Beck, George, Director, Electronics Stores, Service.— R.F.D . 1, Brooktondale, 
Coddington Rd., Ithaca 40917.
‘Bedell, Frederick, Prof., Physics, Emeritus.— 1147 Lura St., Pasadena 5, Cal­
ifornia.
Bedo, D . E., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 210 Dryden Rd., 49035.
Bedon, Miss Helen, Fellow, Chemistry, Baker Lab.— 201 Williams St., 43810.
Beedle, Miss Ruth, Chemistry Librarian, University Library, Baker Lab.—  
1001 N. Aurora St., 5813.
‘Beers, Mrs. Aileen H ., Secretary, Electrical Engineering, 109 Franklin.—  
Trumansburg, T ’burg 26.
‘ Beers, Robert B., Research Asst., Electrical Engineering, 207 Franklin Annex.—  
Trumansburg, T ’burg 26.
‘Beeson, K. C., Prof., Soil Science; Director, U .S. Nutrition Lab., 129 U .S. 
Nutrition Lab.—N . Triphammer R d., 40538.
Ext 510 
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Ith 31260
Ext 2739
Ext 4613
Ext 3524
Ext 501
Ext 3231
Ext 3426 1 
Ext 2105 f 
Ext 4235 \  
Ext 2638 /  
Ext 4428
Ext 3948
Ext 3906 
Ext 3406
Ext 2629 
Ext 4732 
Ext 3241
Ext 2838
Ext 3514
1 Ith 32197 
Ext 4331
Ext 4144 
Ext 3620 
Ext 4034
Ext 3921
Ext 4648 \  
Ith 3454 /
Ext 3029 
Ext 3216
Ext 3541
‘Begeal, Mrs. Betty J., Control Operator, Nuclear Studies, B-20 Newm an Lab.—  
522 W. Green St., 7282.
‘Belcher, Donald J., Prof. and Head of Transportation Engineering; Director 
of Airphoto Research and CAA Soil Moisture Research, 202 Lincoln.—  
111 Valentine PI., 6337.
Bell, G. I., Special Asst., Nuclear Studies, Newm an Lab.— 112 Edgecliff PL, 
Ith 8771.
‘Bell, J . H ., Poultryman, Veterinary, Pathology and Bacteriology, Poultry 
Disease Research Lab.— Pearsall PI.
‘Bell, Mrs. Josephine, Statistical Clerk, Poultry, 303 R ice.— 724 E. Tower Rd.
Bell, M alcolm, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 115 Cook St.
Bellier, Pierre, Teaching Fellow, M odern Languages, 139 Morrill.— 130 Dryden  
Rd., 32313.
Bennett, D . L., Jr. Machinist, Physics, Rockefeller.—R .D . 3, Trumansburg, 
T ’burg 138F14.
Bennett, M iss Janice, Food Service Supervisor, Dining D ept., Willard Straight.—  
118 Linn St., 45770.
Bennett, Miss Lorna, Accounting Clerk, Business Office, Roberts.—Trumans­
burg, T ’burg 185W.
*Bennett, M . L., Custodian, Buildings & Grounds, Franklin Annex.—-Upper 
Enfield Falls Rd., 41819.
Benson, Miss Audrie, Stenographer, Secretary’s Office, Hom e Economics 
Adm in., 149 Van Rensselaer.— 961 E. State St., 7746.
Benson, Miss Betty, Secretary, History, 214 Boardman.— 306 Stewart Ave., 
45283.
Bentinck-Smith, Dr. J ., Asst. Professor, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 
217 Moore.— 522 Dryden Rd.
*Bentley, Madison, Prof., Psychology, Emeritus.— Box 446, Palo Alto, Calif.
‘Bentson, Mrs. Lucille, Research Clerk, Sociology & Anthropology, B44A 
Bailey.
‘Bentson, Thomas, Research Asst., University Testing & Service Bureau, 141 
Veterans.— 207 Veterans PI.
Bequaert, Miss Helen, Asst., Zoology, 105 Stimson.-—302 W ait Ave., Ext 3478.
Beresovski, Theodore, Research Asst., Engineering Physics, Rockefeller.— 114 
Summit Ave., 40502.
‘Berg, Paul, Grad. Asst., University Testing & Service Bureau, B-8 Bailey.—  
924 Cliff St., R .D. 3, 5239.
*Berg, Mrs. Rosalie H ., Library Clerk, Agriculture, Stone.— 924 Cliff St., R .D . 3, 
5239.
‘Bergen, Robt. L., Jr., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 224 Linden Ave., 5593
‘Berger, Mrs. Arvilla, Accounting Clerk, Dairy Industry, 115 Stocking.— 413 
Dryden R d., 3906.
Bergeron, J. A ., Asst., Zoology, 211 Stimson.— 401 Cornell St., 6174.
Bergman, Elliot, Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 409 E. Buffalo St., 
43166.
‘Bergner, Mrs. Irma S., Typist, Alumni Office, 444 Day.—Newfield, Newfield  
47230.
‘ Berich, Albert, Field Asst., Plant Breeding.— R .D . 1.
‘Berich, Mrs. I. L., Stenographer, Extension Service, 201 Roberts.— 219 Linden  
Ave., 31428.
‘ Berich, W m ., Custodian, Buildings & Grounds, Stocking.— R .D . 1.
Berley, David, Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 1311 E. State St.
Bernholdt, Harry F., Asst., Animal Husbandry, Stocking.— 309 College Ave., 
43503.
‘Bernitz, Mrs. J. G., Asst., Speech & Drama, 25 Goldwin Smith.— 114 Summit 
Ave.
Berresford, Mrs. Kathleen, Instr., Public Health Nutrition, School o f Nutrition  
& Tompkins Co. Health Dept., 121 Savage.— 608 E. State St., 32438.
‘Berry, Rom eyn, Contributing Editor, Cornell Alum ni News.—Jacksonville, 
Trumansburg, 10F13.
‘Bersohn, Richard, Asst. Prof., Chemistry, Baker Lab.
Berthelsen, Miss Barbara, M ap Librarian, University Library.— 311 Elmwood 
Ave., 8824.
Bertram, Robert E., Asst., Agricultural Economics, 206 Warren H all.— 116 
Oak Ave., 2076.
Besemer, Willis, Assistant, Typewriter Division, Service.— R .F.D . 2, 42069.
Ext 2127 ‘Bessette, A. C ., Lt., U SN , Asst. Prof., Engineering, N aval Science, 3 East Ave.—  
106 Grandview Court, 41248.
Ext 4224 *Best, Allen, Cornell United Religious Work, Barnes.— 101 Brandon PL, 9996.
Ext 2622 *Bestelmeyer, Mrs. Elfrieda P., Searcher (Library), University Library.— 110 
Overlook R d., 32416.
Ext 3818 *Bethe, H. A ., John W endell Anderson Professor o f Physics, Physics and Nuclear 
Studies, Newm an Lab.— 209 W hite Park R d., 41113.
‘Betten, Cornelius, Prof., Entomology, Emeritus.— 177 W oodland Rd., Asheville, 
N.C.
Ext 2343 ‘Bever, A. T ., Jr., Grad. Asst., Biochemistry & Nutrition, 231 Savage.— 208 
N. M eadow St., 42239.
‘Bever, Mrs. R. S., Research Asst., Physics, Rockefeller.— 208 N . M eadow St., 
42239.
Ext 3041 ) *Beyer, Glenn H ., Prof. o f Housing & Design and Director of Housing Research
Ext 645 /  Center, 3M -6 Van Rensselaer.— 221 Bryant Ave., 40565.
Ext 46? 3 Bianchi, Giovanni, Teaching Fellow, M odern Languages, 139 Morrill.— 317 
Eddy St., 43863.
Ith 43132 Bickley, Miss Jean A., Stenographer, Poultry Improvement Board, 113 Rice.—  
M ain St., Trumansburg, T ’burg 92R.
Ext 528 ‘Bicknell, Mrs. Jane L., Secretary, English, 178 Goldwin Smith.— 209 College 
Ave., 45541.
Ext 3124 ‘Bicknell, John W ., Instr., English, 69 Goldwin Smith.— 108 Ferris PL, 41123.
Ext 4821 *Biedenkapp, 1st Lt. (U SA F) W ilbur H ., Asst. Prof., Air Science & Tactics, 
Barton.— Brook Lane Apts., Triphammer Rd.
Ext 3144 ‘Bienz, D . R ., Asst., Plant Breeding, 147-A Plant Science.— 102 W illard W ay, 
9751.
Utica 24183 Bigalow, I. W ., District Extension Agricultural Engineer, c /o  Farm Bureau 
Office, 1 Oxford Rd., New Hartford.
Ext 46121 ’Biggerstaff, K night, Prof., Chinese History, 211 Boardman;Chairman, Far
Ext 2516 /  Eastern Studies, 133 Morrill.— 102 N . Sunset Dr., 9967.
Ext 4614 ‘Bijlaard, P. P., Prof., Structural Engineering, 223 Lincoln.— 319 Highland R d., 
42767.
Ext 4436 ‘Biles, Mrs. Eleanor, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room  11.—  
Belleayre Apts., 45219.
Ext 4530 ‘ Billmyer, David, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, Sage B.—  
214 N . Plain St., 5852.
Ext 3928 ‘Billmyer, Mrs. Eleanor, Editorial Asst., Public Relations & Information, 347 
Day.— 214 N . Plain St., 5852.
Farmingdale 21540 Bing, Arthur, Asst. Prof., Floriculture, Ornamentals Research Lab.—  
Farmingdale.
Ext 3516 Bingenheimer, Miss Lillian, Stenographer, Alum ni Office, 540 D ay.— 110 S. 
Plain St., 3942.
Ith 3421 ‘Bingham, Howard, Shipping Clerk, Cornell University Press, 124 Roberts Pl.—  
Box 305, Spencer.
Ext 2338 Binns, Gladys M ., Asst. M anager of Cafeteria, Institution M anagem ent, G-64 
Van Rensselaer.— 931 E. State St., 32153.
Ext 735 ‘Birch, Raym ond R ., Prof., Veterinary Research, Pathology & Bacteriology, 
Emeritus, Jam es Law.— 105 Irving Pl., 7588.
Ext 4522 ‘ Bird, Mrs. Beulah, M anager, Johnny Parson Club.— 141 Pearsall Pl., 40574.
Ext 3421 Bird, J. F., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 512 Stewart Ave., 7219.
Ext 2636 Bird, M ilton, Accounting Clerk, Institution M anagement, G-101 Van Rensselaer.
— Dryden.
Ext 2230 Birk, Miss Ruth A., Asst., Economics of the Household & Household M anage­
ment, 123 V an Rensselaer.— 522 Dryden Rd., 32300.
New York, Plaza 57210 Birrell, Miss Lois M ., Asst., New York City Office, Placement 
Service, 107 East 48th St., N.Y. 17.— 9 M idland Gardens, 
Bronxville, B’xville 25145.
Ext 3219 ‘Bishop, Mrs. Ida, Bookkeeper, Treasurer’s Office, 260-E Day.— R .D . 3, 41946.
Ext 2736 ‘Bishop, Morris G., Kappa Alpha Professor of Romance Literature, 288 Goldwin
Smith.— 903 W yckoff R d., 9905. Absent on leave, 1951-52.
Ext 2438 Bissell, Miss Dorothy, Asst., Textiles & Clothing, 235 Van Rensselaer.— 608 E. 
Buffalo St., 9102.
Ext 731 Bither, Dr. H. D ., M edical Interne, Veterinary M edicine & Obstetrics, M edicine. 
— 410 Elmwood Ave., 2902.
Slaterville 22F22 Bizzell, James R ., Farm M aintenance M an, Agronomy, Mt. Pleasant 
Farm.— 137 Judd Falls R d., 9706.
Ext 3819 Bjork, R. L., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.-—518 Stewart Ave., 49160.
Ext 2221 *Bjornsson, Mrs. M argaret, Accounting Office Assistant, D ining Dept., Willard 
Straight.— c /o  Christie, R .D . 2, 2559.
Ext 3323 Black, E. B., Asst., Speech & Dram a, 27 Goldwin Smith.— 320 Elmwood Ave., 
42502.
Ext 531 Black, Miss Gladys, Asst., Institution M anagement, G-102 Van Rensselaer.—  
109 E. Upland Rd., 44226.
*Black, M ax, Prof., Philosophy, 224 Goldwin Smith.— 971 E. State St. Absent 
on leave, 1951-52.
Ext 2330 *Black, Mrs. Winifred, Building Supervisor, Hom e Economics, 103 Van Rens­
selaer.— Forest Hom e D r., 5249.
Blackmore, Miss Beulah, Prof., Textiles & Clothing, Emeritus.— 204 Cayuga 
Heights R d., 31730.
Ext 4435 ’"Blackwell, Robert, Asst., Anim al Husbandry, W ing.— 315 Elmwood Ave.,
42528. _ -
Ext 3438 Blackwell, Miss Sara, Asst. Prof., Hom e Economics Education, Apt. C-21, 
V an Rensselaer.— 210 Delaware Ave., 45082.
Ext 3838 *Blair, Byron O ., Asst., Agronomy, 400 Caldwell.— 316 E. Court St., 45240.
Ext 735 *Blaisdell, Mrs. Katharine, Research Fellow, Pathology & Bacteriology, Veterin­
ary, James Law.— 167 Veterans Pl.
Blakeslee, A. Eugene, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 109 College Ave.
Ext 4407 *Blau, Peter, Instr., Sociology & Anthropology, 214 Morrill.— 416 E. Seneca St., 
45544.
Ext 3731 *Blauvelt, W illiam E., Professor, Entomology, 155 Comstock.—R .D . 3, Taughan- 
nock Blvd., 8378.
Ext 3941 \  *Blenk, Robert G., Lab. Technician, Entomology, Insectary.— 641 E. Tower R d.,
Ext 2749 /  40124.
Ext 2330 Blew, Miss M ildred, Supervising Housekeeper, Home Economics, 103 Van  
Rensselaer.— 142 Linn St., 40666.
N ew York, D igby 90028 Block, Miss Gella, Secretary, Agricultural Economics, Food 
Marketing Program, Room  204, 149 Church St., N ew  York 7.— 147-01 H ill­
side Ave., Jamaica, L .I., Jam aica 62235.
Ith 2629 Block, James, Research Asst., Psychology, Behavior Farm.— 824 N . Aurora St., 
9332.
Ext 4401 *Blomquist, A. T ., Prof., Chemistry, 388 Baker Lab.— 208 Iroquois R d., 9273.
Ext 646 *Bloom, T ., Helper, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. Carpenter
Shop.— Warren Rd., 42733.
Ext 2333 *Blum, Abraham, Asst., Child Developm ent & Family Relationships, G-56 
Van Rensselaer.— R.D . 5, 6426.
Ext 3447 *Blumen, Isadore, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, 32 Warren.—  
518 Dryden R d., 6324.
Ext 2333 *Blumen, Mrs. Mary, Lecturer, Child Developm ent & Family Relationships, 
Annex, Van Rensselaer.— 122 Warren Rd., 7138.
Ext 3628 *Boardman, Mrs. Jean, Group Insurance Clerk, Treasurer’s Office, 260-B Day.—  
109 Veterans Pl., 32513.
Ext 4005 *Boda, Mrs. Ina T ., Typist, University Library.— R.D . 4, 43965.
Ext 2821 Boekenkamp, R. P., Asst., Geology, 346 McGraw.— 705 E. Buffalo St., 8689.
Ext 3813 *Boeringer, A. B., Asst. Coach, Football, Schoellkopf.
Boesche, A. W., Prof., German, Emeritus.— 474 Morris Avenue, Boonton, N.J.
Ext 619 *Bogema, Marvin, Prof., Civil Engineering, 234 Tem p. Bldg. 1.— R .D . 2, 6554.
Ext 2019 *Boguslavsky, G. F., Grad. Asst., Psychology, Morrill.— Freeville.
Ext 4324 *Boguslavsky, Mrs. Geneva K ., Secretary to Dean, Engineering, Sibley Dom e.—
Freeville, F ’ville 9F14.
Ext 4034 *Bohman, Verle R ., Asst., Animal Husbandry, Stocking.— 442 E. Veterans Pl.,
45248.
Ext 3832 *Bolt, G. H ., Asst., Agronomy, 294 Caldwell.— 114 College Ave.
Ext 3838 *Bolt, Mrs. Irene G., Chemical Analyst, Agronomy, 441 Caldwell.— 114 College
Ave.
Ext 3832 Bomm, Miss Hilda, Stenographer, Agronomy, 282 Caldwell.— 306 Stewart Ave., 
45283.
Ext 4341 Bond, Miss Katherine, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room  4.—  
121 E. Buffalo St., 31211.
Ext 3544 *Bond, M aurice C., Prof., M arketing, Agricultural Economics, 420 Warren.—
607 M itchell St., 6054.
Ext 2823 *Bone, John, Animal Attendant, Zoology, G-15 Stimson.— P.O. Box 434.
Ext 3402 *Bonner, Norman A., Asst. Prof., Chemistry, Baker Lab.— 319 Highland R d.,
45593.
Kingston 3415 Bonney, Richard, Laboratory Assistant, Veterinary College, 88-90 Prince 
St., Kingston.— Pine Bush.
Ext 2315
Ext 3342
Ith 3421
Ext 3525
Ext 2639
Ext 537
Ext 3504
Ext 2330 
Ext 2144
Ext 535
Ext 2412
Ext 2038 
Ext 2911 
Ext 3226
Ext 3633
Ext 4005
Ext 4530
Ext 2515
Ext 637 
Ext 510
Ext 2920
Ext 3137
Ext 3620 
Ext 3336
Ext 3144
Ext 2714
Ext 2921 
Ext 3938
Ext 501
Ext 4532
Ext 3524
Ext 747
Ext 2228
Ext 2105
Ext 2031 
E xt 3534 
Ext 3038
♦Booker, Henry G., Prof., Electrical Engineering, 210 Franklin Annex.— R .F.D . 1, 
Brooktondale, Slaterville 40F21.
♦Bool, Mrs. Vera C., Secretary, Intramural Sports, O ld Armory.— 208 E. Lewis 
St., 7793.
♦Boothroyd, C. W ., Asst. Prof., Plant Pathology, 349 Plant Science, N. Trip­
hammer R d., R .F .D . 1, 42636.
Boothroyd, Miss M ary Alice, Advertising & Promotion Director, Cornell 
University Press, 124 Roberts Pl.— Hanshaw R d ., 40650.
♦Boothroyd, S. L., Prof., Astronomy, Emeritus, 123 Astronomy.— 10 Roat St., 
40650.
♦Bordenet, Mrs. Hazel, Housekeeper, H om e Economics, 351 Van Rensselaer —  
220 Pearl St., 43849.
♦Bordoni, Mrs. M ary P., Stenographer, Biochemistry & Nutrition, 127 Savage.—  
538 W. State St., 45184. B
♦Borgerson, Arnold, Custodian, Buildings & Grounds, Plant Science. — Freeville 
Etna 4385.
\  Borgeson, Mrs. LeVina, Housekeeper, H om e Economics, 103 V an Rensselaer.—
/  202 E. Tompkins St.
Borsellino, Antonino, Research Assoc., Nuclear Studies, Newm an Lab.
Boscaino, Miss Josephine, Stenographer, Extension Teaching & Information, 
391 Roberts.— 607 Cascadilla St., 2591.
♦Bose, Mrs. U m a G., Research Asst., Sociology & Anthropology, 223 Morrill.—  
125 Catherine St., 6247.
♦Botsford, H. E., Prof., Poultry, 202 R ice.—Jacksonville, T ’burg 91F3.
Bottei, Rudolph S., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 329 M itchell St.. 31214.
Bouton, Rachel, Student Account Clerk, Treasurer’s Office, 260-E Day.— 700 
Stewart Ave., 5004.
Bowden, Miss Marcia, Grad. Asst., Rural Sociology, 301 Warren (Second 
term only).— 206 Stewart Ave., 5881.
♦Bowen, Mrs. Doris J ., M ultigraph Operator, University Library, 445 E. V et­
erans Pl., 8428.
♦Bowen, Francis, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Sage D .— 445 E. 
Veterans Pl., 8428.
Bower, Miss Frances E., Typist, Nuclear Studies, G-5 Newm an Lab.— Trumans­
burg, T ’burg 135W.
♦Bower, Mrs. M. R ., Secretary, Anim al Husbandry, 13 W ing.— Myers, 44642.
♦Bower, Robert L., Technician, Nuclear Studies, B-29 Newman Lab.—Trumans­
burg, T ’burg 156X.
Bower, Miss V. G., Administrative Secretary, Chemistry, Baker Lab.— High- 
gate R d., 41167. 5
♦Bowers, Clement G., Research Assoc., Floriculture, 20 Plant Science.— M aine. 
N .Y ., M aine 18.
Bowers, D. L., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 116 Oak Ave., 2076.
♦Bowers, Mrs. Elizabeth, Stock Clerk, Plant Pathology, 325 Plant Science.—  
Mecklenburg.
Bowlsby, Miss Ellnora, Statistics Clerk, Plant Breeding, 170 Plant Science.—  
206 Floral Ave., 5156.
♦Bowman, Sgt. Daniel B., Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics, Barton.—  
529 Linn St., 31558.
♦Bowman, Roger H ., Asst., Zoology, 104 Stimson.— 841 Tower R d., 31881.
♦Bowman, V . W ., Plumber-Welder, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Plumbing Shop.— R .D . 1, Ludlowville, 44810.
Bowness, Miss M ildred, Food Service Supervisor, D ining D ept., Willard Straight. 
— 426 E. Buffalo St., 8041.
Boyce, Dick, Gardener, Floriculture, Conservatory, Plant Science.— 109 Ithaca 
R d., 6335.
♦Boyd, F. E., Experimental Machinist, Physics, Rockefeller.— W. M ain St., 
Dryden, 208R.
♦Boyd, L. L., Asst. Prof., Agricultural Engineering, 413 Stocking.-—211 E. Upland  
R d., 40291.
♦Boyer, Russell, Jr., M echanician, Electrical Engineering, H igh Voltage Lab.—  
Slaterville, S’ville 11F11.
♦Boyes, W illiam  G., Technician, Electrical Engineering, Franklin Annex Base­
m ent.— Interlaken, Inter. 21M.
Boyle, W. W ayne, Asst., Biology, 308 Roberts.— 116 Oak Ave., 2076.
♦Boynton, Dam on, Prof., Pomology, 121 Plant Science.— R .D . 3, Trumansburg, 
T ’burg 43F4.
Ext 513
Ext 4446
Ext 3832
Ext 3125 
Ext 2211 \  
Ext 2735 /  
Ext 2942
Ext 3520
Ext 4346
Ext 2651 
Ext 4032 
Ext 3742
Ext 2335
Ext 3921
Ext 4645
Ext 3738 1 
Ext 3941 J 
Ext 4435
Ext 2019 
Ext 4242
Ext 2545 \  
Ext 2230 /  
Ext 2535 \  
Ext 4030 J 
Ext 4731
Ext 2202
Ext 2317
Ext 4317
Ext 2821 
Ext 3144
Ext 4714
Ext 2543
Ext 3537 
Ext 3413
Ith 41786
Ext 2817 
Ext 3138 
Ext 2879 
Ext 2214
Boys, Mrs. Jessie A., Prof., Food & Nutrition, Emeritus.— 737 Bank St., Webster 
City, Iowa.
Braam, Paul E., Instr., Transportation, 401B, Lincoln.— 806 M itchell St., 7445.
’Brace, J . W ., Teaching Fellow, M athematics, B-23 W hite.— 505 The Parkway, 
5829.
Bradburg, Arnold, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, R oom  31.—  
307 College Ave.
’Bradfield, Richard, Prof., Soil Technology; Head of Department o f Agronomy, 
280 Caldwell.— 711 Triphammer R d., 8520.
’Bradford, E. F., Registrar, 244 Day.— 2 Strawberry Lane, 31950.
’Bradford, S., N ight Police, Personnel & Safety, 101 Day.— R .D . 3, Trumans­
burg, T ’burg 87F32.
Bradley, George A., Asst., Vegetable Crops, 113 E. Roberts.— 518 Stewart 
Ave., 31210.
’Bradley, H unt, Executive Secretary, Cornell Alum ni Fund, 433 Day.— 1 Lodge 
W ay, 8518.
’Bradley, Russell H ., M gr., N .Y . Foundation Seed Stocks Coop., Inc., and N .Y . 
Certified Seed Growers’ Coop., Inc., 167 Plant Science.— N. Triphammer 
R d., R .D . 1, 43138.
Bradshaw, Miss Anne, Student Dean, Balch II.
’Bradt, C. G., Assoc. Prof., Anim al Husbandry, 36 W ing.— Slaterville R d., 7718.
’Brady, N . C ., Assoc. Prof., Soil Science, Agronomy, 192 Caldwell.— 217 Cornell 
St., 7918.
’Braithwaite, Royden C., Assoc. Prof., Child Developm ent & Family Relation­
ships, NB-30 Van Rensselaer.— 306 E. Veterans Pl., 7952.
Brandfon, W. B., Instr., Speech & Drama, 25 Goldwin Smith.— 206 Stewart 
Ave., 5881.
’Brandt, C. S., Asst. Prof., Soil Science; Soil Scientist, U .S . Nutrition Lab., 
106 U .S. Nutrition Lab.— 1208 E. State St., 7618.
’Brann, James L., Jr., Assoc. Prof., Entomology, 340 Comstock.— R .D . 2, Creed 
R d., 42028.
’Brannon, Warren F., Asst., Anim al Husbandry, W ing.— 903 E. Tower R d., 
43654.
Brantley, Jam es, Research Asst., Psychology, 431 Morrill.-—Sheldon Court.
’ Bratton, C. A., Assoc. Prof., Farm M anagement, Agricultural Economics, 407 
Warren.— 101 W . Upland R d., 31850.
’Bratton, Mrs. Esther C., Assoc. Prof., Economics o f the Household & Household  
M anagement, G-4 Van Rensselaer.— 101 W. Upland R d., 31850.
Bratton, R. W ., Assoc. Prof., Anim al Husbandry, 15 W ing.— 616 Cayuga 
Heights Rd.
Braunschweiger, Andrew, Clerk III, Agronomy, 282 Caldwell.—302 Lake Ave., 
8835.
’ Braybrooke, Mrs. Alice, Clerk-Typist, University Developm ent, 438 Day.—  
216 Dryden Rd., 40158.
’Braybrooke, David, Teaching Fellow, Economics, Goldwin Smith 260.— 216 
Dryden R d., 40158.
Brenner, Miss M uriel, Instr., Physical Education for W om en, Risley Recreation  
Room .—Thurston Court Apts., 6210.
Brent, W . B., Asst., Geology, B-44 McGraw.— 705 E. Buffalo St., 8689.
Brewbaker, J . L., Asst., Plant Breeding, 147-A Plant Science.— 131 N . Quarry 
St., 9086.
’Brewer, R. Selden, General Alum ni Secretary, Alumni Office, 541 D ay.— 319 
Highland Ave., 9794.
Briant, Miss Alice, Assoc. Prof., Food & Nutrition, 366 Van Rensselaer.— 314 
Ithaca R d., 6274.
Briggs, Miss A. E., Lab. Asst., Botany, 205 Plant Science.— 113 Ithaca R d., 7160.
’ Briggs, H. W ., Prof., International Law; Acting Chairman of D ept., Govern­
m ent, 225 Boardman.— 117 Cayuga Park R d., 9577.
’Briggs, J . M ., III, Superintendent of Horses, Animal Husbandry, Horse Barn.—  
R .D . 2, 31663.
’Briggs, Thomas R ., Prof., Chemistry, 92 Baker Lab.— 113 Ithaca R d., 7160.
Brigham, H. I., Asst., Floriculture, 26 Plant Science.— 528 Stewart Ave., 9522.
Brine, Miss Constance, Grad. Resident, 302 W ait Ave.
’Brislin, Sgt. Robert T ., Asst. Instr., Military Science & Tactics, Barton.— 209 
Delaware Ave., 3028.
Britenbaker, Miss Alice, Lab. Technician, Veterinary M edicine & Obstetrics, 
M edicine.— 414 Stewart Ave.
Ext 3420 \  *Britton, Dr. Harry, Attending Physician, Emeritus, Clinic.— 122 College Ave. 
Ext 3717 /  31446.
Ext 4831 ‘Broadbent, F. E., Assoc. Professor, Agronomy, 307 Caldwell.— 106 Ithaca Rd.
42334.
Ext 3211 ‘Brock, J. F., Photographer, Photo Science Lab., Sage.— Brooktondale, Slater 
ville 28Y22.
Ext 3211 ‘Brock, M . L., Cameraman, Photo Science Lab., Sage.— 510 N . Plain St., 6540 
Ext 4510 \  ‘ Brockway, Horace E. M ., Advertising, W H C U , Savings Bank.— M ecklenburg 
Ith 46301 /  Trumansburg 84F13.
Ext 3718 \  ‘Bronfenbrenner, Urie, Professor, Psychology, 318 Morrill; Prof., Child Develop  
Ext 4343 /  ment & Family Relationships, G-60 Van Rensselaer.— 116 M cIntyre Pl 
Forest Hom e, 3075.
Ext 4327 ‘ Brooks, C. H ., Steamfitter, H eating D iv., Buildings & Grounds, 105 Day.—  
438 N . Aurora St., 40426.
Ext 3713 ‘Brooks, Donald, Assistant, Print Shop, M aple Ave.— R .F.D . 4, 40033.
Ext 4230 \  ‘Brooks, Earl, Secretary o f School and Prof., Industrial & Labor Relations, 
Ext 2344 /  Room  8.— 114 Orchard Pl., 40177.
Ext 4518 ‘Brooks, Mrs. Janet, Nurse, Clinic.— 234 V alley R d., 31624.
Ext 4246 \ ‘Brophy, John, Assoc. Prof., Industrial & Labor Relations, Room  47.— 411 
Ext 2947 /  Turner Pl., 42208.
Ext 3928 \  ‘Brossman, W. R., Director of Public Information, 349 Day.— 522 Dryden Rd., 
Ext 4117 /  42321.
Broughton, L. N ., Prof., English, Emeritus.— 931 N . T ioga St., 32003.
Ext 2043 ‘ Brown, Mrs. Alyene F., Asst. Secretary, College of H om e Economics, Home
Economics Adm in., 146 Van Rensselaer.— 220 Cobb St., 31544.
Ext 3819 ‘Brown, B. M ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 505 E. Veterans Pl.
Ext 2739 ‘ Brown, Mrs. Betty F ., Laboratory Technician, Poultry, 306 R ice.— Cayuga Lake
Trailer Park, 40116.
Ext 3832 ‘Brown, C., Asst., Agronomy, 250 Caldwell.— R .D . 5.
Ext 4347 ‘Brown, C. Jr., Steamfitter, H eating Division, Buildings & Grounds, 105 Day.—
Slaterville, S’ville 20F11.
Ext 4811 \  ‘Brown, Clayton, Assistant, Typewriter Division, Service.— 105 Oak H ill Rd., 
Ext 2225 /  40460.
Ext 3819 ‘Brown, Edmond, Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 519 E. Buffalo St.,
45612.
Ext 2107 Brown, Miss Frances J ., Senior Accountant Clerk, Electrical Engineering, 208
Franklin Annex.— 307 E. Buffalo St., 42085.
Ith 31260 ‘ Brown, J. A ., Lab. Technician, Veterinary, Pathology and Bacteriology, Poultry 
Disease Research Lab.— 411 S. Titus Ave., 31553.
Ext 4413 ‘Brown, J . D ., Operator, Filter Plant, Buildings & Grounds, Filter Plant.—
Alpine, Odessa 65Y12.
Brown, J. Marvin, Teaching Fellow, Division of M odern Languages, Morrill. 
Ext 3548 ‘Brown, Jam es H ., Cook, Dairy Industry, Stocking.— 204 S. Plain St., 7336.
Ext 2147 ‘Brown, Mrs. Jessie F., Secretary, Young Adult Program, 253 Van Rensselaer.—
415 U tica St., 32968.
Ext 3038 ‘Brown, John F., Grad. Asst., Pom ology, 124 Plant Science.— R .D . 2, Slaterville.
Ext 4025 ‘Brown, L. D ., Prof., Architecture, B-2 W hite.— 102 Brook Lane, 40275.
Ext 2704 ‘ Brown, Mrs. M ary, Clerk, Electronics Stores, Service.— 404 University Ave.,
42557.
Ext 4024 ‘Brown, Olin M ., M echanician, Rand.—Taughannock Blvd., R .D . 3, 42169.
Ext 3012 ‘Brown, Stuart M ., Jr., Assoc. Prof., Philosophy, 220 Goldwin Smith.— R .D . 1,
41037.
Ith 42470 ‘ Brown, W illiam F., M echanician, Electrical Engineering, Radio Astronomy 
Lab.— Spencer R d., R .D . 5, 6894.
Ext 639 ‘Brownell, C. R ., Horseshoer, Veterinary Surgery, Large Animal Clinic.
Oneonta 2963 ‘Brownell, Kenneth C., Lab. Asst., Pathology & Bacteriology, Regional 
Poultry Disease Lab., 6 Country Club Rd.— W . Oneonta, Oneonta 325J4. 
Ext 4033 ‘Brownell, S. J ., Prof., Anim al Husbandry, 34 W ing.— 108 Elmwood Ave., 9344.
Ext 3345 ‘Browning, John, Asst., Plant Pathology, 423-B Plant Science.— 512 E. Vetsburg.
Ext 4532 ‘Bruce, Mrs. Charlotte, Asst. Lab. Technician, Floriculture, 15A Plant Science.—
104 Homestead R d., 31697.
Ext 535 ‘Bruce, Robert L., Asst., Extension Teaching & Information, 391 Roberts.—  
104 Homestead R d., 31697.
Ext 4448 ‘ Bruce, Mrs. Shirley, Stenographer, Industrial & Labor Relations, O ld Armory.—  
522 E. State St., 43345.
Ext 2037 ‘Bruckner, J. H ., Prof. & Head, Poultry Husbandry, Poultry, 200 Rice.— R .D . 1, 
Hanshaw Rd., 41318.
Ext 3514 Bruff, Mrs. Nan W ., Senior Clerk, Alum ni Office, 444 Day.— 120 Oak Ave. 
6362.
Ext 2921 *Brumsted, Harlan B., Asst., Zoology, 103; Stimson.— 115 E. Spencer St.
Ext 2034 *Bruner, Dr. D . W ., Prof., Bacteriology, Pathology and Bacteriology, Veterinary,
308 Moore.-—R .F.D . 3.
Ext 3541 “Brunk, M ax E., Prof., M arketing, Agricultural Economics, 236 Warren.—
Coddington R d., 41207.
Ext 3813 “Bruska, W alter G., Asst. Coach, Football, Schoellkopf.— M itchell St. Ext., 43885.
Ext 2017 “Bryant, Nelson H ., Asst. Prof., Electrical Engineering, 212 Franklin Annex —
108 Westfield Dr., 8167.
Buchanan, Jam es A., Research Assoc., Chemistry, Baker Lab.
Ext 3121 “Buchanan, T. B., Custodian, Buildings & Grounds, Goldwin Smith.— 406
W . Seneca St., 7801.
Ext 2304 “Buchbinder, Mrs. Charlotte, Principal Library Asst. (Catalog), University
Library.— R .D . 4, Danby R d., 41876.
Ext 4315 “Buchbinder, Harold G., Instr., Engineering Materials, 221 East M ech. Lab.—
R .D . 4, Danby R d., 41876.
Ext 4435 “Buck, Charles, Asst., Anim al Husbandry, W ing.— 885 E. Tower Rd.
Ext 4148 “Buckman, H. O ., Prof., Soil Technology, Emeritus, Agronomy, 482 Caldwell.—
118 W ait Ave., 32855.
Eastport 350 “Budd, M ilton R., Lab. Asst., S3, Pathology and Bacteriology, Duck Disease 
Res. Lab.— 678 Fulton St., Farmingdale.
Ext 2718 Bueche, F. J ., Research Assoc., Chemistry, Baker Lab.— 120 Heights Court. 
41188.
Ext 2304 Buehl, Miss Eleonore, Reviser, University Library.— 319 W ait Ave., 5818.
“Bull, Dr. H elen, Prof., H om e Economics, Emeritus.—Keeseville.
Ith 41541 “Bullock, C. K ., Assoc. Secretary, N ew  York State Farm Bureau Federation,
261 Roberts.— Forest Hom e, 5210.
Ext 3131 Burckes, Miss Priscilla, Stenographer, Extension Service, 212 Roberts.— Slater­
ville Springs, S’ville 32F12.
Ext 2932 “Burckmyer, Mrs. Elizabeth, Asst. Prof., Drawing, Floriculture, 302 E. Roberts.—  
Renwick Dr., 32334.
Ext 3201 “Burckmyer, L. A ., Prof., Electrical Engineering, Rand.— 232 Renwick Dr.,
32334. ’
Ext 2727 “Burfoot, J. D ., Jr., Assoc. Prof., Geology, 340 McGraw.— 107 Cayuga Heights
Rd., 9421. 7 6 5
Ext 2821 “Burfoot, Mrs. J . D ., Jr., Administrative Secretary, Geology, 125A M cGraw.—
107 Cayuga Heights R d., 9421.
Ext 4115 “Burgess, Glenn, Asst. Stockroom Attendant, Athletic Division, Schoellkopf.—  
Warren Rd., R .D . 1, 43018.
Ext 3606 “Burgess, Mrs. M ary B., Research Asst., Engineering Physics, 55 Rockefeller.—  
130 Linden Ave.
Ext 2831 *Burgess, Mrs. W illiam H ., Asst., Dairy Industry, 211 Stocking.— 130 Linden Ave.
Ext 2025 “Burghardt, Robert, Supervisor, M achine Records, B-7 Day.— 309 Titus Ave..
8950. ’
Ext 2338 Burgoin, Miss Alice M ., Assoc. Prof., Institution M anagement; M anager of  
Cafeteria, G-69 Van Rensselaer.— 120 Highland Pl., 7556.
Ext 4302 “Burian, Mrs. Grayce, Stenographer, Electrical Engineering, 109 Franklin.—  
510 W. State St.
Ext 3214 “Burian, Jarka, Teaching Fellow, English, 341 Goldwin Smith.— 510 W . State St.
Ext 643 “Burke, J. D ., Assoc. Prof., Anim al Husbandry, 32 W ing.— R .D . 4, 5165.
Ext 3244 Burkholder, W alter H ., Prof., Plant Pathology, 306 Plant Science.— 110 Stewart 
Ave., 32695.
Ext 3548 “Burley, Mrs. Genevieve, Waitress, Dairy Industry, Stocking.— 733 Cliff St., 
32045.
Ext 4835 “Burling, Tem ple, Prof., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.— R.D . 7, 
Trumansburg, T ’burg 199F13.
Ext 3713 “Burlingame, Laurence, Compositor, Print Shop, M aple Ave.— 8 Water St., 
Cortland, Cort. 922J.
Ext 3441 “Burlingham, G. K ., Asst., Botany, 260 Plant Science.— 116 Delaware Ave., 
45605.
Ext 510 “Burney, Frank G., Control Operator, Nuclear Studies, B-20 Newm an Lab.—  
811 N. T ioga St., 7127.
Ext 3548 “Burney, Mrs. Gwendolyn, Waitress, Dairy Industry, Stocking.— 811 N . Tioga 
St., 7127.
Ext 3236 Burnham, Miss Katherine, Stenographer, Plant Breeding, 164 Plant Science.—  
211 Eddy St., 8301.
Burnham, L. P., Prof., Architecture, Emeritus.— 120 Sunset Dr., 9234.
Ext 3345 Burns, Daniel W ., Asst., Plant Pathology, 422 Plant Science.— 308 Bryant Ave., 
42337.
Ith 2571 Burns, Miss M. Alice, Clerk-Typist, Anim al Husbandry, N.Y. Artificial Breeders 
> Cooperative.— 528 W. Seneca St., 2657.
Ext 3331 Burns, Miss M arcella F ., Stenographer, Plant Pathology, 319 Plant Science.—  
207 W . Clinton St., 7068.
Ext 3231 Burns, Miss Ruth, Payroll Clerk III, Finance & Business Office, Roberts.— 108 
Elston Pl., 7027.
Ext 3390 Burns, Miss Winifred A ., Dietitian, Residential Halls, Clara Dickson.— Clara 
Dickson H all, Ext 786.
Ext 2034 Burnstein, T ., Asst., Pathology and Bacteriology, Veterinary, 314 Moore.—  
233 Hector St.
Ext 4023 ‘Burr, Arthur H ., Prof. & H ead, M achine Design, 201 E. Sibley.— 142 Hawthorn 
Pl., 42415.
Ext 3841 Burrage, Robert H ., Asst., Entomology, 59 Comstock.— 116 Oak Ave., 2976.
Ext 3333 ‘ Burrell, A. B., Prof., Plant Pathology, 419 Plant Science.— 107 Irving Pl., 32676.
Ext 4121 Burritt, Mrs. Gladys E., Subscriptions, Cornell Alum ni News, 440 Day.— 114 W.
Seneca St., 8476.
Ext 4302 ‘Burrows, Charles R ., Prof. and Director, Electrical Engineering, 109 Franklin.—  
116 M itchell St., 9864.
Ext 3721 ‘Burt, Mrs. M uriel W ., Secretary, M usic.— 317 Fair St.
Ext 3101 ‘Burton, John E., V ice President-Business, 215 Day.— 1010 Triphammer Rd.,
42355.
Ext 2318 \  ‘Burton, M . S., Assoc. Prof., M etallurgical Engineering, 272 O lin.— R.D . 1,
Ext 2827 /  42655.
Ext 3012 ‘ Burtt, Edwin A ., Susan Linn Sage Professor o f Philosophy, 218 Goldwin Smith.—  
227 W illard W ay, 2973.
Ext 3639 ‘ Bush, Mrs. Gracie, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 127 Warren.—  
Forest Hom e Dr., 9169.
Ext 2811 ‘Bush, Harry S., Sr. M echanician, Chemistry, Baker Lab.— 136 Forest Home
Dr., 9169.
Ext 4435 ‘Bush, Leon, Asst., Animal Husbandry, W ing.— Freeville, Rt. 2, Dryden 2823.
Ext 4017 Bush, Miss Lina, Assistant, Purchasing, 160 D ay.— 1301 N. Cayuga St., 3837.
Ext 3943 ‘Bush, Martin, Custodian, Buildings & Grounds, Engineering Lab.— 450 N.
Aurora St., 31338.
Ext 3435 ‘Bushey, D . J ., Prof., Ornamental Horticulture, Floriculture, 434 Plant Science.—  
111 Comstock Rd., 40683.
Bussell, F. P., Prof., Plant Breeding, Emeritus.— 20 Lindstrom R d., Morris 
Plains, N.J.
Ext 4518 Butler, Miss Jennie, Supervising Nurse, Clinic.— 408 University Ave., 40571.
Ext 4835 ‘Butler, John, Fellow in Industrial Psychiatry, Industrial & Labor Relations, 
5 East Ave.— 148 Crescent Pl., 7680.
‘Butler, Stuart T ., Research Assoc., Nuclear Studies, Newm an Lab.— Taughan- 
nock Blvd.
Ext 3736 ‘Butt, F. H ., Assoc. Prof., Entom ology, 270 Comstock.— Box 173, Dryden, 
Dryden 149R.
Ext 2432 ‘ Butt, Mrs. Gladys L., Assoc. Prof., Textiles & Clothing, 204 Van Rensselaer.—  
Dryden, Dryden 149R.
Ext 733 ‘ Butterworth, Julian E., Prof., Rural Education, 310 Stone.— 101 Irving Pl., 8071.
Ext 3137 ‘ Button, Jay, Custodian, Buildings & Grounds, Plant Science.— R.D . 2.
Ext 536 ‘ Button, Mrs. John, Office M achine Operator, Extension Teaching & Informa­
tion, 31 Roberts.— 117 Cascadilla St., 43884.
Ext 536 ‘ Butts, George S., Assoc. Prof., Extension Teaching & Information, 31 Roberts.—
423 Oak Ave., 32817.
Ext 2645 ‘ Butts, Mrs. Orrilla W ., Prof. in Extension Service; Asst. State Leader of Home 
Demonstration Agents, Hom e Economics Extension, 283 Van Rensselaer.—  
423 Oak Ave., 32817.
Ext 678 Cady, Miss Harriett, Dormitory Supervisor, Residential Halls, Balch Halls.—  
Balch H all, Ext 2672.
Ext 4243 Cady, Miss Helen, Assoc. Prof., Housing & Design, 315 Van Rensselaer.—  
109 Glen Pl., 32366. On leave, spring term.
Ext 4016 Caffrey, Miss Margaret M ., Librarian, Physics, Rockefeller.— Hector St., 
Trumansburg, T ’burg 231J.
Ext 2738 ‘ Cahalan, Mrs. Catharine J ., Statistical Clerk, Poultry, 112 R ice.— K ing Ferry, 
Poplar Ridge 2977.
Ext 4510 \  Cake, Mrs. Edith, Traffic M anager, W H C U , Savings Bank.— 203 Fair St.,
Ith46301 j 45216.
Ext 2142 Caley, Miss Betty, Stenographer, Food & Nutrition, 337 Van Rensselaer.—  
R .D . 2, Freeville, Dryden 45J.
Ext 621 Caley, Edward, Clerk, College Stores, Service.— R .F.D . 2, Freeville, Dryden 45J.
Ext 2418 ‘ Callahan, J. P., GM C, U S N , Asst., Gunnery, N aval Science, Gunshed.— 309 
Second St., 41627.
Ext 4821 *Callahan, T . Sgt. (U SA F) John E., Instr., Air Science & Tactics, Barton.— 217 
Park Pl.
Ext 3923 ‘ Calvert, Maj. George M ., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 305 
Comstock R d., 40443.
Ext 4022 ‘ Cameron, J. D. M ., Instr., Engineering M echanics, 314 West Sibley.— 614 E. 
Buffalo St., 3970.
Ext 2410 ‘ Campagna, J ., Custodian, Buildings & Grounds, Day.— 406 W. Green St., 
6726.
Ext 2612 Campbell, Mrs. Anna B., Ticket Office M anager, W illard Straight.— 129 Dryden  
R d., 43172.
Ext 2839 ‘Campbell, C. E., Superintendent, Dairy Bottling Plant, Dairy Industry, Stock­
ing.— R .D . 2, 41963.
Ext 4130 ‘ Campbell, Jam es, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, R oom  1.— 704 
Hector St., 9439.
Ext 3923 ‘ Campbell, Lt. Col. Kermit W ., Asst. Prof., Military Science & Tactics, Barton.—  
231 Ridgedale R d., 45232.
Ext 2838 ‘ Campbell, L. B., Clerk, Dairy Industry, 115 Stocking.— 318 N . Plain St., 6617.
Ext 3046 1 ‘ Campbell, Ralph, Prof. and Director o f Extension, Industrial & Labor Relations,
Ext 4531 ( R oom  30.— 108 Eddy St., 7712.
Ext 3603 \  ‘ Campbell, W illiam  A., Director of Bands; Assoc. Prof., M usic, 5 M usic.—
Ext 3018 /  Newfield, 47322
Ext 2202 ‘ Canestaro, Carmen, Office M anager, Gift Records Office, University Develop­
ment, 438 Day.— 617 Cascadilla St., 40164.
Ext 4020 ‘ Canfield, T . H ., Prof., Architecture, 303 W hite.— 128 Eddy St., 41403.
Ext 2230 Canon, Miss Helen, Prof. and Head of Department, Economics o f the House­
hold & Household M anagement, 108 Van Rensselaer.— 204 Cayuga Heights 
R d., 31730.
Ext 2211 ‘ Capagrossi, C. S., N ight Police, Personnel & Safety, 101 Day.— Pennsylvania
Ave., 40556.
Ext 2801 Caplan, Harry, Goldwin Smith Professor of Classical Languages and Literature, 
Classics, 121 Goldwin Smith.— 801 E. State St., 5801.
Ext 4601 ‘Capogrossi, T ito, Assistant, Electronics Stores, Service.— 125 Linden Ave., 32794.
Ext 2021 ‘ Caputi, Anthony, Teaching Fellow, English, 251 Goldwin Smith.— 106 Lake
St., 45336.
Ext 4435 ‘ Card, C. Seymour, Jr., Asst., Anim al Husbandry, W ing.— 320 Dryden R d., 
49184.
Ext 3911 ‘ Carel, W alter, Asst., Psychology, 333 Morrill.— R .D . 2, Freeville, Dryden 0721.
Ext 2933 ‘ Cares, C. W ., Asst. Prof., Ornamental Horticulture, Floriculture, 428 Plant
Science.— 222 N . Albany St., 45371.
Ext 2540 ‘Carew, John, Assoc. Prof., Vegetable Crops, 110A E. Roberts.— Varna R d., 
32574.
Ith 2775 ‘Carey, Henry A ., Lecturer, H otel Administration, Carey Bldg.— 106 Dunmore
Pl., 2939.
Ext 3645 Carey, Miss Margaret, Clerk, Agricultural Economics, 107 Warren.— Groton, 
Groton 457R2.
Geneva 6739 ‘ Carleton, E. A ., Soil Scientist, U .S .D .A ., Soil Conservation Service, Research, 
111 Hedrick.— 142 Lafayette Ave., Geneva, Geneva 5146.
Ext 4103 Carley, Bryce, Robotyper Operator, University Developm ent, 451 Day.— Lisle.
Ext 3839 ‘ Carlisle, Frank J ., Jr., Soil Technologist, Agronomy, 450 Caldwell.— 924 E.
Tower R d., 43191.
Ext 4519 Carlisle, Robert, Asst., History, 220 Boardman.— 410 Dryden R d., 43372.
Ext 531 Carlson, Miss Agnes M ., Asst. Prof., Institution M anagement, G-103 Van
Rensselaer.— 402 College Ave., 45234.
Ext 2202 ‘ Carlson, Eric G., Project Director, University Developm ent, 439 D ay.— 505
W yckoff R d., 42360.
Ext 2622 ‘ Carlson, Mrs. H elen, Clerk, Industrial & Labor Relations, University Library.—
214 Eddy St., 45347.
Ext 3914 ‘ Carlton, R ., Fireman (H igh pressure), Heating D iv., Buildings & Grounds,
H eating Plant.— 624 W. Seneca St., 8965.
Ext 3922 Carman, J ., Custodian, Buildings & Grounds, W hite.—Jacksonville.
Ext 4018 Carnell, Miss Iris, Instr., Physical Education for W om en, Sage Gymnasium.—
116 W. Green St., 9780.
Ext 642
Ext 4444
Ext 4024 \  
Ext 516 /  
Ext 4137
Ext 3642
Ext 4127 1 
Ext 2105 ] 
Ith 6408 
Ext 4327
Ext 4027
Ext 2632
Ext 3531 
Ext 643 
Ext 4404
Ext 2519
Ext 4013
Ext 2021 
Ext 3634
Ith 2356 
Ext 643 
Ext 4230 
Ext 2645
Ext 621
Ith 2747 
Ith 9574 
Ext 2911 
Ext 3345
Ext 3848
Ext 2639
Ext 3429 ' 
Ext 3510 ,
Ext 4433
Ext 3543
Ext 3738
Ext 581
Ext 2341
‘Carney, Mrs. Beverly, Stenographer, Rural Education, 204 Stone.— 130 Sunset 
Dr., 32754.
Carney, Miss M ildred, Prof., Textiles & Clothing, Emeritus.— 218 Dearborn 
Place, 41529.
‘ Carney, Robert, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, R oom  26.— 130 
Sunset Dr., 32754.
‘ Carpenter, H. R ., Instr.-Technician, Materials Processing, Rand; Temporary 
Bldg. 3.— R .D . 2, Trumansburg, T ’burg 201F22.
‘Carpenter, Jesse, Assoc. Prof., Industrial & Labor Relations, M yron Taylor E-5.
— 7 The Circle, 43421.
‘ Carpenter, Kendall S., Asst., Agricultural Economics, 215 Warren.— 249 
Veterans Pl.
‘ Carpenter, Mrs. M artha Stahr, Asst. Prof., Astronomy, 113 Astronomy.—
7 The Circle, 43421.
‘ Carpenter, Mrs. M ary, Head Resident, 228 W ait Ave.
‘ Carpenter, R ., Steamfitter’s Helper, Heating D iv., Buildings & Grounds, 105 
D ay.— 104 E. Lewis St., 8548.
Carpenter, Miss Ruth, Asst. Librarian, Engineering, Sibley Dom e.— 206 Stewart 
Ave., 5881.
‘ Carreiro, Joseph, Instr., Housing & Design, 411 V an Rensselaer.— 109J Elston 
Pl.
Carter, Miss H. V ., Asst., Botany, 423-X  Plant Science.— 404 Oak Ave., 3050. 
‘ Carter, H. W ., Asst. Prof., Anim al Husbandry, 32 Wing.-—R .D . 4, 40871. 
‘ Carter, J. L., Jr., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 900 E. Tower R d., 
45638.
‘ Cartwright, Richard, Teaching Fellow, M odern Languages, 105 Morrill.—  
R .D . 4.
‘Carver, W. B., Prof., M athematics, Emeritus, 216 W hite.— 204 Oak Hill Rd.,
7975.
Cary, Richard, Instr., English, 251 Goldwin Smith.— 315 College Ave., 9345. 
Cascio, Miss Bea, Stenographer I, Rural Sociology, 313 Warren.— 1303 N. 
Cayuga St.
‘ Caswell, H. H ., Jr., Asst., Zoology, 218-A Stimson.— 225 Veterans Pl. 
‘ Catalfano, S. J ., Supervisor, Student Teaching in M odern Languages, Boynton 
Junior High School.— 210 South H ill Terrace, 42269.
Cate, Miss Barbara, Stenographer, Anim al Husbandry, W ing.— Pine Tree 
R d., 7838.
‘ Catherwood, M. P., Dean of School and Prof., Industrial & Labor Relations, 
Room  8.— Highgate R d., 9958.
Caulum, Miss Vera, Assoc. Prof. in Extension Service; Asst. State Leader of 
Home Demonstration Agents, Hom e Economics Extension, 283 Van Rens­
selaer.— 423 Oak Ave., 2416.
‘ Caveney, Mrs. Margaret, Clerk, College Stores, Service.-—Brooktondale, 
Slaterville 33F23.
‘Cavero, Dr. Thomas, Resident Physician, Infirmary.— 512 E. State St., 2747. 
‘ Cavetz, Mrs. Ruth E., Head Resident, 411 Thurston Ave.
Caywood, Stanley W ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 123 Dryden R d., 40580. 
‘ Cetas, R. C., Asst., Plant Pathology, 423G Plant Science.— 107 E. Spencer St., 
6995.
‘Chadderdon, Mrs. Edythe P., Stenographer, H otel Engineering, Statler 114.—  
251 Floral Ave.
‘ Chadwick, John, Janitor, Hom e Economics, 351 Van Rensselaer.— 310 Wood 
St., 7979.
‘ Chamberlain, Robert F., Asst. Dean of College of Engineering; Prof., Electrical 
Engineering, Personnel & Employment, Sibley Dom e.— 127 N . Quarry St., 
31542.
‘ Chambers, Mrs. Ellen K ., Office M achine Operator, H om e Economics Ex­
tension, B-10 Van Rensselaer.— 434 E. Veterans Pl.
Chandler, Miss A. B., Secretary, Agricultural Economics, 112 Warren.— Box 46, 
Etna, 48-4244.
‘ Chandler, David C., Prof., Entom ology, 330 Comstock.— R .D . 2, Ellis H ollow  
Rd., 42873.
‘ Chapman, Mrs. Augusta F., Secretary to Director, Residential Halls, 223 Day.—  
W. Danby, 47556.
Chase, Miss D. C., Asst. Editor, Extension Teaching & Information, 31 Roberts.
— 222 Kline R d., 8862.
Chase, Miss Freda, Stenographer, Residential H alls, E. Ithaca Food Plant.—
8 W hig St., Trumansburg, T ’burg 156W.
‘ Chase, Mrs. J. C., Prof., Rural Education, Emeritus.—-15 Gramercy Pk., 
New York City.
Batavia 1945R1 ‘ Chase, Richard, Farm M anager,W estern N .Y . Egg Laying Test, Stafford. 
— Stafford, Batavia 1945R1.
Ext 4510 \  Chatfield, Charles J ., W H C U  Newsroom, Savings Bank.— 716 N . T ioga St.,
Ith46301 J 8798.
*Chatman, Seymour B., Research Assoc., M odern Languages, Morrill Hall.
Ith 2747 ‘ Chen, Dr. W m. Y. L., Resident Physician, Infirmary.— 512 E. State St., 2747.
Ext 4610 ‘ Cheney, Alexander J., Statistician, Treasurer’s Office, 253 D ay.— 112 Delaware
Ave., 32876.
Canton 8602 ‘Cheney, Dr. J . B., Field Veterinarian, Veterinary College, State Sch. of 
Agriculture.— 57 E. M ain St., Canton, Canton 2950.
Ext 3902 ‘Childs, W illiam H ., Assoc. Prof., Accounting, Business & Public Administration, 
223 M cGraw.— 106 Highland Pl., 43746.
Ext 3920 *Chipak, R. F ., Instr., Industrial & Engineering Administration, 315 W. Sibley.—  
522 Dryden R d., 7503.
Ext 3616 ‘ Chiquoine, A. Duncan, Asst., Zoology, 209 Stimson.— 217 Delaware Ave.
Ext 2034 ‘ Chiquoine, Mrs. Isabel K ., Lab. Technician, Pathology & Bacteriology, Veteri­
nary, 314 Moore.— 217 Delaware Ave.
Chmiel, Chester T ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 116 Cook St., 32402.
Ext 512 Chow, T . Y ., Teaching Fellow, Mathematics; Instr., Engineering M echanics, 
B-21 W hite.— 126 Catherine St., 6347.
Ext 2334 ‘ Christensen, George C., Instr., Veterinary Anatomy, James Law.— R .D . 5,
40875.
Ext 4539 ‘ Christensen, James R ., Grad. Asst., Biochemistry & Nutrition, 223 Savage.—
c /o  F. C. M onroe, Varna, 7641.
Ext 3642 ‘ Christensen, K ent, Asst., Agricultural Economics, 211 Warren.— 132 Veterans Pl.
Ext 3015 ‘ Christensen, N . A ., Director, School of Civil Engineering, 122-4 Lincoln.—
118 Hawthorne Pl., 43633.
Ext 4226 ‘Christie, Edward, Cornell United Religious Work, Barnes.— 106 Highland Ave.,
31352.
Ith 2559 ‘ Christie, R . E., Gardens Superintendent, Floriculture, Test Gardens.— R .D . 2,
2559.
Ext 4530 ‘ Christie, Robert, Grad. Asst., Industrial and Labor Relations, Sage C.— 113
Dryden Rd.
Ext 2105 Christman, Miss Marjorie F., Stenographer, Electrical Engineering, 208 Franklin 
Annex.— 114 Summit Ave., 43858.
Ext 4639 Christopher, Miss Anne, Secretary, Rural Sociology, 307 Warren.— 210 Stewart 
Ave., 6182.
Ext 731 Chubbuck, Miss M . D ., Lab. Technician, Veterinary M edicine & Obstetrics, 
M edicine.— 203 W illiams St., 43841.
Ext 3624 Chung, K. L., Assoc. Prof. (Visiting), Mathematics, 204 W hite.— 522 Dryden  
Rd., 6124.
Ext 3331 ‘ Chupp, Charles, Prof., Plant Pathology, 320 Plant Science.— Forest Hom e, 5838.
Ext 3521 ‘ Church, Mrs. Lillian, Typist, Alumni Fund, 436 D ay.— Freeville.
Ext 2105 ‘ Churchill, Mrs. Edna, Stenographer, Electrical Engineering, 207 Franklin
Annex.— 208 Franklin St., 42586.
Ext 725 Churey, Miss A. R ., Senior Addressograph Operator, Alumni Office, 449 D ay.—  
611 W. Buffalo St., 43707.
Ext 725 ‘ Churey, Mrs. B., Addressograph Operator, Alumni Office, 449 D ay.— M ecklen­
burg Rd., 45525.
Ext 2225 \  ‘ Churey, John, Assistant, Typewriter Division, Service.— 125 M aple Ave.,
Ext 4811 /  8891.
Ext 3631 Cima, Miss Loretta, Secretary, Agricultural Economics, 424 Warren.— 904 
M itchell St. Ext., R .D . 2, 3053.
Ext 4637 ‘Cladel, Charles E., Assoc. Prof., H otel Administration, Statler 427.— Floral Ave.
Ext., 6524.
Ext 725 Clarey, Miss Agnes M ., Chief Clerk, Alum ni Office, 444 D ay.— 437 N . Aurora 
St., 42516.
Ext 3415 ‘Clark, Mrs. Amelia, Secretary, Cornell Law Quarterly, M yron Taylor.— 311 E. 
Veterans Pl., 5531.
Ext 2827 Clark, Miss B. Anne, Records Clerk, Chemical and M etallurgical Engineering,
120 O lin.— 110 Cook St., 9262.
Ext 2244 ‘ Clark, Mrs. Barbara, Stenographer, Office, State Leader of H om e Dem on­
stration Agents, 285 Van Rensselaer.— 411 Dryden R d., 5498.
Ext 3442 ‘Clark, D . G., Prof., Botany, 261 Plant Science.— 306 E. Tompkins St., 9030.
Ext 3616 ‘Clark, Mrs. Doris, Technician, Zoology, 207 Stimson.— 114 Spencer St.
Ext 3111 ‘ Clark, Mrs. Ellen, Clerk, Office o f Admissions, 241 Day.— 409 College Ave.
Ext 3372 
Ext 3746 
Ext 4632
Ext 2622
Ith  2747 
Ext 3933
Ext 3726
Ext 3746 
Ext 2743
Ext 734
Ext 4737
Ext 2202
Ext 4526 \  
Ext 3818 /  
Ext 2105
Ext 3418 
Ext 4335
Ext 4225
Ext 521
Ext 4325
Ext 3925
Ext 3410
N ew  York,
Ext 4618
Ext 4148
Ext 2019 
Ext 2827
Ext 3713 
Ext 3713
Ext 2827
Ext 3928
Ext 3943
Ext 2743
Ext 4241 
Ext 2202
Ext 4510 \  
Ith46301 /  
Ext 3002
*Clark, Mrs. F. L., Stenographer, Conservation, 208 Fernow.— 116 Osmun Pl., 
6709.
Clark, Miss Gladys, Student Dean, Clara Dickson V I.
*Clark, J . S., Asst., Agronomy, 350 Caldwell.— 411 Dryden R d., 5498.
•Clark, M . Gardner, Assoc. Prof., Industrial & Labor Relations, Room  42.—  
Forest Hom e, 31389.
Clark, Miss M . Louise, Asst. Acquisition Librarian, University Library.—  
Lakeland Homes, 319 Highland R d., 43745.
Clark, Mrs. M ary, Housekeeper, Infirmary.— 113 Glen Pl., 2498.
•Clark, Murl, Gardener, Floriculture, Ornamental Horticulture Greenhouse.—  
R .D . 1, Ludlowville, 44214.
•Clark, Roy E., Assoc. Prof., Heat-Power Engineering, 11 W. Sibley.— 912 E. 
State St., 5932.
•Clark, Rupert, Asst., Agronomy, 350 Caldwell.— 126 Linden Ave., 32519.
•Clark, W. A., Asst., Bacteriology, Dairy Industry, Stocking.— 409 College Ave., 
49255.
•Clark, W. F., Asst. Extension Prof., Conservation, 112 Fernow.— R .D . 2, Slater­
ville R d., S’ville 44F3.
•Clarke, Mrs. Beatrice, Stenographer, Industrial & Labor Relations, 5 East 
Ave.— 425 N. T ioga St., 6290.
Clarke, Miss Doris, Stenographer, University Developm ent, 438 Day.— 115 
Stewart Ave., 43408.
•Clarke, Mrs. Dorothea S., Administrative Secretary, Nuclear Studies, 316 
Newm an Lab.— 204 College Ave., 45287.
Clarke, Floyd, Research Asst., Electrical Engineering, 101 Franklin Annex.—  
205 Farm St., 2075.
•Clarke, G. D ., Prof., Landscape Architecture, 320 W hite.— N ew  York City.
•Clausen, R . T ., Prof., Botany, 204-A Plant Science.— R .D . 2, Slaterville Rd., 
31256.
Cleary, Donald, Cornell United Religious Work, Barnes.— 614 Stewart Ave., 
9023.
•Cleary, Edward J ., Office M anager, Buildings & Grounds, 109 D ay.— 322 N . 
Plain St., 42583.
•Cleary, Mrs. M ary A., Secretary, Treasurer’s Office, 203 Day.— 322 N. Plain St., 
42583.
Cleary, S. F ., Prof. & Head, Engineering Drawing, 207 E. Sibley.— 812 Trip­
hammer R d., 32424.
Cleaver, F. W ., Instr., Industrial & Engineering Administration, 26 W. Sibley.—  
315 College Ave., 31054.
Barclay 71961 *Clements, Mrs. Jean, Secretary, N ew  York Office, University 
Developm ent, 111 Broadway.
•Cliggott, Mrs. Janet B., Clerk, College o f Arts & Sciences, 143 Goldwin Smith.—  
421 Highland R d., 42150.
•Cline, M ., Prof., Soil Science, Agronomy, 482 Caldwell.— M ain St., Freeville, 
19F13.
•C line, Marvin, Asst., Psychology, Morrill.— 909 E. Tower R d., 42286.
Cline, R . T ., Asst., Chemical and M etallurgical Engineering, 110 O lin.— 113 
Oak Ave., 2192.
•Clinton, DeW itt, Asst., Print Shop, M aple Ave.— 614 N . Aurora St., 6460.
•Clinton, Gordon, Assistant, Print Shop, M aple Ave.— 11 South St., Trumans­
burg, T ’burg 154J.
•Clinton, John, Custodian, Buildings & Grounds, Olin.— 110 Franklin St..
6722.
Close, Miss Carol, Stenographer, Public Relations & Information, 347 D ay.—  
815 N. Cayuga St., 7298.
•Clough, H ., Instr., Agricultural Engineering, Agr. Engin. Quonset.— R .D . 2, 
Varna, 32046.
•Clough, Woodrow, Helper, Dairy Industry, Stocking.— 325 S. Titus Ave., 
5414.
•Clower, Dan F., Asst., Entomology, 33 Comstock.—-117 E. Spencer St., 43379.
*Cobb, H. Lyford, Project Director, University Developm ent, 439 Day.—  
Lewis St., Dryden, Dryden 144M.
•Cobey, Earl S., Sales M anager, W H C U , Savings Bank.— 403 E. M arshall St., 
40256.
•Cocconi, Giuseppe, Assoc. Prof., Physics and Nuclear Studies, Newm an Lab.—  
305 Highland Ave., 43105.
•Cocconi, Mrs. Vanna T ., Research Assoc., Nuclear Studies, 116 Newm an Lab.—  
305 Highland Ave., 43105.
Ext 2410 
Ext 3345
Ext 4633
Ext 3215
Ext 4312 
Ith 9938 
Ext 3843
Ext 3906
Ext 2105
Ext 2412
Ext 3938
Ext 2712 
Ext 3810
Ext 4435 
Ext 2105 
Ith 42470 
Ext 4118
Ext 3924
Ext 4503
Ext 3004
Ext 4439
Ext 3128 \  
Ext 2821 /  
Ext 2418
Ext 4048
Ext 4613
Ext 2726
Ext 3229
Ext 4330
Ext 2611
Ext 2633 \  
Ext 2144 /  
Ext 4234
Ext 4510 \  
Ith46301 J 
Ext 643
Ext 4145 
Ith 46333
*Cochi, L., Custodian, Buildings & Grounds, Day.— 518 N . Plain St., 32101. 
Cocklin, Paul H ., Asst., Plant Pathology, 423-1 Plant Science.— 116 Oak Ave., 
2076.
*Coe, Burr, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room  20.— 705 E. State 
St.
Coe, Miss M ildred, Head Cataloger, Law Library, Myron Taylor.— 518 Dryden  
Rd., 43436.
Coffin, Foster M ., Director, Willard Straight.— 524 W yckoff R d., 9240. 
*Coffin, Mrs. Harry E., Head Resident, 117 Triphammer Rd.
*Coggshall, W illiam L., Asst. Prof., Entomology, 11 Comstock.— 318 Eastwood 
Ave., 6810.
Cohen, Miss Jessie, Research Assoc., Sociology & Anthropology, B44A Bailey.—  
427 W. State St., 7980.
Cohen, Robert, Research Asst., Electrical Engineering, 105 Franklin Annex.—
114 The Parkway, 32264.
Cohen, Stanley, Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.— R .D . 1 
c /o  Sharp, 5424.
Cohen, Stephen, Asst., Chemistry, Baker Lab.
*Cohn, Bernard, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 223 Morrill.—  
R.D . 4, Coddington Rd., 40782.
*Coil, W. H ., Plumber & Steamfitter, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Plumbing Shop.— R .D . 2, Ludlowville, 44313.
*Cointe, Georges L., Coach, Fencing, Schoellkopf.— 419 M itchell St., 8691. 
Cointe, Miss Lucille, Secretary, Physical Training, Schoellkopf.— 419 M itchell 
St., 8691.
*Coker, S. P., Jr., Asst., Animal Husbandry, W ing.— 305 Oak Ave., 32640.
1 *Colbert, S. M ichel, Research Assoc., Electrical Engineering, Radio Astronomy 
/  Lab.— R .D . 4, 6613. 7
*Colby, Victor, Asst. Prof., Fine Arts, Architecture, 211 Morse.— R .D . 1, Groton. 
Groton 433W2.
*Cole, John, Custodian, Buildings & Grounds, Myron Taylor.— 818 Taber St.. 
42423.
*Cole, LaM ont C., Assoc. Prof., Zoology, 214 Stimson.— R .D . 4, Coddington 
R d., 43128. B
*Cole, Mrs. Linda S., Stenographer, M ilitary Science & Tactics, Barton.—  
308 Bryant Ave., 42337.
*Cole, Randall K ., Prof., Poultry Husbandry & Anim al Genetics, Poultry. 214 
R ic e — R .D . 2, 41921.
*Cole, W. Storrs, Prof. and Chairman, G eology, 425 McGraw.— 310 Fall Creek 
Dr., 9927.
*Coleman, J . T ., ETC, U S N , Asst., Electronics, Naval Science, Gunshed.—  
328 Grandview Court.
*Coles, Mrs. Alma, Clerk, Industrial & Labor Relations, 1 Warren.— 224 S. 
Geneva St., 32020.
Collet, Miss Jane D ., Teaching Asst., M odern Languages, 139 Morrill.— 123 
Highland Pl., 6128.
Collignon, Jean, Asst. Prof., Rom ance Literature, 286 Goldwin Smith.—  
Telluride House, 217 West Ave., 2269.
*Collins, Roland D ., Instr., Civil Engineering, 118 Lincoln.— 422 Chestnut St., 
8975.
*Collum, Mrs. Cynthia, Clerk, Industrial & Labor Relations, 5 Ouonset.—  
R .D . 2, 41773.
*Compton, G. A., M aintenance M an, Willard Straight.— R .F.D . 1, Lake R d.,
7077.
*Comstock, Mrs. R uth B., Assoc. Prof., Housing & Design, 3M-27 Van Rens­
selaer.— 114 Cook St., 9006. On leave, spring term.
*Conklin, Howard E., Assoc. Prof., Agricultural Economics, 337 Warren.—  
R .D . 2, Slaterville, S’ville 9F4.
*Connelly, Leslie, Transmitter Engineer, W H C U , Savings Bank.-—R .D . 3. 
Hayts R d., 41910.
Connelly, Miss Patricia, Statistical Clerk, Animal Husbandry, 38 W ing.—  
R .D . 3, Hayts Rd., 41910.
1 *Conner, J . W illiam , Secretary-Treas., Statler Club; Manager, Statler Inn; 
j Acting Asst. Prof., H otel Administration, 161 Statler.— 14 Renwick Heights. 
8716.
*Connolly, M . Sgt. (USAF) Joseph A., Instr., Air Science & Tactics, Barton.—
115 S. Titus Ave., 5671.
Ext 4248 ‘Connolly, Mrs. M ary S., Stenographer, Hotel Administration, 109 Statler.—  
115 S. Titus Ave., 5671.
Ext 2734 Connor, Miss M ., M ail Clerk, Extension Teaching & Information, 153 Roberts. 
— Cayuga St., Trumansburg, T ’burg 40R.
Ext 2211 ‘ Connors, F. Lloyd, Safety Protection Inspector, Personnel & Safety, 101 Day.—  
43 W ashington St., Trumansburg, T ’burg 217X.
Ext 3714 ‘Connors, Francis J ., Jr., Head Stockkeeper, Physics, Rockefeller.— 607 Cliff St., 
31736.
Ext 2402 ‘Conta, Bart J ., Prof., Heat-Power Engineering, 10 W. Sibley.— 319 Highland 
R d., 43389.
Ext 3813 ‘ Conti, Louis, Asst. Coach, Football, Schoellkopf.— 120 Vine St., 32953.
Ext 4022 ‘ Conway, H. D ., Prof., Mechanics, 307 West Sibley.— 423 Oak Ave., 3754.
Ext 2813 Conwell, W. L., Asst. Dean, College of Engineering, Sibley Dom e.— 969 E.
State St.
Ext 3730 Cook, Miss H elen, Secretary, Agricultural Economics, 218 Warren.— 4 Sunset 
Dr., 8786.
Ext 3033 ‘ Cook, James Arnold, Asst., Vegetable Crops, 230 E. Roberts.— R .D . 4, 40855.
Ext 538 Cook, Robert W ., Technician, Physiology, Veterinary, Jam es Law.— R .D . 4,
41959.
Ext 2541 Cook, Miss Ruth, Asst, in Counseling Service, Hom e Economics Administration, 
137 Van Rensselaer.— Forest H om e, 8945.
Ext 2308 ‘Cooke, W. Donald, Asst. Prof., Chemistry, 290 Baker Lab.— 148 Grandview 
Ave., 45226.
Ext 3933 ‘Coolbaugh, Clair, Gardener, Floriculture Greenhouse.— R .D . 2.
Ext 3914 ‘ Cooper, C. E., M aintenance M echanic (H ead), Heating D iv., Buildings &
Grounds, Heating Plant.— Slaterville R d., 41737.
Ext 2211 Cooper, E., N ight Police, Personnel & Safety, 101 D ay.— Sage Hall.
Ext 2637 Cooper, Miss L. Leola, Asst. Prof., Economics of the Household & Household
M anagement, G-6 Van Rensselaer.— 223 Thurston Ave., 45752.
Cooper, Lane, Prof., English Language & Literature, Emeritus.— 123 Roberts 
Place, 7178.
Ext 2604 ‘ Copeland, Morris A., Prof., Economics, 265 Goldwin Smith.— 111 Catherine 
St., 5373. O n leave, fall term.
Ext 2519 ‘ Copp, Franklin C., Teaching Fellow, M odern Languages, 105 Morrill.— South 
Lansing, 44622.
Ext 3245 ‘ Corbett, M erwin K ., Asst., Plant Pathology, 307 Plant Science.— 114 Cobb St., 
40675.
Ext 646 ‘ Cornelius, D . F., Groundsman, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Grounds Shop.— R .D . 2.
Ith 2356-69 ‘ Cornelius, Mrs. Ethelwyn, Instr. and Cooperating Teacher, H om e Economics 
Education, 28 Senior High School.— Varna R .D . 2, 5007.
Ext 3931 ‘ Cornelius, O ., Head Greenhouseman, Plant Breeding.— R .D . 2, 40838.
Ith  3484 ‘ Cornish, Mrs. Theo M ., Secretary, N .Y. State Law Revision Commission,
M yron Taylor.— 207 Linn St., 41513.
Ext 3137 ‘ Cornman, J . F., Asst. Prof., Ornamental Horticulture; Director, Cornell Planta­
tions, Floriculture, 33 Plant Science.— 122 Auburn St., 3811.
Ext 4005 Corp, Miss J . Fern, Supervising Clerk (Library), University Library.— 412 N . 
Cayuga St., 3740.
Ext 3417 \  ‘Corson, D . R ., Assoc. Prof., Physics, Engin. Physics, and Nuclear Studies,
Ext 2502 J 129 Rockefeller and Newm an Lab.— Coddington R d., R .D . 4, 40623.
Ext 3718 ‘ Cort, J . R ., Asst., Psychology, 330 M orrill.— R .D . 2, Freeville, Etna 4740.
Ext 4737 ‘ Corvini, Rudolph, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.—
1 East Ave., Ext 583.
Ext 3210 ‘ Cotner, Walter W ., Assoc. Prof., Electrical Engineering, 106 Franklin.— Pine 
Tree Rd., 7435.
Ext 621 ‘ Cotterill, Leslie, Clerk, College Stores, Service.— 417 W. Court St., 6487.
Ext 2814 ‘Cottrell, C. L., Assoc. Prof., Electrical Engineering, 118 Franklin.— 110 Ren­
wick Dr., 45373.
‘Cottrell, Leonard S., Jr., Visiting Prof., Sociology & Anthropology.— 443 N. 
Barry St., Mamaroneck.
Ext 501 Couch, Miss M ary, Food Service Supervisor, Special Services, Dining Dept., 
W illard Straight.— 522 E. State St., 31329.
Ext 4034 ‘Courchene, Mrs. Anna-M ay, Lab. Technician, Anim al Husbandry, Stocking.—  
616 U tica St., 32947.
‘ Courchene, W . L., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 616 Utica St., 32947.
Ext 648 ‘Courtney, John, Assoc. Prof., H otel Accounting, 423 Statler.— 405 M itchell St., 
9033.
Earlville 119 Coury, Miss M ildred, Lab. Technician, Veterinary College, 25 East M ain  
St.— Earlville, E’ville 47J4.
Ext 2637 Cousens, Mrs. Dorothy W ., Asst. Prof., Economics of the Household & Household
M anagement, G-6 Van Rensselaer.— 102 Homestead Rd., 31897.
Canton 8602 *Covell, Harry, Lab. Asst., Veterinary College, State Sch. of Agriculture.—  
42 Court St., Canton, Canton 2617.
Ext 2732 Covell, Miss Helen B., Accounting Clerk, Farm Practice, 173 Roberts.— 505 
N. T ioga St., 6188.
Ext 4421 *Cowan, J M ., Prof. and Director, M odern Languages, 112 Morrill.— 107 
Hanshaw R d ., 9446
Ext 3316 Cowley, Miss Dorothy, Clerk, Purchasing, 160 Day.— 408 Stewart Ave., 45330.
Ext 2946 Cowley, Mrs. Gertrude, Clerk, Extension Teaching & Information, 442 Roberta
— 408 Stewart Ave., 45330.
Ext 2330 Cox, Miss Cecilia, Housekeeper, Hom e Economics, 103 Van Rensselaer.—
209 J Pleasant St.
Ext 3144 *Craigmiles, J. P., Asst., Plant Breeding, 147-A Plant Science.— 143 Veterans Pl., 
43828.
Ext 2811 *Cramer, Eugene F., M echanician, Chemistry, Baker Lab.— Forest H om e, 5277.
Ext 4433 *Crance, Mrs. M ildred E., M ail Clerk, Hom e Economics Extension, B-10 Van
Rensselaer.— 312 Elmwood Ave., 31114.
Ext 4022 *Cranch, E. T ., Asst. Prof., Engineering Mechanics, 314 W est Sibley.— 802 
Giles St., 40572.
Ext 3020 *Crandall, Carl, Assoc. Prof., Civil Engineering, 306 Lincoln.— 207 Cayuga 
Heights Rd., 9569.
Ext 3914 *Crandall, G., H. P. Helper, Heating D iv., Buildings & Grounds, Heating 
Plant.— R .D . 5, 42649.
Ext 3844 Crandall, Miss Joyce J., Asst., Nutrition, 317 Savage.— 408 Hector St., 3641.
Ext 643 *Crandall, W. T ., Prof., Animal Husbandry, 38 W ing.— 313 Ithaca Rd., 5874.
Crane, E. W ., Instr., Rural Education, Trumansburg H igh School.— M cLallen 
St., T ’burg.
Craven, W illiam J ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 315 Elmwood Ave., 42528.
Ext 3446 Crawford, Miss Carolyn H ., Asst. Prof., Hom e Economics Education, Apt. C-25, 
Van Rensselaer.—Apt. B, Van Rensselaer, Ext 4239.
Ext 3838 *Crawford, L. R ., Jr., Lab. Technician, Agronomy, 441 Caldwell.— 210 Bryant 
Ave., 42346.
Ext 2645 *Crayford, Mrs. Ena, Stenographer, H om e Economics Extension, 254 Van  
Rensselaer.— 453 Floral Ave., 41472.
Ext 3511 *Credle, A. Berry, Prof., Electrical Engineering, M -207 Franklin.— 903 Trip­
hammer R d., 42198.
Ext 2004 *Crevelling, Donald H ., M achinist, Nuclear Studies, B-30 Newman Lab.—  
R .D . 1, Spencer, 42651.
Ext 4444 *Crews, Mrs. Lou, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room  26.—  
416 W. Buffalo St., 7309.
Ext 535 *Crispell, Roger, Publications Production Manager, Extension Teaching & 
Information, 391 Roberts.— 113 E. Green St., 41181.
Ext 3315 *Cronk, Mrs. Bernetta A ., Supervising Clerk, Registrar’s Office, 240 Day.—
210 Prospect St., 40482.
Ext 4316 Cronkhite, G. Ferris, Instr., English, 33 Goldwin Smith.— 316 Fall Creek Dr., 
32736.
Ext 2304 1 Crosby, Miss A. E., Serials Librarian, University Library.—Dryden, Dryden 122.
Ext 4005 /
Ext 4310 *Cross, Scott W ., M echanician, W . M echanical Lab.— 203 South H ill Terrace,
42283.
Ext 2331 Crouthamel, Miss Elsie, Asst., Homemaking Apts., Hom e Economics, Apt. A, 
Van Rensselaer.—A pt. A, Van Rensselaer, Ext 2331.
Ext 3131 *Crowe, C. F., Prof. in Extension Service and Asst. State Leader of County
Agricultural Agents, Extension Service, 212 Roberts.—Dryden, Dryden 176J.
Ext 4004 *Crowell, Col. (USAF) George T ., Prof., Air Science & Tactics, Barton.— 721
Hanshaw Rd., 7234.
Ext 2501 Crutts, Carl, Stockroom Attendant, Chemistry, Baker Lab.— 821 N. Aurora 
St., 45246.
Ext 4421 *Crutts, J ., Custodian, Buildings & Grounds, Morrill.— 821 N . Aurora St.,
8921.
Ext 4630 *Cullen, Donald, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room  40.— 117 E.
Falls St., 6586.
Ext 3813 *Cullen, R. L., Asst. Coach, Football, Schoellkopf.— 101 Elmwood Ave., 41683.
Ext 3713 *Culver, Vincent, Assistant, Print Shop, M aple Ave.— 840 N . Aurora St., 31896.
D
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Cummings, Miss Dorothy, O perating Room Supervisor, Infirmary.—512 E. 
State St., 2747.
•Cummings, Gordon, Grad. Asst., R ural Sociology, 332 W arren (First term 
only).—203 Elm St., 32031.
•Cunningham, Mrs. Betty Lou, Secretary, Agricultural Economics, 105 W arren.— 
414 Stewart Ave.
•Cunningham, G. Watts, Susan Linn Sage Professor of Philosophy, Emeritus.— 
The Greenwood R oad, Laurens, South Carolina.
•Cunningham, H. S., Assoc. Prof., Plant Pathology, L .I. Vegetable Research 
Farm, Riverhead.
•Cunningham, Hugh, Asst., Animal Husbandry, S tocking—414 Stewart Ave. 
•Cunningham, L. C., Prof., Farm  M anagem ent, Agricultural Economics, 417 
W arren.—R t. 1, The Parkway, 41612.
Curran, Miss Alice, Administrative Secretary to Dean of the University Faculty.
359 Day.—400 Tripham m er R d., 5744.
•Curry, Mrs. Helen, Waitress, Dairy Industry, Stocking.—R.D. 5, 41826. 
•Curtin, L. V ., Asst., Animal Husbandry, Wing.—R.D. 2, 43867.
•Curtis, R ., Asst., Agronomy (M eteorology), 119 Plant Science.— 413 E. Buffalo 
St., 9132.
•Curtis, R. W., Prof., Ornam ental Horticulture, Floriculture, Emeritus.—601 
Highland Rd., 40320.
Curtiss, Miss Jeanne, Stenographer, Architecture, 320 White.— 109 Cook St.
•Curtiss, W. David, Assoc. Prof., Law; Secretary of Law School, M yron Taylor.— 
700 Stewart Ave., 42118.
•Cushing, R. L., Prof., P lant Breeding, 168 Plant Science.—764 S. Aurora St., 
9168. ’
Cushman, Miss Ella M ., Prof., Economics of the Household & Household 
M anagem ent, G-9 Van Rensselaer.—846 Hanshaw R d., 31454.
•Cushman, R . E., Goldwin Smith Professor of Government, 224 Boardman.— 
R.D. 2, Turkey Hill Rd., 40559.
Cuthbert, Miss Jane, Head Resident, Cascadilla Hall.
Cutlar, Miss Kathleen L., Assoc. Prof. and Asst. M anager of Cafeteria, Institu­
tion M anagement, G-102 V an Rensselaer.—223 Thurston Ave., 41537. 
Cutler, Mrs. Doris, Junior Librarian, Home Economics Library, 117-B Van 
Rensselaer.— 303 Wyckoff Ave., 40389.
•Cutter, Mrs. Lula E., Lab. Asst., U.S. N utrition Lab., 104 U.S. N utrition L a b . -  
General Delivery.
•Cuykendall, T . R., Prof., Asst. Director, Engineering Physics, 165 Rockefeller.— 
207 Klinewoods Rd., 40173.
Czerenda, Miss Annie, Statistical Clerk, Animal Husbandry. 34 W ine.—206 
Prospect St., 42272.
•Dahlberg, A. C., Prof., D airy Industry, 106 Stocking.— 1050 Highland Rd.,
43846.
Dahlstrom, R. V., Grad. Asst., Biochemistry & N utrition, 330-A Savaee.— 
116 Oak Ave., 2076.
•Dahrling, Capt. Bruce E., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
Brook Lane Apts., 220 Tripham m er Rd.
•Dakin, Maj. M. H ., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.—744 S. 
A urora St., 43150.
•Dakin, Mrs. M argaret, Clerk, Extension Service, 212 Roberts.— 108 Bridge St.,
9460.
•Dale, G. I., Prof., Romance Literature, 282 Goldwin Smith.— 115 W. Upland 
R d., 32073.
Dales, Miss R uth  J ., Asst., Home Economics Education, Apt. C, Room 4, 
V an Rensselaer.— 428 E. Seneca St., 45010.
•Dalton, Robert H ., Prof., Child Development & Family Relationships, G-44 Van 
Rensselaer.—Berkshire R d., 45292.
•Daly, Sgt. Edward J .,  Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics, Barton.—Brook- 
tondale, Slaterville 9Y3.
Daly, Miss Monica, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 6.— 
309 Eddy St., 32178.
•Daly, N. D., Assoc. Prof., Fine Arts, Architecture, 308 Franklin.—423 Oak Ave..
9244. ’
•Dam, C. F., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 175 Veterans Pl., 32613. 
Dam, Richard, Asst., Animal Nutrition, Poultry, 209 Rice.— 116 Oak Ave., 
2076.
Ext 4344 ‘Damp, Mrs. Jessica P., Clerk, Agricultural Economics, 330 W arren.—230 
Ridgedale R d., 31924.
Ext 3231 \  ‘Damp, R. S., Accounting Clerk I I I , Business Office, Roberts.—230 Ridgedale 
Ext 3232/ R d., 31924. 6
Ext 2503 Dana, W. H., Instr., Engineering Drawing, 265 O lin.—R.D. 1, Kline Rd., 6030. 
Ext 4544 \  Daniel, Miss L. J .,  Assoc. Prof., Biochemistry & Nutrition, 225 Savage.—  
Ext 3844 /  Highgate R d., R .D. 1, 41213.
Ext 3231 ‘Daniels, Mrs. M ary, Accounting Clerk, Business Office, Roberts.—R.D. 2. 
31763.
Ext 639 ‘Danks, Gordon, Prof.; Head of Dept., Veterinary Surgery, Large Animal 
Clinic.—R.D. 2, 41925.
Ext 2739 Dansky, Leonard M ., Asst., Animal N utrition, Poultry, 212 Rice.— 110 
Sears St., 43580.
Ext 3548 Dare, H. D., Lunchroom M anager, Dairy Industry, Stocking.— 127 Eddy St.. 
32198.
Ext 3231 Darling, Miss Alice M ., Accounting Clerk I, Business Office, Roberts.— 426 E. 
Buffalo St., 32381.
Ext 4520 ‘Darling, Dr. C. D ., Prof., Clinical Medicine; Attending Physician, Infirmary & 
Clinic, Clinic.— 111 Midway R d., 40188.
Ext 2025 Darling, Glenn, Machine O perator, Machine Records, B-7 Day.—207 Lake St.. 
43690.
Ext 3845 ‘D arrah, L. B., Prof., Marketing, Agricultural Economics, 238 W arren.— 4 
Highland Pk., 42294.
Ext 2219 ‘Darsie, Dr. Paul, Asst. Prof., Clinical Medicine; Attending Physician, Infirmary 
& Clinic, Clinic.—410 Hillview Pl., 43180.
Ext 3819 D ’Asaro, L. A., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 116 Oak Ave., 2076.
Ext 2031 ‘Dasch, Clement E., Asst., Biology, 311 Roberts.—668 East Tower R d., 7798.
Dash, W. C., Research Asst., Physics, Rockefeller.—Rockefeller Hall, Ext 4301. 
Ext 3778 ‘Dates, Harris B., Laundry M anager, Residential Halls, E. Ithaca Laundry.—  
Ludlowville, 44695.
Ext 643 ‘Dates, Mrs. M ary, Clerk Typist, Animal Husbandry, 38 Wing.—223 Linden
Ave., 5023.
Ext 721 ‘Davidson, Mrs. Albina, Stenographer, Placement Service, 122 Dav.— 117
Eddy St. 7
Ext 2814 ‘Davies, Alfred E., Asst. Prof., Electrical Engineering, 120 Franklin— 108 
Midway R d., 45726.
Ext 2134 ‘Davies, A rthur, Bldg. Maintenance Supervisor, Home Economics, B-63 V an 
Rensselaer.—V an Rensselaer Hall, Ext 3944.
Ext 526 ‘Davies, Mrs. Nancy F., Secretary, Airphoto Research, Civil Engineering, 202
Lincoln.—522 Dryden Rd., 6224.
Ext 3338 ‘Davies, Mrs. Vida, Stenographer, Plant Pathology, 334 Plant Science.— 420 W 
Buffalo St., 9070.
Ext 2130 ‘Davis, Mrs. Carolyn B., Library Clerk, Home Economics, 120 V an Rensselaer.—
706 E. Seneca St., 43334.
Ext 3938 Davis, D. A., Apprentice Painter, State M aintenance, Buildings & Grounds.
Agr. Paint Shop.— 415 S. Titus Ave., 31190.
Ext 3131 ‘Davis, Mrs. Doris H ., Clerk, Extension Service, 212 Roberts.—R.D. 3 Ithaca
T ’burg 89F16.
Ext 646 ‘Davis, E., Carpenter, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr C arpenter
Shop.—415 S. T itus Ave., 31190.
Ext 2719 ‘Davis, Mrs. Essma J .,  Stenographer, Chemistry, Baker Lab.—Spencer Rd
R .D . 5, 40206. '
Ext 510 Davis, H. L., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.— 116 O ak Ave
2076. ’’
DeRuyter 86 ‘Davis, H. R ., District Extension Agricultural Engineer.—D eRuyter. 
DeRuyter 86.
Ext 3630 ‘Davis, Lloyd H., Asst. Prof., Marketing, Agricultural Economics, 422 W arren.—
707 Tower R d., 40906.
Ext 3522 ‘Davis, Mrs. M . B., Sr. Library Asst., Architecture, W hite.—126 Kelvin Pl
31837.
Ext 4034 ‘Davis, R ichard, Asst., Animal Husbandry, Stocking.—706 E. Seneca St.
43334.
Ext 582 Davis, Miss R uth  E., M anager of Housing, Residential Halls, 223 Day.—Risley
H all, Ext 553.
Ext 2614 ‘Davis, W alter, Head Chef, D ining Dept., W illard Straight.—R.D. 2, 42966. 
Ext 3405 Davisson, R . J .,  Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab .— W arren  R d  . 
R .D. 1, 5424.
Ext 2946 ’Dawson, Mrs. Beverly, Stenographer, Extension Teaching & Information,
310A Roberts.—310 Linn St., 40491.
Ext 2906 Dawson, Donald D., Technician, Nuclear Studies, G-14 Newman Lab.—624 W. 
Clinton St., 3007.
Ext 536 Dawson, Miss Isabelle, Stenographer, Extension Teaching & Information,
94 Roberts.—307 E. Tompkins St., 6364.
Ext 3743 ’Dawson, J . E., Assoc. Professor, Soil Science, Agronomy, 125 Caldwell.— 
R.D. 4, Stone Q uarry Rd., 41389.
Ext 525 ’Dayton, I. E., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—320 Forest
Home Dr., 45198.
Ext 2637 Deacon, Miss R uth, Instr., Economics of the Household & Household M anage­
ment, G-8 Van Rensselaer.—319 Highland R d., 31482.
Ext 4510 \  *Deal, John H., W H CU , Savings Bank.— 112 Linn St., 41635.
Ith46301 J
Ext 2105 Dean, Miss Gertrude B., Draftswoman, Electrical Engineering, 207 Franklin 
Annex.— 101 Highgate R d., 40480.
Ext 4407 *Dean, John  P., Asst. Prof., Sociology & Anthropology, 234 M orrill.— 512 W. 
Clinton St., Elmira, Elm ira 32713.
Ext 4042 *Dean, Paul, Dairy Cattle Superintendent, Animal Husbandry, Dairy Cattle 
Barn.—Ellis Hollow Rd., R .D. 2, 8186.
Ext 3046 \  ’Dean, Richard, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, Room 30.— 100 W.
Ext 4531 /  Buffalo St., 7910.
Ext 4014 ’Debye, P., Todd Professor of Chemistry, Baker Lab.— 104 Highgate Rd., 
43482.
Ext 3802 *de Chazeau, Melvin G., Prof., Business Economics and Policy, Business & Public 
Administration, 104 McGraw.—The Knoll, 45333.
Ext 621 ’Decker, Clarence, Asst. Storekeeper, College Stores, Service.—Box 33, Spencer, 
Spencer 11 FI 11.
Ext 4310 1 ’Decker, D. H., Experimental M achinist, NACA Research, 3 E. Sibley.—75 W.
Ext 2422 J M ain St., Trum ansburg, T ’burg 119J.
Ext 3912 ’Decker, Mrs. Donald H ., Stenographer, Heat-Power Engineering, East Mechani­
cal Lab.—75 W. M ain St., Trum ansburg, T ’burg 119J.
Ext 2927 ’Decker, K. B., Foreman, Electric Service Dept., Buildings & Grounds, Service.— 
132 Fayette St., 8671.
Ext 4039 Dedlow, Mrs. Louise R., Stenographer, Pathology & Bacteriology, Diagnostic 
Lab., Veterinary, 102 Moore.— 101 Edgecliff Place, 7065.
Ext 2313 ’Deedrick, W. W., M SGT, USM C, Asst., Naval Science, 3 East Ave.— 118 
Ferris Pl., 43750.
Ext 3938 ’Deeley, D. R ., Apprentice Plumber, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Plumbing Shop.— 138 Linden Ave., 43438.
Ext 3845 ’Deeley, Mrs. M arjorie E., Secretary, Agricultural Economics, 238 W arren.— 
138 Linden Ave., 43438.
Ext 3618 Degling, D. E., Instr., M achine Design, 302 E. Sibley.— 325 Dryden R d., 45325.
Ext 4543 \  ’DeGraff, Herrell F., H. E. Babcock Professor of Food Economics, Nutrition,
Ext 4344 /  116A Savage and 329 W arren.— 107 Brandon Pl., 9300.
Ext 2603 Dehner, Miss Marie, Documents Assistant, University Library.— 123 Highland 
Pl., 6128.
Ext 3923 *Delaney, Maj. Daniel T ., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
112 Grandview Ct., 42384.
Ext 2239 DeLany, Miss Dorothy, Administrative Specialist in Extension Studies and Prof.
in Extension Service, 257-259 Van Rensselaer.— 103 Spring Lane, 31204.
Ext 4115 DeLibero, Joseph, Asst. T rainer, Athletic Division, Schoellkopf.-—516 Madison 
St.
Ext 649 ’DeLong, Mrs. Erna, Lab. Technician, Animal Husbandry, D airy N utrition 
Lab.—505 Dryden R d., 7972.
Ext 3714 ’DeLong, Freeman, Custodian, Buildings & Grounds, Rockefeller.—Freeville, 
F ’ville 21F24.
Ext 621 ’DeLong, Ralph, Clerk, College Stores, Service.—Brooktondale, Slaterville 
9F12.
Canton 8602 ’delVecchio, Mrs. Betty, Stenographer I, Veterinary College, State Sch. of 
Agriculture.—-Apt. 77, Veterans Village, Canton, Canton 3539.
Ext 2743 ’Delwiche, E. A., Assoc. Prof., Bacteriology, Dairy Industry, 31 IB Stocking.— 
Brook Lane Apts., 5851.
Ext 2212 ’Dempsey, F., Patrolman, Personnel & Safety, 101 Day.—706 N. Tioga St., 
8762.
Ext 4128 Dennett, Dayton, Instr., English, 65 Goldwin Smith.—610 N. Cayuga St., 
41673.
Ext 643 Dennis, Mrs. Zella, Clerk, Animal Husbandry, Wing.—Forest Home, 5870.
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DePew, Miss D ora, Supervisor, Student Teaching in Mathematics, Ithaca 
High School.—808 S. Plain St., 6443.
De Remer, Miss Florence, Supervising D ietitian, Infirmary.—512 E. State St., 
2747.
‘D eTar, DeLos F., Asst. Prof., Chemistry, Baker Lab.— 228 Pleasant St., 42535.
*Detweiler, A. H ., Prof., Architecture, 317 W hite.—229 Valley R d., 6752.
*Deubler, Earl, J r ., Asst., Zoology, 114 Stimson.—211 Williams St., 43779.
*Deutch, Bernhard, Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—214 
Stewart Ave.
Deutsch, Miss W anda, Head Resident, C lara Dickson VI.
*Devereux, Edward, J r .,  Assoc. Prof., Child Development & Family Relation­
ships, G-60A V an Rensselaer.—416 Cayuga Heights R d., 45759.
De Vries, Tom, Teaching Fellow, Economics, 260 Goldwin Smith.—205 College 
Ave., 7665.
*Dewey, Jam es E., Assoc. Prof., Entomology, Insectary.— 709 Mitchell St., 
7813.
Dewey, Miss Marie, Accounts Receivable Clerk, Business Office, Roberts.—  
510 N. Tioga St., 32984.
*De Wilde, Henry, Preparator, Zoology, B-16 Stimson.—R.D. 2.
*DeWire, J . W., Assoc. Prof., Physics and Nuclear Studies, Newman Lab.— 
Pine Tree R d., R.D. 2, 5734.
DeW itt, Mrs. C. S., Sr. Clerk (Gifts & Exchanges), University Library.—307 
Stewart Ave., 5243.
DeW itt, H. E., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—Cosmopolitan Club, 
301 Bryant Ave., 49165.
Dexter, Mrs. Henry, Head Resident, 508 Thurston Ave.
*DeZeeuw, John, Grad. Asst., Biochemistry & N utrition, 330-B Savage.— 102 
Highland Pl., 43333.
Di Carolis, Miss Anne R ., Typist, Civil Engineering, 122 Lincoln.—610i E. 
Buffalo St., 42236.
‘Dickens, Carl, Foreman Plumber, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Plumbing Shop.—R.D. 2, 9366.
‘Dickens, Clarence, Plumber, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. 
Plumbing Shop.—805 Cliff St., 9789.
Dickson, Miss M arthalynn, Student Dean, Clara Dickson V.
‘Dietrich, Henry, Assoc. Prof., Entomology, 430 Comstock.— 113 E. U pland R d., 
5213.
‘Dilger, W. C., Asst., Conservation, 312 Fernow.—873 Tower R d., 9143.
‘Dillon, Mrs. Patricia, Asst., Plant Breeding, 144 Plant Science.— 100 Home­
stead Rd., 45613.
Dimino, Miss M arie L., Lab. Asst., Electrical Engineering, 101 Franklin Annex. 
—Balch 1, Ext 2375.
‘Dimock, A. W., Prof., Plant Pathology, 355 Plant Science.—R.D. 2, Creek R d., 
40938.
Dimock, Miss Anne, Secretary-Stenographer, Industrial & Labor Relations, 
Room 1.—410 N. Aurora St., 40137.
‘Dimock, Mrs. Annette M ., Administrative Asst., Civil Engineering, 122 L in­
coln.— 132 E. Court St.
*Dince, Robert R ., Teaching Fellow, Economics, 254 Goldwin Smith.—310 
Stewart Ave., 7549.
‘Di Pietro, Americo B., J r ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 112 Ferris Pl., 32283.
‘DiPiero, Maj. (USAF) Phil M ., Asst. Prof., Air Science & Tactics, Barton.—  
420 Wood St., 3718.
‘Dispenza, A. S., Instr.-Technician, M aterials Processing, Gage Lab., R and.—  
702J Linn St., 32204.
‘Dispenza, Mrs. Marguerite, Asst, to D irector, Residential Halls, 223 Day. 
702 | Linn St., 32204.
Dochinger, L. S., Asst., O rnam ental H orticulture, Floriculture, 7 Plant Science. 
—518 Stewart Ave., 31210.
‘Dock, M /Sgt. Jesse E., Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 1306 
E. State St., 3950.
‘Dockweiler, Joseph, Poultryman, Poultry, B3 Rice.—Willseyville.
‘Doggett, Mrs. J . A., Secretary, Agricultural Economics, 419 W arren.— 136 
Forest Home D r., 9169.
‘Doherty, Lom e H ., Research Assoc., Electrical Engineering, 206 Franklin 
Annex.— 114 S. Albany St., 32251.
‘Dolloff, R . T ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—334 Veterans Pl.
I th  3421 Domin, William, Promotion Asst., Cornell University Press, 124 Roberts Pl.— 
208 Stewart Ave., 5581.
E xt 3644 Dominick, B. A., J r ., Asst., Agricultural Economics, 206 W arren.— 427 E. 
Seneca St., 8060.
Ext 4821 *Donald, M . Sgt. (USAF) Samuel J .,  Instr., Air Science & Tactics, Barton.— 
Newfield, 47621.
Ext 2742 Dondero, N. C., Research Assoc., Bacteriology, Dairy Industry, Stocking.— 
Stocking Hall.
Ext 3012 Doney, Willis, Instr., Philosophy, 224 Goldwin Smith.—Brook Lane Apts., 3659.
Ext 4590 ‘Donnelly, Mrs. Eleanor L., Secretary, Residential Halls, E. Ithaca Food Plant. 
—605 W. Buffalo St., 7696.
Donnelly, T . F., Asst., Chemistry, Baker Lab.
Ext 2445 \  Doremus, Miss M abel, Asst. Prof., Food & N utrition, 307 V an Rensselaer.—
Ext 2 1 4 2 / 518 Dryden R d., 32517.
Ext 4425 ‘Dotson, Archie T ., Asst. Prof., Government, M113 Boardman.—615 N. Aurora 
St., 43423.
Eastport 350 ‘Dougherty, E., I l l ,  Director of Duck Disease Res. Laboratory, Pathology 
and Bacteriology, Duck Disease Res. Lab.—Remsenberg, E’port 174R.
Ext 541 ‘Dougherty, R. W., Prof., Veterinary Physiology, Jam es Law.—Lansing (P.O. 
Groton), 44389.
Ext 4835 Douglas, Miss Ann, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, 5 East 
Ave.—521 E. State St., 6811.
Ext 2911 Douglass, Dean C., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 320 Elmwood Ave.
Ext 4122 \  Doutrich, Miss M ary Ann, Asst. Editor, Alumni News, 443 Day.— 110 Heights
Ext 4121 /  Court, 9242.
Ext 3514 ‘Drader, Mrs. Carol H., Typist, Alumni Office, 444 Day.—Newfield, 47531.
Ith  32197 Drake, C. L., Farm  Foreman, Plant Breeding.—R.D. 1, 42057.
Ext 3712 ‘Drake, O ., Custodian, Buildings & Grounds, West Sibley.—R.D. 1, Ludlowville.
Ext 4429 ‘Draper, J . E., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—522 E. State
St., 8130.
E xt 3914 ‘Drayton, S. O ., Heating P lant Superintendent, H eating Div., Buildings &
Grounds, Heating Plant.— 118 Ferris Pl., 7047.
Ith  2654 Dress, W. J ., Asst., Bailey Hortorium .—512 Stewart Ave., 8555.
Ext 3939 ‘Drew, Frederick S., Poultryman, Poultry Farm.-—R.F.D. 2, 43068p
Ext 3579 ‘Driscoll, Jam es W ., Asst. M anager of Housing, Residential Halls, 223 Day.—
312 W. Seneca St., 9520.
Ext 4314 ‘Dropkin, D., Assoc. Prof., Heat-Power Engineering, 207 E. M echanical Lab.—
210 Eastwood Ave., 7689.
Ext 3013 Drummond, A. M ., Prof., Speech & D ram a, 127 Goldwin Smith.— 3 Reservoir 
Ave., 40340.
Ext 4630 ‘Duberman, Mrs. Alice, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room
40.—R.D . 5, 32991.
Ext 3803 DuBois, George B., Prof., Machine Design, 215 E. Sibley.— 106 Sheldon R d., 
8946.
Ext 4821 ‘DuBois, Capt. (USAF) M illard G., Asst. Prof., Air Science & Tactics, Barton.—
219 W. Lincoln St., 32741.
E xt 2141 \  Dudgeon, Mrs. Lola, Assoc. Prof., Food & N utrition, 305 V an Rensselaer.—
Ext 2142 /  100 Homestead R d., 2404.
Ext 3012 Duell, Miss Gwendolyn, Asst., Philosophy, 335 Goldwin Smith.
Ext 3045 Dueser, Miss Anna E., Statistical Clerk, Housing & Design, 3M-13 V an Rens­
selaer.—636 Stewart Ave., 41572.
Ext 2304 Duke, Miss Edna, Sr. Library Asst. (Serials), University Library.—404 S. 
Aurora St., 42406.
E xt 538 ‘Dukes, H. H., Prof., Veterinary Physiology; Head of Physiology Dept., James
Law.—700 Stewart Ave., 45337.
Ext 3241 Dull, Miss Maxine A., Jun io r Librarian, Agriculture, Stone.—612 E. Seneca 
St., 5059.
Ext 519 ‘Dummer, Nelson L., Instrum ent Maker, Nuclear Studies, G-30 Newman Lab.—
108 Valley R d., 9549.
I th  2629 Dunbar, F. F., Research Asst., Psychology, Behavior Farm .—308 Fairm ount 
Ave., 40694.
E xt 4435 ‘D unbar, R . S., J r ., Asst., Animal Husbandry, Wing.—332 E. Veterans Pl., 
45175.
Ext 2046 ‘Duncan, G. D., Grad. Asst., U.S. Nutrition Lab., 213 U.S. N utrition Lab.— 
Candor, N.Y.
Ext 4030 ‘Dunn, Mrs. Evelyn, Statistical Typist, Animal Husbandry, Animal Breeding 
Lab.—204 Kline Woods Rd., 41510.
Ext 4030 *Dunn, H. O ., Asst., Animal Husbandry, Animal Breeding Lab.—204 Kline 
Woods R d., 41510.
Ith  42869 *Dunn, John , Swine Farm  M anager, Animal Husbandry, W aite Farm .—R.D. 2, 
5438.
Ext 2445 \  Dunn, Miss Mildred, Asst. Prof., Food & Nutrition, 306 V an Rensselaer.—
Ext 2142 J 319 Highland Ave., 31482.
Ith  31757 *Dunn, Mrs. Olive, Head Resident, 313 W ait Ave.
Ext 2017 *Dunn, Stuart B., Instr., Electrical Engineering, 102 Franklin Annex.—804
E. Seneca St.
Ext 2036 *Dunseith, Mrs. Marjorie M ., Stenographer, Agriculture, Resident Instruction, 
195 Roberts.—R.D. 2, Taggin Wagon Trailer Park.
Ext 2418 *Durette, R. J ., FC 1 /c , USN, Asst., Fire Control, Naval Science, Gunshed. 
Ext 3038 Durham , Miss Vivian, Grad. Asst., Pomology, 123 Plant Science.— 121 Cayuga
Park Rd.
Ext 3326 *Durland, Lewis H., University Treasurer, 209 Day.— 528 Cayuga Heights R d., 
8100.
Ext 3705 \  *Dustin, William, Teaching Asst., Music, 7 Music.—Turkey Hill R d., R .D. 2, 
Ext 706 /  40066.
Duthie, Miss M ary Eva, Assoc. Prof., R ural Sociology, 316 W arren.— 108 
Eddy St., 7316.
*Duvall, Harold, Custodian, Buildings & Grounds, Stocking.—R.D. 5, 42766. 
*Dwu, Sang Chen, Instr., Electrical Engineering, 212 Franklin Annex.—206 
College Ave., 8745.
*Dwyer, M aj. Frank A., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
Shaffer Rd., Newfield, 47572.
*Dyce, Elton J .,  Professor, Entomology, 12 Comstock.-—R.D. 1, 40985. O n 
leave, first semester.
*Dycus, A. M., Asst., Botany, 239 Plant Science.—625 E. Tower Rd.
*Dye, J . A., Prof., Physiology, Veterinary, James Law.— 106 Irving Pl., 3730. 
*Dyson, F. J ., Prof., Physics and Nuclear Studies, Newman Lab. and Rockefeller. 
—Lakeland Homes Apts.
*Eadie, W. R ., Assoc. Prof., Zoology, Conservation, 206E Fernow.—Hanshaw 
R d., R .D. 1, 41644.
Eagan, Miss Frances, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, Room 
27.—400 Tripham m er R d., 5544.
*Eames, A. J .,  Prof., Botany, Emeritus, 216 Plant Science.— 150 Highland Ave., 
40613.
*Eames, Edwin, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 203 M orrill.— 
203 Linden Ave., 32230.
*Earle, Wendell, Asst. Prof., Marketing, Agricultural Economics, 411 W arren.— 
Hanshaw R d., R .D. 1, 41393.
*Eaton, E. O ., Asst., Agricultural Engineering, Agr. Engin. Teaching Lab.— 
691 E. Tower R d., 40369.
*Eaton, Paul, Jan ito r, Home Economics, B-35 V an Rensselaer.—R.D. 1, T ru­
mansburg, T ’burg 199F21.
Eaton, T . H ., Prof., R ural Education, Emeritus.—Damariscotta, Me.
*Ebersol, Mrs. Marjorie, Secretary-Stenographer, Home Economics Adminis­
tration, 186 Van Rensselaer.—R.D. 2, 41761.
Eckert, Miss Leone, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, Quonset.— 
325 Elm St., 7852.
*Eckert, Theodore E., Asst. Prof., Science Education, R ural Education, 118A 
Fernow.—207 First St., 42228.
Eddy, Mrs. M artha H ., Prof., Home Economics, Emeritus.—380 The Parkway, 
7308.
Batavia 1945R1 *Eddy, William, Poultryman, W.N.Y. Egg Laying Test, Stafford.— 
Byron, Byron 2442.
Ext 3927 *Edelman, H., Power Plant Operator, Buildings & Grounds, Hydro. Plant No. 1.
—Spencer, Spencer 38F121.
Ext 4330 Edelman, Miss Nancy, Library Clerk, Industrial & Labor Relations, Quonset.— 
419 Cayuga St., 32734.
Ext 3035 1 *Edgerton, L. J .,  Assoc. Prof., Pomology, 120 Plant Science.—312 Eastwood Ave., 
Ext 3038 J 43144.
Ext 3804 \  Edmondson, F. W., J r ., Assoc. Prof., Landscape Architecture, 126 Morse.— 
Ext 3922 /  R .D. 1, Freeville, F’ville 44546.
Ext 3216 *Edsall, M. J .,  Sr. Library Helper, University Library.-—R.D., Groton, 44559.
Ext 4545
Ext 2838 
Ext 2017
Ext 3923
Ext 3843
Ext 3434 
Ext 539 
Ext 3801
Ext 748 
Ext 4237 
Ext 3537 
Ext 616 
Ext 3546 
Ext 4730 
Ext 2134
Ext 4131 
Ext 4330 
Ext 3942
Ext 4711 Edsall, Miss Margery, M imeographer, M imeograph Dept., 63 Day.—R.F.D. 4, 
41749.
Ext 2134 ‘Edsall, Norman, Janitor, Home Economics, B-35 V an Rensselaer.—R.D. 2, 
48-4713.
Ext 558 Edson, Miss Isabel E., Asst. M anager of Housing, Residential Halls, 223 Dav.— 
114 W. Seneca St., 5089.
Ext 735 ‘Edwards, Mrs. Barbara, Lab. Technician, Pathology & Bacteriology, Veteri­
nary, Jam es Law.—R.D ., Genoa, M oravia 475M3.
Ext 2030 ‘Edwards, C. M ., Assoc. Prof., Agricultural Engineering, 412 Stocking.—R.D. 2,
Ext 510 Edwards, D. A., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—636 Stewart 
Ave., 5104.
I th  2026 Edwards, Emory, Federal Cooperator, Veterinary Pathology and Bacteriology, 
Veterinary Virus Research Institute, Snyder H ill Farm .—Willseyville.
Ext 3232 Edwards, Miss Frances D., Audit Clerk II, Finance & Business Office, Roberts.— 
119 Auburn St., 7126.
Ext 2739 Edwards, H ardy M ., J r ., Asst., Animal Nutrition, Poultry, 301 Rice.—213 
D earborn Pl.
Ext 2627 ‘Edwards, John  O., Research Associate, Chemistry, Baker Lab.—304 Stewart 
Ave.
Ext 3144 Egolf, D. R ., Asst., Plant Breeding, 49-C Plant Science.— 105 Maple Ave.
Ext 4405 Ehrenreich, Henry, Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 109 H arvard Pl
3988.
Ext 2536 \  Eichelberger, Miss Catharine U ., Assoc. Prof., Housing & Design, 3M-1 Van
Ext 2144 /  Rensselaer.—700 Stewart Ave., 40561.
Ext 614 ‘Einaudi, Mario, Prof. and Chairm an of Dept., Government, 212 Boardman.— 
212 Overlook R d., 9394. Absent on leave, first term.
Ext 3844 Einset, Eystein, Research Assoc., Nutrition, 320 Savage.—308 Eddy St., 8164.
‘Eipper, A. W., Asst., Conservation, Fernow.—624 E. Tower R d., 42163.
Ext 2211 ‘Eisenberg, J . P., Sergeant, Personnel & Safety, 101 Day.—Box 44, Willseyville,
Ext 3002 ‘Eisenberg, Yehuda, Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—411 
Linn St., 42447.
Ext 2137 Elbert, Miss Elizabeth, Instr., Food & Nutrition, 375 V an Rensselaer.— 636 
Stewart Ave., 40130.
Ext 4128 ‘Elias, Robert H., Assoc. Prof., English, 67 Goldwin Smith.—508 Mitchell St 
40394.
Ext 4519 Ellinwood, De W itt, Asst., History, 220 Boardman.—410 Dryden Rd., 43372.
Ext 645 ‘Elliott, Charles H ., J r ., Research Assoc,, Housing & Design, 105 Van Rens­
selaer Annex.—R.D. 4, 40742.
Ext 733 ‘Elliott, Lloyd H., Assoc. Prof., Secondary Education, R ural Education, 207 
Stone.—731 Lake Rd., 9736.
Trum ansburg 118 Elliott, Miss M argaret E., Instr., Home Economics Education; Co­
operating Teacher, Trum ansburg High School.—Trumansburg, T ’burg 79X.
Ext 2046 ‘Ellis, G. H., Assoc. Prof., Biochemistry and Nutrition; Biochemist, U.S. Nutrition 
Lab., 220 U.S. Nutrition Lab.—308 The Parkway, 5466.
Ext 4327 ‘Ellis, H ., Fireman, Heating Div., Buildings & Grounds, 105 Day.—Freeville, 
R.D. 1, 42997.
Riverhead 3595 ‘Ellison, J . Howard, Asst. Prof., Vegetable Crops, Long Island Vegetable 
Research Farm, Riverhead, Jam esport 661.
Elston, Dr. Helen, Research Assoc., Clinical & Preventive Medicine, Clinic.— 
222 Bryant Ave., 31227.
Ext 2911 Emerman, Sidney, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 104 E. Yates St.
Ext 3046 \  Emerson, Miss Eleanor, Assoc. Prof., Industrial & Labor Relations, Room 30.—
Ext 4531 /  270 N. Sunset Dr., 3060.
Ext 4448 ‘Emerson, Lynn, Prof., Industrial & Labor Relations, Old Armory.— 110 
Tripham m er R d., 3612.
Ext 2148 1 Emerson, Miss R uth, Asst., Child Development & Family Relationships,
Ext 4338 /  Apt. C, Van Rensselaer.— 110 T ripham m er R d., 3612.
Ext 2202 ‘Emerson, W illard I., Vice President, University Development, 431 Day.—
R.D. 1, N. Tripham m er Rd., 41697.
Ext 4438 ‘Engdahl, E. A., Agricultural Engineer, U.S.D.A., Soil Conservation Service, 
Research, B-22 Bailey.— 108 Cascadilla St., 8759.
Ext 646 ‘English, A., Carpenter, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. C ar­
penter Shop.—R.D. 4, Danby R d., 40962.
Ext 3236 ‘English, C. L., Experimentalist, Plant Breeding, 164 Plant Science.—Brook- 
tondale.
Ext 4019
Ext 545
Ext 3539
Ext 3838 
Ext 3939 
Ext 2839 
Ext 3643
Ext 3144
Ext 3512 
Ext 3629
Ext 4214
Ext 3941
Ext 2017
Ext 2149
Ext 3316 
Ext 2637
Ext 2145 
Ext 2144 
Ext 4835
Ext 2334
Ext 3627 
Ext 3632 
Ext 619 
Ext 2690
Ext 3178
Ext 2420 
Ext 2914 
Ext 3542
Ext 3936 
Ith31260 
Ith  3421
Ext 3449
Ext 2828
Ext 3537 
Ext 3038
Ext 4314
English, Donald, Prof., Accounting and Economics, Business & Public Ad­
ministration and Economics, 355 Goldwin Smith.— 1 East Ave., Ext 2279.
’English, Mrs. Elsie L., M ail Clerk, Extension Teaching & Information, 22 
Roberts.-—Box 4, Brooktondale.
’English, Mrs. J . L., Stenographer, Agriculture, Resident Instruction, 192 Rob­
erts.—213 King St., 40195.
English, Miss Leah, Chem. Analyst, Agronomy, 441 Caldwell.—R.D. 2, 41879.
’English, M arvin A., Poultryman, Poultry Farm .—R.F.D. 2, 43085.
’Ennest, John, Mechanic, Dairy Industry, Stocking.—505 W. Seneca St., 6304.
*Eno, Mrs. K athryn K ., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 230 W arren.— 
R.D. 3, Freeville, 48-4379.
’Ensign, R . D ., Asst., P lant Breeding, 49-C Plant Science.—Forest Home, 8308.
Entwistle, T . V., J r ., Field Asst., Plant Pathology, L. I. Vegetable Research 
Farm , Riverhead.
’Erdman, Frederick S., Prof., Heat-Power Engineering, 208 E. M echanical 
Lab.— 118 Eddy St., 7496.
’Erickson, Mrs. Barbara H ., Secretary to the Director, Chemical and M et­
allurgical Engineering, 126 Olin.—R.D . 4, 42017.
Erickson, Chas. E., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 120 Heights Court, 41188.
’Erickson, Mrs. Eileen, Librarian, Cornell United Religious Work, Barnes.— 
Forest Home.
’Erickson, O tto, Head Greenhouse M an, Entomology, Insectary.—V an Etten, 
27Y21.
’Erickson, William H ., Assoc. Prof., Electrical Engineering, 212 Franklin Annex. 
—201 Highland Ave., 45566.
Ericson, Miss Myrtle, Asst. Prof., Hotel Administration, 326 Statler.— 109 
Glen Pl., 32366.
Erne, Miss Helen, Clerk, Purchasing, 160 Day.—512 W. State St., 41449.
’Errigo, Mrs. Katherine, Stenographer, Economics of the Household & House­
hold M anagement, G-7 V an Rensselaer.— 121 Nitsche St.
’Erway, Mrs. Dora, Assoc. Prof., Housing & Design, 328 V an Rensselaer.— 
103 College Ave., 8742.
’Estey, M arten, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.—21 
Cayuga St., Trumansburg, T ’burg 68M.
’Evans, Howard E., Asst. Prof., Veterinary Anatomy, Tames Law.—Turkey 
Hill R d., 40930.
Evans, Miss Jean, Asst., Chemistry, Baker Lab.
’Evans, Dr. Jennette, Assoc. Prof., Preventive Medicine; Attending Physician, 
Infirmary & Clinic, Clinic.— 307 W ait Ave., 5518.
’Evans, Mrs. Marjorie, Accounting Clerk, Agricultural Economics, 432 W arren.—  
R.D. 2, 42090.
’Evans, Raymond E., Custodian, Buildings & Grounds, Temp. 1 & 3.—R.D. 2, 
Varna, 32665.
Everett, Miss Dorothy G., Office M anager, Residential Halls, 222 Day.— 
700 Stewart Ave., 6004.
Everett, G. A., Prof., Extension Teaching, Emeritus.-—Potsdam.
Everhart, Miss Helen M ., Stenographer, Residential Halls, 222 Day.— 432 N. 
Titus Ave., 8511.
’Evett, K. W ., Asst. Prof., Fine Arts, Architecture, 310 Franklin.— 113 Heights 
Ct., 42509.
’Evington, Bufford, Custodian, Buildings & Grounds, W arren.—Dryden.
’Fabricant, Dr. J .,  Asst. Prof., Pathology and Bacteriology, Veterinary, 111 
Moore.— 117 College Ave., 9261.
Fagan, Miss M ary, Bookkeeper, Cornell University Press, 124 Roberts Pl.— 
202 N. Cayuga St., 2103.
Failing, Miss Jean, Prof., Home Economics; Coordinator of Resident Instruction; 
Chairm an of Counseling Service, Home Economics Administration, 134 
Van Rensselaer.—400 T ripham m er R d., 31515.
’Fairbanks, G. H ., Assoc. Prof., M odern Languages, 132 M orrill.—204 Delaware 
Ave., 8193.
’Fairbrothers, D. E., Asst., Botany, 208 Plant Science.— 105 Highland Pl.
’Fairbrothers, Mrs. M. F., Stenographer, Pomology, 134-A Plant Science.— 
105 Highland Pl.
’Fairchild, H. N ., Assoc. Prof., Heat-Power Engineering, 205 E . Mechanical 
Lab.—701 Wyckoff Ave., 32585.
’Fales, D. B., Prof. in  Extension Service and Asst. State 4-H Club Leader, Ex­
tension Service, 242 Roberts.—R.D. 3, 7626.
Ext 3424 ‘Falkner, Keith, Visiting Prof., Voice, 8 Music.—903 Wyckoff Rd., 9905.
Ith  2747 Farino, Miss Angela, Medical Record Librarian, Infirmary.—204 Dryden Rd.,
3036.
Ext 726 ‘Farmer, Mrs. LucyAnne, Typist, Personnel, 25 Day.—Balch III, 2750.
Ext 2803 ‘Farnham , William H ., Prof., Law, C-5 M yron Taylor.— 1024 Stewart Ave., 
9517.
Ext 4004 Farr, 1st Lt. (USAF) Jam es T ., Asst. Prof., Air Science & Tactics, Barton.— 
902 Tripham m er Rd.
Ith  32755 ‘Farrar, Mrs. M arie T ., Head Resident, 425 Wyckoff.
Ith  2747 Farrell, Miss M ary, X -ray Technician, Infirmary.— 110 Ferris Pl., 8669.
Ext 4248 ‘Farrell, Mrs. Sally S., Records Clerk, Hotel Administration, 104 Statler.—
216 Linn St.
Ext 4421 Fasoldt, Miss Emily, Secretary, Modern Languages, 108 M orrill.—700 Stewart 
Ave., 42442.
Ith  40797 ‘Fatula, J . H ., Dog Farm  M anager, Animal Husbandry, Dog Farm , Town Line 
R d.—R.D. 1, 40797.
Ext 2522 \  ‘Fay, J . A., Asst. Prof., Engineering Mechanics, 314 W. Sibley.—944 E. Tower
Ext 4022 /  R d., 3961.
Farmingdale 21540 ‘Feder, William A., Asst. Prof., Plant Pathology, Ornamentals Lab., 
Farmingdale, N.Y.
Ext 3439 ‘Federer, W. T ., Prof., Biological Statistics, 147-D Plant Science.—206 Overlook 
R d., 43536.
Ext 3843 Fedorka, Miss Helen J .,  Stenographer, Entomology, 10 Comstock.—309 Stewart 
Ave., 5343.
Ext 3234 Feehan, Miss F., Secretary, Plant Breeding, 155 Plant Science.—807 E. State 
St., 5501.
Ext 4338 ‘Feldman, Harold, Asst. Prof., Child Development & Family Relationships,
G-38 Van Rensselaer.—R.D. 4, 6513.
Ext 4436 Felker, John , Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 11.—614 
Stewart Ave., 9023.
Ext 3928 ‘Fendrick, L. R., Asst. Director, Public Relations & Information, 347 Day.—
Trum ansburg R d., 42698.
Ext 4135 ‘Fennell, Mrs. M yra, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 1.—
220 Tripham m er R d., 54711.
Ext 3541 ‘Fennessy, Mrs. Hilda, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 236 W arren.—
619 N. Aurora St., 41152.
Ext 2533 1 Fenton, Miss Faith, Prof., Food & N utrition, 373 V an Rensselaer.—220 Trip-
Ext 2142 /  hamm er Rd., 7007.
Ext 4435 ‘Ferguson, Jam es R ., Asst., Animal Husbandry, Wing.— 105 DeW itt Pl., 45008.
Ext 4632 ‘Ferguson, Robert, Assoc. Prof., Industrial & Labor Relations, Room 42.—
109 Delaware Ave., 42497.
Ext 2737 ‘Ferguson, Silas N., Poultryman, Poultry, 101 Rice.—Brooktondale.
Ext 3330 ‘Fernow, K arl H., Assoc. Prof., Plant Pathology, 316 Plant Science.—Ellis
Hollow R d., 32255.
Ext 4518 Ferrell, W alter C., Senior Record Clerk, Clinic.— 314 W. State St.
I th  3491 ‘Ferris, Dr. Henry, D irector of Laboratory, Infirmary.— 129 M idway R d.,
41314.
Ext 3338 Ferris, J . M ., I l l ,  Asst., Plant Pathology, 333 Plant Science.—506 Mitchell St., 
8683.
Ext 3644 Ferris, John  N., Asst., Agricultural Economics, 207 W arren Hall.—204 Cornell 
St., 6984.
Ext 547 \ ‘Fertig, S. N., Asst. Prof., Agronomy, 150 Caldwell.— 111 Delaware Ave.,
Ext 548 /  6379.
Ext 2911 Fessler, Robert G., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 111 DeW itt Pl., 43336.
‘Festa, Louis, J r . M echanician, Physics, Rockefeller.—508 W. Seneca St., 5935.
Ext 4220 ‘Fetter, John , Cornell U nited Religious Work, Barnes.—502 E. Seneca St., 9209.
Ext 3839 ‘Feuer, Reeshon, Asst., Agronomy, 450 Caldwell.-—R.D. 5, Elm ira R d., M arion
M anor Apts., 32991.
Ext 4636 \  Fiala, Mrs. Grace, Research Assoc., N utrition, 317 Savage; Clinical & Preventive
Ith  2747 /  Medicine, Infirmary.— 107 Lake St., 40606.
Ext 3148 Fickle, Miss Blanche E., Jun ior Librarian, Hotel Administration, 139 Statler.— 
618 Stewart Ave., 41560.
Ext 639 Fielder, Frank G., Surgical Interne, Veterinary Surgery, Large Animal Clinic.— 
Small Animal Clinic, Ext 4045.
Ext 3632 ‘Fife, L. S., Asst., Agricultural Economics, 405 W arren.— 189 Veterans Pl.
Ext 3813 ‘Filley, P. J ., Asst. Coach, Football & Wrestling, Schoellkopf.— 108 Grandview
Ave., 43188.
Ext 731
Ext 4020
Ext 501
Ext 535
Ext 2144 1 
Ext 2146 J 
Ext 646
Ext 3748 1 
Ext 3038 J 
Ext 2724
Ext 2833
Ext 2333
Ext 3524
Ext 3642
Ext 3633
Ext 4234
Ext 4341
Ith  31305
Ext 2617
Ext 736
Ext 4316 
Ext 3326
Ext 3927
Ext 645
Ext 2404
Ext 2812 
Ext 3739
Ext 2022 
Ext 726
Ext 3033
Ext 631
Ext 4510 \  
Ith46301 /  
Ext 4130 \  
Ext 4135 j 
Ext 563
Ext 3690
Ext 2535 \  
Ext 4030 /  
Ext 3733
Fincher, Dr. M. G., Prof., Veterinary M edicine; Head of Medicine Dept., 
Veterinary Medicine & Obstetrics, Medicine.— 118 Delaware Ave., 2987. 
*Finlayson, D. L., Prof., Fine Arts, Architecture, 304 White.—216 Overlook Rd. 
31291.
Finnegan, Miss Adele, Assistant Food Service Supervisor, Special Services, 
Dining Dept., W illard Straight.—708 Stewart Ave., 41440.
Fischer, R ichard B., Asst., Extension Teaching & Information, 391 Roberts.—  
Forest Home, 5638.
*Fish, Mrs. K athryn, Stenographer, Housing & Design, 3M-4 V an Rensselaer.—  
114 Cook St., 9006.
♦Fishel, S. A., Foreman Carpenter, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. C arpenter Shop.—R.D. 2, Freeville, 42788.
♦Fisher, Elwood G., Asst. Prof., Pomology, 137 Plant Science.—808 Hanshaw 
R d., 41573.
♦Fisher, Gordon P., Assoc. Prof., Civil Engineering, 215 Lincoln.—R.D. 2. 
Ithaca, S’ville 7F32.
♦Fitch, Mrs. Edith, Stenographer, Dairy Industry, 208 Stocking.— 113 Park Pl..
7409.
Fitzelle, George, Acting Instr., Child Development & Family Relationships, 
G-56 Van Rensselaer.— 109 Catherine St., 5273.
Fitzgerald, J .  J .,  Supervising M echanician, Physics, Rockefeller.—Glenside, 
R .D. 5, 32663.
*FitzGerald, J .  W ., Lecturer, Accounting, Agricultural Economics, 215 W arren 
(First term  only).—West Shore R d., 32427.
♦Fitzgerald, Sherman, Grad. Asst., R ural Sociology, 301 W arren.—343 E. 
Veterans Pl., 5725.
♦Flacco, Mrs. Rose, Draftsman, Agricultural Economics, 333 W arren.— 1346 E. 
State St., 9133.
Flack, Miss Lynne, Clerk, Industrial & Labor Relations, Room 4.— 1022 
Stewart Ave., 41283.
Flansburgh, Mrs. Earl A., Office Secretary, N.Y. State Federation of Home 
Bureaus, 222 Van Rensselaer Annex.— 115 Brandon Pl., 8783.
Flemming, D. G., Asst., Speech & D ram a, 5 W illard Straight.—210 Dryden R d.. 
49035.
♦Fletcher, Mrs. E. M ., College Records Clerk, Agriculture, Resident Instruction, 
192 Roberts.— 1314 E. State St., 5080.
♦Fletcher, Frank, Instr., English, 33 Goldwin Smith.— 113 Stewart Ave., 45531. 
Fletcher, Miss Leah A., Bookkeeper, Treasurer’s Office, 209 Day.—Box 84, 
Candor, 2 L.
♦Fleury, R. L., Elect. Engineer, Buildings & Grounds, Service.— 113 Sears St.. 
5994.
♦Flight, Mrs. Isabelle T ., Asst. Home M anagement Technologist, Economics of 
the Household & Household M anagement, Housing Research Lab. 2, V an 
Rensselaer Annex.—228 Dryden Rd., 41216.
Flood, W alter A., Research Asst., Electrical Engineering, Ionosphere Lab.—• 
411 Thurston Ave., 2725.
♦Flory, Paul J ., Prof., Chemistry, 6 Baker Lab.—711 Hanshaw R d., 7434. 
♦Flynn, K enneth F., Asst. Stores Manager, Entomology, 52 Comstock.—308 E. 
Lincoln St., 43566.
♦Fogel, Ephim, Instr., English, 63 Goldwin Smith.— 118] Lake Ave., 8272. 
Fogg, Miss Elizabeth, Employment M anager, Personnel, 25 Day.—415 Hanshaw 
R d., 40691.
Foley, R ichard F., Asst., Vegetable Crops, 228A E. Roberts.— 109 Williams St., 
9883.
♦Foley, Mrs. W ilma J .,  Stenographer, Extension Service, 293 Roberts.—Brook- 
tondale, N.Y.
♦Foltman, Mrs. Christina, Secretary to General Manager, W H CU , Savings 
Bank.— 144 Crescent Pl., 41126.
♦Foltman, Felician, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, Room 1.— 144 
Crescent Pl., 41126.
Folts, Miss Louise S., Dormitory Supervisor, Residential Halls, Risley.—Risley 
Hall, Ext 556.
♦Foote, Charles A., Storeroom M anager, Residential Halls, E. Ithaca Food 
Plant.—Rosemary Lane, R .D. 1, 43478.
♦Foote, R. H ., Asst. Prof., Animal Husbandry, 15 W ing and Animal Breeding 
Lab.—R.D. 4, Trem an Lake Rd., 42757.
Forbes, W. T. M., Assoc. Prof., Entomology, 405 Comstock.—213 Bryant Ave., 
40568. 7
Ext 2221 Forbush, Mrs. Jessie, Accounting Office Assistant, Dining Dept., Willard 
Straight.—304 Stewart Ave., 32727.
Ith  2026 Ford, Miss Barbara, Lab. Technician, Veterinary Pathology & Bacteriology,
Veterinary Virus Research Institute, Snyder Hill.—Newfield, 47492.
Ext 4413 *Ford, C. W., O perator, Filter Plant, Buildings & Grounds.—R.D. 1, 41852.
Ext 4236 \  Ford, Miss M ary, Assoc. Prof., Child Development & Family Relationships,
Ext 4338 /  G-58 Van Rensselaer.—Berkshire Rd., 40297.
Ext 2438 Foreman, Miss Joanne, Asst., Textiles & Clothing, 235 V an Rensselaer.— 109 
Cook St., 9726.
Ext 3618 ‘Foreman, John E. K., Instr., Machine Design, 302 E. Sibley.— 1341 E. State 
St., 42376.
Ext 2019 ‘Forgus, Ronald, Research Asst., Psychology, 431 M orrill.—232 Linden Ave., 
32908.
Ext 3646 Form an, Miss R . E., J r . Librarian, Agricultural Economics, B-14 W arren.— 
518 Dryden Rd., 8274.
Ext 2931 Forsyth, Miss Thelm a V., Stenographer, Vegetable Crops, 102 E. Roberts.— 
Hayts R d., R .D . 3, 42780.
Ext 4730 ‘Foss, E. W ., Prof., Agricultural Engineering, Agr. Engin. Teaching Lab.— 
202 Eastwood Ave., 9310.
Ith  41541 ‘Foster, E. S., General Secretary, New York State Farm  Bureau Federation, 
261 Roberts.—South Lansing R d., 40539.
Ext 2142 Foster, Mrs. Grace, Assoc. Prof., Food & Nutrition, 302 V an Rensselaer.— 
214 Cascadilla Park, 42260.
Ext 3927 ‘Fowler, H. S., Supervisor, Power, Buildings & Grounds, Service.—W. Shore Rd., 
8178.
Ith  2026 ‘Fowler, Ira, Farm  Manager, Veterinary Pathology & Bacteriology, Veterinary 
Virus Research Institute, Snyder Hill.—R.D. 2, Snyder Hill, 8255.
Ext 2211 ‘Fowler, Lester, Patrolman, Personnel & Safety, 101 Day.— Pine Tree Rd., 9796.
Ext 2737 ‘Fowler, William D., Farm  M anager, Poultry, 101 Rice.—R.D. 3, 40706.
Ext 637 Fox, Mrs. B. R ., Stenographer, Animal Husbandry, 13 Wing.—719 N. Aurora 
St., 45137.
Ext 3901 Fox, Mrs. Edith M ., Curator, Collection of Regional History; University 
Archivist, 210-M Boardman.—R.D. 2, 3650.
Ext 4519 ‘Fox, Edward W., Prof., History, 220 Boardman.—W arren R d., 9903. Absent 
on leave, 1951-52.
Ext 639 \  ‘Fox, Dr. F. H., Assoc. Prof., Veterinary Medicine & Obstetrics, Jam es Law and
Ext 731 /  Medicine.—809 E. State St., 2001.
Ext 4518 ‘Fox, Mrs. M ildred, Nurse, Clinic.—809 E. State St., 2001.
Ext 3130 ‘Fox, R . T ., Instr., Floriculture, 47 Plant Science.— 111 Oak Ave., 40630.
Ext 4136 ‘Fox, Mrs. Vera Hakanson, Instr., Floriculture, 14 Plant Science.— 111 Oak Ave.,
40630.
Ext 3214 ‘Foy, J . Vail, Teaching Fellow, English, 341 Goldwin Smith.—202 College Ave., 
45375.
Ext 3844 ‘Frane, John  A., Asst., Nutrition, 317 Savage.—932 E. Tower Rd.
Ext 3727 Frank, George S., M anager, Purchasing, 160 Day.—324 Dryden R d., 9533.
Kingston 3415 Franz, Herm an, Lab. Technician, Veterinary College, Regional Lab.— 
13 N. W ilbur Ave., Kingston, Kingston 4967J.
Ext 4232 Fraser, Miss Janet L., Accounting Clerk, Veterinary, Jam es Law.— 134 College 
Avenue, 3732.
Ext 2230 Frazier, Miss Ellen, Asst., Economics of the Household & Household M anage­
m ent, 123 Van Rensselaer.-—205 Eddy St., 8201.
Ith  5853 ‘Frazier, Fred, Boat Rigger, Athletic Division, Boathouse.—Trumansburg, 
T ’burg 157.
Ext 4438 ‘Free, George R., Project Supervisor, U.S.D.A., Soil Conservation Service, 
Research, Agronomy, B-22 Bailey.—308 H ector St., 42293.
‘Freedman, Eli, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 125 College Ave., 8451.
Ext 3402 ‘Freedman, Mrs. M iriam, Technician, Nuclear Studies, 334 Newman Lab.— 
125 College Ave., 8451.
Ext 543 ‘Freeman, C. H ., Assoc. Prof., Extension Teaching & Information, 400 Roberts.— 
1004 Highland R d., 42394.
Ext 3501 ‘Freeman, F. Barron, Asst. Prof., English, 71 Goldwin Smith.— 46 Cornell St., 
9276.
Ext 2818 ‘Freeman, F. S., Prof., Psychology, 307 M orrill.—205 W hite Park R d., 40680.
Ext 3604 ‘Freeman, H arrop A., Prof., Law, D-9 M yron Taylor.—316 E. Court St.,41237 or 
32343. Absent on leave, first term.
Ext 4331 ‘Freeman, Mrs. R ita K ., Stenographer, Extension Service, 201 Roberts.— 
Sunset Lodge, R.D. 4, 42458.
Ext 746 *French, O. C., Prof. and Head, Agricultural Engineering, 118 Stocking.—404 
Highland R d., 40120.
Ext 3428 T rench , W alter H ., Prof., English, 167 Goldwin Smith.— 105 W. Upland R d., 
31650.
Ext 3131 *Fricke, R. F., Prof. in Extension Service and Asst. State Leader of County
Agricultural Agents, Extension Service, 212 Roberts.— 106 Eastwood Ave..
7536.
Ext 3131 Fritz, Miss Lillian, Stenographer, Extension Service, 212 Roberts.— 114 Summit 
Ave., 43858.
Ext 4447 *Fronmuller, W. A., Asst., O rnam ental Horticulture, Floriculture, 7 Plant
Science.— 317 S. Aurora St., 41463.
Ext 2826 *Frost, Joseph, Storekeeper, Chemical Stores, Baker Lab.—330 S. Geneva St..
32501.
Ext 3624 *Fuchs, W. H. J ., Assoc. Prof., M athematics, 104 White.—505 Wyckoff R d., 7174.
Ext 3838 *Fuelleman, J ., Asst., Agronomy, 400 Caldwell.—806 E. Seneca St., 43719.
Ext 2743 *Fukui, G. M ., Asst., Bacteriology, Dairy Industry, Stocking.—c /o  Roy Compton,
Coddington Rd.
Ext 3838 *Fukui, Mrs. Y. K ., Stenographer, Agronomy, Caldwell.—c /o  Compton,
Coddington Rd.
Ext 3231 Fullagar, Miss Patricia, Stenographer I, Finance & Business Office, Roberts.—  
307 Eddy St., 31486.
Ext 3922 \  Fuller, Miss M. M ., Asst, to the Dean, Architecture, 320 W hite.—229 S. Geneva
Ext 3418 /  St., 7866.
Ext 3733 *Fuller, Mrs. M argaret R., Stenographer, Entomology, 140 Comstock.—204
Veterans Pl.
Ext 3939 *Fuller, R ichard, Poultryman, Poultry Farm .—R.D. 2, 40826.
Ext 3421 Furth, H. P., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—308 Bryant Ave., 42337.
Ext 3072 Fyfe, Miss Jean , Student Dean, Comstock A.
Ext 4142 *Gabriel, Mrs. H. S., Editorial Asst., Extension Teaching & Information, 211
Roberts.— 410 Dryden Rd., 2422.
Ext 539 Gage, Dawson, Animal Caretaker, Physiology, Veterinary, Jam es Law.—  
Trumansburg.
*Gage, Victor R ., Prof., Mechanical Engineering, Emeritus.—527 Highland 
Rd., 43198.
Ext 4613 Gage, William W., Teaching Fellow, M odern Languages, 136 M orrill.— 120 
Catherine St., 43387.
Ext 2735 *Gaieski, Joseph, Custodian, Buildings & Grounds, Stone.—Newfield, 42629.
Ext 3723 *Gainey, Mrs. M argaret, Clerk, Clinic.— 123 South Hill Terrace, 5840.
Ith  2026 Gale, Miss Bernice L., Lab. Assistant, Veterinary Pathology & Bacteriology,
Veterinary Virus Research Institute, Snyder Hill.—Box 7, E tna, 48-4772.
Ext 2701 *Gallaghcr, Mrs. M argaret K ., Clerk, Treasurer’s Office, 260-H Day.—215 E.
State St., 2995.
Ext 2811 *Gallagher, Russell, Machinist, Chemistry, Baker Lab.—Slaterville Springs.
Ext 4739 *Gallwey, Mrs. M ary, Stenographer, Child Development & Family Relation­
ships, 110 Annex, Van Rensselaer.—R.D. 4, Bethel Grove, Ithaca, 43998.
Ext 2037 *Galpin, Mrs. Anne B., Stenographer, Poultry, 200 Rice.—914 E. Tower R d.,
43798.
Hicksville 55277 *Ganci, J . J ., Farm  Manager, Plant Pathology, Golden Nematode Lab., 
Hicksville.
Ext 2622 Garance, Dominik, Searcher (Library), University Library.—301 Eddy St., 
45313.
Ext 2134 *Garcia, Louis, Jan ito r, Home Economics, B-35 Van Rensselaer.—R.D. 4, 
43059.
Ext 735 Garcia, Robert, Lab. Technician, Pathology & Bacteriology, Veterinary,
Jam es Law.—407 Cascadilla St., 8066.
Ext 547 \  *Garman, W. L., Asst. Prof., Agronomy, 150 Caldwell.— 142 Grandview Ct.,
Ext 548 j  43108.
Garrett, Miss C. L., Assoc. Prof., Drawing, Floriculture, Emeritus.-—5 Lodge 
W ay, 7624.
Ext 2743 *Garrett, Mrs. Joan , Stenographer, Dairy Industry, 310 Stocking.—517 N. 
Tioga St., 31442.
Garrett, Robert R ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 123 Dryden R d., 40580.
Ith  42470 G arrett, William J .,  Technician, Electrical Engineering, Radio Astronomy 
Lab.—410 U tica St., 7674.
Ext 512 Garrity, J .  L., Teaching Fellow, M athematics, B-21 White.—211 N. Geneva
St., 7894.
Ext 3612 *Gartlein, C. W., Supt., Technical Services, Physics, Rockefeller.—Box 196, 
R.D. 1, 42411.
Ext 2026 Gaskill, Miss G. E., Curator, Wason Collection and W hite Library, University 
Library.—524 Highland R d., 31750.
Ext 3914 ‘Gatch, F., Fireman, Heating Div., Buildings & Grounds, Heating Plant.— 
723 W. Court St., 5028.
Ext 4428 ‘Gates, Paul W., Goldwin Smith Professor of History; Chairm an, History, 221 
Boardman.—Ellis Hollow Rd., 42018.
Ext 3410 ‘Gavett, J .  W., Instr., Industrial & Engineering Administration, 27 W. Sibley.— 
107 Cayuga Heights Rd., 45773.
Ext 2911 Gavis, Jerom e, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 409 Dryden R d., 5176.
Ext 2402 *Gay, N. R., Assoc. Prof., Heat-Power Engineering, 9 W. Sibley.—756 S. Aurora 
St., 41579.
Ext 3129 ‘Gebhard, John  C., Assoc. Prof., Administrative Engineering, School of Civil 
Engineering, 115 Lincoln.—216 Kelvin Pl., 43823.
Ext 4314 G ebhart, Benjamin, Instr., Heat-Power Engineering, 207 E. M echanical Lab.— 
518 Dryden R d., 31011.
Ext 2602 *Geer, R. L., Assoc. Prof., M aterials Processing, Gage Lab., R and.—901 Mitchell 
St., 42306.
Ext 3517 Geherin, Miss Therese M ., Stenographer, Alumni Office, 540 Day.— 111 
Cascadilla Park, 8591.
Ext 4327 Genger, Miss M. J ., Secretary to H eating Supervisor, H eating Div., Buildings 
& Grounds, 105 Day.— 109 College Ave., 45090.
Ext 3017 Genung, Miss Esther, Clerk, Purchasing, 160 Day.— 409 E. Seneca St., 9205.
Ext 4413 Georgia, F. R ., Supervisor, W ater Works, Buildings & Grounds, Filter Plant.—
Forest Home, 5449.
Ext 3231 ‘Georgia, K. D., Head Accounting Clerk, Finance & Business Office, Roberts.— 
Newfield, 41029.
Kingston 3415 ‘Gerdts, William, Lab. Technician, Veterinary College, Regional Lab.— 
R.D. 2, Box 141, Kingston, Kingston 936R1.
Gere, Miss Alice, Typist, Registrar’s Office, 240 Day.—807 N . Tioga, 6252.
Ext 3178 German, Miss Doris, Accountant, Res. Halls, 222 Day.—201 Williams, 6228.
Earlville 119 ‘Gero, Eldon P., Lab. Asst., Veterinary College, 25 East M ain St., Earlville.— 
P.O. Box 43, Sherburne, 58F11.
Ext 3012 ‘Gettier, Edmund L., Asst., Philosophy, 335 Goldwin Smith.— 117 O ak Ave.,
45300.
Ext 3232 ‘Getz, C. W ., Administrative Asst. I, Finance & Business Office, Roberts.— 
110 Midway Rd., 42137.
Ext 3138 ‘Gianfagna, A. J ., Asst., Floriculture, 26 Plant Science.—R.D. 2, 2559.
Ext 2142 Giannetti, Miss Louisa, Stenographer, Food & Nutrition, 337 V an Rensselaer.—
315 E. Falls St., 8354.
Ext 639 Gibbens, Roy, Surgical Interne, Veterinary Surgery, Large Animal Clinic.
‘Gibbs, R. C., Prof., Physics, Emeritus.—Arlington, Va.
Ext 2921 ‘Gibbs, R . H ., Jr ., Asst., Zoology, 114 Stimson.—414 Stewart Ave.
Ext 2741 ‘Gibson, A. W., Director, Resident Instruction; Prof., Personnel Administration,
Agriculture, 192 Roberts.—Forest Home, 9417.
Ext 2019 ‘Gibson, Mrs. Eleanor, Research Assoc., Psychology, M orrill.— 111 O ak H ill
Rd., 8804.
Ext 3911 ‘Gibson, J . J ., Prof., Psychology, 319 M orrill.— 111 O ak Hill R d., 40680.
Ext 4348 ‘Gifift, Mrs. Helen, Lecturer, Hotel Administration, 211 Statler.— 1 Parkway Pl.,
40271.
Ext 3412 ‘Gifift, Howard M., Prof. and H ead, Sanitary Engineering, Civil Engineer­
ing, 313 Lincoln— 1 Parkway Pl., 40271.
Ext 4327 ‘Gilbert, O. S., Steamfitter, H eating Div., Buildings & Grounds, 105 Day.—
218 Lake Ave., 32552.
Ext 4101 ‘Gilbert, Perry W ., Assoc. Prof., Zoology, 307 Stimson.— 316 The Parkway,
43486.
Ext 2101 ‘Gill, Mrs. M ary, Clerk, Treasurer’s Office, 212 Day.—314 Pleasant St., 3610.
Ext 4821 ‘Gill, T . Sgt. (USAF) W illiam, Instr., Air Science & Tactics, Barton.—700
Stewart Ave.
Ith  2026 ‘Gillespie, Jam es H ., Assoc. Prof., Bacteriology, Veterinary Pathology & Bac­
teriology, Veterinary Virus Research Institute, Snyder Hill.—R.D. 2, Pine 
Tree R d., 40948.
New York, Digby 90028 Gillett, Miss Edna N., Assistant Economist in M arketing, 
Agricultural Economics, Food M arketing Program, Room 204, 149 Church 
Street, N.Y. 7.— 102-17 64th R d., Forest Hills, L .I., Illinois 94584.
Ext 735 ‘Gilman, H erbert L., Prof., Veterinary Bacteriology, Pathology & Bacteriology,
1 Jam es Law.—414 Tripham m er R d., 41189.
Ext 4403 “Gilvey, J . P., Vacuum Tube Technician, Physics, Rockefeller.—730 E. Tower 
Rd.
Ext 2127 *Gipson, S. W. J r .,  L t., U SNR, Asst. Prof., Naval Science, 3 East Ave.— 205 
Willard Way, 41412.
Ext 4613 Girardot, Miss Francoise, Teaching Fellow, M odern Languages, 139 Morrill.— 
221 Eddy St., 31187.
Ext 2839 “Giroux, Jack, M otor Vehicle Foreman, Dairy Industry, Stocking.—R.D. 1. 
5998.
Ext 2130 Glasgow, Miss Elsie E ., Asst. Librarian, Home Economics, 117-A V an Rens­
selaer.—222 Dryden R d., 7383.
Ext 3946 1 *Glock, M. D., Prof., R ural Education, 311 Stone; Director, University Testing &
Ext 3406 /  Service Bureau, Veterans Bldg.— 101 Homestead Terrace, 45134.
Gold, Victor, Resident Doctor, Chemistry, Baker Lab.—508 Highland R d.
Ext 2317 “Goldberg, K alm an, Teaching Fellow, Economics, 260 Goldwin Smith.— 129 
Eddy St., 6768.
Ext 3634 *Goldberg, Mrs. Patricia, Statistical Clerk, R ural Sociology, 310 W a r r e n -  
129 Eddy St., 6768.
Ext 3211 Goldberg, S. H ., Photographer, Photo Science Lab., Sage.— 105 S. Meadow St., 
6470.
Ext 2143 Golde, Miss Vilma, Asst. Prof., Textiles & Clothing, 241 V an Rensselaer.— 
914 E. State St., 9571.
Ext 4217 “Goldfarb, Morris, Cornell U nited Religious Work, Barnes.—708 Stewart Ave.. 
40169.
Ext 616 Goldsen, Mrs. Rose K ., Assoc. Project Director, Sociology & Anthropology,
201 M orrill.—Fairview, Lake R d., 32475.
Goldstein, Albert, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 104 E. Yates St.
Ext 2013 “Goldstein, J . S., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—207 Fall 
Creek D r., 43405.
Ext 3214 Goldstone, Herbert, Instr., English, 347 Goldwin Smith.—223 Prospect St., 
42370. ’
Ext 3547 Golub, Fred, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 28.—205 College
Ave., 7765.
Ext 534 Gombash, Miss Rosalie, Secretary-Stenographer to Director, C .U. Agricultural
Experiment Station, 294 Roberts.— 132 College Ave., 3832.
Ext 3247 *Gonzenbach, Mrs. Josephine, Secretary-Treasurer, New York Certified Seed 
Growers’ Coop., 315 Plant Science.—604 N. Cayuga St., 5976.
Ext 2828 Goodison, R . A. C., Research Assoc., M odern Languages, 134 M orrill.—514 
Wyckoff Rd.
Ext 4535 “Goodman, A. M ., Prof., Agricultural Engineering, 102 Stocking.—Forest Home. 
31593.
Ext 4135 Goodman, Miss Eleanor, Clerk, Industrial & Labor Relations, Room 1.—  
Lakeland Homes Apt., 41480.
Ith  2026 “Goodmann, Mrs. L. William, Accounting Clerk, Veterinary Pathology & 
Bacteriology, Veterinary Virus Research Institute, Snyder Hill.—Hampton 
R d., 43673.
Ext 2702 Goodstein, M arvin E., Teaching Fellow, Economics, 254 Goldwin Smith.— 
303 E. Court St., 45583.
Ext 4439 “Goodwin, Kenneth, Asst., Animal Genetics, Poultry, 209 Rice.—R.D. 4, 41875.
Ext 3842 “Goodwin, William j . ,  Asst., Entomology, 25 Comstock.—245 Veterans Pl., 3577.
Ext 3315 “Gorczyca, Mrs. Sonia, File Clerk, Registrar’s Office, 240 Day.— 507 T rip ­
hammer R d., 45543.
Ith  42838 “Gorczyca, Stanley A., Poultryman, Poultry, Turkey Research Farm .—507 
Tripham m er R d., 45543.
Ext 3942 Gordon, Miss Eva L., Assoc. Prof., R ural Education, 118 Fernow.—R.D. 1, 
Brooktondale, 40089.
Ith  2389 “Gordon, Mrs. M ary F., Head Resident, 115 Ridgewood Rd.
Ext 4246 \  “Gordon, Paul, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, Room 47.—201
Ext 2947 J Highland Ave., 31827.
Ext 2105 “Gordon, William E., Research Assoc., Electrical Engineering, 201 Franklin 
Annex.—South St., Dryden, Dryden 179M.
Ext 3027 “Gose, Mrs. K. B., Secretary, Speech & Drama, 237 Goldwin Smith.— 103 
Highland Pl., 45223.
Ext 3118 “Gould, H. V., Instr., Speech & D ram a, 246 Goldwin Smith.— 116 Delaware 
Ave., 31127.
Ext 3703 “Goundry, Mrs. M ary M ., Secretary, Government, 214 Boardman.—306 N. 
Aurora St.
Ext 3547 “Gow, Mrs. Jean, Instr., Industrial & Labor Relations, Room 28.—705 E. Seneca 
St., 6897.
Ext 3434 ‘Gowing, D. P., Asst., Botany, 239 Plant Science.—621 E. Tower R d., 31903.
Ext 2443 Graddy, Miss Elizabeth, Assoc. Prof. in Extension Service; Asst. State Leader
of Home Demonstration Agents, 256 Van Rensselaer.— 112 Comstock Rd.. 
41404.
Ext 2614 Graham , R ichard, Assistant Food Production Supervisor, D ining Dept., W illard 
Straight.—414 N. Cayuga St., 41351.
Ext 3311 ‘Grant, Mrs. Louise, Secretary, Off-Campus Housing, Residential Halls, 223 
Day.—202 Dryden Rd., 42332.
Ext 536 G rant, Miss Marguerite, Clerk-Typist, Extension Teaching & Information, 
31 Roberts.— 138 E. Spencer St., 42287.
Ext 3528 ‘G rantham  G. E., Prof., Physics and Engineering Physics; Executive Officer 
of Physics Dept., 125 Rockefeller.— 104 Kline Woods R d., 41622.
Ext 3116 ‘Graulich, Mrs. Evelyn C., Stenographer, M odern Languages, 106 M orrill.— 
304 Stewart Ave.
Ext 3939 ‘Gravelding, Clarence, Poultryman, Poultry Farm .—R.D. 4, 43985.
Ext 4529 ‘Gravelding, Mrs. Helen G., File Clerk, Treasurer’s Office, 204 Day.—R.D. 4 
43985.
Ext 4535 ‘Gray, H. E., Assoc. Prof., Agricultural Engineering, 101 Stocking.—518 Hector 
St., 41434.
Buffalo, Mohawk 9784 ‘Gray, Mrs. Lois, Field Representative, Industrial & Labor 
Relations, 216 Hurst Bldg., Buffalo.— 187 Ogden St., Buffalo, Fairview 8514.
Ext 731 ‘Gray, Mrs. Lois A., Stenographer I, Veterinary Medicine & Obstetrics, Medi­
cine.—R.D. 4, 41486.
Ext 4641 Gray, Miss Louise F., Biochemist, U.S. N utrition Lab., 229 U.S. Nutrition 
Lab.—Highgate Rd., R.D. 1, 41213.
Ext 710 Gray, Miss Pamela, Secretary, Cornell Guidance Center, 121 Veterans.—
409 Eddy St.
Ith  2747 ‘Green, Mrs. Dorothy, Laboratory Technician, Infirmary.— 122 Farm  St.,31926.
Ext 4325 Green, George E., Accountant, Treasurer’s Office, 203 Day.— Clinton House.
4259.
Ext 3012 ‘Green, Thomas F., Asst., Philosophy, 335 Goldwin Smith.— 423 O ak Ave., 
2163.
Ext 3810 ‘Greene, R . C., Head Coach, Basketball & Baseball, Schoellkopf.—210 E. Upland 
R d., 42388. v
Kingston 3415 ‘Greene, Dr. W. A., Field Veterinarian, Veterinary College, 88-90 Prince 
St., Kingston.-—Box 245, R t 3, Saugherties, Kingston 861J.
Ext 2221 Greenman, Mrs. Gladys, Accountant, W illard Straight.—3 H arm on Ave., 
Cortland, Cort. 2931R.
Ext 3844 Greer, Miss Betty Jean, Research Asst., Nutrition, 321 Savage.— 108 Linden 
Ave., 9000.
Ext 2302 ‘Gregg, J . L., Prof., Metallurgical Engineering, 201 O lin —520 The Parkway, 
41574.
Ext 4645 ‘Gregory, R. L., Research Asst., U.S. Nutrition Lab., 101 U.S. N utrition Lab.— 
209 Cascadilla St., 3665.
‘Greifinger, Carl, Teaching Asst., Physics, Newman Lab.—705 E. Seneca St., 
31938.
Ext 3620 ‘Greifinger, Mrs. Phyllis, Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—705 E. Seneca 
St., 31938.
Ext 2537 ‘Greig, Mrs. Blodwen M., Stenographer, Extension Teaching & Information, 
Home Economics, 155 V an Rensselaer.—206 Fairm ount Ave., 43509.
Ext 3033 Greig, Smith, Asst., Agricultural Economics, 230 E. Roberts.—c /o  H. E. Ross,
Forest Home, 32975.
Ext 3405 ‘Greisen, Mrs. K. I., Prof., Physics and Nuclear Studies, 128 Rockefeller and 
Newman Lab.—201 Wyckoff Ave., 32655.
Ext 2741 Grennell, MissF. E., Secretary, Agriculture, Resident Instruction, 192 Roberts.— 
429 N. Aurora St.
Ext 3835 Greweling, H. T ., Chemical Analyst II, Agronomy, 300 Caldwell.—307 Dryden 
R d., 43684.
Ext 4327 ‘Grey, L. M ., Maintenance Mechanic, H eating Div., Buildings & Grounds. 
105 Day.—R.D. 3, 31702.
Ith  2478 ‘Grice, Mrs. Winifred, Head Resident, 150 Tripham m er Rd.
Ext 3711 ‘Griffin, Mrs. Beatrice, Nurse, Clinic.—-722 Hector St., 41378.
Ext 3023 ‘Griffin, Donald R ., Assoc. Prof., Zoology, 301 Stimson.— 133 Linden Ave.,
8093.
Ext 4036 ‘Griffin, H arry, Chauffeur, Extension Service, State College Fleet Garage.— 
Varna, 8334. 8
Ext 3923 ‘Griswold, 1st Lt. Robert M., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
130 Grandview Ct., 9154.
Ext 4507 *Grondahl, Teg C., Visiting Prof., F ar Eastern Studies, 356 Day.—530 E. Buffalo 
St., 7194.
Ext 3038 Gross, C. R ., Research Assoc., Pomology, 127 Plant Science.— 103 Giles St., 
41148.
Ext 2231 Gross, Miss Iva M ae, Prof. in Extension Service and Asst. State 4-H Club
Leader, Extension Service, 242 Roberts.—-518 Dryden R d., 8680.
Ext 3705 *Grout, Donald J .,  Prof., Music, 7 Music.—Dodge Farm  R d., 41808. Absent on
leave, first and second terms.
Ext 4510 \  Grover, Mrs. Gertrude, W omen’s Editor, W H CU , Savings Bank.—Forest
Ith46301 J Home Dr., 9251.
Ext 4047 *Grub, W., Instr., Agricultural Engineering, 410 Stocking.— 117 Grandview 
Court, 43367.
Ext 2947 Gruen, K arl, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 47.— 250 
Renwick Dr., 40483.
Ext 519 *Grund, Carl H ., Machinist, Nuclear Studies, G-30 Newman Lab.—R.D. 3.
Ext 4521 *Guerlac, Henry E., Prof., History of Science, History, M-212 Boardman.— 3
Fountain Pl., 9052.
Ext 4420 Guerriere, Miss M ary J ., Illustrator, Zoology, 105 Stimson.—210 Delaware 
Ave., 31681.
Ext 3626 Guidi, Miss Beatrice, Stenographer, Law, Myron Taylor.—329 W. Court St., 
3914.
Ext 3038 Guimaraes, Miss Suzanne, Lab. Asst., Pomology, 135 Plant Science.—202 
College Ave., 7151.
Ext 734 Guise, C. H., Prof., Forestry, Conservation, 108 Fernow.—207 Iroquois Rd.,
3976.
Ext 3101 \  Guise, Miss Dorothy D., Secretary to the Vice President-Business, 215 Day.—
Ext 2 3 2 4 / 505 Wyckoff R d., 43146. :
Ext 2547 *Gulick, Charles, Visiting Prof., Industrial & Labor Relations, Room 13.— 
423 O ak Ave., 2866.
Ext 3827 *Gunder, Dwight F., Prof.. arid Head, Mechanics; Acting Head, Materials, 
303 West Sibley.—423 Oak Ave., 2691.
Ext 4047 *Gunkel, W. W., Asst. Prof., Agricultural Engineering, 409 Stocking.—106 
College Ave., 32119.
Ext 2743 *Guss, Maurice, Asst., Bacteriology, Dairy Industry, Stocking.— 109 Elmwood 
Ave., 3044.
Ext 3543 Gustafson, Miss G. J .,  Statistics Clerk, Agricultural Economics, 111 W arren.— 
108 Irving Pl., 32659.
Ext 4028 Gustavson, M. R ., Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 131 N. Q uarry St., 
9086.
Ext 534 *Guterman, C. E. F., Director, Research; Director, Agr. Experiment Station;
and Prof., Plant Pathology, Agr. Exp. Station, 294 Roberts.— 120 The Byway, 
Forest Home, 9926. •
Ext 2836 *Guthrie, E. S., Prof.; Dairy Industry, Emeritus, 108 Stocking.—Forest Home,
5738.
Ext 3324 \  "G uthrie, G. S., Inspector of New Construction, Buildings & Grounds, 113
Ext 2129 j  Day.—R.D. 2, Ovid, Interlaken 147F33.
Ext 4241 *Gyrisco, George G., Assoc. Prof., Entomology, 34 Comstock.—522 Dryden R d.,
32100.
Ext 4348 *Gyrisco, Mrs. Valerie, Instr., Hotel Administration, 212 Statler.—522 Dryden
Rd., 32100.
Ext 4524 ‘Habecker, F. S., C apt,,. .LtSN, Prof., .Nriyal Science; Commanding Officer,
N RO TC, 3 East Ave.— 406 Cayuga Heights R d., 9298.
Ext 4337 *Habel, R. E., Assoc. Prof,, Veterinary Anatomy, Jam es Law.—Ellis Hollow
R d., 41974.
*Hages, Nick, Asst., Chemistry, Baker Lab.—405 Columbia St., 42917.
Ext 4231 \  *Hagan, William A., Dean, Veterinary College; Prof., Veterinary Bacteriology,
Ext 2034 /  Jam es Law and 301 Moore.—320 The Parkway, 31598.
Ext 519 *Hagin, Julian D., Machinist;, Nuclear Studies, G-30 Newman Lab.— 114 E. 
York St., 3537. -'"'W
Ext 4411 *Hall, G. L., Coach, Golf, Univ. Golf Course (summer); Golf School, Beebe
Lake (winter).—6 Hawthorne Circle, 40417.
Ext 2038 *Hall, G. O ., Prof., Poultry Hrisbandry, 205 Rice.—513 Dryden R d., 32474.
Ith  41031 *Hall, Howard, O rchardm an,’POmotdgy O rchard, R .D. 2.—R.F.D. 2, 40741.
Ext 3531 Hall, I. V., Asst., Botany, 423-R Plant Science.—208 Farm  St., 8772.
Ext 3214 *Hall, Jam es B., Instr., English, 343 Goldwin Smith.—205 Fair St., 45750.
Ext 3949 Hall, Miss M. M ., Office Clerk & Bookkeeper, State M aintenance, Buildings &
Grounds, 8 Roberts.—304 U tica St., 7731:
Ith  2747 
Ext 2528
Ext 3931
Ext 536
Ext 4735
Ext 531
Ext 742 
Ext 4344
Ext 3618 
Ext 3933 
Ext 734
Ext 3033
Ext 748
Ith  9570 
Ext 2732
Ext 3144
Ext 4032
Ext 2723
Ext 2639
E xt 4732 
Ext 3125
Ext 3643
Ext 631 
Ext 632 
Ext 4510 
Ith46301 
Ext 3620 
Ext 3342
Ext 4242
Ext 4034
Ext 4424
Ext 2617
Ext 4548
Ext 4130 
Ext 4135 
Ext 2914 
Ext 2420 
Ext 2142
Ext 2022
‘Hall, R. A., J r ., Prof., M odern Languages, 142 M orrill.— 308 Cayuga Heights 
R d., 9873.
Halliday, Miss Dorotha, N ight Supervisor, Infirmary.— 512 E. State St., 2747. 
‘Hallock, Clyde H., Head Barber, Barber Shop, W illard Straight.—R.F.D. 2. 
42877.
Hallock, E. W., Night Greenhouse M an, Plant Pathology Greenhouse.—228 
Spencer St.
Hallock, Miss Thelm a, Clerk, Extension Teaching & Information, 31 Roberts.— 
108 South St.
H alpern, Mrs. Roberta, Stenographer, Industrial & Labor Relations, 5 East 
Ave.— 109 College Ave.
Halpin, Mrs. R uth, Stenographer, Institution M anagem ent, G-104 Van Rens­
selaer.— 120 Catherine St., 43387.
Hamilton, Mrs. Alliene, Stenographer, Animal Husbandry, 25 Wing.—R.D. 2. 
H amilton, Mrs. Christine F., Secretary, Agricultural Economics, 330 W arren.— 
601 Hudson St., 42597.
Hamilton, J . F., Instr., Machine Design, 302 E. Sibley.— 121 Q uarry St., 31638. 
Hamilton, Jew ett, H ead G ardener, Floriculture Greenhouse.—R.D. 2. 
Hamilton, L. S., Asst. Extension Prof., Forestry, Conservation, 112 Fernow.— 
R.D. 1, Spencer, Ith  47622.
Hamilton, M ax G., Asst., Vegetable Crops, 210 E. Roberts.—601 Hudson St.. 
42597.
Hamilton, W. J ., J r ., Prof., Zoology, Conservation, 206A Fernow.—615 High- 
land Rd., 2930.
Hammel, Harold T ., Research Asst., Zoology, 218 Stimson.— R.D. 1, Bush Lane. 
43971.
Hammond, Mrs. William G., Head Resident, 435 Wyckoff Ave.
Hampton, Miss Elizabeth L., Clerk-Typist, Farm  Practice, 173 Roberts.— 
M ontour Falls, M ontour 4092.
Hamson, A. R ., Asst., P lant Breeding, 49-A Plant Science.—R.D. 5, Spencer 
R d., 32326.
Hamson, Mrs. Della, Stenographer, Animal Husbandry, 30 Wing.—R.D. 5,
32326.
Handlen, Miss Katherine, Secretary, Electrical Engineering, 100 Franklin.— 
214 Delaware Ave., 32977.
Hanford, Mrs. Ida, Stock Clerk, Food & N utrition, 351 V an Rensselaer.—  
Box 104, Etna, 48-4273.
‘Hanitchak, John , Grad. Asst., R ural Education, Bailey.—R.D. 1, 7978. 
*Hankinson, Mrs. Hilda, Stenographer, Registrar’s Office, 242 Day.—707 
E. State St., 5240.
Hankinson, Miss Joanne R ., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 229 
W arren.—707 E. State St., 5240.
‘Hanks, E. K ., Prof. in Extension Service, Extension Service, 293 Roberts.— 
R.D. 2, 5189.
‘H anna, Michael R „ General M anager, W H CU , Savings Bank.—870 Highland 
t Rd., 41193. 8
Hannaway, P. H ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—305 O ak Ave. 
‘H annon, Chancellor I., Asst., Plant Pathology, 344 Plant Science.—510 Univer- 
sity Ave.
‘H annon, Mrs. Norma, Secretary, Agricultural Economics, 406 W arren.—
510 University Ave.
‘Hansel, William, Asst. Prof., Animal Physiology, Animal Husbandry, Stocking.— 
1025 Hanshaw Rd., 7176.
‘Hanselman, George R ., Prof., M echanical Engineering; Asst. Director, Sibley 
School of Mechanical Engineering, 16 W. Sibley.— 105 White Park Rd.. 
41239.
‘Hansen, E. R ., Instr., Speech & D ram a, 5 W illard Straight.—961 E. State St.. 
43301.
‘Hansen, H. J .,  Asst., Agricultural Engineering, Research Lab.. Tower R d.— 
c/o G. Rothfuss, R .D. 2, S’ville 7F22.
‘Hanson, C. A., Prof. and Director of Student Personnel, Industrial & Labor 
Relations, Room 1.—933 E. State St., 32644.
‘Hanson, J . M ., Assoc. Prof., Fine Arts, Architecture, 304 Franklin and Morse.— 
107 Cayuga Heights Rd., 31630.
Hansuld, Miss M ary, Asst., Food & Nutrition, 309 V an Rensselaer.—302 W ait 
Ave., Ext 3478.
‘H arcourt,John B., Instr., English, 63 Goldwin S m ith —509 S. Aurora St.
Ext 2036
Ext 3949
Ext 4435 
Ext 4090
Ext 2311 
Ext 3005 
Ext 2041 
Ext 738 
Ext 3925
Ext 2827 
Ext 4620 
Ext 3111
Ext 2019
Ext 4508
Ext 2645
Ext 3131
Ext 2517
Ext 4136
Ith  9429 
Ext 531
Ext 2723 
Ext 2737
Ext 4428
Ext 3338
Ith  3421
Ext 3538
Ext 3325 
Ext 3922 
Ext 3631
Ext 2945
Ext 3417
Ext 4510 
Ith46301 
Ext 4548
Ext 3441
Ext 4636
Ext 3834 
Ext 2818
Ext 3918
‘Harden, Leigh, Assoc. Prof., Personnel Administration, Agriculture Resident 
Instruction, 195 Roberts.—R.D. 5, 40825. •
‘Harding, G. S., Supervisor, State M aintenance, Buildings & Grounds, 8 Roberts. 
—R.D. 1, 42067.
‘Hardison, W. A., Asst., Animal Husbandry, Wing.—217 Mitchell St., 32215.
Hargrave, Miss Bertelle, Dormitory Supervisor, Residential Halls, C lara Dick­
son.—Clara Dickson Hall, Ext 4090.
‘Hargrave, Haas, Asst. M anager of Purchases, 160 Day.— 1315 E. State St., 
42459.
Harmon, M rs Millicent A., Secretary to the Dean, Home Economics Adminis­
tration, 185 V an Rensselaer.—Forest Home Dr., 5249.
‘H arper, C. H ., Instr., Engineering Drawing, 206 E. Sibley.—315 Dryden Rd.,
45301.
H arper, L. R ., Asst., Chemistry, Baker Lab.
‘H arper, M. L., Instr.-Technician, Chemical and M etallurgical Engineering, 
278 O lin .—R.D. 4, 41647.
‘H arper, Mrs. M argaret, Receptionist, Office of Admissions, 233 Day.—315 
Dryden R d., 45301.
H arrim an, A rthur, Research Assoc., Psychology, 411 M orrill.—202 Overlook 
R d., 40316.
Harrington, Miss Barbara, Technician, Zoology, 327 Stimson.— 425 N. Tioga 
St., 40149.
Harrington, Miss Betty, Stenographer, Home Economics Extension, 254 V an 
Rensselaer.— 406 Oak Ave., 43492.
‘Harrington, C. R., Prof. in Extension Service and Asst. State Leader of County 
Agricultural Agents, Extension Service, 212 Roberts.—Trumansburg, T ’burg 
9-W.
‘Harris, C. C., Acting Asst. Prof., Modern Languages, 145 M orrill.—813 N. 
Aurora St., 41584.
Harris, Miss Elspeth, Asst., Floriculture, 14 Plant Science.—410 Mitchell St., 
6235.
Harris, G. D., Prof., Geology, Emeritus.— 126 Kelvin Pl., 9429.
Harris, Miss K atharine W., Prof. and Head of Dept, of Institution M anagement, 
G-105 Van Rensselaer.— 120 Highland Pl., 7556.
‘Harris, Ralph, Custodian, Buildings & Grounds, Franklin.—Slaterville.
‘Harrison, Mrs. Beatrice, Stenographer, Poultry, 101 Rice.—223 Linden Ave., 
45382.
‘Harrison, Charles, Custodian, Buildings & Grounds, Boardman.—R.D. 2, 
Candor, Candor 49Y.
‘Harrison, M artin, Asst., Plant Pathology, 333 Plant Science.—223 Linden Ave., 
45382.
H art, Miss Jane, Production Asst., Cornell University Press, 124 Roberts Pl.— 
203 Williams St., 9151.
‘H art, V. B., Prof., Farm  M anagement, Agricultural Economics, 419 W arren.—  
207 Bryant Ave., 8509.
‘H artell, J .  A., Prof. in charge of Instruction in Painting and Sculpture, Archi­
tecture, 121 Morse.—319 The Parkway, 41618.
Hartford, Miss Joan, Asst., Marketing, Agricultural Economics, 425 W arren.—  
507 E. Buffalo St., 7494.
H artm an, John  D., Prof., Vegetable Crops, 102A E. Roberts.—Ludlowville, 
44301.
‘H artm an, P. L., Assoc. Prof., Physics and Engineering Physics, 129 Rockefeller.—  
Pine Tree Rd., 5634.
‘H artnett, Mrs. Helen C., Secretary, W HCU, Savings Bank.—706 N. Tioga St., 
43378.
Hartsock, J . G., Asst., Agricultural Engineering, Research Lab., Tower R d.—  
314 Elmwood Ave., 9562.
Hartwell, Mrs. L. D., Stenographer, Botany, 257 Plant Science.— 109 Summit 
Ave., 32131.
‘Hartwell, W illiam V., Grad. Asst., Biochemistry & N utrition, 330-B Savage.—- 
215 Veterans Pl.
‘Hartwig, H. B., Professor, Agronomy, 272 Caldwell.— 109 W orth St., 5084.
‘Harvey, Herm an, Asst. Prof., Psychology, 304 Morrill.-—Turkey Hill R d., 
R .D. 2, 3850.
‘Haskins, Mrs. Joan , Payroll Clerk, Treasurer’s Office, 260-B Day.—Library 
St., Dryden.
Haslett, Mrs. Ju lia  M., Billing Clerk, Cornell University Press, 124 Roberts 
Pl.— 804 E. State St., 5701.
Ext 3111 Hassan, Miss M argaret, Office M anager, Office of Admissions, 233 Day.— 
404 N. Tioga St., 8846.
Ext 2327 1 *Hastie, J . W ., Administrative Asst., Office of Vice President for Research, 333
Ext 2310 /  Day.-—Brooktondale, Slaterville 28F23.
Ext 3939 ’H atch, Norman F., Poultryman, Poultry Farm .—R.D. 2, Berkshire, Newark 
Valley 35F13.
Ext 3228 *Hathaway, Baxter, Assoc. Prof., English, 252 Goldwin Smith.—512 Wyckoff 
R d., 40663. Absent on leave, first term.
Ext 2234 \  Hauck, Miss Hazel, Prof., Food & Nutrition, 303 V an Rensselaer.—315 Dryden
E xt 2142 J R d., 42454.
Ext 3633 ’Hay, Donald, Social Science Analyst, BAE, R ural Sociology, 304 W arren.— 
156 Cascadilla Pk., 42440.
Ext 2019 Hayden, J . E., Asst., Psychology, 413 Morrill.-—124 Linden Ave., 32594.
Ext 3131 ’Hayes, D. L., Prof. in Extension Service and Asst. State Leader of County 
Agricultural Agents, Extension Service, 212 Roberts.—R.D. 3, Trum ans­
burg, T ’burg 171F2.
Ext 3941 Hayes, R ichard O ., Asst., Entomology, Insectary.
Ext-4533 \  ’Hayner, Mrs. Evelyn, Stenographer II , Veterinary Medicine & Obstetrics,
Ext 4738 J Medicine.—523 E. Buffalo St.
Albany 53518 ’Haynes, Mrs. M argaret, Stenographer, Industrial & Labor Relations, 
142 Washington Ave., Albany.— 1345 3rd St., Rensselaer 40119.
Ext 2515 *1 Iayward, Herm an, Custodian, Buildings & Grounds, Newman.—R.D. 1,
Interlaken, T ’burg 187F1.
Ith  2747 ’Hazen, Mrs. Catherine, Receptionist, Infirmary.— 426 E. Seneca St., 31887.
Ext 4005 ’Hazen, Mrs. Catherine J .,  Typist, University Library.— 505 Utica St., 5916.
Ext 3411 *Healey, G. H., Asst. Prof., English, 61 Goldwin Smith.— 423 Oak Ave., 7603.
Ext 4508 Heath, Gordon W., Asst., Zoology, 329 Stimson.— 116 O ak Ave., 2076.
Ext 2606 ’Hebert, Mrs. M. H ., Typist, Chemistry, Baker Lab.— 112 S. Plain St., 8361.
Ext 3390 Hedberg, Mrs. R uth C., Dietitian, Residential Halls, Clara Dickson.—505 
Dryden R d., 32050.
Ext 3644 ’Hedlund, G. W ., Prof., Business M anagem ent, Agricultural Economics, 205 
W arren.— 111 Ithaca Rd., 32115.
Ext 4603 *Hedrick, J . E., Prof., Chemical and Metallurgical Engineering, 202 Olin.— 
715 The Parkway, 40546.
Ext 3241 Hedstrand, Miss Lillian E., Asst. Librarian, Agriculture, Stone.—436 Mitchell 
St., 42174.
Ext 2827 Hegmegee, P. E., Jr ., Asst., Metallurgical Engineering, 204 O lin.—710 Stewart 
Ave., 49034.
Ext 4534 ’Heineck, Mrs. Norah, Stenographer, R ural Sociology, 316 W arren.—R.D. 1, 
Candor, Candor 112M.
Ext 2019 ’Heinemann, Eric, Research Asst., Psychology, 412 M orrill.—R.D. 2, 8455.
Ext 2019 *Heinemann, Mrs. Shirley, Asst., Psychology, 412 M orrill.—R.D. 2, 8455.
Ext 2247 Heiner, Mrs. M ary K ., Assoc. Prof., Economics of the Household & Household 
M anagem ent, G-5 Van Rensselaer.—220 Tripham m er R d., 45627.
Geneva 6529 \  *Heinicke, A. J .,  D irector of Agricultural Experiment Station, Geneva;
Ext 3038 J Prof. and Head of Dept, of Pomology, Agr. Exp. Sta., Geneva, and 134-A
Plant Science.—597 W. N orth St., Geneva, Geneva 2885.
Ext 3038 Heinicke, A. J ., J r ., Grad. Asst., Pomology, 110 Plant Science.— 101 Highgate 
R d., 40480.
Ext 2231 ’Heinzelman, F. E., Prof. in Extension Service and Asst. State 4-H Club Leader, 
Extension Service, 242 Roberts.— 131 Blair St., 9921.
Ext 3620 Heller, Leon, Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 306 Stewart Ave.
Ext 513 Heller, Miss R. R ., Teaching Fellow, M athematics, B-23 White.— 215 Kelvin
Pl., 31937.
Ext 3833 *Helm, Mrs. A. V ., Library Clerk, Agronomy, 382 Caldwell.—761 S. Aurora 
St., 40415.
Ext 4214 *Helverson, R alph, Cornell U nited Religious Work, Barnes.—407 E. Buffalo 
St., 8851.
Ext 3421 ’Hempstead, C. F., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—215 Dryden Rd., 
6834.
Ext 2622 ’Hempstead, Mrs. Rosemary, Clerk, Industrial & Labor Relations, University 
Library.—215 Dryden R d., 6834.
Ext 2535 ’Henderson, C. R ., Assoc. Prof., Animal Husbandry, 16 Wing.—Forest Home, 
6930.
Penn Yan 791J ’Henderson, G. R-, District Extension Agricultural Engineer.— 109 Burns 
Terrace, Penn Yan, Penn Yan 791J.
Ext 3644 ’Henderson, P. L., Asst., Agricultural Economics, 207 W arren.— 193 Veterans 
Pl., 6052.
Ext 3427 Hennessey, Miss M. C., Secretary, Physics, 122 Rockefeller.—208 D earborn 
Pl 8632
Ext 3548 ‘Henningson, Mrs. Frances, Cashier, Dairy Industry, Stocking. 319 N. Aurora 
St 43363
Ext 2838 ‘Henningson, Robert, Asst., Dairy Industry, Stocking.—319 N. Aurora St.,
Ext 4024 ‘Henriksen, E. K ., Assoc. Prof. & Head, M aterials Processing, R a n d — 1303 
Hanshaw R d., 32566. . . ,
Henry, Miss M ary F., Prof., Home Economics, Emeritus.—400 I riphamm er R d.,
9552.
Ext 3733 ‘Henson, E. Bennette, J r ., Asst., Entomology 120 Comstock—R.D. 2, 43954. 
Ext 3718 ‘Herman, Mrs. Joyce, Typist, Psychology, 309 Morrill —408 N. Tioga St.
Hermannsson, H ., Prof., Scandinavian Language and Literature, Emeritus.— 
700 Stewart Ave., 41456. . _ . ,
Ext 4521 ‘Heron, Mrs. M arian, Secretary, History of Science, 214 Boardman. 108 
Catherine St., 45392. ™ c i i \a
Ext 3738 ‘Herrick, G. W., Prof., Entomology, E m eritus—219 Kelvin Pl 5704 
Ext 4190 Herring, Miss Vivian, Asst. M anager of Dining Service, Residential Hails, 
223 Day.—Sage Hall, Ext 2678.
Ext 2831 ‘Herrington, B. L., Prof., Dairy Chemistry, Dairy Industry, 211 Stocking.—  
316 Eastwood Ave., 9718.
Ext 4005 ‘Herrm ann, Mrs. Beverly, Typist, University Library --220 Lake Ave 
Ext 3531 ‘Herron, T. W., Instr., Botany, 429 Plant Science.— 179 Veterans Pl., 5952.
Ext 512 Herskovitz, M. B., Teaching Fellow, M athematics, B-21 W hite.—209 Williams 
St. 49245.
Fvt 736 ‘Hertel T. P.. Prof., Personnel Administration; Secretary, College of Agriculture, 
Resident Instruction, 192 Roberts.—Forest Home, 31226.
Ith  2026 Heslop, Miss Joan, Lab. Assistant, Veterinary Pathology & Bacteriology,
Veterinary Virus Research Institute, Snyder Hill.—South St., Newfield, 4/534. 
Ext 2739 ‘Heuser, G. F., Prof., Poultry Husbandry & Animal Nutrition, Poultry, 304
Rice.—Forest Home, 6573. .
Ext 3747 ‘Hewitt, O. H ., Asst. Prol Wildlife M anagement, Conservation, 212A fernow .— 
135 Hudson St., 42339.
Ext 2838 ‘Hey, Mrs. Rosalind, Stenographer, Dairy Industry, 114 Stocking. 209 Giles 
St 42273.
Ext 3634 ‘Heytler, Mrs. Marilyn, Statistical Clerk, R ural Sociology, 313 W arren.— 
R.D. 2, E tna 4352.
Ext 2911 ‘Hevtler, Peter G., Asst.. Chemistry, Baker Lab.—R.D. 2, 48-4352.
Ext 501 Hickey, Miss Josephine, Head Food Service Supervisor, Dining Dept., W illard
Straight.—116 Osum Pl., 6509.
Ext 3241 Hickey, Mrs. M. A., Junior Librarian, Agriculture, Stone.—319 N. Tioga St., 
7845
Ext 3301 ‘High, Mrs. M audine B., Administrative Secretary, Office of Secretary of Cor­
poration & University Counsel, 340 Day.—Fairview M anor, 45167. 
Farmingdale, 22500 (Ext 13) ‘Hilbert, Dr. Kenneth F., Lab. Director, Pathology &
Bacteriology, Regional Lab.—Amityville, 41421. i , A_ ^
Ext 4327 ‘Hildreth, E., Steamfitter, Heating Div., Buildings & Grounds, 105 Day.
Jacksonville, 15F21. .
Ext 3542 ‘Hill, F. F., Prof., Land Economics; Head of Agricultural Economics, 105 
W arren.—616 Cayuga Heights R d., 9901.
Ext 2739 ‘Hill, Fredric W ., Assoc. Prof., Poultry Husbandry & Animal Nutrition, Poultry, 
207 R ice— 1023 Hanshaw R d., 41674 
Ext 3241 Hill, Miss Helen F., Library Clerk, Agriculture, Stone.—Freeville, S ville 22Y5. 
Ext 3324 \  ‘Hiller, Mrs. E. R ., Administrative Secretary, Buildings & Grounds, 115 Day. 
Ext 2 1 2 9 / R.D. 2, Ellis Hollow R d., 43939. •„ o n  9
Ext 2519 ‘Hiller, Robert, Teaching Asst., M odern Languages, 105 M orrill— K.D. 2 , 
Ellis Hollow Rd., Slaterville 10Y5.
Ext 725 Hillick, Miss M ary Lou, Addressograph O perator, Alumni Office, 449 Day. 
416 Eddy St., 9742.
Ext 3830 ‘Hiltbold, A. E., Instr., Agronomy, 223 Caldwell.—204 Fair St., 43852.
Ext 3835 ‘Hilton, B. D., Chemical Analyst I, Agronomy, 359 Caldwell.— 111 H arvard 
Pl., 41509.
Ext 517 ‘Hilton, Gareth B., Instrum ent Maker, Nuclear Studies, 224 Newman Lab.—  
750 S. Aurora St., 42108.
Ext 4005 ‘Hine, Mrs. Roxana, Library Asst. (Binding), University Library.—Brook- 
tondale.
Ext 3216 ‘Hine, Royal, Library Helper, University Library.—Brooktondale.
Ext 3643 
Ext 3714 
Ext 2934
Ext 3633
Ext 3779
Ext 4327
Ext 2016 
Ext 3911
Ext 2010
Ext 4533 
E xt 4738 
E xt 2827 
Ext 4620 
Ext 4546
Ext 4314
Ext 2232
Ext 3438
Ext 747 
Ext 742
Ext 3533 
Ext 3038 
Ext 3918
Ext 3531 
Ith  2616 
Ext 4201
Ext 3538 
Ext 3214
Ext 2833
Ext 4721
Ext 2211
Ext 4324
Ext 4407
Ext 2826
Ext 3345
Ext 2821 
Ext 2913
Ext 2211 \  
Ext 3779 /  
Ext 3824 
Ext 737
‘ Hinkle, W alter B., Instr., (First term  only), Agricultural Economics, 230 W arren 
—R.D. 1, W arren Rd., 40997.
•H inm an, L. H ., Glassware Technician, Physics, Rockefeller.—313 Hook Pl. 
7520. '*
^5 3 5 9  ^ rsu a^» Asst., Plant Pathology, 301 Plant Science.—Forest Home,
‘Hirshfeld, Dr. John , Research Assoc., Clinical & Preventive Medicine, Clinic — 
109 W. Upland Rd., 31578.
‘Hitchcock John , Grad. Asst., R ural Sociology, 332 W arren.—506 E. Veterans 
Pl., 43637.
Hitchins, Mrs. Kathleen, Dormitory Supervisor, Residential Halls, 300 West 
Ave., Dormitory 1.—Cascadilla Hall, Ext 4178.
*H oar> J ; P > Asst H eating Supervisor, Heating Div., Buildings & Grounds, 
105 Day.—325 Hook Pl., 3885.
‘H oard, J . L., Prof., Chemistry, 4 Baker Lab.—42 Cornell St., 8692
Hochberg, Julian, Asst. Prof., Psychology, 335 M orrill.—R.D. 4, Coddington 
Rd., 41385.
‘Hockett Charles F., Assoc. Prof., M odern Languages, 135 M orrill.—Slaterville 
R d., 32062.
I ‘Hodges, Dr. H. G., Supervising Veterinarian, Veterinary Medicine & Obstetrics 
I Medicine.—Ellis Hollow R d., 42748.
I *’ 1nsIr--Technician, Chemical and Metallurgical Engineering,
I 278 Olin.—Spencer, Spencer 54.
‘Hodges, W ayne, Prof., Industrial & Labor Relations, Room 3.—R.D Ludlow- 
ville.
J-> Instr-’ H eat‘P°wer Engineering, 205 E. Mechanical Lab.— 214 Veterans Pl.
‘Hoefer, Albert, Prof. in Extension Service and State 4-H Club Leader, Extension 
Service, 242 Roberts.— 113 Brandon Pl., 32716.
Hoefer, Mrs. Helen P., Assoc. Prof., Home Economics Education, Apt. C-21 
Van Rensselaer.— 113 Brandon Pl., 32716. ’
p - R ;> Pr° f-> Agricultural Engineering, 413 Stocking.—Forest Home, 6773.
Hoffman, Mrs. Joan , Stenographer, Animal Husbandry, 26 Wing.— 115 College 
Ave., 45710. 5
> ‘Hoffman, M. B., Prof., Pomology, 136 Plant Science.— Comstock Rd., 6320.
‘Hogan, Mrs. Jean , Savings Bond Clerk, Treasurer’s Office, 260-B D a y —Taggin- 
Wagon Trailer Park.
‘Hohn, M. H ., Instr., Botany, 429 Plant Science.— 335 Cascadilla St., 32826.
Holbrook, Mrs. Dorothy M ., Head Resident, 109 Tripham m er Rd.
‘Holcomb, Lawrence, M echanician, Civil Engineering, B-13 Lincoln.— 146 
Clark St., Groton, Groton 153R.
‘Holderness, J . S., Asst., Agricultural Economics, 418 W arren.—213 Veterans Pl
Holgate, Robert H., Teaching Fellow, English, 343 Goldwin Smith.—845 E 
Tower Rd., 41374.
^ 1 4 2 m ' ^  ^  ' ^ r° b ’ Industry, 207 Stocking.—Trumansburg, T ’burg
‘Hollenbach, Mrs. K athryn K ., Administrative Asst., Southeast Asia Program 
135 M orrill.—Ferris St., Spencer, Spencer 21Y111.
‘Hollenbeck, E., N ight Police, Personnel & Safety, 101 Day.— 1101 W. State 
St., 3609.
‘Hollister, S. C., Dean, College of Engineering, Sibley Dome.— 417 Highland 
Rd., 9329.
‘Holmberg, Allan R., Assoc. Prof., Sociology & Anthropology, 220 Morrill
Holman, Mrs. Anna, Stockroom A ttendant, Chemistry, Baker L a b —319 W 
Seneca St., 32284.
‘Holman, Ralph, Stock Clerk, Chemical Stores, Baker Lab.—318 E. Seneca St 
43804. ’’
Holmes, Francis W., Asst., Plant Pathology, 423-N Plant Science.— 137 Tudd 
Falls Rd., 9706. J
‘Holmes, S. W., Asst., Geology, 350 McGraw.— 417 E. Buffalo St.
‘Holochwost, Maj. George G., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton — 
R.D. 5, Culver R d., 7258.
‘Holroyd, J ., Night Police, Personnel & Safety, 101 Day.—R.D. 3 M aple­
wood R d., 2472.
‘Holser, W. T ., Asst. Prof., Geology, 250-B McGraw.—206 Eddy St., 42244
Homkey, Miss Betty, Accounting Clerk, Office of State Leader of Home Demon­
stration Agents, 284 Van Rensselaer.—414 Stewart Ave., 31692
Ext 3434 
Ext 2047
Ith  2026
Ext 2031 
Ext 3922 
Ext 2031 
Ext 4337
Ext 3814
Ext 3936
Ext 4234
Ext 3924
Ext 2148
Ext 3548 
Ext 3390
Ext 3933
Ext 4330
Ext 4636
Ext 642 
Ext 3702
Ext 734
Ext 625
Ext 3926
Ext 3527
Ext 4445
Ext 4338
Ext 513
Ext 3932 
Ext 4045 
Ext 4134
Ext 3715 
Ext 710
Ext 3531 
Ext 4214
*Honness, B. C., Custodian, Buildings & Grounds, Plant Science.—Etna.
*Honness, Chesley, Electrician, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Electric Shop.—R.D. 2, 40798.
♦Honness, Jam es W ., Experimentalist, Veterinary Pathology & Bacteriology, 
Veterinary Virus Research Institute, Snyder Hill.—R.D. 2, 8255.
*Hood, J . Douglas, Prof., Biology, 318 Roberts.—207 Cobb St., 32467.
♦Hoover, R. C., Lecturer in City Planning, Architecture.—Binghamton.
♦Hoover, William J .,  Asst., Biology, 311 Roberts.—514 N. Tioga St., 31293.
♦Hopkins, G. S., Prof., Veterinary Anatomy, Emeritus, Jam es Law.—801 E. 
Seneca, 32688.
♦Hopkins, Lemac, Assistant, Entomology, 59 Comstock Hall—412 N. Geneva 
St., 8000.
♦Hopper, Mrs. Jessie, Lab. Technician, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 
114 Moore.—204 College Ave., 45040.
♦Hopper, W. David, Asst., Agricultural Economics, 339 W arren.—204 College 
Ave., 45040.
♦Horky, J ., Custodian, Buildings & Grounds, M yron Taylor.—Asbury Rd., 
42880.
Horn, Miss Marilyn, Asst., Home Economics Education, Apt. C, Room 4, 
V an Rensselaer.—Glenside, 32863.
♦Hornbrook, Mrs. Lydia, Waitress, Dairy Industry, Stocking.—R.D. 5, 41986.
Horning, Miss Vera J .,  Asst. Dietitian, Residential Halls, C lara Dickson.— 
Clara Dickson Hall, Ext 4490.
♦Horton, F. F., Superintendent of Greenhouses, Floriculture Greenhouse.— 
151 M aple Ave., 6064.
♦Horton, Mrs. Grace, Jr . Librarian, Industrial & Labor Relations, 5 Quonset.— 
214 Stewart Ave., 7505.
Hosking, William, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 42.— 
64 Grove St., Geneva, Geneva 7558.
♦Hoskins, E. R ., Prof., R ural Education, 206 Stone.—Groton, Groton 242W.
Hoslett, Schuyler D ., Assoc. Prof., Administration; Asst. Dean, Business & 
Public Administration, 102 McGraw.—709 Tripham m er R d., 32223.
♦Hosmer, R. S., Prof., Forestry, Emeritus, Conservation, Fernow.—209 W ait 
Ave., 9063.
♦Hough, B. K ., Prof., Structures, School of Civil Engineering, 228 Temporary 
Bldg. 1.—237 Renwick D r., 31844.
♦Houghtalen, Leon G., Mechanician, Civil Engineering, Hydraulic Lab.— 
Richford, Rich. 54F21.
Houghton, Miss Alice, Secretary to the Dean, Law, C-l Myron Taylor.— 109 
Farm  St., 2610.
♦Hovencamp, Russell, Custodian, Buildings & Grounds, Industrial & Labor 
Relations—Jacksonville.
Hover, Miss Jean , Stenographer, Child Development & Family Relationships, 
G-29 V an Rensselaer.—316 E. Court St., 42420.
Howald, Jerem iah M ., Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 118 Cook St., 
40608.
Howard, A. A., Teaching Fellow, M athematics, B-23 W hite.—409 Elmwood 
Ave., 32431.
♦Howard, A. P., Jan ito r I, Therapeutics & Small Animal Diseases, Small Animal 
C lin ic—R.D. 4, 41072.
Howard, Miss Catherine, Clerk, Industrial & Labor Relations, Room 5.— 
502 Dryden Rd., 32647.
♦Howard, John, Research Asst., Chemistry, Baker Lab.—Trumansburg, T ’burg 
45J.
♦Howe, F. B., Prof., Soil Technology, Emeritus, Agronomy.—29 Renwick 
Heights, 8855.
♦Howe, Fred, Foreman, Plumbing Shop, Buildings & Grounds, Service.—R.D. 1, 
9876.
♦Howe, George W ., Appraiser, Cornell Guidance Center, 121 Veterans.— 106 
First St., 31591.
♦Howe, H. E., Prof., Physics, Emeritus, Rockefeller.— 108 Brandon Pl., 5032.
♦Howe, K ., Asst., Botany, 423-V Plant Science.—Brooktondale.
Howe, Miss M arion, Administrative Assistant, Cornell U nited Religious Work, 
Barnes.— 108 Brandon Pl., 5032.
♦Howe, Mrs. P., Stenographer, Extension Teaching & Information, 31 Roberts. 
Brooktondale, N.Y.
Ext 3115 ‘Howell, Eric V., Assoc. Prof., Mechanics, 208 Lincoln; W. Sibley 314.—324 
Mitchell St., 8711. 7
Ext 3632 *H<^ven^Mrs. g | ° ria>05S3ecretary> Agricultural Economics, 432 W arren.—904
E” 3936 " d * < T -
E *  3 ,14  D‘V-  B“iM‘0e- *  G" " I“ d>-
Ex! 3120 } H °W .?43559S A dene’ Steno*raPher> President’s Office, Day.—308 Fairmount
Ext 2631 Hsu, Miss Ching-Hsiang, Research Assoc., Food & N utrition, 445 Van Rens­
selaer.—505 E. Seneca St., 9269.
Ext 4035 ‘H u a n g ,^ C . ,  Research Assoc., Animal Husbandry, Stocking.—211 Dryden
Ext 4613 H ^ [ ’c ^ sks DrliC452^ eaChing ASSt' ’ M odern Languages, 139 M orrill.—215
Ext 4613 *H g ^ L r9L arl“ ^ -*  Teaching Asst., M odern Languages, 139 M orrill.—R.D. 2,
Ext 546 ‘Huber Mrs. Charles H.. Library Clerk, Veterinary Library, Jam es L a w .-
Elhs Hollow Rd., R .D. 2, Slaterville, 10Y3.
Ext 2130 Hubbs, Miss Helen A. Asst. Librarian, Home Economics Library, 120 Van 
Rensselaer.—518 Dryden R d., 7387.
Riverhead 3595 ‘Huckett Hugh C„ Assoc Prof Entomology, L .I. Vegetable Research
i? «»j o Farm. Box 38, R .F.D., Riverhead, R ’head., 3949Tl.
Ext 3518 Hudson, Miss M ary C„ Vocational Counselor, Office of Dean of Men and Dean
of Women, 147 Day.—706 E. Buffalo St., 6615.
Ext 3118 Hudson, R. F Teaching Fellow, Speech & D ram a, 246 Goldwin Smith.— 
112 Highland Pl., 6454.
Ext 3733 Huff, Miss Marie; E Stenographer, Entomology, 150 Comstock.—215 Fall 
Creek Ur., Ext 2115.
Ext 3314 Hughes, Miss Amy M ., Stenographer, President’s Office, 328 Day —212 W 
Lincoln St., 7590.
Ext 3920 *H ughes, A rthur J .,  Instr., Industrial & Engineering Administration, 315 W. 
Sibley.—316 Turner Pl., 41165.
Ext 616 "Hughes, J ^ ^ ’g ^ e ^ lu n g  Asst., Sociology & Anthropology, 203 M orrill.—
E *  735 ' S f t g V l y j - ,  *  Bacteriology, L a w .-
Ext 3803 "Hughes, M r^  George W. Stenographer, NACA Research Project, 201 E. Sibley.
— 810 N. Cayuga St., 3728. 7
Ext 2025 ‘Hughes, Mrs. Helen, M achine O perator, Machine Records, B-7 D a y — 316 
T urner Pl., 41165. 7
Ext 4422 Asst., Sociology & Anthropology, 229
Ext 3634 ‘Hughes, Mrs. M ildred, Statistics Clerk, R ural Sociology, 313 W arren.—807 N
Cayuga St., 31760.
Ext 4424 "Hughes, Mrs Richard G., Senior Clerk, Student Records, Sibley School of 
Mechanical Engineering, 18 W. Sibley.— 106 E. Falls St. 7220.
n  .  „ « iU^ eS’ R^ b t' E '’ Fellow’ Chemistry, Baker Lab.— 116 Lake St.
H u l b e r t ^ ,  ngrRd., DIV"  & GrOUnds’ Hcati^
Ext 3914 H  2\ g7dng^Pl amr—R. I X^ 4! & Gr° UndS’
Ext 501 Hu7“ ’ M ^  BcUy,eFood Service Supervisor, Dining Dept., W illard S tra ig h t .-
Ext 2636 H ull Miss Dorothy Asst. Supervisor of Cafeteria, Institution M anagement,
G‘101 Van Rensselaer.—824 Hector St., 8515.
Ext 3423 ‘Hull, Robert L Assoc. Prof Music; Director of University Music Activities, 
12 Music.— 1021 "Hanshaw Rd., 41688.
Ext 3122 "Hulse M. Lovell, Assoc. Dean and Secretary, College of Arts & Sciences 142 
Goldwin Smith.—608 E. Buffalo St., 9102.
Ext 3832 Hulslander, Roy, Custodian, Buildings & Grounds, Caldwell.—324 S. Cayuga
Hh46301 } *H R Y ,h4r0274MrS' H d en ’ FaSh!° n Edi*°r ’ W H CU > SavinSs B ank.-C odd.ngton
Ext 2437 Humphrey Miss M argaret, Assoc. Prof., Textiles & Clothing, 232 Van Rens­
selaer.—876 Highland Rd., 40301.
Ext 2129 
Ext 2043 
Ext 2542
Ext 3647
Ext 3201
Ext 4013 
Ith  42869
Ext 2839
Ext 4501 
Ext 3241
Ext 4018
Ext 3446
Ext 3943
Ext 646
Ext 2737
Ext 646
Ext 746
Ext 2826 
Ext 3832 
Ext 3624 
Ext 4310 
Ext 3914
Ext 4024
Ext 513
Ext 4624
Ext 3438
Ext 4439
Kingston
Ext 3022
Ext 3941 
Ext 2148
Ext 4832
Ext 516
Ext 2923 
Ext 2105 
Ext 2644
*Humphreys, J . W., Asst, to Superintendent, Buildings & Grounds, 115 Day.— 
108 Homestead Rd., 40626.
Humphreys, Miss Lydia, Stenographer, Secretary’s Office, Home Economics 
Administration, 146 V an Rensselaer.—960 East State St., 7846.
Humphreyville, Miss Theresa, Asst. Prof. in Home Economics; Student Coun­
selor, Home Economics Administration, 106 V an Rensselaer.— 400 T rip­
hammer R d., 31515.
‘Hunn, Charles H ., Auditor, Statler Club, 422 Statler.— 1027 Hanshaw R d., 
45013.
‘H unt, Clarence, M echanician, Electrical Engineering, R and.— 437 Floral Ave., 
45205.
‘H unt, G. A., Asst. Prof., M athematics, 123 White.—Brook Lane Apts., 3859.
‘Hunt, G. L., Sheep Farm  M anager, Animal Husbandry, Sheep Barn.—R.D. 2, 
42969.
*Hunt, Glenn, J r ., Dairy Plant Helper, Dairy Industry, Stocking.—616 Hancock 
St., 8576.
Hunt, John  P., Asst. Prof., Chemistry, Baker Lab.— 608 E. State St.
*Hunt, Mrs. Laura C., Library Clerk, Agriculture, Stone.—R.D. 1, Freeville, 
Groton 458J1.
‘Hunt, Mrs. M ary, Secretary, Physical Education for Women, Sage Gymnasium. 
—Brook Lane Apts., 3859.
‘Huntington, Mrs. Ellen, Stenographer, Home Economics Education, A part­
ment C, Van Rensselaer.—212 Veterans Place, 43391.
‘Huntington, D. H ., Asst., Agricultural Engineering, Agr. Engin. Teaching 
Lab.—121 College Ave., 9495.
‘H urd, F., Groundsman, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. Grounds 
Shop.—R.D. 1, 41076.
‘Hurd, Louis M., Assoc. Prof., Poultry, 103 Rice.—828 N. A urora St., 5660.
‘Hurd, T . N., Prof., Land Economics, Agricultural Economics, W arren.— 
182 South M anning Blvd., Albany 3. Absent on leave.
‘H urlbutt, A. G., Grounds M gr., State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Grounds Shop.— 112 E. York St., 6747.
‘H urlbutt, Mrs. C. G., Clerk, Agricultural Engineering, 118 Stocking.—R.D. 2, 
3953.
‘H urlbutt, R ichard, Clerk, Chemical Stores, Baker Lab.—R.F.D. 2, 3953.
‘Hurst, Rex L., Asst., Agronomy, 294 Caldwell.—516 E. Veterans Place, 45169.
Hurwitz, W. A., Prof., M athematics, 112 White.—214 N. Plain St., 45675.
‘Husar, Joseph M ., Mechanician, W. M echanical Lab.—204 Fayette St., 5323.
‘Huson, F. W ., O perator, Heating Div., Buildings & Grounds, Heating Plant.— 
801 M itchell St., 7463.
‘Huson, John, Instr.-Technician, M aterials Processing, R and.—R.D. 2, Free­
ville, E tna 4743.
Huston, Miss M. A., Teaching Fellow, M athematics, B-23 W hite.—302 W ait 
Ave., Ext 2578.
‘Hutchins, John  G. B., Prof., Business History and Transportation, Business & 
Public Administration, 204 McGraw.—501 Highland R d., 42450.
Hutchins, Miss M argaret, Prof. and Head of Dept, of Home Economics Edu­
cation, Apt. C-29, V an Rensselaer.— 100 W. Buffalo St., 31583.
‘H utt, F. B., Prof., Animal Genetics, Poultry, 215 Rice.— 102 Eastwood Ave., 
31742.
Hutto, Francis B., J r ., Fellow, Chemistry, Baker Lab.— 120 Heights Court, 
41188.
3415 ‘H utton, Mrs. Catherine, Stenographer I, Veterinary College, 88-90 Prince 
St.—15 Wynkoop Pl., Kingston, Kingston 4457W.
Hutton, Jam es, Prof. and Chairm an, Classics, 123 Goldwin Smith.— 123 Roberts 
Pl., 7178. Absent on leave, spring term.
‘Huvar, A rthur J .,  Asst., Entomology, 59 Comstock.—514 Wyckoff Rd.
Hyde, Mrs. Wilma, Asst., Home Economics Education, Apt. C, V an Rensselaer. 
— 1004 Highland R d., 42394.
Hynes, Miss Dorothy, Instr., Home Economics; Student Counselor, Home 
Economics Administration, 105 V an Rensselaer.—706 E. Seneca St., 5568.
‘ Ingalls, A. W ., Mechanician, Tem porary Bldg. 3.-—Forest Home R d., Brook­
tondale, R .D. 1, S’ville 21F31.
\  ‘ Ingalls, Clyde E., Assoc. Prof., Electrical Engineering, M-205 Franklin.—
/  106 Sheldon R d., 9373.
Ingalls, Miss R uth, Asst., Food & Nutrition, 441 V an Rensselaer.—709 T rip­
hammer R d., 43381.
Ext 2713 Ingersoll, H. H ., Instr., Engineering Drawing, 101 E. Sibley.— 13 South Ave.,
2769.
Ext 3845 ‘ Inglehart, Mrs. J . M ., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 237 W arren.— 
West Shore, R.D. 3.
*Irvine, William, Grad. Asst., R ural Education, 303 Stone.—844 E. Tower Rd.
Ext 739 Ismert, Miss M arian C., Editorial Asst., Radio, Extension Teaching & Infor­
mation, Home Economics, 154 V an Rennselaer.—414 Stewart Ave., 31692.
Ext 4518 ‘ Isom, Mrs. Helen, Receptionist, Clinic.—254 Veterans Pl.
Ext 3144 *Isom, W. H., Asst., Plant Breeding, 405 Plant Science.—254 Veterans Pl.
Ext 4821 ‘ Israel, Capt. (USAF) Alvin, Asst. Prof., Air Science & Tactics, Barton.—611 S. 
Meadow St.
Ext 2304 ‘ Iwanowski, Mrs. Halin A., J r . Cataloger, University Library.—207 Fall Creek 
D r., 7384.
Ext 3726 \  ‘ Iwanowski, R. M., Instr., Engineering Mechanics, 4-B W. Sibley; Research
Ext 2105 ]  Asst., Electrical Engineering, 108 Franklin Annex.— 207 Fall Creek D r., 7384.
Ext 2442 \  Jackson, Miss Florence, Asst., Textiles & Clothing, 243 V an Rensselaer; Morrill.
Ext 2019 /  —202 Dryden Rd., 42332.
Ext 4613 Jackson, H. Merrill, Teaching Fellow, M odern Languages, 136 M orrill.— 
611 E. Seneca St., 6959.
Ext 3111 ‘Jackson, Mrs. Patricia, Typist, Office of Admissions, 241 Day.—406 Elmwood 
Ave., 43838.
Riverhead 3595 ‘Jacob, W alter C., Assoc. Prof., Vegetable Crops, Long Island Vegetable 
Research Farm , Riverhead, R ’head 2657W1.
Ext 3215 Jacobs, Miss Halsey D., Librarian Asst., Law Library, Myron Taylor.—109 
Parker St., 9907.
Ext 3718 ‘Jacobs, H arry, Asst., Psychology, 333 M orrill.— 114 Summit Ave., 45689.
Ext 3524 ‘Jacobs, S. L., Machine Shop Technician, Physics, Rockefeller.—509 Lake St., 
6707.
Ext 646 ‘ Jacobsen, J ., Carpenter, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. C ar­
penter Shop.—R.D. 1, Brooktondale, S’ville 18F32.
Jacox, Miss M arilyn E., Asst., Chemistry, Baker Lab.—805 E. Seneca St.
Ext 4510 \  ‘Jager, M artin, Program Supervisor—Newscaster, W H CU , Savings Bank.—
Ith46301  J 119 C o lu m b ia  S t., 42490.
Ext 3620 Jahoda, F. C., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—223 Eddy St., 6202.
Ext 3813 ‘Jam es, G. K ., Head Coach, Football, Schoellkopf.— 101 Delaware Ave., 9263.
Ext 4407 ‘Jam es, W arren, Instr., Sociology & Anthropology, 214 M orrill.— 114 G rand­
view Court, 45288.
Ext 3421 Janis, A. I., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—c /o  E. Pincoffs, R.D. 2,
8987.
Ext 2929 Jansen, Miss Dina J .,  Bookkeeper, Treasurer’s Office, 260-E Day.— 103 Crescent
Pl., 43137.
Ext 4636 ‘Jansen, Mrs. M artha S., Research Asst., N utrition, 329 Savage.— 104 Titus 
Ave., 43538.
Ext 2520 Jaryc, Mrs. Augusta, Teaching Asst., M odern Languages, 136 M orrill.—7 The 
Circle, 42219.
Ext 2839 ‘Jaynes, Mrs. Alta, Dairy Plant Helper, Dairy Industry, Stocking.—Burdette,
B’dette 12Y5.
Ext 4315 ‘Jeffrey, J . O ., Prof., Engineering Materials, 223 East Mech. Lab.— Trumans­
burg R d., 31632.
Ext 4448 ‘Jehring, J . James, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, O ld Armory.—
908 N. Cayuga St., 31109. _
Ext 4326 ‘Jenkins, A rthur W., Experimental Machinist, E. Mechanical Lab.—204 Utica
St., 32087.
Ext 3110 ‘Jenkins, H erbert T ., Prof., Civil Engineering; Head, Civil Engineering Drawing,
310 Lincoln.— 1116 E. State St., 5255.
‘Jenkins, T . L., Research Asst., Physics, Rockefeller.—Apt. 34, 114 Summit Ave.
Ext 4318 ‘Jenko, Harry, Auto Mechanic, Buildings & Grounds, Service.—R.D. 3, 7012.
Ext 2839 ‘Jenks, Stanton, Ice Cream Plant Supervisor, Dairy Industry, Stocking.—R.D. 5,
40896.
Ext 3111 ‘Jenne, Mrs. Helen, Asst. Office M anager, Office of Admissions, 241 Day.— 413
Mitchell St., 6135.
Ext 3914 ‘Jenner, H ., Steam Boiler O perator, Heating Div., Buildings & Grounds, Heating
Plant.—Trumansburg, T ’burg 102M.
Ext 4535 ‘Jennings, B. A., Prof., Agricultural Engineering, 103 Stocking.— 110 E. Falls St.,
6431.
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Jennings, Miss Laura, Assoc. Catalog Librarian and Reviser, University Library. 
—316 N. Geneva St., 32693.
Jennings, Miss R. E., Assistant Editor, Cornell Alumni News, 443 Day.—215 N. 
Geneva St., 32493.
"Jennings, Lt. Col. (VC) William E., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics; 
Officer in Charge, Vet. R O TC , Vet. Medicine.— 1019 Hanshaw Rd., 42188.
"Jensen, Erling, Asst., Bacteriology, Dairy Industry, Stocking.—c /o  Roy Comp­
ton, Coddington Rd.
Jensen, Leo S., Asst., Animal Nutrition, Poultry, 212 Rice.—213 Dearborn Pl.
"Jensen, Mrs. Louise, Stenographer, Purchasing, 160 Day.—Coddington R d., 
c /o  Compton, 42822.
"Jensen, N. F., Prof., Plant Breeding, 161 Plant Science.— 314 Cornell St., 8313.
"Jensen, Vernon, Prof., Industrial & Labor Relations, Room 11.— 326 Fall 
Creek Dr., 41130.
"Johannessen, George A., Asst. Prof., Vegetable Crops, Pomology, Agricultural 
Economics, 102B E. Roberts.—214 S. Geneva St., 6856.
"Johannsen, O. A., Professor, Entomology, Emeritus.—908 S.W. 7th Ave., 
Gainesville, Fla.
"Johansen, Carl A., Asst., Entomology, 371 Comstock.—R.D. 3, 43900.
"Johnson, A. A., Prof., Plant Breeding, 147-B Plant Science.— 121 Crescent Pl., 
42149.
"Johnson, Arthur, Janitor, Veterinary, Jam es Law, R.D. 4, 41002.
"Johnson, C., Fellow, Agronomy, 400 Caldwell.—868 E. Tower Rd.
"Johnson, Donal D., Fellow, Atomic Energy Commission, Agronomy, 300 
Caldwell.—424 E. Veterans Place, 5831.
"Johnson, G. R ., Assoc. Prof., Animal Husbandry, 34 Wing.—Slaterville R d., 
42739.
Johnson, George W., Animal Caretaker, Veterinary Pathology & Bacteriology, 
Veterinary Virus Research Institute, Snyder Hill.— 134 Cleveland Ave.
"Johnson, H. McClure, Research Asst., Zoology, 221 Stimson, 112 Stewart Ave., 
43738.
Johnson, Henry, Photostat O perator, Registrar’s Office, 240 Day.-—806 M itchell 
St., 7445.
Johnson, Hunter, Asst. Prof., Music, 4 Music.—508 W. Buffalo St., 45538.
"Johnson, J . H ., Construction Supt., Buildings & Grounds, Service.—227 Ridge­
dale Rd., 31925.
Johnson, J . Ronald, Asst., Agricultural Economics, 135 W arren.— 116 O ak 
Ave., 2076.
"Johnson, Jam es, Instr., Industrial & Labor Relations, Room 28.—4 R oat St., 
42504.
"Johnson, Mrs. Jean, Stenographer, University Development, 431 Day.—220 
Tripham m er R d., 5651.
"Johnson, John  R ., Prof., Chemistry, Baker Lab.—200 White Park R d., 6981.
"Johnson, M auritz, Jr., Grad. Asst., R ural Education, 212 Stone.—723 E. Tower 
Rd., 45630.
Johnson, Robert B., Teaching Fellow, Sociology & Anthropology, 209 M orrill.
"Johnson, Robert H ., Lab. Technician, Pathology & Bacteriology, Veterinary, 
105 Moore.—622 Cascadilla St., 45616.
"Johnson, Dr. S. D ., Field Veterinarian, Veterinary Medicine & Obstetrics, 
Medicine.—Slaterville Rd., 3792.
Johnston, Miss Frances, Assoc. Prof., Food & Nutrition, 423 V an Rensselaer.—  
700 Stewart Ave., 40110. Absent on leave, spring term.
"Johnston, Mrs. Thelm a, Library Clerk, Agriculture, Stone.—685 E. Tower R d.
"Jones, Mrs. Anne, Secretary, Athletic Publicity, Schoellkopf.—R.D. 2, 41889.
"Jones, Bruce P., President, New York Certified Seed Growers’ Coop., 315 Plant 
Science.—Hall, N.Y., Stanley 21Y11.
"Jones, C. W., Dean of the Graduate School; Prof., English, 125 Day.—946 E. 
State St., 6150.
"Jones, G. L., Custodian, Buildings & Grounds, Olin.—327 S. Titus Ave., 8338.
"Jones, Horace L., Prof., Greek, Emeritus, Classics.—2887 Howell Mill R d., 
N.W., A tlanta, Ga.
"Jones, Mrs. Inez, Research Asst., Nutrition, 321 Savage.— 109 Summit Ave., 
32131.
"Jones, J . Charles, Research Asst., University Testing & Service Bureau, 123 
Veterans.— 669 E. Tower R d., 42574.
"Jones, Mrs. M yrna J .,  Library Clerk, Agriculture, Stone.— 304 Stewart Ave.
"Jones, Paul E., Machinist, Civil Engineering, B-13 Lincoln.— 224 Cliff St., 3666.
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•Jones, Mrs. R uth  D., Accounting Clerk I, Finance & Business Office, Roberts.— 
327 S. T itus Ave., 8338.
•Jones, W alter R., Prof., Electrical Engineering, 203 Franklin Annex.—940 E. 
State St., 8719.
•Jordan, John, Jr ., Asst. M anager, Purchasing, 160 Day.—Dryden, Dryden 167.
•Jordan, W. K ., Asst. Prof., Dairy Industry, 107 Stocking.—Jacksonville, T ’burg 
89F14.
•Jorissen, Andre L., Prof. and Head, Hydraulics and Hydraulic Engineering, 
230 Tem porary Bldg. 1.— 1006 Highland R d., 45360.
•Joseph, Albert, Custodian, Buildings & Grounds, Day.—210 Linn St., 40612.
Jossem, E. L., Research Assoc., Physics, Rockefeller.— 308 Bryant Ave.
•Joyce, Dennis, Instr.-Technician, Chemical and Metallurgical Engineering, 
Foundry Lab.—205 Center St., 9504.
•Julson, Earl E., Grad. Asst., R ural Education.—-664 E. Tower Rd., 43318.
*Kac, M ark, Prof., M athematics, 122 W hite.— 110 Eddy St., 6927. Absent on 
leave, first and second terms.
•K ahin, G. M cT., Asst. Prof., Government; Executive Director, Southeast Asia 
Program, 344 Day.— 110 Northway Rd., 45379.
K ahler, Erich, Visiting Prof., German Literature, 182 Goldwin Smith.—112 
Sage Pl., 9100.
•K ahn, Alfred E., Assoc. Prof., Economics, 259 Goldwin Smith.—Culver Road, 
R .D. 5, 7258. Leave of absence 1951-52.
•Kaimer, Mrs. Joan, Clerk, Industrial & Labor Relations, Quonset.— 108 Lake 
St., 43553.
) Kaiser, Miss Elizabeth, Food Production M anager; Instr., Hotel Administration,
J Statler Kitchen.—614 University Ave., 9159.
•Kaiser, L. W., Assoc. Prof., Radio Services, Extension Teaching & Information, 
211 Roberts.—R.D. 2, 40726.
•Kaldon, H arry E., Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 114 Summit Ave., 
43638.
•Kaldon, Mrs. Jackie, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 8.— 
114 Summit Ave., 43638.
•Kaloostian, M. Sgt. (USAF) Sarkis P., Instr., Air Science & Tactics, Barton.— 
119 Blair St., 7759.
Kamins, Herbert, Asst., Philosophy, 335 Goldwin Smith.—222 N. Albany St.
•Kane, Mrs. Anne B., Technical Asst., Aeronautical Engineering, 271 Aeronaut. 
Engin.—704 E. Buffalo St.
•Kane, E. O., Research Asst., Physics, Rockefeller.—704 E. Buffalo St., 31302.
•Kane, Frank, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 3.—R.D. 1, 
Newfield.
•Kane, Mrs. M ary E., Library Asst. (Documents), University Library.—Route 1, 
Newfield, 47229.
•K ane, R. J .,  Director of University Athletics, Schoellkopf.—Berkshire Rd., 
42128.
•K antner, A. H ., Asst., Agricultural Economics, 237 W arren.—505 S. Cayuga 
St., 6760.
•Kantrowitz, Arthur, Prof., Aeronautical Engineering, 268 Aeronaut. Engin.— 
1354 E. State St., 6433. Absent on leave, second term.
•K app, Mrs. Kay, Stenographer, Conservation, 206C Fernow.—R.D. 1, H an­
shaw Rd., 43956.
Karateew, Nicholas J ., Teaching Fellow, M odern Languages, 134 M orrill.— 
210 Dryden R d., 9328.
•Kare, M. R., Asst. Prof., Veterinary Physiology, Jam es Law.— Pine Hill Apts., 
709 Tripham m er R d., 40160.
Karlsson, Kristjan, Curator, Icelandic Collection, University Library.— 122 
Linden Ave., 6113.
•K atz, I., Assoc. Prof., Heat-Power Engineering, 4A W. Sibley.-—R.D. 2, Varna,
32765.
•Kavanagh, F. J .,  Trainer, Athletic Division, Schoellkopf.—408 N. Cayuga St., 
3840.
Keady, Miss M adelyn, Secretary, M athematics, 223 White.—306 W. Seneca 
St., 3820.
•K earl, C. D., Asst. Prof., Farm  M anagement, Agricultural Economics, 434 
W arren.— 115 Crescent Pl., 42534.
Ext 3010 "Keast, William R., Assoc. Prof., English, 173 Goldwin Smith.—Ellis Hollow 
Rd., 42756.
Ext 3502 *Keck, Jam es C., Research Assoc., Nuclear Studies, 232 Newman Lab.—705 E. 
Seneca St., 6597.
Ext 4505 "Keck, Mrs. M argaret R., Technician, N uclear Studies, 127 Newman Lab.—  
705 E. Seneca St., 6597.
Ext 3416 *Keeffe, A. J ., Prof., Law, M yron Taylor.—Myron Taylor Tower, 9713.
Ext 2289 Kehl, Miss Gloria H., Asst. D ietitian, Residential Halls, Balch Halls.—Sage
Hall, Ext 3978.
Ext 3144 *Keim, W. F., Asst., Plant Breeding, 147-A Plant Science.—904 Tower R d., 
42065.
Ext 3017 Reiser, Miss M arijane, Clerk, Purchasing, 160 Day.—406 O ak Ave., 43492.
Ext 634 *Kelemen, Mrs. Apolonia, Stenographer, Animal Husbandry, 21 Wing.—409 N.
Cayuga St., 45057.
East Aurora 1265 "Keller, Mrs. Dorothy D., Laboratory Asst., Veterinary College, 26 S. 
Grove St.—Rice Road, E. Aurora, E. A urora 172M1.
Ext 3530 Keller, John B., Asst., Plant Pathology, 354 Plant Science.—308 Bryant Ave., 
42337.
Ext 3938 "Keller, R. N., Plumber, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. Plumb­
ing Shop.—R.D. 1, Groton, 44659.
Ext 3548 "Kelley, Mrs. Minnie, Kitchen Helper, Dairy Industry, Stocking.—Burdette, 
B’dette 12Y3.
Ext 3524 *Kellogg, C. A., Experimental Machinist, Physics, Rockefeller.— 16 N. M ain St., 
Homer, 233W.
Ext 3620 *Kellogg, Mrs. D. d.B., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—808 E. Seneca 
St., 8678.
Ext 3819 "Kellogg, P. J ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—808 E. Seneca St., 8678.
Ext 2035 "Kellogg, P. P., Assoc. Prof., Ornithology, Conservation, 208 Fernow.— 115
Dearborn Pl., 8621.
Ext 2048 Kells, Miss Doris M., Projective Technique Specialist, Child Development & 
Family Relationships, G-60B V an Rensselaer.—-709 Tripham m er R d., 32423.
Ext 620 "Kelly, Merle J .,  Asst. Prof., Electrical Engineering, 210 Franklin.—R.D. 2,
Ellis Hollow Rd., 42919.
Ext 2046 "Kelly, William C., Assoc. Prof., Vegetable Crops; Horticulturist, U.S. N utrition 
Lab.—R.D. 1, Groton, Groton 431W2.
Ext 635 "Kelsey, L. D., Prof. in Extension Service, Extension Service, 312 Roberts.—
109 Comstock Rd., 42258.
Ext 3734 "Kelsey, Lewis P., Asst., Entomology, 125 Comstock.—22 Hawthorne Circle, 
45108.
Ext 635 "Kelsey, Mrs. Nancy M ., Stenographer, Extension Service, 312 Roberts.—
22 Hawthorne Circle, 45108.
Ext 4145 \  "Kemp, Cyrus E., Director of Service, Statler Inn.—721 E. Tower R d., 49201.
Ith46333J
Ext 3730 "Kendrick, M. Slade, Prof., Economics and Public Finance, Agricultural Econo­
mics, 218 W arren.—225 W illard Way, 41336.
Ext 4348 "Kendrick, Mrs. N ita, Lecturer, Hotel Administration, 211 Statler.—225 W illard 
Way, 41336.
Ext 725 "Kenjerska, Mrs. Betty G., Typist, Alumni Office, 444 Day.—R.D. 5, 40980.
Ext 3033 "Kennedy, E. Jam es, Asst., Vegetable Crops, 230A E. Roberts.—906 Tower R d.,
41548.
Ext 4038 "Kennedy, Dr. Peter, Asst. Pathology, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 
210 Moore.—934 E. Tower Rd., 41145.
Ext 3836 "Kennedy, W. K., Prof., Agronomy, 325 Caldwell.—Johnson St., Freeville, 21Y5.
Ext 2130 "Kenney, Mrs. Betty C., Library Clerk, Home Economics Library, 120 V an
Rensselaer.—511 E. Buffalo St.
Kenny, M ., Asst., Chemistry, Baker Lab.
Ext 4247 \  Kenrick, Miss Barbara, Instr., Housing & Design, 3M-3 V an Rensselaer.—
Ext 2 1 4 4 / 416 Eddy St., 45367.
Ext 4004 "Kensinger, Lt. Col. (USAF) Lewis H ., Asst. Prof., Air Science & Tactics, 
Barton.—311 Hudson St., 32340.
Ext 3338 "Kent, G. C., Prof. & Head of Dept, of Plant Pathology, 332 Plant Science.—  
Taughannock Blvd., 7850.
Ext 4232 "Kent, Lindley C., Admin. Asst., Veterinary, Jam es Law.—214 E. Upland 
Road, 41698.
Ext 3821 Kenyon, Miss Sara, Clerk, Zoology, M-G-15 Stimson.—512 Dryden R d., 8425.
Ext 3146 "Kepner, Mrs. Shirley, Stenographer, P lant Breeding, 157 Plant Science.—241 
Linden Ave.
Ext 4435 "Kercher, C. J .,  Asst., Animal Husbandry, Wing.—253 Veterans Place.
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’Kercher, Mrs. Lydia Z., Library Clerk, Home Economics Library, 117-A Van 
Rennsselaer.—253 Veterans Pl.
K erlin, Miss Virginia, Asst, to the M anager, Cornell University Press, 124 
Roberts Pl.—708 E. Buffalo St., 43195.
’Kern, Mrs. Stella, Housekeeper, Child Development & Family Relationships, 
Nl-25 Van Rensselaer.—515 E. State St.
K ernahan, Miss J ., Asst., Chemistry, Baker Lab.—223 Thurston Ave., 6401.
’Kerns, Mrs. Dorothy, Assistant, Print Shop, M aple Ave.—R.F.D. 3, 40746.
’Kerns, M. R ., M anager, Print Shop, Maple Ave.—R.F.D. 3, 40746.
’Kerr, Donald C., Counselor of Foreign Students, Office of Dean of M en and 
Dean of Women, 144 Day.— 524 Wyckoff Rd., 9240.
Kerr, H. P., Asst., Speech & Drama, 246 Goldwin Smith.—21 Sage Hall, 
Ext 2292.
’K err, H. Stratton, Asst., Entomology, 33 Comstock.—R.D . 2.
’Kerr, Harry, Extension Soil Conservationist, Agronomy, 100 Bailey.—Bank St., 
Newfield, Ith  47350.
’Kerr, Mrs. M aude J .,  Stenographer, Entomology, 155 Comstock.—R.D. 4.
’Ketcham, Mrs. Janice A., Stenographer, Animal Husbandry, 13 Wing.— 
424 E. Seneca St., 7960.
Ketchum, Miss Evelyn, Secretary to the Vice President, University Develop­
ment, 431 Day.—Lisle, Lisle 45Y3.
’Keyes, Mrs. Laura W., Clerk, Alumni Office, 444 Day.— 311 Elmwood Ave.
K han, O rhan, Asst., Agricultural Economics, 237 W arren.
Khoury, Miss M una, Asst., Food & Nutrition, 376 V an Rensselaer.— 416 Eddy 
St., 45367.
Kiefer, Jack, Instr., M athematics, 216 White.—522 Dryden R d., 43640.
’Kiely, Mrs. M. E., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 206 W arren.— 
116 W arren R d., 8108.
Kimball, Dexter S., Prof., M echanical Engineering, Emeritus.—700 Stewart 
Ave., 41435.
Kimball, Joseph, Farm  M aintenance M an, Farm  Practice, Tool Shop.—215 
Columbia St., 43826.
Kindleberger, Miss K. E., Asst. Curator, Plant Pathology, 302A Plant Science.— 
110 W. Seneca St., 6363.
King, Miss A. A., Secretary, Physics, 122 Rockefeller.—306 W. Seneca St., 3820.
King, Asa C., Prof., Farm  Practice, Emeritus.—Forest Home, 5670.
King, Frederick J ., Asst., N utrition, 317 Savage.— 314 Elmwood Ave., 9562.
’King, H. H ., Research Librarian, University Library.—201 Elmwood Ave., 
5216.
’King, LaVerne, Dairy Plant Helper, Dairy Industry, Stocking.—Freeville.
’King, Mrs. M ildred M ., Statistical Clerk, Poultry, 204 Rice.— 114 Fayette St., 
6102.
’King, Ralph, Asst. Storekeeper, College Stores, Service.—R.F.D. 4, 41733.
’King, Steven C., Asst., Animal Genetics, Poultry, 112 Rice.—812 Hanshaw Rd., 
41632.
’Kinkeldey, O tto, Prof., Musicology, Emeritus.— 19 Glenside R d., South Orange, 
N.J.
Kippola, Miss Alice, Lab. Asst., U.S. Nutrition Lab., 305-6 U.S. Nutrition 
Lab.—R.D. 1, Newfield, 47224.
Kirby, Riley H ., Acting Asst. Prof., Agricultural Economics, 331 W arren.— 
102 Highland Pl.
’Kirkendall, Mrs. Lois H ., Social D irector, W illard Straight.—519 N. Tioga 
St., 3984.
’Kirkpatrick, John , Prof. and Chairm an, Music, 13 Music.— 105 Judd  Falls 
Rd., 5598.
’Kirkwood, Gordon M ., Asst. Prof., Classics, 125 Goldwin Smith.— 111 Heights 
Court, 41595.
’Kitzberg, Peter, Lab. Technician, Animal Husbandry, Stocking.—222 Dryden 
Rd., 43439.
’Klaer, Alfred Lee, Cornell U nited Religious Work, Barnes.—221 Eddy St., 
31187.
Klee, Miss Loretta, Director, Social Studies, Ithaca Public Schools, Ithaca 
High School.—230 Valley R d., 7390. Absent on leave, first term.
’Kline, G., Heating Plant Helper, H eating Div., Buildings & Grounds, Heating 
Plant.—T  rumansburg.
Kline, J . L., Asst., Chemical and Metallurgical Engineering, 305 Olin.— 8 
Founders Hall, Ext 785.
Ext 741 Klitzke, Miss Dorothy, Asst., Economics of the Household & Household M anage­
ment, 115 V an Rensselaer.— 101 W. U pland R d., 31850.
Ext 3345 “Klos, E. J ., Asst., Plant Pathology, 423-E Plant Science.—705 E. Seneca St.
Ext 4424 K napp, Miss Charlotte, Stenographer, Sibley School of M echanical Engineering, 
16 W. Sibley.—215 Fall Creek D r., Ext 2115.
Ext 2410 “K napp, Claude, Messenger, Messenger Service, M ail Room, 156 Day.— 131 N. 
Q uarry St., 43187.
Ext 2410 K napp, Harold, Messenger, Messenger Service, M ail Room, 156 Day.— 
R.F.D. 2, Newfield, 47695.
Ext 2347 Knapp, J . S., Assoc. Prof., Extension Teaching & Information, 391 Roberts.— 
201 Cliff St., 3940.
Ext 46 \  “K napp, L. W ., District Extension Agricultural Engineer, c /o  Farm  Bureau
Ith  3461 j Office, Court House.— Coddington R d., 40911.
Ext 2830 “Knaysi, Georges, Prof., Bacteriology, Dairy Industry, 309 Stocking.— 119 
Ithaca R d., 9990.
Ext 3241 “Kneisel, Mrs. Neva T ., Library Clerk, Agriculture, Stone.—R.D. 2, 43981.
Ext 3216 *Knettles, R ., Custodian, Buildings & Grounds, Library.—207 Cliff St., 3040.
Ext 542 Knickrehm, Miss M arie E., Instr., Institution M anagement, 153 V an Rensselaer. 
—402 College Ave., 45234.
Ext 3241 “Knopf, Henry A., Jun ior Librarian, Agriculture, Stone.—Brook Lane Apts., 
42425.
Ext 3924 *Knowles, L. R ., Custodian, Buildings & Grounds, M yron Taylor.—Myron 
Taylor, Ext 3924.
Ext 3924 “Knowles, Mrs. R., Custodian, Buildings & Grounds, M yron Taylor.—Myron 
Taylor, Ext 3924.
Ext 3839 “Knox, E. G., Asst., Agronomy, 450 Caldwell.— 307 N. A urora St., 43520.
Ext 2417 *Knox, R. T ., Maj., USM C, Asst. Prof., M arine Corps, Academic Aide, Naval 
Science, 3 East Ave.— 160 Grandview Court, 41507.
Ext 3001 *Knox, Roger C., Asst, to  the Director, Nuclear Studies, 134 Newman Lab.— 
312 T urner Pl., 40425.
Ext 3535 *Knudson, L., Prof., Botany, 255 Plant Science.—502 Cayuga Heights Rd., 32973.
Ext 3758 Koeckert, Miss Jacqueline, Student Dean, Clara Dickson VI.
Ext 3914 *Koelner, L., Fireman, Heating Div., Buildings & Grounds, H eating Plant.— 
R.D. 4, 41737.
Ext 3447 “Kogan, M arvin, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, 33 W arren.— 
210 Eastwood Ave., 7889.
Ext 2142 “Kogan, Mrs. Sally, Stenographer, Food & Nutrition, 337 V an Rensselaer.— 
210 Eastwood Ave.
Ext 639 Kohn, Miss Joyce, Stenographer, Veterinary Surgery, Large Animal Clinic.—
209 Elmwood Ave.
Ext 616 Kohn, Melvin, Research Fellow, Sociology & Anthropology, 220 M orrill.—
619 Cascadilla St., 8992.
Ext 3316 “Kokes, Mrs. M arian, Clerk, Purchasing, 160 Day.— 126 Linden Ave.
“Kokes, R ichard J ., Research Assoc., Chemistry, Baker Lab.— 126 Linden Ave.
Ext 3219 “Komaromi, Mrs. Sara, Bookkeeper, Treasurer’s Office, 260-E Day.— 606 
Madison St., 9968.
Ext 4739 Komor, Peter, Research Asst., Child Development & Family Relationships, 
110 Annex, V an Rensselaer.—R.D. 4, Danby R d., 41876.
Ext 4446 “Konvitz, Milton, Prof., Industrial & Labor Relations, Room 31.—Forest 
Home, 8612.
Ext 3144 “Konzak, C. F., Asst., Plant Breeding, 49-B Plant Science.— 108 Vine St., 6024.
Ext 3544 *Konzak, Mrs. M ary, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 421 W arren.—
108 Vine St., 6024.
Ext 2847 “Koopmann, Mrs. Joan, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 24.— 
113 Dryden Rd., 6755.
Horseheads 956 *Kopp, Gustav, Head Poultryman, N.Y. Random  Sample Poultry Test.— 
Horseheads, H ’heads 956.
Ext 3337 Korf, R ichard P., Asst. Prof., Plant Pathology, 330 Plant Science.—423 Oak 
Ave., 45532.
Ext 2836 “Kosikowsky, F. V., Assoc. Prof., Dairy Industry, 105 Stocking.— 116 Delaware 
Ave., 7971.
Albany 53518 Kouzian, Miss Ardemis, Field Representative, Industrial & Labor Re­
lations, 142 W ashington Ave., Albany.—Loudonville, 67541.
Ext 4201 “Kovach, Imre, Mechanician, Civil Engineering, B-13 Lincoln.—R.D. 4, Trem an 
Lake R d., 40922.
Ext 3642 “Kovach, Mrs. Pearl, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 213 W arren.— 
Trem an Lake R d., 40922.
Ext 2827
Ext 2248
Ext 3646
Ext 4017
Ext 2737 
Ext 3713
Ext 3920
Ext 3516
Ext 4232
Ext 3738 
Ext 3901
Ext 3632
Ext 2841
Ext 3820
E xt 3710 
Ext 3521
Ext 2946
Ext 3216 
Ext 642 
Ext 717 
Ext 3248 
Ext 4528
Ext 725
Ext 4115
Ext 4032 
Ext 2214
Ith  31305
Ext 4115
Ext 4010
Ext 2331
Ext 4024
Kraft, Mrs. Marie, Lab. Technician, Veterinary Pathology and Bacteriology, 
305 Moore.— 106 S. Q uarry St., 9438.
Kraft, Miss M ildred A., Librarian, Chemical and M etallurgical Engineering 
144 O lin.—R.D. 3, T ’burg 89F6. 8
*Kramer, Mrs. Cynthia, Statistics Clerk, A gricultural Economics, 28 W arren.— 
200 Eddy St.
Krebs, Miss H. E., Asst. Librarian, Agricultural Economics, B-14 W arren.— 
315 Dryden Rd., 40294.
*Krebs, Philip J ., Asst. M anager of Purchases, Purchasing, 160 Day.—Hanshaw 
Rd., 40567.
*Krejca, Mrs. Florence, Stenographer, Poultry, 101 Rice.—Newfield, 47606.
Krellner, Sylvester, Stockman, Print Shop, Maple Ave.—509 N. Cayuga St.,
45676.
♦Krick, E. V., Instr., Industrial & Engineering Administration, W. Siblev 
Basement.— 109 Valentine Pl., 45339.
Krieger, John  A., Alumni Field Secretary, Alumni Office, 542 Day.— 1 East 
Ave., Ext 2084.
*Krieger, Mrs. Rachel G., Payroll Clerk II , Veterinary, Jam es Law.—127 Eddy 
St., 32141.
♦Krigbaum, William R., Research Asso., Chemistry, Baker Lab.—937 E. State 
St., 6450.
*Kriner, Ray R., Asst., Entomology, 373 Comstock.— 649 E. Tower Rd., 31703.
Kronmiller, Miss R uth, Sr. Library Asst. (Regional History), Collection of 
Regional History, 210-M Boardman.—203 Williams St., 3998.
*Krueger, Robert, Asst., Agricultural Economics, 405 W arren.—Taggin Wagon 
Trailer Pk., 31094.
‘Krukovsky, Vladimir N., Assoc. Prof., Dairy Industry, 125 Stocking.— 1161 
Heights Court, 32536.
♦Krumhansl, J . A., Assoc. Prof., Physics, 131 Rockefeller—K rum ’s Corners 
Rd., R.D. 3, T ’burg 89F5.
♦Krupa, John, Custodian, Buildings & Grounds, Bailey.—Asbury Rd., 40037.
Krupas, Miss Elizabeth, Supervisor of Alumni Fund Records, Alumni Fund, 436 
Day.— 515 Hector St., 7785.
♦Kruse, Gere, Visual Aids Technologist, Extension Teaching & Information, 
442 Roberts.— 1105 Highland Rd., 32532.
♦Kruse, P. J .,  Prof., Extension Education, Emeritus.—4460 Braeburn Rd.. 
San Diego 16, Calif.
♦Kulp, A rthur C., Circulation Librarian, University Library.—207 Linn St 
42237.
♦Kunsela, William R ., Asst. Prof., R ural Education, 205 Stone.—444 E. Veterans 
Pl., 45194.
♦Kuo, Y. H ., Assoc. Prof., Aeronautical Engineering, 254 Aeronaut. Engin.— 
218 U tica St., 7569. 6
♦Kupka, Ludwig R., Building M aintenance Supervisor, Hotel Administration, 
Statler A partm ent.—Statler Apt., Ext 3248.
♦Kyle, P. E., Francis Norwood Bard Professor of M etallurgical Engineering; 
Asst. Director of School of Chemical and M etallurgical Engineering 270 
O lin.— 107 Overlook R d., 32216.
♦Lacey, Mrs. J ., Addressograph O perator, Alumni Office, 449 Day.—319 Linn 
St., 31375.
Lacouette, Edmond, Stockroom Clerk, Athletic Division, Schoellkopf.—419 
Mitchell St., 8691.
♦Lacy, M. D., Prof., Animal Husbandry, 34 Wing.—710 Hanshaw R d., 42475.
♦Lada, Joseph A., SFC, Chief Clerk, M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
740 E. Tower Rd., 42229.
Ladd, Mrs. Carl E., Secretary, N.Y. State Federation of Home Bureaus, 222 
Van Rensselaer Annex.—423 O ak Ave., 43815.
♦LaFrance, R ichard, Asst. Trainer, Athletic Division, Schoellkopf.— 104 Roat 
St., 40476.
Laistner, M. L. W., John  Stam baugh Professor of History, 222 Boardman.— 
216 W ait Ave., 9502.
Lake, Miss Susan, Asst., Homemaking Apartments, Home Economics, A part­
ment A, V an Rensselaer.—Apt. A, V an Rensselaer, Ext 2331.
♦Lamb, C. E., Tool Crib A ttendant, M echanical Engineering, R and.—R.D. 1, 
Freeville.
Lamb, Miss Gertrude, Stenographer, Dairy Industry, 115 Stocking.—Lisle. 
Lisle 52F2. 8
Ext 4510 \  *Lamb, Jerrold A., Local News Editor, W H CU , Savings Bank.— 110 W. Seneca
Ith46301 J St., 5171.
Ext 4438 T a m b , John , J r ., Prof., Soil Conservation and Regional Research Representa­
tive, U.S.D.A., Soil Conservation Service, Research, B-22 Bailey.—R.D., 3, 
31965.
Ext 645 Lamb, L. C ., Asst., Agricultural Engineering, 105 V an Rensselaer Annex.— 
214 Dryden Rd., 42544.
Ext 2019 T am b ert, Mrs. Betty, Research Asst., Psychology, M orrill.—Hanshaw Rd.
Ext 3911 *Lambert, William, Asst. Prof., Psychology and Sociology & Anthropology,
339 M orrill.—Hanshaw Rd.
Ext 4338 T andsberger, Mrs. Betty Hatch, Asst. Prof., Child Development & Family 
Relationships, N-27 V an Rensselaer.—315 Dryden R d., 31418.
Ext 4446 Lane, Miss Anna, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 31.—1 
410 Auburn St., 43317.
Ext 4613 T angbaum , Mrs. Francesca, Teaching Fellow, M odern Languages, 139 M or­
rill.— 107 O ak Hill Pl., 41484.
Ext 2316 T angbaum , Robert, Instr., English, 247 Goldwin Smith.— 107 O ak Hill Pl., 
42484.
Hicksville 55277 T an g e , Henry, Experimentalist, Plant Pathology, Golden Nematode 
Lab., Hicksville.
Ext 2819 T an g e , Victor, Prof., German Literature; Chairm an, German Studies, 181 
Goldwin Smith.—Hanshaw Rd., R .D ., 2, 41886.
Ext 3319 T an g e r, Elmer, Asst. Periodical Librarian, University Library.—Hanshaw R d., 
31918.
Ext 4618 T anggu th , Mrs. Janet M., Secretary, Office of the Dean, College of Arts & 
Sciences, 139 Goldwin Smith.—636 Stewart Ave.
Ext 2911 T anggu th , Robert P., Asst., Chemistry, Baker Lab.—636 Stewart Ave.
Ext 3543 Lapham, Miss E. L., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 111 W arren.—
624 N. Aurora St., 40647.
Ext 3731 *La Plante, Albert A., Tr., Asst. Prof., Entomology, 168A Comstock.—South Rd., 
Newfield, 47592.
Ext 3819 T ap o in te , S. M ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 122 W ait Ave., 31221.
Ext 4833 La Pray, Miss M argaret, Grad. Asst., University Testing & Service Bureau,
302-C Stone.—R.D. 1, 43988.
Ext 2283 Large, Mrs. M. W ., Dormitory Supervisor, Residential Halls, Sage Hall.— 
Sage Hall, Ext 2291.
Ext 2805 Larkin, Miss Dorothy L., Business Secretary, Cornell Law Assoc., Seminar IV , 
M yron Taylor.—524 Cayuga Heights R d., 8800.
Ext 4407 T arsen , Vernon, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 213 Morrill.— 
743 E. Tower Rd.
Ext 2405 T arson , Arthur, Prof., Law, D -ll M yron Taylor.—600 Cayuga Heights R d., 
31922.
Ext 2438 Larson, Mrs. Lillian B., Asst., Textiles & Clothing, 235 Van Rensselaer.— 
423 O ak Ave., 32900.
Ext 3634 T arso n , O laf E., Prof., R ural Sociology, 310 W arren.—805 Mitchell St., 7145. 
Absent on leave, 1951-52.
Ext 3547 T a R u e , William, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 28.— 
702 E. Tower Rd., 43628.
Ext 3447 T asher, Mrs. Helen, Stenographer, Industrial & Labor Relations, 33 W arren. 
—523 S. Albany St., 2980.
Laskowski, Michael, Jr ., Research Asst., Chemistry, Baker Lab.—805 E. State 
St., 9576.
Ext 3620 Laster, H. J ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.-—508 Highland R d., 43485.
Ext 3838 T athw ell, D. J .,  Asst. Prof., Soil Science, Agronomy, 472 Caldwell.—R.D. 4, 
42037. ,
Ext 3147 T a ttin , G. W., Asst. Prof., Hotel Administration, 324 Statler.—209 Elmwood 
Ave., 43594.
Ext 621 T a tt in , Mrs. Phyllis, Asst. Bookkeeper, College Stores, Service.—Brooktondale, 
Slaterville 33F14.
Ext 2506 T au b e , H erbert D., Prof., Law, Emeritus, D-8 Myron Taylor.— 522 Dryden 
Rd., 7755.
Ext 2820 T aubengayer, A. W., Prof., Chemistry, 176 Baker Lab.—Berkshire R d., 42295.
Ext 2936 1 Laubengayer, Miss E. Dorothy, Stenographer, Vegetable Crops, 2 E. Roberts.
Ext 3346 /  — 110 Highland Pl., 8527.
Ext 2127 T a u e r , Mrs. Ann, Secretary to PNS, Stenographer, Naval Science, 3 East 
Ave.—425 E. Seneca St.
Ext 3322 T a u e r , K. R., Teaching Fellow; Engineering Materials, B-12 Lincoln.—219 
Eddy St., 8622.
Ext 2031 Lauff, George H., Asst. Biology, 308 Roberts.— 111 W. Yates St., 5144.
Laughlin, Robert G., Asst., Chemistry, Baker Lab.—824 N. Aurora St., 9332. 
Ext 3024 Lauman, Miss F. W., Asst. Reference Librarian, University Library.—212
Fall Creek Dr., 31438.
Ext 3846 ’Laurent, Charles K ., Asst., Agricultural Economics, 108 W arren.—394 E. 
Tower R d., 43454.
Ext 4038 La Valle, Edmund, Technician, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 212
Moore.—202 E. Buffalo St., 9614.
Ext 2214 *Lawler, M /Sgt. John  D., Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics, Barton.—
210 W ashington St.
Ext 3141 \  ’Lawrence, G. H. M ., Prof. Botany, Bailey Hortorium, Sage Pl.— 104 Homestead 
Ith  2654 J Rd., 45096.
G arden City 77820 Layer, J . W., District Extension Agricultural Engineer, c /o  Farm 
Bureau Office, Old Court House Annex, Mineola.
Ext 3518 ’Layman, Mrs. Renfra K. C., Secretary, Office of Dean of M en and Dean of 
Women, 147 Day.—638 Stewart Ave.
’Layne, J . N., Asst., Conservation, 16A Fernow.— 414 Stewart Ave.
Ext 4044 ’Layton, E. W., Blacksmith Foreman, Farm  Practice, Tool Shop.—R.D. 2, 3046. 
Ext 4645 ’Lazar, V. A., Grad. Asst., U.S. Nutrition Lab., 102 U.S. Nutrition L a b -
211 E. Court St., 40196.
Ith  46301 ’Lazarony, Mrs. Patricia, Receptionist—Switchboard, W H CU , Savings Bank.— 
519 E. Buffalo St., 7805.
Ext 4237 ’Leach, Mrs. Almina, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 27.—  
R.D. 3, 40793.
Ext 4038 ’Leach, H. P., Janitor, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 213 Moore.— 
R.D. 2, 32217.
Ext 3946 ’Leagans, J . Paul, Prof., Extension Education, R ural Education, 213 Stone.— 
708 Stewart Ave., 9220.
Ext 2143 ’Lear, Mrs. Anita M., Asst. Prof., Textiles & Clothing, 241 V an Rensselaer.— 
220 Tripham m er R d., 9188.
Ext 3339 ’Lear, Bert, Asst. Prof., Plant Pathology, 424 Plant Science.—220 Tripham m er 
R d., 9188.
I th  42470 Lee, Miss Jane, Stenographer, Electrical Engineering, Radio Astronomy Lab.— 
213 Fall Creek Dr., 2115.
Ext 2034 ’Lee, Dr. Kyumong, Asst., Pathology and Bacteriology, Veterinary, 311 Moore.
— 320 Dryden Rd., 31008.
Ext 4532 Lee, R. E., Asst. Prof., Floriculture, 16 Plant Science.—512 Stewart Ave., 7319.
Ext 4518 ’Lee, Dr. W. F., Consultant, Clinic.—536 Thurston Ave., 2170.
Ext 4447 ’Lees, Carlton B., Asst., Floriculture, 7 Plant Science.— 413 Veterans Pl.
Ext 2313 ’Leftwich, H. W ., SK.C, USN, Clerk, Supply & Disbursing, Naval Science,
3 East Ave.
Ext 2743 Legge, Miss Marguerite, Laboratory Technician, Dairy Industry, Stocking.— 
202 N. Cayuga St., 2103.
Ext 3623 Lehmann, Miss Lillian H., Secretary to Director, Sibley School of Mechanical 
Engineering, 15 W. Sibley.—809 E. State St., 3580.
Ext 2519 ’Lehn, W alter, Teaching Fellow, M odern Languages, 105 M orrill.— 127 Eddy St.
Ext 2848 ’Leiby, Rowland W., Professor, Entomology, 155 Comstock.—309 Stewart Ave.,
5443.
Ext 4422 ’Leighton, Alexander H ., Prof., Sociology & Anthropology, 229 Morrill.-— 
115 E. M ain St., Trum ansburg, T ’burg 96W.
Ext 4338 ’Leighton, Mrs. Dorothea, Prof., Child Development & Family Relationships, 
N l-24 Van Rensselaer.— 115 E. M ain St., Trum ansburg, T ’burg 96W.
Ext 2231 Leighton, Miss M artha E., Prof. in Extension Service and Asst. State 4-H
Club Leader, Extension Service, 242 Roberts.—423 O ak Ave., 8174.
Ext 3838 Leland, E. W., Experimentalist, Agronomy, 472 Caldwell.—613 E. State St.,
6675.
Ext 3319 Leland, Miss Lillian, Periodicals Librarian, University Library.— 613 E. State 
St., 6675.
Ext 3717 ’Lent, Charles, Instr., Physical Education (M en), O ld Armory.— 120 E. Falls 
St., 40995.
Ext 4835 Lentz, Miss Edith, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.
—521 E. State St., 6811.
Ext 3932 \  ’Leonard, E. P., Prof., Therapeutics & Small Animal Diseases; Director, Small 
Ext 4045 /  Animal Clinic, Small Animal Clinic.—310 Comstock R d., 41176.
Ext 535 Leonard, Miss N. B., Asst. Editor, Extension Teaching & Information, 390
Roberts.— 400 Tripham m er R d., 45356.
Ext 3814 ’Leonard, Mrs. N. P., Secretary, Athletic Division, Schoellkopf.— 410 S. Aurora 
St., 40357.
Ext 3719 ‘Leonard, Samuel L., Prof., Zoology, 309 Stimson.— 107 Eastwood Ave., 7636.
Ext 731 \  ‘Leskovar, Mrs. H. B., Stenographer II , Veterinary Medicine & Obstetrics,
Ext 4738 J Medicine.—202 Williams St.
Ext 4625 ‘Levin, Monroe, Grad. Asst., Music, 15 Music.— 105 Eddy St., 31643.
Ext 4548 ‘Levine, G., Asst., Agricultural Engineering, Research Lab., Tower R d.—
214 Stewart Ave., 7394.
Ext 3936 ‘Levine, Dr. P. P., Prof., Poultry Diseases, Pathology and Bacteriology, 113 
Moore.—Slaterville Rd., 42658.
Ext 2317 Levy, Lester, Teaching Fellow, Economics, 260 Goldwin Smith.—514 L inn 
St., 41184.
Buffalo, Mohawk 9783 Lewin, Miss Clare, Stenographer, Industrial & Labor Relations, 
216 Hurst Bldg., Buffalo.—95 Fordham  D r., Buffalo 16.
Ext 4413 ‘Lewis, E. Fay, Operator, Filter Plant, Buildings & Grounds.—Box 58, Alpine, 
Odessa 63Y22.
Ext 729 ‘Lewis, Howard A., SFC, Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics, Barton.—
124 W. Green St.
Ext 3810 ‘Lewis, R ichard, Coach, Tennis, Schoellkopf.— 1305 E. State St., 41605.
Ext 3126 ‘Lewis, Taylor D., Assoc. Prof., Civil Engineering, 110 Lincoln.— 109 Iroquois
Rd., 42225.
Ext 3506 ‘Liang, T a , Research Associate, Aerial Photography, 401-A Lincoln.— 418
Eddy St., 31441.
‘Libowitz, G. G., Research Asst., Physics, Rockefeller.— 105 Highland Pl., 3098.
‘Libowitz, Mrs. M ildred, Microanalyst, Chemistry, Baker Lab.— 105 Highland 
Pl., 3098.
Ith  2747 ‘Lichtenstein, Dr. Robert, Resident Physician, Infirmary.—512 E. State St., 2747.
Ext 3911 ‘ Liddell, H. S., Prof., Psychology, 309 M orrill.— 116 Schuyler Pl., 5135.
Ext 2737 ‘ Liddell, John  M ., Head Poultryman, Poultry, 101 Rice.—603 Hudson St., 42380.
Ext 2134 ‘ Lindsay, George, Janitor, Home Economics, B-35 V an Rensselaer.— 121
Pc^rs^ll Pl
Ext 2313 ‘Lindstadt, V. C., YNC, USN, Clerk, Administration & Personnel, N aval
Science, 3 East Ave.— 613 N. Aurora St., 40247.
Ext 721 Line, Miss Phyllis, Stenographer, Placement Service, 122 Day.—215 Linn St., 
40303.
Ext 2631 Liner, Miss Rachel, Asst., Food & Nutrition, 343 V an Rensselaer.—123 High­
land Pl., 6128.
Ext 2017 ‘Linke, Simpson, Asst. Prof., Electrical Engineering, 212 Franklin Annex.—
W arren Rd., 43370.
Ext 3411 Linn, John  G., Instr., English, 61 Goldwin Smith.— 108 Ferris Pl., 41123.
Ext 4521 ‘Lipetz, Ben-Ami, Research Assoc., History, M-212, Boardman.—708 E. Seneca 
St., 43475.
Ext 4505 ‘Lipetz, Mrs. Carolyn, Technician, Nuclear Studies, 127 Newman Lab.—708
E. Seneca St., 43475.
Ext 3542 Lippincott, Miss Maxine E., Stenographer, Agricultural Economics, 105 W ar­
ren.—Brooktondale, Slaterville 2F15.
Ext 536 Lisdell, Miss Esther, Clerk, Extension Teaching & Information, 31 Roberts.—  
219 Spencer St., 41540.
Ext 3602 ‘Litchfield, Edward H ., Prof., Administration, Business & Public Administra­
tion, 105 McGraw.— 512 Cayuga Heights R d., 42185.
Ext 3721 \  Littauer, Miss Jud ith , Concert M anager and Asst, to Chairm an, Music.—
Ext 3425 /  130]- University Ave., 7097.
‘Littauer, Raphael M ., Research Assoc., Nuclear Studies, 218 Newman Lab.—■ 
206J W illard Way, 40314.
Ext 4613 ‘Littauer, Mrs. S. Alexandra, Teaching Fellow, Modern Languages, 139 M or­
rill.—-206-j W illard Way, 40314.
Ext 707 Little, Dr. Ethel, Asst. Prof., Clinical Medicine; Attending Physician, Infirm ary 
& Clinic, Clinic.—Forest Home, 9005.
Ext 2315 ‘Little, G. S., Director, Intram ural Sports; Head Coach, Swimming, O ld Armory.
— 120 W arren Rd., 42105.
Ext 3211 ‘Littlefield, J . A., Photographer, Photo Science Lab., Sage.—700 Stewart Ave.,
41571.
Ext 645 ‘Litvak, Eugene, Research Assoc., Architecture, 105 V an Rensselaer Annex.—
Belleayre Apts., 700 Stewart Ave., 43864.
Ext 2010 ‘Liu, Chin-Hsu, Teaching Fellow, M odern Languages, 135 M orrill.—301
Bryant Ave., 9666.
‘Liu, Mrs. Liang Huang, Fellow, Chemistry, Baker Lab.— 317 Eddy St., 45014.
Ext 510 ‘Livant, I. J . ,  Synchrotron Engineer, Nuclear Studies, B-29 Newman Lab.—  
R.D. 1, Ludlowville, Lansing 44355.
Ext 4533 
Ext 3237 
Ext 2702 
Ext 3623
Ext 3703 
Ext 2519
Ext 3137
Ext 3712
Ext 2920
Ext 4502
Ext 2230
Ext 3703
Ext 4835
Ext 2211
Ext 2338
Ext 545
Ext 4327
Ext 4035
Ext 2231
Ext 4437 
Ext 2144
Ext 4613
Ext 2304
Ext 2535
E xt 3004
Ext 3144
Ext 3845
Ext 519
Ext 2515
Ext 3144 
Ext 3311
Ext 4004
Livant, Miss R uth, Experimentalist I, Veterinary Medicine & Obstetrics 
Medicine.—Lake R d., Ludlowville, Lansing 44355.
•Livermore, J . R ., Assoc. Prof., Plant Breeding, 166 Plant Science.— 119 The 
Parkway, 32364.
Livingston, John , Teaching Fellow, Economics, 254 Goldwin Smith.—303 E. 
Court St., 45583.
*Loberg, H arry J ., Prof., Mechanical Engineering; Director, Sibley School of 
M echanical Engineering, 15 W. Sibley.—Jacksonville, T ’burg 10F11.
Lockwood, K. L., Asst., Chemistry, Baker Lab.
•Loeffler, F. J .,  Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—506 E. Seneca 
St.
•Loewenberg, Gerhard, Asst., Government, M-113 Boardman.—518 Dryden Rd.
Loewenthal, Rudolf, Teaching Asst., M odern Languages, 105 M orrill.— 310 
Stewart Ave., 31320.
•Lokken, Mrs. Emma, Secretary-Stenographer, Floriculture, 20 Plant Science.— 
Brooktondale, 40779.
Lombard, Miss Joan  C., Sen. Stenographer, Engineering, Sibley Dome.— 
401 N. Aurora St., 42485.
T o n g , F. A., Prof. and Chairm an, Chemistry, 104 Baker Lab.—W arren Rd., 
45285.
‘Long, M /Sgt. H erbert J ., Asst. Veterinary Instr., M ilitary Science & Tactics, 
Barton.—819 Hanshaw R d., 41418.
Long, Miss M arianne, Secretary-Stenographer, Economics of the Household & 
Household M anagement, 132 Van Rensselaer.—220 Tripham m er R d., 43374.
•Longaker, R ichard E., Asst., Government, 317 Boardman.—866 E. Tower 
Rd., 45203.
Longaker, W illiam, Fellow in Industrial Psychiatry, Industrial & Labor Re­
lations, 5 East Ave.—Washington St., Trum ansburg, T ’burg 202.
•Longley, C., Sergeant, Night Police, Personnel & Safety, 101 Day.— 102 High­
land Pl., 45636.
Longree, Miss K arla, Assoc. Prof., Institution M anagem ent, G-63 V an Rens­
selaer.— 134 Pearsall Pl., 42375.
Loomis, Mrs. Alice, M ail Clerk, Extension Teaching & Information, 22 R ob­
erts.— 1010 N. T ioga St., 32903.
•Loomis, V., Fireman, H eating Div., Buildings & Grounds, 105 Day.—Danby, 
41883.
•Loosli, J .  K ., Prof., Animal Nutrition, Animal Husbandry, Stocking.—Hanshaw 
R d., 40509.
•Loper, Mrs. Kathlyn, Stenographer, Extension Service, 242 Roberts.—R.D. 3, 
Freeville, E tna 4362.
Loper, Miss Ruby, Assoc. Prof., Housing & Design; Assoc. Prof., Agric. En-
’ gineering, Housing & Design, 3M-14 V an Rensselaer.—519 Wyckoff Rd., 
8876.
Lopez, Victor, Teaching Fellow, M odern Languages, 139 M orrill.— 128 Eddy St.
•Lorensen, Lyman E., Research Asst., Chemistry, Baker Lab.—426 E. Buffalo 
St., 32181.
Lorentz, Miss M argaret, Senior Cataloger, University Library.—315 Dryden 
R d., 42172.
Loss, Miss Marjorie, Statistical Clerk, Animal Husbandry, 11 Wing.— 406 
Stewart Ave., 31892.
Loughnan, Miss M ary L., Records Clerk, M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
115 N. Aurora St., 41643.
•Love, H. H ., Prof., Plant Breeding, Emeritus, 162 Plant Science.— 119 Oak 
H ill Rd., 40698.
•Lovelace, Mrs. Doris H ., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 237 W ar­
ren.—Dryden, Dryden 0422.
•Loveless, Kenneth L., Experimental Machinist, Nuclear Studies, G-30 Newman 
Lab.—-Titus R d., R .D. 5.
•Loveless, Paul F., Procurement Supervisor, Nuclear Studies, G-5 Newman 
Lab.—R.D. 3, 7708.
•Lowe, C. C., Asst., Plant Breeding, 49-C Plant Science.—341 Veterans Pl., 5525.
Lower, Miss Beatrice, Stenographer, Residential Halls, 223 Day.—Glenside, 
5802.
•Lowrance, M aj.(USAF), Belvie R ., Asst. Prof., Air Science & Tactics, Barton. 
— 120 Delaware Ave., 6172.
•Lucas, Broder F., Agricultural Economist, Agricultural Economics, 333 W arren. 
—215 Fair St.
Ext 2034 Lucas, Miss M ary, Lab. Asst., Veterinary, Pathology and Bacteriology, 303 
Moore.—R.D. 1, 40847. _
Ext 2911 Luckern, Paul J ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 115 Mitchell St., 9315.
Ext 510 Luckey, P. D ., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.— 116 Oak
Ext 3513 ‘Luebben, Mrs. Janell, Stenographer, Business & Public Administration, B-20
McGraw.— 1311 E. State St. .
Ext 526 ‘Lueder, Donald R., Research Associate, Aerial Photography, 202 Lincoln.—
110 Sunset D r., 32571. ,
Ext 543 ‘Lueder, F. A., Instr., Extension Teaching & Information, 400 Roberts.
Jacksonville, T ’burg 10F21. . . . . .
Ext 2034 ‘Lulaks, Christian, Janitor, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 319 Moore.
—241 Linden Ave. , ^  ^  .
Ext 4121 ‘Lupean, Mrs. Connie, Office Asst., Cornell Alumni News, 440 Day.—R.D. 4,
XthciCci
Ext 2030 ‘Luther, Mrs. F., Stenographer, Agricultural Engineering, 412 Stocking.
433 N. A urora St., 43445. . . . .
Ext 2943 ‘Lutz, E. A., Prof., Public Administration, Agricultural Economics, 13/ W ar­
ren.—R.D. 3, Trum ansburg, T ’burg 44F31. ,
Ext 2137 Lutz, Miss R uth, Asst., Food & Nutrition, 376 V an Rensselaer.—110 Cook
Ext 4518 Lux, Mrs. Edith, Receptionist, Clinic.—318 W. State St., 8638.
Ext 4044 ‘ L u x ,  Harold, Farm er, Farm  Practice, Tool Shop.—R.D. 2, 3946.
East Aurora 1265 ‘Lydle, William S., Lab. Asst., Pathology & Bacteriology, Veterinary, 
26 South Grove St., E. Aurora.—531 Fillmore Ave., E. Aurora, E. Aurora 3W.
Ext 2019 Lyman, B. E., Research Asst., Psychology, 415 M orrill.—232 Linden Ave., 
32908
Ext 2922 *Lynch, Jam es, Teaching Fellow, English, 244 Goldwin Smith.—-940 Tower Rd.
Ext 2635 *Lynch, Mrs. Jane S., Stenographer, N utrition, 124 Savage. 702 E. State St.,
45326.
Ith  42641 *Lyon, C. W., Fish Hatchery Foreman, Conservation, Fish Hatchery.— 121 
Columbia St., 40147.
Ext 4032 ‘Lyon, Mrs. E. S., Stenographer, Animal Husbandry, 35 Wing.—207 S. Aurora
Ext 610 ‘Lyon, George B., Asst. Prof., Hydraulics, 238 Tem porary Bldg. 1.—Absent on 
leave 1951—52.
Ext 3336 ‘Lyon, Howard H ., Photographer, Plant Pathology, 408 Plant Science—R.D. 4, 
41798.
Ext 4246 Lyon, R ichard, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 47.—217 
Forest Home Dr., 9005. . . . .  . .
Ext 778 ‘Lyon, Robert H ., Dormitory Supervisor, Residential Halls, Lyon.— 1103 JN.
Ext 3817 Lyons, Miss H. M., Typist, Physics, 126 Rockefeller.—612 E. State St., 9126.
Ext 3803 ‘Mabie, H. H ., Assoc. Prof., Machine Design.—614 E. Buffalo St., 3970. Absent 
on leave, 1951-52. _ _
Ext 2631 M acArthur, Miss M arilyn, Asst., Food & Nutrition, 343 Van Rensselaer.— 
931 E. State St., 31253.
Ext 4004 ‘Macauley, M. Sgt. (USAF) Sidney W ., Instr., Air Science & Tactics, Barton. 
Apt. 1, 400 Stewart Ave., 32827.
Ext 3421 ‘M acCallum, C. J ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 131 E. Spencer St.,
Ext 3742 ‘MacCaskill, G. L., Lab Technician, Agronomy, 82 Caldwell.—R.D. 1, Spencer,
Ext 3121 ‘MacCaskill, Roderick H ., Custodian, Buildings & Grounds, Goldwin Smith.— 
R.D. 1, Spencer.
Ext 3841 MacCollom, George B., Asst., Entomology, Comstock.— 116 Oak Ave., 2076
Ext 3044 ‘MacDaniels, L. H ., Prof., H orticulture, Floriculture, 17 Plant Science.—422
Ext 3837 ‘M acDonald, H. A., Prof., Agronomy, 384 Caldwell.—701 M itchell St., 32830.
Ith  3484 ‘M acDonald, John  W., Prof., Law; Executive Secretary and Director of Research, 
N.Y. State Law Revision Commission, M yron Taylor.— 110 Corson Pl., 2200.
Ext 3703 M acDonald, John  W ., Jr ., Asst., Government.— 110 Corson Pl., 2200
Ext 3217 ‘MacDowell, R ., Civil Engineer, Buildings & Grounds, 110 Day. 145 Grand-
Ext 521 *M acer a^”M it. Helen M., Clerk, Buildings & Grounds, 109 Day.—210 S. Corn
St., 32446.
Ext 3538 
Ext 4444
Ext 4024
Ext 2635
Ext 3418 
Ext 3922 
Ext 3912
Ext 3718
Ext 4422
Ext 4319 
Ext 522 
Ext 3178
Ext 3216
Ext 3441 
Ext 2412 
Ext 3537 
Ext 2420 ' 
Ext 2914 
Ext 4538
Ext 2629
Ext 2728
Ext 3012
Ext 3733
Ext 3617
Ext 4126
Ext 2278
Ext 4518 
Ith  2571
Ext 4630
Ext 2537
Ext 2747
Ext 646
Ext 3932 \  
Ext 4045 /  
Ext 2832
Ext 2816
Miss Caroline, Stenographer, Office of Admissions, 241 Day.— 
412 b. Albany St., 3597.
‘MacGregor, M. A., Asst., Agricultural Economics, 418 W arren.— 114 Eddy St
o, S tyw ’ .u ~nca"> Asst- P ro f’ In(l us trial & Labor Relations, Room 26.— 
81 E. Main St., Trum ansburg, T ’burg 112M.
‘Mack, A. J .,  Instr.-Technician, M aterials Processing, R and.— 412 E Yates St 
41303. ’’
Mack, Miss June V., Secretarial Stenographer, Nutrition, 124 Savage — 1023 E 
State St., 41653.
1 Mackesey, T . W., Prof., Regional Planning; Dean, College of Architecture, 320 
j  White.— 300 Iroquois R d., 6903.
‘Mackey, C O., Prof & Head Heat-Power Engineering, 215 E. Mechanical 
Lab.—617 Highland Rd., 42571.
‘MacLeod, R obert B., Susan Linn Sage Professor of Psychology and Chairm an 
of Dept, of Psychology, 316 M orrill.—957 E. State St., 31125.
M acmillan, Allister M ., Research Assoc., Sociology & Anthropology, 230 
M orrill.—Pine Tree R d., 7235.
1 ‘MacNamee, H. B., Grounds Supervisor, Buildings & Grounds, Service — 
J Coddington Rd., 42104.
*MaeNamee,^Mrs. Olive, Accountant, Residential Halls, 222 Day.—Coddington
‘Macomber, Leon F., Library Messenger, University Library.— 1110 N. Tioga 
St.j 32104.
‘Madison, J . H ., Asst., Botany, 260 Plant Science.—872 E. Tower R d., 42144. 
Magill, William, Research Asst., Sociology & Anthropology, 225 Morrill 
Maguire, Mrs. M. P., Asst., Botany, 220 Plant Science.—408 Dryden Rd." 5947.
1 Mahoney, J . O ., Assoc. Prof., Fine Arts, Architecture, 118 Morse.— 1 East 
J Ave., Ext 584.
‘M ai William F., Assoc. Prof., Plant Pathology, 425 Plant Science.— 103 Lake 
Rd., 41133.
M aine, H. E., Electronic Technician, Engineering Physics, 162 Rockefeller — 
511 N. Aurora St., 41592.
‘Mains, John  H ., Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics, Barton.—R  D 4 
Slaterville R d., 6139. - ’
‘Malcolm, Norman, Assoc. Prof., Philosophy, 226 Goldwin S m ith — 1107 
Hanshaw Rd., 41544.
M alo" e,VMiss Veronica M -> Secretary-Stenographer, Entomology, 162 Comstock. —8519.
‘M alott, Deane W., President of the University, President’s Office D a v —205 
O ak Hill Rd., 42206.
‘M alti, Michel G., Prof., Electrical Engineering, 104 Franklin.— 418 Mitchell 
St., 5690.
‘Mandelkern, Leo, Research Assoc., Chemistry, Baker Lab.—Brook Lane Apts.,
Manelski, Miss M artha A., D ietitian, Residential Halls, Risley.—Risley Hall 
Ext 554. '  '
‘M ann, Dr. Malcolm, Physician, Clinic.—206 Ithaca R d., 8806.
‘M ann, J .  T ., Biometrician, Animal Husbandry, N.Y. Artificial Breeders Cooper­
ative.—R.D. 1, Groton, 44398.
M ann, K arl O ., Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 40.—504 
Thurston Ave.
‘M ann, Mrs. Winifred M ., Clerk-Typist, Extension Teaching & Information, 
Home Economics, 155 Van Rensselaer.—Slaterville R d., R .D. 4, 41788. 
M anning, Miss Bernice, Clerk, Industrial & Labor Relations, Room 45.— 
R.D. 1, Candor, Candor 16G.
‘M anning, R ., Groundsman, State M aintenance, Buildings & Grounds Agr 
Grounds Shop.— 112E styS t.
‘M ara, J  L., Medical Interne, Therapeutics & Small Animal Diseases, Small 
Animal Clinic.—681 E. Tower R d., 42501.
*M ^ oa’o R ' P-’ Asst- Prof> Dairy Industry, 107 Stocking.—Ellis Hollow Rd., 42808.
‘M archam, F. G., Goldwin Smith Professor of History, 223 Boardman.—Oak 
Hill Rd., 40298.
‘M archant, W. L., Asst., Plant Breeding, 405 Plant Science.— 137 Hudson St., 
45366. ’
•M aret, Edwin, Apparatus A ttendant, Physics, Rockefeller.—Coddington Rd., 
R.D. 4, 42315.
Ext 513 Margaris, Angelo, Teaching Fellow, M athematics, B-23 W hite.—310 E. Buffalo 
St
Ext 3421 Margulies, R. S., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—413 College Ave.,
Ext 2202 Marian," Miss Janice, Stenographer, University Development, 438 Day.—
Ext 2019 M arill, T . M., Research Asst., Psychology, 413 M orrill. 223 Eddy St., 9202. 
Ext 746 "M arion, Mrs. B., Stenographer, Agricultural Engineering, 118 Stocking. 525 
S. Albany St., 6293.
Poplar Ridge 2358 "M arion, C. A., Farm  M anager, Agronomy, Aurora Farm .—R.D. 1, 
Aurora, Poplar Ridge 2358. , . . . . . .  ...
Ext 4641 *Marion, M. V., Scientific Aide, U.S. Nutrition Lab., Greenhouse, U.S. Nutrition
Ext 3712 Ma^kell, Miss L. M., Clerk, Engineering, Sibley D om e— 124 E. Court St.,
Ext 2417 Markovitch, Miss M ary, Academic Office Clerk-Stenographer, Naval Science,
3 East Ave.— 1061 E. Lewis St., 32371. „
Ext 545 "Marks, Mrs. M ary B., M ail Clerk, Extension Teaching & Iniormation, 22
Ext 2030 *Markwardt, E. D ., Asst. Prof., Agricultural Engineering, 412 Stocking.—615 N.
Ext 4339 \  M arsh^M isV Elizabeth, Asst. Prof., Child Development & Family Relation- 
Ext 4338 /  ships, Senior Nursery School—218 Delaware Ave., 42348.
Ext 4234 "M arsh, Mrs. M argaret M., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 335 W arren.
— 121 Linn St., 45252.
•Ext 616 "M artel, M artin, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 203 Morrill.
Ext 4435 "M artin, Charles, Asst., Animal Husbandry, Wing.—365 yeterans Pl., 8228. 
Ext 4234 M artin, Miss Edith, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 336 W arren.—
603 E. Tower Rd., 42261. , T -u xt c i j  u n i ' )
Ext 3216 "M artin, F. J ., Custodian, Buildings & Grounds, Library. Newfield, 31032 
Ext 747 M artin, Miss J . A., Stenographer, Agricultural Engineering, 413 Stocking —
409 Eddy St., 5878. . ,
Ext 543 "M artin, R. D., Asst. Prof., Extension Teaching & Information, 400 Roberts. 
132 Blair St., 32302.
Ext 4530 "M artin, R. S., Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Sage D.— 192 Vet­
erans Pl., 5271. ,
Ext 4427 "M artinuzzi, P. F., Prof., Heat-Power Engineering, 8 W. Sibley.—522 Dryden
Ext 4613 "M arull, Mrs. Fresia, Teaching Asst., M odern Languages, 139 M orrill.— 320 
Dryden Rd., 49184. ««« »*■ -n j
Ext 4613 "M arull, Jose, Teaching Fellow, M odern Languages, 139 M orrill.—320 Dryden
Rd., 49184. . w  „ , „  . ,
Ext 2822 "Mason, C. W ., Prof., Chemical Microscopy and Metallography, Chemical 
and M etallurgical Engineering, 318 Olin.—411 Hanshaw R d., 5313.
"Mason, T. F., Prof., Romance Literature, Emeritus.— 509 Wyckoff Rd., 9275. 
Ext 2037 "Mason, Mrs. Linda T ., Accounting Clerk, Poultry, 200 Rice. 406 University
Ext 3229 M ason’ R. E." Instr., Structural Engineering, 118 Lincoln.—220 Bryant Ave.,
Ext 3939 "Mason, Richard E., Head Poultryman, Poultry Farm .— 406 University Ave.,
Ext 3241 M asonf Miss R uth  A., Library Clerk, Agriculture, Stone.— 123 Linden Ave., 
32587
Ext 2445 \  "Massett, Mrs. Elizabeth, Instr., Food & Nutrition, 306 V an Rensselaer. 319 
Ext 2142 J Highland Ave., 31482. . .
Ext 2142 "Massey, Mrs. Betsy S., Stenographer, Food & Nutrition, 335 V an Rensselaer.
513 N. Cayuga St., 5392. .. ,
Ext 3136 "Massey, L. M ., Prof., Plant Pathology, 360 Plant Science—Klinewood Rd., 
32986
Ext 3033 "Massey, P. Howard, Asst., Vegetable Crops, 228 E. Roberts. 513 N. Cayuga 
St. 5392.
Ext 3714 "Massicci, J.', Custodian, Buildings & Grounds, Rockefeller.—406 Esty St. 70911. 
Ext 2130 Masson, Miss Winifred J ., Junior Librarian, Home Economics Library, 117-A 
V an Rensselaer.—218 Delaware Ave., 6508.
Ext 3138 Mastalerz, John , Asst., Floriculture, 26 Plant Science. 315 College Ave., 32476. 
Ext 736 "Matasavage, Mrs. Irene M ., Stenographer, Agriculture Resident Instruction, 
192 Roberts.—P.O. Box 83, Newfield, 47565.
Ext 3732 Matheson, Robert, Prof., Entomology, E m eritus—204 The Parkway, 40513. 
Ext 4346 Matochik, Mrs. Sarah T ., Stenographer, N.Y. Foundation Seed Stocks, Inc., 
N.Y. Certified Seed Growers’ Coop., 167 Plant Science.— 129 College Ave., 
7865.
Ext 590 Matson, Miss Elsie T ., Asst, to Director, Residential Halls, 223 Day —405 N 
Geneva St., 9156. ’
Ext 4439 ‘Matthews, Mrs. Eileen, Stenographer, Poultry, 215 Rice.— 317 Eddy.
Ext 511 ‘Matthews, Jam es E., Asst. Treasurer; Asst, to Vice President, Business, Treas­
urer s Office, 210-B Day.— 400 T ripham m er Rd., 9161.
Ext 616 ‘Matthews, Thomas, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 203 M orrill — 
661 E. Tower R d., 7598.
Ext 4241 ‘Matthysse, John  G., Assoc. Prof., Entomology, 34 Comstock.—R.D. 1 Hanshaw 
R d., 43302.
Ext 2946 ‘M aurer, R. A., Visual Aids Technologist, Extension Teaching & Information.
442 Roberts.— 117 Terrace Pl., 8682.
Ext 2621 ‘Mawhinney, Mrs. Gail S., Librarian, Browsing Library, W illard Straight.— 
318 Elmwood Ave., 32142.
Ext 2635 1 ‘M aynard, L. A., Director of the School of Nutrition; Head of Dept of Bio- 
Ext 537 J chemistry & Nutrition, 124 Savage.—201 Cayuga Heights R d., 32885.
Ext 3218 Mayo, Miss D ons M., Departm ent Secretary, Economics, 261 Goldwin Smith — 
307 W. State St., 6993.
Ext 2211 *Mayo,^Frank L., Asst. Supervisor, Personnel & Safety, 101 Day.—307 W. State
Ext 2019 McAlister, E. H ., Asst., Psychology, 415 M orrill.— 36 Cornell St., 9390.
Ext 3536 McAllister, J . J ., Experimentalist, Plant Breeding, 49 Plant Science—115
Eddy St., 7296.
Ext 3338 McAllister, Miss M ary H., Secretary, Plant Pathology, 334 Plant Science — 
115 Eddy St., 7296.
Ext 4326 ‘McAllister, Raymond F., M echanician, Electrical Engineering, Morse —R D 5 
42654. ' ’
Ith  2026 ‘McBee, Mrs. Louise A., Lab. Technician, Veterinary Pathology & Bacteriology
P , 00 . ,  Veterinary Virus Research Institute, Snyder Hill.—Freeville, Dryden 1423’.
Ext 2845 M cCall, Mrs. Gertrude G., Stenographer, Vegetable Crops, 109 E. Roberts — 
221 W. Lincoln St., 32541.
Ext 3117 ‘McCambridge, Robert H ., Assistant to the President, President’s Office. 326 
Day.—Snyder Hill Rd., R .D. 2, 8155.
Ith  3484 ‘M cCann, Mrs. R uth G., Typist, N.Y. State Law Revision Commission, Myron 
Taylor.—407 College Ave., 32860.
Ext 3313 ‘McCarthy, John F., University Proctor, 351 Day.—313 W. Seneca St. 5092- 
Cottage, West Shore, 6068.
Ext 4545 M cCarthy, Miss Patricia, Stenographer, R ural Sociology, 316 W arren.—514 N 
Aurora St., 42391.
Ext 3447 ‘M cCarthy, Philip, Prof., Industrial & Labor Relations, 34 W arren.—R D 5 
3034.
f X! o o li \  *MS?,aJ thy’ Robert J-> Supervisor of Safety, 101 Day.—326 W. Seneca St., kxt ZZ12 j 7716.
Ext 3014 ‘McCarthy, S. A., Director of Cornell University Library, University Library — 
212 Kelvin Pl., 42368. 7'
Fu* I ^ cS artney> fra n k  L > Experimentalist, Poultry, B3 Rice.—R.D. 2, 40017.
Ith  31260 ‘McCartney, J . W., Farm  M anager, Veterinary Pathology and Bacteriology
Poultry Disease Research Lab.—Slaterville R d., 41059.
Ext 4035 ‘McCay, C. M., Prof., Nutrition, Animal Husbandry, Stocking.—Hanshaw Rd.,
Ext 4331 4McClintock, Mrs. E. F., Stenographer, Extension Service, 201 Roberts—1109
N. Cayuga St., 9284.
f xt I  ‘McClintock, William, Asst, to Manager, Purchasing, 160 Day.— 304 Eastwood 
Ext 3005 J Ave., 45023.
Ext 3922 McComb, K. B., Custodian, Buildings & Grounds, W hite.—R.D. 4 Danby 
Ext 4520 1 McCormick, Miss Frances, Medical Asst., Clinic; Health Counselor, Office of 
Ext 2426 I Dean of M en & Dean of Women; Clinic and 140 Day.—406 E. Buffalo St.,
Ext 4028 ‘McCoy, Robt. E., Fellow, Chemistry, Baker Lab.— 113 N. Q uarry St 8529 
Ext 3033 McCraw, Willis E., Asst., Vegetable Crops, 228 E. R oberts— 109 Williams 
St., 9883.
Ext 4422 ‘Me Creary, G arnet E., Research Assoc., Sociology & Anthropology, 230 Morrill.
—R.D. 1, Newfield, 44700.
Ext 3813 ‘McCullough, H. F., Asst. Coach, Football, Schoellkopf.—Oak Crest Rd
41849.
Ext 4621 McCullough, Miss N., Curator, Fine Arts, 39 Goldwin Smith.—223 Thurston 
Ave., 6101.
*McCurdy, J . C., Prof., Agricultural Engineering, Emeritus.—Forest Home,
5798.
Ext 2301 ‘McDaniel, B. D., Assoc. Prof., Physics and Nuclear Studies, 159 Rockefeller and 
Newman Lab.— 103 H arvard Pl., 40230.
Ext 731 ‘McDaniels, E. J ., J r ., General Mechanic, Veterinary Medicine & Obstetrics, 
Medicine.—Spencer.
Ext 2811 ‘McDaniels, Edward J ., Sr., Stockroom Attendant, Chemistry, Baker Lab.— 
Slaterville Springs, S’ville 11F21.
Kingston 3415 McDaniels, Miss R ita, Lab. Technician, Veterinary College, 88-90 Prince 
St., Kingston.—40 E. St. Jam es St., Kingston, Kingston 6308R.
Ext 2906 McDougall, Robert B., Technician, Nuclear Studies, G-14 Newman Lab.— 
1128 O ak St., Elmira, Elm ira 5681.
Slaterville 22F22 ‘M cEachron, L. W ., Experimentalist, Agronomy, Mt. Pleasant Farm .— 
S’ville 22F22.
Ext 735 McEnerney, Philip J .,  Research Fellow, Pathology & Bacteriology, Veterinary, 
James Law.—210 Williams St., 32013.
Ext 4038 McEntee, Dr. K ., Assoc. Prof., Pathology, Veterinary Pathology and Bacteriol­
ogy, 204 Moore.— 114 Summit Ave.
Ext 4407 McEwen, William, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 213 M orrill.— 
209 Williams St., 49245.
Ext 3345 M cFadden, Lorne Austin, Asst., P lant Pathology, 422 Plant Science.—636 
Stewart Ave.
Ext 2447 ‘ M cFarland, Dalton, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 15.— 
892 E. Tower Rd.
Ext 3815 M cFerren, Miss Grace, Chief Accountant, Athletic Division, Schoellkopf.— 
Dryden, Dryden 179W.
Ext 3925 ‘M cGarigal, J . J . ,  Instr., Engineering Drawing, 206 E. Sibley.—R.D. 1, 7171.
Ext 3410 ‘M cGarigal, Mrs. John  W., Stenographer, Industrial & Engineering Adminis­
tration, 21 W. Sibley.—R.D. 1, 7171.
Ext 3410 ‘M cG arrah, Robert E., Asst. Prof., Industrial & Engineering Administration. 
Military leave of absence.
Ext 620 ‘McGaughan, Henry S., Asst. Prof., Electrical Engineering, M-208 Franklin.— 
Coddington Rd., R.D. 4, 43022.
Ext 4115 ‘McGory, Thomas J ., Asst. Trainer, Athletic Division, Schoellkopf.—508 Linn 
St., 40316.
Ext 4625 McGraw, Cameron, Grad. Asst., Music, 15 Music.-—307 W ait Ave., 5518.
Ext 3111 McGraw, Miss M arilyn, Clerk, Office of Admissions, 241 Day.—220 W. Lincoln 
St., 9518.
Ext 4221 ‘McGraw, Mrs. M artha Reed, Administrative Secretary to Dean of Men, Office 
of the Dean of M en and Dean of Women, 133 Day.—218 J U tica St., 40101.
Ext 4338 McGraw, Mrs. Mayme, Housekeeper, Child Development & Family Relation­
ships, N l-25 Van Rensselaer.— 114 E. Lincoln St., 5417.
Ext 4438 ‘McGuinness, J . L., Research Project Clerk, U.S.D.A., Soil Conservation Service, 
Research, B-22 Bailey.—R.D. 1, Willseyville, 42901.
Ext 3016 ‘McGuire, William, Asst. Prof., Civil Engineering, 210 Lincoln.—R.D. 4, 32962.
Ext 3631 McGurk, Jack, Acting Asst. Prof., M arketing, Agricultural Economics, 425 
W arren.— 102 Highland R d., 6565.
Ext 2149 M cHatton, George A., J r ., Instr., Hotel Administration, 328 Statler.—7 The 
Circle, Apt. 7.
Ext 3530 M cllroy, Miss Annie, Stenographer, Plant Pathology, 354 P lant Science.— 
135 S. Monroe St., Watkins Glen, Watkins 109M.
Ext 4302 ‘M cllroy, M. S., Prof. and Asst. Director, Electrical Engineering, 105 Franklin.— 
424 Hanshaw R d., 40139.
Ext 3032 M cIntosh, Miss Shirley M., Clerk-Typist, Vegetable Crops, 103 E. Roberts.— 
110 Hancock St., 8247.
M cIntyre, Donald, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 120 Heights Court, 41188.
Ext 2911 ‘M cIntyre, Mrs. M yrtle, Clerk, Chemistry, Baker Lab.—426 E. Buffalo St., 
8859.
Ext 2778 ‘M cIntyre, R. H ., Dormitory Supervisor, Residential Halls, Kline Rd., Dorm­
itory 17.—426 E. Buffalo St., 8859.
Ext 4613 ‘M cKaughan, Howard P., Teaching Fellow, M odern Languages, 136 M orrill.— 
114 Catherine St., 7448.
Ext 3619 ‘M cKay, A. W., Mechanician, Mechanical Engineering, Diesel Lab.—315 
Willow Ave., 7389.
Ext 4325 ‘McKeegan, Paul L., Asst. University Treasurer, 203 Day.— 1201 Hanshaw 
Rd., 40255.
Ext 4238 *McKelvey, Mrs. Jean, Prof., Industrial & Labor Relations, Room 25.—911 
Genesee Park Blvd., Rochester, Roch. 4777M.
Ext 2601 ‘McKinney, V. A., M echanician, Chemical and M etallurgical Engineering, 
B-14 O lin.—R.D. 3, Freeville, 40811.
Ext 3923 ‘McKittrick, Capt. Alan C., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
310 College Ave., 42416.
Catskill 170 ‘McKusick, R . D., District Extension Agricultural Engineer, c /o  Farm  Bureau 
Office.—204 Grandview Ave., Catskill, Catskill 1088M.
Ext 3914 ‘M cLachlan, W ., M aintenance Mechanic, H eating Div., Buildings & Grounds, 
Heating Plant.—522 Stewart Ave., 7119.
Ext 2839 ‘McLallen, L. H ., Milk Plant Forem an, Dairy Industry, Stocking.—Trum ans­
burg, T ’burg 61.
Ext 2826 ‘McLallen, Raymond, Clerk, Chemical Stores, Baker Lab.—R.F.D. 2, 5907.
Ext 3712 ‘McLaren, D., Custodian, Buildings & Grounds, Sibley Dome.—409 T urner 
Pl., 41201.
Ext 2923 1 ‘McLean, True, Prof., Electrical Engineering, M-205 Franklin.—R.D. 1, Forest
Ext 620 J Dr., 42371.
Kingston 3415 ‘McLean, W illiam, Lab. Asst., Veterinary College, N.Y.S. Regional 
Lab.—70 Dunneman Ave., Kingston, Kingston 5417W.
Ext 3712 ‘M cM anus, J . F., A dministrative Asst, to Dean, Engineering, Sibley Dome.— 107 
R oat St., 40236.
Ext 3914 ‘McM illen, F., Helper, H eating Div., Buildings & Grounds, Heating Plant.— 
Willseyville.
Ext 2431 ‘M cM urry, Mrs. Elsie F., Assoc. Prof., Textiles & Clothing, 203 V an Rensselaer. 
—Dryden, Dryden 157J.
Ext 3320 ‘McNair, A rthur J ., Prof. & Head, Civil Engineering, Surveying, 113 Lincoln.— 
113 Crescent Pl., 6484.
Ith  2747 M cPhail, Miss Ruby, D irector, Nursing Service, Infirmary.— 512 E. State St., 
2747.
East Aurora 1265 M cQuillin, Miss Jayne M., Lab. Technician, Veterinary College, 26 S. 
Grove St., E. Aurora.—22 Lowell Rd., Kenmore, Ri. 1994.
Ext 4510 1 ‘M cW atters, John  T ., Transm itter Engineer, W H CU , Savings Bank.—Box 242,
Ith46301 j Dryden, Dryden 117J.
M cW horter, E. J .,  Asst., Chemistry, Baker Lab.—319 College Ave.
Ext 3346 ‘Meadows, M arion W., Asst. Prof., Vegetable Crops, 2B E. Roberts.-—R.D . 2, 
48-4356 or Etna 4356.
Ext 4248 \  ‘Meek, H. B., Prof. and Director of School of Hotel Administration, 106 Statler.—
Ext 4249 /  422 Highland Rd., 41155. O n sabbatic leave, fall term.
Ext 3121 Meek, Miss Lois, Asst., Office of the Dean, College of Arts & Sciences, 142 
Goldwin Smith.—422 Highland Rd., 41155.
Ext 3301 ‘Meigs, Robert B., Secretary of the Corporation & University Counsel, 340 Day.— 
108 Comstock R d., 40388.
Ith  3484 ‘M eldrum, David D., Supervisory Clerk, N.Y. State Law Revision Commission, 
Myron Taylor.— 104 W orth St., 42312.
Ext 2038 ‘Mellen, W. J ., Asst., Animal Genetics, Poultry, 210 Rice.—Spencer R d., 5282.
Ext 4229 ‘M endenhall, W. W., Director, Cornell U nited Religious Work, Barnes.— 507 E.
Seneca St., 32390.
Ext 3038 ‘Mercier, Guy, Grad. Asst., Pomology, 119 Plant Science.— 113 Cook St.
Ith  2654 Merrill, Miss Luella B., Stenographer, Bailey Hortorium, Sage Place.—R.D. 2,
42921.
Ext 3034 M erritt, Miss Helen, Stenographer, Agronomy (Meteorology), 118 Plant 
Science.—406 Stewart Ave., 31198.
Ext 3401 ‘Meserve, W ilbur E., Prof., Electrical Engineering, 103 Franklin.—504 Thurston 
Ave., 3917.
Ext 3925 ‘Messina, W. A., Instr., Engineering Drawing, 203 E. Sibley.—R.D. 3, 40086.
Ext 3221 ‘Metz, Reynolds, Asst. M anager of Purchases, Purchasing, 160 Day.—202
Eddy St., 9575.
Ext 2447 Meyer, Charles, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 15.—205 
College Ave., 7765.
Ext 513 Meyer, J . P., Teaching Fellow, M athematics, B-23 W hite.—303 College Ave., 
31948.
Ext 4039 Meyer, Jacob A., Lab. Technician, Pathology & Bacteriology, Veterinary, 119 
Moore.— 324 College Ave., 8292.
Ext 3638 ‘Mezei, Mrs. R uth, Secretary, A gricultural Economics, 116 W arren.—R.D. 2, 
Varna, 40021.
Ext 3216 ‘Miccinati, Mrs. Jeannette, Library Asst. (Circulation), University Library.— 
309 S. Aurora St., 43042.
Ext 3319 
Ext 2619
Ext 3931
Ext 3920
Ext 2548
Ext 521
Ext 3241
Ext 3211
Ext 2508 
Ext 621 
Ext 2547
Ext 4122
Ext 4641
Ext 4647
Ext 2535 
Ext 3301
Ext 621
Ext 2334
Ext 4005 
Ext 645
Ext 2731
Ext 3733
Ext 2701
Ext 2839
Ext 2729 
Ext 3421 
Ext 731
Ext 3848 
Ext 3025
Ext 3332
Ext 3221
Ext 3227
Ext 4004
Ext 2202
Ext 720
‘Michelman, Mrs. Dorothea, Library Asst. (Periodicals), University Library.— 
218 Delaware Ave., 6508.
‘Middaugh, Burt N., Maintenance M an, W illard Straight.—314 Farm  St., 2614.
Midjo, C., Prof., Fine Arts, Architecture, Emeritus.—3828-24th Ave., Sacra­
mento, Calif.
‘Mike, Nicholas J .,  Greenhouseman, Plant Pathology, Greenhouse, Plant Science. 
— 112 W. York St., 31761.
‘Milks, H. J .,  Prof., Therapeutics & Small Animal Diseases, Emeritus.— 113 
College Ave., 32791.
‘Millard, C. I., Prof., Industrial & Engineering Administration, 302 W. Sibley.— 
West Shore Blvd., 6195.
M illard, Mrs. H arriet E., Clerk, Agriculture, Resident Instruction, 192 Roberts. 
—R.D. 2, 5289.
M illard, Miss Jean  M ., Clerk-Typist, Buildings & Grounds, 109 Day.— 109 
Cook St.
Miller, Miss A. R uth, Jun ior Librarian, Agriculture, Stone.— 418 E. Seneca St., 
5229.
‘Miller, D. H ., Asst. M anager and Artist, Photo Science Lab., Sage.—Slaterville 
R d., 42839.
‘Miller, E. J .,  J r ., Coach, Wrestling, Schoellkopf.—R.D. 4, 41966.
‘Miller, E. L., Storekeeper, College Stores, Service.—322 N. Titus Ave., 7554.
‘Miller, Frank, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 13.— 304 E. 
Veterans Pl., 8906.
‘Miller, Mrs. I. H ., Office M anager, Cornell Alumni News, 440 Day.— 17 J 
Hamlin St., Cortland.
‘Miller, J . A., Building Custodian, U.S. N utrition Lab., G-34, U.S. N utrition 
Lab.—708 E. Mitchell St., 32730.
‘Miller, J .  Gormly, Assoc. Prof., Industrial & Labor Relations, 4 Quonset.— 
401 T urner Pl., 42195.
‘Miller, J . I., Prof., Animal Husbandry, 12 Wing.—R.D. 1, 42553.
‘Miller, Mrs. Joanna, Administrative Secretary, Office of the Secretary of the 
Corporation & University Counsel, 340 Day.—508 University Ave.
‘Miller, Ledo, Clerk, College Stores, Service.—225 Cleveland Ave., 3910.
‘Miller, M. E., Prof., Veterinary Anatomy; Head of Anatomy Dept., Secretary 
of the Veterinary College, 3 Jam es Hall.—R.D. 4, 40923.
‘Miller, Mrs. M argaret K., Typist, University Library.— 110 Cook St., 9262.
Miller, Miss M ary K ., Draftsman, Housing & Design, 105 Van Rennsselaer 
Annex.—414 E. Buffalo St., 2560.
Miller, Miss Melissa, Accountant, Extension Service, Roberts.—408 Stewart 
Ave.—7849.
‘Miller, R . E., Custodian, Buildings & Grounds, Comstock.—226 Linden Ave., 
43131.
‘Miller, Ralph, Administrative Asst., Treasurer’s Office, 260-H Day.—Oak- 
crest R d., R.D. 1, 7266.
‘Miller, Mrs. Sarah, Laundress, Dairy Industry, Stocking.—813 T aber St., 
31982.
‘Miller, William T ., Prof., Chemistry, Baker Lab.— 115 Blair St., 43727.
Milliman, P. D ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 1 Campus R d., 2009.
‘Mills, Adrian M ., Prof., Veterinary Surgery, Medicine.—R.D. 3, Trum ans­
burg Rd., 41075.
‘Mills, Fred B., Instr., Hotel Engineering, 111 Statler.—226 Eddy St., 8216.
Mills, Miss Helen L., Secretary, Treasurer’s Office, 203 Day.— 306 Stewart 
Ave., 45283.
‘Mills, W. D., Prof., P lant Pathology, 318 Plant Science.—973 E. State St., 
2434.
‘M inar, Mrs. M ary, Stenographer, Purchasing, 160 Day.— 105 Highland Pl., 
43164.
‘Mineka, Francis E., Prof. and Chairm an, English, 159 Goldwin Smith.—207 
Pleasant St., 41129.
‘Minnie, T . Sgt. (USAF) Donald A., Asst. Sergeant M ajor, Air Science & T ac­
tics, Barton.—413 Dryden Rd., 32772.
Minogue, J .  D., Project Director, University Development, 437 Day.— 122 
W ait Ave., 31221.
M intz, B. E., Director of Athletic Publicity, Schoellkopf.—Thurston Ct. Apts., 
40659.
‘Mintz, Donald, Grad. Asst., Music, 9 Music.—German Crossroad, R .D . 4, 
43994.
Ext 3901
Ext 2941 \  
Ext 535 /  
Ext 4329
Ith  41031
Ext 643
Ext 645 \  
Ext 2230 /  
Ext 4416 
Ext 3815 
Ext 4545
Ext 3110
Ext 3506 
Ext 2541
Ext 2543
Ext 4331 
Ext 3946 
Ext 4314
Ext 4510 
Ith  46301 
Ext 2634
Ext 2818
Ext 3810
Ext 4125
Ext 3613
Ith  2629
Ext 531
Ext 3918
Ext 3946
Ext 2212 
E xt 3637
Ext 3523 
Ith  2654
Ext 3713
Ext 2702
Ext 2711
Ext 4648 ] 
I th  2747 J
‘Misner, E. G., Prof., Farm  M anagement, Agricultural Economics, 112 W arren. 
221 Cornell St., 7018.
Mitchell, Bradley, Asst. Archivist, University Archives, 210-M Boardman.—  
Box 221, A urora, Aur. 3455.
Mitchell, Miss Eugenia, Stenographer, Extension Teaching & Information, 
391 Roberts.—-151 M aple Ave., 31883.
‘Mitchell, Hugh D., Foreman, Mason Dept., Buildings & Grounds, Service.— 
Forest Home, 31126.
‘Mitchell, Wesley, O rchardm an, Pomology O rchard, R .D . 2.—211 S. T itus 
Ave., 41633.
‘Mix, Mrs. Pauline, Clerk Typist, Animal Husbandry, 38 Wing.—R.D. 2, 
41841.
Mize, Miss Jessie J ., Asst., Economics of the Household & Household M anage­
ment, 123 Van Rensselaer.—504 Thurston Ave., 3917.
‘Mizener, Arthur, Prof., English, 163 Goldwin Smith.— 634 Highland R d., 43647.
Moakley, J . F., Advisory Coach, Track, Schoellkopf.—201 W illard Way, 41256.
*Moe, Edward O ., Assoc. Prof., R ural Sociology, 314 W arren.—Ludlowville, 
44549.
‘Moeller, C. M ., Instr., Civil Engineering, 307a Lincoln.—Taughannock Blvd.,
5537.
Mollard, J .  D., Instr., Transportation, 416 Lincoln.-—102 Irving Pl., 2237.
M onahan, Miss Joyce, Stenographer in Counseling Service, Home Economics 
Administration, 135 Van Rensselaer.—706 E. Seneca St., 32627.
Mondy, Miss Nell, Asst., Food & N utrition, 366 V an Rensselaer.— 130 Sears 
St., 6911.
Monroe, B. S., Prof., English, Emeritus.— 531 E. State St., 9057.
‘Monroe, Mrs. B. W ., Executive Assistant, Extension Specialist Scheduling 
Office, Extension Service, 201 Roberts.—R.D. 2, 7641.
‘Monroe, Mrs. E. M., Accounting Clerk, R ural Education, 202 Stone.—Dryden, 
Dryden 127R.
*Monroe, E. S., J r ., Asst. Prof., Heat-Power Engineering, 205 E. M echanical 
Lab.—Ellis Hollow Rd., 41796.
Monsch, Miss Helen, Prof., Food & Nutrition, Emeritus.— 1742 Temple D r., 
W inter Park, Florida.
\  Monsees, Miss Anita, Continuity Director, W H CU , Savings Bank.— 310 N. 
J Geneva St., 7317.
‘Montgomery, Jam es, Assoc. Prof., Housing & Design, 314 V an Rensselaer.— 
R.D. 3, Trumansburg, T ’burg 10F15.
‘Montgomery, K. C., Asst. Prof., Psychology, 301 M orrill.—202 Overlook Rd., 
40316.
‘Montgomery, L. C., Head Coach, Track & Cross Country, Schoellkopf.—806 
Hanshaw R d., 42270.
Montgomery, Royal E., Prof., Economics, 257 Goldwin Smith.— 1 East Ave., 
Ext 2082.:
‘Montillon, E. D., Prof., Landscape Architecture, Emeritus, B-16 W hite.—222 
W ait Ave., 6208.
‘Moore, A. U., Research Assoc., Psychology; Resident M anager, Behavior 
Farm .—R.D. 2, Varna, 2629.
Moore, Miss Aimee, Asst. Prof. and Asst. M anager of Cafeteria, Institution 
M anagement, G-102 V an Rensselaer.— 110 Eddy St., 7216.
Moore, Miss Ann, Payroll Supervisor, Treasurer’s Office, 260-B Day.— 505 
Wyckoff R d., 43146.
‘Moore, Clyde B., Prof., Education, 214 Stone.—230 W ait Ave., 8808. Absent 
on leave, second term.
Moore, D. L., Patrolman, Personnel & Safety, 101 Day.—Freeville.
‘Moore, Mrs. Eleanore, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 30 W arren.— 
880 Tower R d., 40380.
‘Moore, F. L., J r ., Asst. Prof., Physics, 231 Rockefeller.—Freeville, F’ville 2F3.
Moore, H. E., Assoc. Prof., Botany, Bailey Hortorium, Sage Place.— 614 E. 
Seneca St., 45777.
‘Moore, Hyle, Pressman, Print Shop, M aple Ave.— 170 Madison St., C ortland, 
Cort. 1134W.
Moore, John , Teaching Fellow, Economics, Goldwin Smith 254.— 514 L inn 
St., 41184.
Moore, Miss M ary, Asst. Social Director, W illard Straight.—207 Stewart Ave., 
6382.
‘Moore, Dr. Norman, Prof., Clinical Medicine, School of Nutrition; H ead, 
’ Clinical & Preventive Medicine; Physician-in-Chief, Infirm ary & Clinic, 
Infirmary.—Kline Rd., 2018.
Ext 3842
Ext 3215
Ext 733
Ith  2654
Ext 3819 
Ext 4310
Ext 4026
Ith  2747 
Ext 3526 
Ext 4518 
Ext 4024
Ext 2046
Ext 3131
Ext 4047
Ext 637 
Ext 2012
Ext 3216
Ext 3747
Ext 762 
Ext 2403
Ext 3215
Ext 2447
Ext 3843 
Ext 3446
Ext 2225 
Ext 4811 
Ith  3421
Ext 4532
Ext 4116
Ext 4528
Ext 2518
Ext 3546
Ext 3922 
Ext 3418 
Ext 3510
Ext 4739
Ext 2211
Ext 4315
*Moore, Stevenson, I I I ,  Asst., Entomology, 25 Comstock.—R.D. 1, Brookton­
dale, B’dale 28F2.
*Moot, Mrs. Bertha, Periodicals Librarian, Law Library, D3 Myron Taylor.— 
311 Farm  St., 40616.
M oran, Miss Regina, Stenographer, R ural Education, 202 Stone.— 209 Elm­
wood Ave.
M oran, Reid, Instr., Botany, Bailey Hortorium, Sage Place.—-516 E. Buffalo St., 
3658.
Moravcsik, M. J ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.-—Telluride House, 2269.
*Moravec, R ., M echanician, W. M echanical Lab.—805 S. Plain St., 5074.
*Mordoff, R. A., Prof., Meteorology, Emeritus.—Box 699A, R .D. 3, Lakeland, 
Florida.
*Mordoff, W. E., Assoc. Prof., Engineering Drawing, 106 E. Sibley.— 104 Chest­
nut St., 41238.
*Morey, Mrs. Clella, Secretary to Dr. Moore, Infirmary.—R.D. 5, 41230.
Morey, K. C., Custodian, Buildings & Grounds, General.—Newfield, 47242.
*Morey, Raymond, Physiotherapist, Clinic.— 123 Farm  St., 9007.
*Morgan, W. E., Instr.-Technician, M aterials Processing, R and.—339 Center 
St., 9381.
*Morris, C. J .,  Asst. Chemist, U.S. N utrition Lab., 205 U.S. N utrition Lab.— 
14 Elm St., Cortland, Cort. 1594M.
*Morris, F. B., Prof. in Extension Service and State Leader of County Agricultural 
Agents, Extension Service, 212 Roberts.—Hanshaw R d., 31718. Absent on 
leave, first term.
Morris, W. H. M ., Asst., Agricultural Engineering, 411 Stocking.—301 Bryant 
Ave., 9666.
*Morrison, F. B., Prof., Animal Husbandry, 22 Wing.—409 Highland Ave., 9887.
*Morrison, P., Assoc. Prof., Physics and Nuclear Studies, 133 Rockefeller and 
Newman Lab.—E. Lake R d., R .D. 1, 7627.
*Morrow, Mrs. Helen, Sr. Library Asst. (Circulation), University Library.—226 
S. Cayuga St., 8059.
*Morrow, R. R ., Asst. Prof., Forestry, Conservation, 117 Fernow.—R.D., 
Willseyville.
Morse, Miss Barbara, Student Dean, Risley.
*Morse, Chandler, Assoc. Prof., Economics, 271 Goldwin Smith.— 140 Thurston 
Ave., 31209.
*Morse, L. W ., Prof., Law; Librarian of Law School, Myron Taylor.—610 E. 
Seneca St., 9572.
Morse, Norman, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 15.— 112 
Edgecliffe Pl., 8771.
Morse, Roger A., Asst., Entomology, 12 Comstock, 508 Stewart Ave., 3217.
Moser, Miss Helen, Assoc. Prof., Home Economics Education, Apt. C-25, Van 
Rensselaer.—223 Thurston Ave., 32590.
*Mosher, Mrs. Barbara, Stenographer, Typewriter Division, Service.—R.F.D. 4, 
42892.
Mosher, Mrs. Jessie, Bookkeeper, Cornell University Press, 124 Roberts Pl.— 
Trumansburg, T ’burg 78.
*Mott, R. C., Head Gardener, Floriculture, Conservatory, Plant Science.— 
302 Elm St., 8277.
*Motta, Mrs. Muriel, Stenographer, Electrical Engineering, 101 Franklin.— 
R.D. 2.
M oulton, Miss Eleanor B., Secretary, M etallurgical Engineering, 270 Olin.— 
9 N. Church St., Cortland, Cort. 90M.
*Moulton, William G., Prof., M odern Languages, 109 M orrill.— 115 Llenroc 
Court, 2948.
*Mounts, Mrs. Lucia L., Secretary, Agricultural Economics, 410 W arren.— 
222 Veterans Pl., 43848.
I *Mourey, Mrs. E. F., Administrative Secretary, Architecture, 320 W hite.—
| Rock Stream, Watkins 489J2.
*Moyer, D. H ., Administrative Asst, to Dean, Engineering, Sibley Dome.— 
Forest Home, 8208.
*Moyer, Mrs. Helen, Research Asst., Child Development & Family Relation­
ships, 110 V an Rensselaer Annex.—Forest Home, 8208.
*Moyer, Rodney J .,  Night Police, Personnel & Safety, 101 Day.—410 W. Seneca 
St., 45270.
*Moynihan, J . R ., Prof., Engineering M aterials, 219 East Mech. Lab.—205) 
O ak Hill R d., 31493.
*Mueller, R. M ., Superintendent, Buildings & Grounds, 115 Day.—613 Thurston 
Ave., 41294.
Ext 3445 ‘Muenscher, W. C., Prof., Botany, 351 Plant Science.— 1001 Highland Rd. 
40313.
Ext 4241 Muka, A rthur A., Asst., Entomology, 33 Comstock.— 116 O ak Ave., 2076.
Ext 4436 *Mullady, Mrs. Philomena, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, Room 11 .— 
518 Dryden Rd., 43506.
Ext 3703 ‘Muller, Steven, Asst., Government, 317 Boardman.—416 Cayuga Hts. R d., 
45691.
Ext 4449 ‘M ulligan, C. W., Lab. Mechanic, Agricultural Engineering, Research Lab., 
Tower R d.—621 Utica St., 6155.
Ext 3634 ‘Mulligan, Mrs. Dorothea B., Stenographer, R ural Sociology, 310 W arren.— 
621 Utica St., 6155.
Ith  3484 ‘Mulvaney, Mrs. Laura T ., Asst, to Director of Research, N.Y.S. Law Revision 
Commission, Myron Taylor.—211 Ridgedale R d., 6407.
Ext 3536 ‘Munch, F. A., Experimentalist, Plant Breeding, 48 Plant Science.—R.D 2 
40717.
Ext 3236 1 ‘Munger, Henry M., Prof., Plant Breeding and Vegetable Crops; Head of Dept. 
Ext 2937 /  of Vegetable Crops, 163 Plant Science, 103 E. Roberts.—Turkey Hill Rd 
R.D. 2, 43959. ’’
Ext 721 Munschauer, John  L., Director, Placement Service, 122 Day.—7 The Circle,
Ext 3610 1 ‘M urdock, C. C., Prof. Physics; Dean of the University Faculty, 204 Rockefeller 
Ext 3816 J 359 Day.—319 W ait Ave., 5618.
Ext 3012 M urphy, A rthur E., Susan Linn Sage Professor of Philosophy, 222 Goldwin
Smith. 211 W hite Park R d., 5981. Absent on leave, second term.
Ext 3014 M urphy, Miss E. M., Secretary, University Library.—Newfield, 47698
Ext 4533 1 ‘M urphy, Dr. Jam es M., Prof., Veterinary Medicine, Veterinary Medicine and
Ext 4738 /  Obstetrics, Medicine.— 105 Valentine Pl., 41232.
Ext 3949 ‘M urphy, John  C., Supervisor, Planning & Development, Finance & Business 
Office, Roberts.—R.D. 2, Trumansburg, T ’burg 207F2.
Ext 4430 ‘M urphy, R. P., Prof., P lant Breeding, 158 Plant Science.— 108 W ater St , 9011
Ext 3548 ‘M urray, Mrs. Elizabeth, Kitchen Helper, Dairy Industry, Stocking.—Burdette
B’dette 17Y111. '  8 ’
Ext 2019 M urray, Miss Elsie, Research Assoc., Psychology, 403 M orrill.—315 S. Albany 
St., 5115.
Ith  42838 ‘M urray, Kenneth, Poultryman, Poultry, Turkey Research Farm .—Box 78 
42347.
Ext 3728 M urray, Miss Lois, Secretary, Office of Dean of M en and Dean of Women 143 
Day.—400 Tripham m er Rd., 9277.
Ext 3925 ‘Mursko, Alfred, Custodian, Buildings & Grounds, Barton.— 1105 W. State St.
Ext 3836 ‘Musgrave, R. B., Prof., Field Crops, Agronomy, 325 Caldwell.—R D 2 Ellis
Hollow Rd., Slaterville 10F3. ' ’
Ext 2639 Musto, Miss Helen, Lab. Asst., Food & Nutrition, 353 Van Rensselaer.—203 W 
Seneca St., 8998.
Ext 2338 Myer, Miss M artha Ann, Asst. M anager of Cafeteria, Institution M anagement, 
G-65 Van Rensselaer.—614 University Ave., 9159.
Ext 4637 Myers, Miss Anne E., Stenographer, Hotel Administration, 428 Stader.— 406 
Stewart Ave., 31892.
Ext 3526 Myers, C. A., Building Supervisor, Buildings & Grounds, Service.—Forest 
Home, 32586.
Ext 3923 ‘Myers, Sgt. Edward J ., Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics, Barton.—603 N
Tioga St., 31468.
Ext 642 ‘Myers, Harry, Supervisor, Agricultural Education, State Education Dept.
210 Stone.—Trum ansburg, T ’burg 120R.
Ext 3010 ‘Myers, Henry A., Prof., English, 173 Goldwin Smith.—King’s College, U ni­
versity of London, England. Absent on leave, 1951-52.
Ext 3113 ‘Myers, Mrs. Hilda, Clerk, Office of Admissions, 249 Day.—Trumansburg
T ’burg 120R. s ’
Ext 2541 ‘Myers, Mrs. Joan, Stenographer in Counseling Service, Home Economics
Administration, 137 Van Rensselaer.—Taggin Wagon Trailer Park, R.D. 2. 
Kingston 3415 ‘Myers, Joseph, Lab. Asst., Veterinary College, 88-90 Prince St., Kingston.
— 169 Washington Ave., Kingston, Kingston 6040R.
Kingston 3415 Myers, Miss M arguerite, Stenographer I, Veterinary College, 88-90 Prince 
St., Kingston.—Albany Ave. Ext., Kingston, Kingston 1627.
Ext 2241 1 ‘Myers, W. I., Dean, College of Agriculture; Prof., Farm  Finance, 122 Roberts — 
Ext 2242 /  R.D. 1, 32306.
Ext 3718 *Nabal, I. L., Custodian, Buildings & Grounds, M orrill.—R.D. 4, 42397.
Ext 2918 ‘Nabokov, Vladimir, Assoc. Prof., Russian Literature, 278 Goldwin Smith.—
623 Highland Rd., 43109.
Ext 4241 ‘Naegele, John  A., Asst., Entomology, 33 Comstock.—R.D. 2, 5591.
Ext 3032 \  ‘Naegele, Mrs. Phyllis N., Stenographer, Vegetable Crops, 103 E. Roberts.—
Ext 2937 /  R.D. 2, Ithaca 5591.
Ext 2736 Nakayama, Miss Mitsu, Asst. Illustrator, Extension Teaching & Information, 
304 Stone.—706 E. Seneca St., 5073.
Ext 4834 Nakayama, Miss Yoshi, Research Librarian, Nutrition & Biochemistry, 136 
Savage.—706 E. Seneca St., 5073.
Ext 541 ‘Nangeroni, Louis L., Asst., Veterinary Physiology, Jam es Law.—313 Comstock 
Rd., 40441. o .
East Aurora 1265 ‘Narotsky, Saul, Director of Lab., Pathology & Bacteriology, 26 South 
Grove St.—357 South St., E. Aurora, E. Aurora 1123W.
Farmingdale 21670 ‘N athan, Henry, Lab. Technician, Veterinary College, State Agri­
cultural & Technical Institute.—Farmingdale.
Ext 2627 N auman, Robert V., Research Assoc., Chemistry, Baker Lab.—309 Farm St., 
42408. _
Ext 4547 ‘Naylor, H. B., Prof., Bacteriology, Dairy Industry, 316 Stocking.—Trum ans­
burg, T ’burg 185J.
Ext 537 ‘Neal, A. L., Assoc. Prof., Biochemistry & N utrition, 125 Savage.—N. tr ip ­
hamm er Rd., R .D. 1, 40225.
Ext 3790 Neal, Miss M argaret, Head Resident, Clara Dickson V.
Ext 3746 Nearpass, D. C., Asst., Agronomy, 350 Caldwell.— 108 W. Lewis St.
Ext 2641 \  Neblett, Miss Sarah, Assoc. Prof., Housing & Design, 404 Van Rensselaer.—
Ext 2146 /  506 Highland R d., 41105.
Ext 3733 Needham, J . G., Prof., Entomology, Emeritus.—6 Needham Pl., 9031.
Ext 4310 ‘Neigh, A. W., Fireman, W. Mechanical Lab.—805 S. Plain St., 5074.
Ext 3231 \  ‘Neigh, Mrs. Hazel N., Bookkeeper, Business Office, R oberts—R.D. 5, 5879.
E^ xt 3232 J
Ith  41031 ‘Neigh, Stanley, O rchardm an, Pomology O rchard, R.D. 2.—R.F.D. 5, 5879.
Ext 3338 Neighbour, Mrs. M ary B., Library Clerk, Plant Pathology, 335 Plant S c ie n c e -  
123 Prospect St., 40329.
Ext 3819 Nelkin, M. S., Teaching Asst., Physics, Rockefeller—210 W hite Park R d., 9223.
Ext 733 ‘Nelson, A. Gordon, Assoc. Prof., Educational and Vocational Guidance, Rural
Education, Stone 209.— 130 College Ave., 8251. Absent on leave, second term.
Ext 2289 Nelson, Miss Agatha J., Dietitian, Residential Halls, Balch Halls. Balch Hall, 
Ext 3056.
Nelson, J . R., Research Asst., Physics, Rockefeller.— 114 Ferris Pl., 9754.
Ext 3923 ‘Nelson, M aj. Kenneth E., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton. 103
Grandview Ct., 42548.
Ext 3746 Nelson, L. E., Asst., Agronomy, 350 Caldwell.—315 College Ave., 32476.
Ext 4541 ‘Nelson, W alter L., Secretary, N utrition; Assoc. Prof., Biochemistry, 114 Savage.
— 107 Cayuga Park Circle, 6003.
Ext 4508 Neporent, Lewis, Asst., Zoology, 330 Stimson.—/305 O ak Ave.
Ext 4346 Nesbitt, Miss Jane, Stenographer, Plant Breeding, 147-B Plant Science. 315
Thurston Ave., 7378.
Ext 2824 ‘Nettels, Curtis, Prof., History, 227 Boardman.— 948 E. State St., 7646.
Ext 3914 ‘Neubert, K. G., Fireman, Heating Div., Buildings & Grounds, Heating P l a n t -
Whig St., Trumansburg, T ’burg 116R.
Ext 4238 ‘Neufeld, Maurice, Prof., Industrial & Labor Relations, Room 2 5 .-3 0 5  Hudson
St., 40434.
Ext 4408 ‘Nevin, C. M ., Prof., Geology, 140 McGraw.—203 E. U pland R d., 41470.
Ith  2654 ‘Newbury, C. J ., Building M aintenance M an, Bailey Hortorium, Sage P l a c e -
109 Sage Pl., 2654. .
Ext 2847 ‘Newbury, Mrs. Lily, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 24.—
109 Sage Pl., 2654.
Watertown 3050 ‘Newcomb, F. J ., District Extension Agricultural Engineer, c /o  Farm  
Bureau Office.—116 Winslow St., W atertown, W atertown 2115M1.
Ext 513 Newcomb, W. A., Teaching Fellow, M athematics, B-23 W hite.— 114 Eddy St.
Ext 3335 ‘Newhall, A. G., Prof., Plant Pathology, 323 Plant Science.—234 Valley Rd.,
31624. „ . .
Ext 2011 i Newhall, H. F., Assoc. Prof., Physics, 130C Rockefeller.— 109 Summit Ave.,
Ext 547 (  Newman, Miss Elsie M., Stenographer, Agronomy, 150 Caldwell.— 1106 N.
Ext 5 4 8 / Tioga St., 31498. .
Ext 2234 Newman, Miss Katherine, Instr., Food & Nutrition, 377 Van Rensselaer. 
608 E. Buffalo St., 9102.
oExt 3434
Ext 2606
Ext 4002
Ext 4346
Ext 4648
Ext 642 
Ext 2047
Ext 2214
Ext 2739 
Ext 2044
Ext 3210
Ext 3941 
Ext 2749 
Ext 2519
Ext 4523
Ext 3942
Ext 4539
Ext 2641
Ext 2142
Ext 4613
Ext 4613
Ext 2827
Ext 2410 
Ith  3484
Ext 3219
Ext 3711 
Ext 2736
Ext 3923
Ext 3803
Ith  2356
Ext 3227
Ext 2922
Ext 3033
Newson, Miss M arion, College Medical Artist, Anatomy, Veterinary, Tames 
Law.— 418 E. Seneca, 8898.
Newton, N. D., Custodian, Buildings & Grounds, Plant Science.—423 N 
Albany St.
*Nichols, M. L., Prof. and Executive Officer, Chemistry, Baker Lab.—3 Straw­
berry Lane, 8489.
♦Nilsson, A rthur E., Prof., Finance, Business & Public Administration, 101 
McGraw.— 1103 Tripham m er R d., 42904.
L ' W ' ’ Asst-’ Plant Breeding, 49-B P lant Science.—208 Williams St.,6132.
N i - r .M i s s  Anne C., Stenographer, N utrition, 121 Savage.— 102 Highland
♦Noakes, Harold, Instr., R ural Education, 208 Stone.—Slaterville Rd., 42684
Nobles, R. L., Electrician, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr 
Electric Shop.—R.D. 2, 42789.
Nolan, Miss Catherine M ., Secretary, M ilitary Science & Tactics, Barton.— 116 
Cook St., 32402.
♦Norris, L. C., Prof., N utrition, Poultry, 302 Rice.—Cayuga Heights Rd., 43197.
North, Miss M ary C., Extension Secretary, Home Economics Extension B-10 
Van Rensselaer.— 105 Bool St.
♦Northrop B. K., Prof., Electrical Engineering, 106 Franklin.—701 N. Aurora 
St., 43124.
Northup, C. S., Prof., English, Emeritus.—407 Elmwood Ave., 32840.
> Norton, L. B., Prof., Entomology, Insectary.—Snyder Hill R d., R.D. 2, 41769.
♦Nothman, Rudolf, Teaching Asst., Modern Languages, 107 M orrill.—Forest 
Home, 5770.
David> Asst* P ro f> English, 169 Goldwin Smith.—206 Ridgedale Rd 
3881. Absent on leave. ’*
N utt, Miss Patricia, Grad. Asst., R ural Education, 118 Fernow.— 123 Highland 
Pl., 6128.
♦Nygaard, Agnar P., Research Asst., Biochemistry & Nutrition, 219 Savage__
511 T urner Pl. B
Nygren, Miss Gertrude, Asst., Housing & Design, 408 Van Rensselaer.—700 
Stewart Ave.
Oakes, Miss Betty, Asst., Food & N utrition, 309 Van Rensselaer.—302 W ait 
Ave., Ext 3478.
♦Oberling, Mrs. M artha, Teaching Asst., M odern Languages, 139 M orrill — 
110 S. Q uarry St., 5260.
Oberling, Pierre, Teaching Fellow, M odern Languages, 139 M orrill.— 110 S 
Q uarry St., 5260.
O Brien, Miss Jeanie M., Business Clerk, Chemical and M etallurgical Engineer- 
mg, 120 Olin.—614 E. Buffalo St., 45384.
♦Ockay, Joseph R., Custodian, Buildings & Grounds, Day.—Freeville
O ’Connell, Miss Eileen, Typist, N.Y. State Law Revision Commission, Myron 
Taylor.— 115 M itchell St., 9315.
♦O’Connell, Fred, Head Bookkeeper, Treasurer’s Office, 260-E Day.—211 Wood
O ’Connell, Miss Norma, Lab. Technician, Chemistry, Baker Lab.—203 Williams 
St., 45790.
♦O’Connell, Dr. T. J ., Consulting Dentist, Clinic.— 105 Valley Rd., 9316.
°  ™on,?or’ ^ rs' A' •’ College Illustrator, Extension Teaching & Information 
304 Stone.—R.D. 1, 40787.
*C>’Connor, Capt. Charles D., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
R.D. 2, Etna, Etna 48-4321.
♦Ocvirk, Fred W., Assoc. Prof., Machine Design, 212 E. Sibley.—918 N. Aurora 
St., 32252.
♦Ocvirk, Mrs. M. G., Director of English, Ithaca Public Schools, Ithaca High 
School—918 N. A urora St., 32252.
♦Odell, Mrs. Beth B., Secretary, English, 159 Goldwin Smith.— 114 Summit 
Ave., 45077.
♦Odell, Daniel W., Teaching Fellow, English, 244 Goldwin Smith.— 114 Summit 
Ave., 45077.
♦Oebker, Norman, Asst., Agricultural Economics and Vegetable Crops, 228 E 
Roberts.—Jacksonville, T ’burg 91F3.
♦Oechler, William F., Asst. Prof., German Literature, 188 Goldwin S m ith ­
s '  Highland Ave., 9229.
Ext 2775 
Ext 4316
Ext 2738 
Ext 3611 \  
Ext 3021 /  
Ext 2742
Ext 4445
Ext 4038
Ext 2747 
Ext 3622
Ext 2220
Ext 3439
Ext 4511 
Ext 4645
Ext 4546
Ext 2044
Ext 3322
Ext 3746 
Ext 3015
Ext 744 \  
Ext 4649 /  
Ext 2142
Ext 2047
Ext 2211 \  
Ext 3422 J 
Ext 3624 
Ext 3631
Ith  3484
Ext 3813 
Ext 2148 \  
Ext 2333 /  
Ith  32349 
Ext 4423
Ext 512
Ext 3038 
Ext 3033
Ext 4751 
Ext 4248
Ext 3201
Ext 2021
O ’Friel, Miss Sheila, Student Dean, Balch III.
*Ogden, John D., Instr., English, 33 Goldwin Smith.—207 E. Upland Rd., 
43218.
“Ogden, R. M ., Prof., Psychology, Emeritus.—215 Dearborn Pl., 6757.
“Ogle, Robert C., Assoc. Prof., Poultry, 112 Rice.— 104 Treva Ave., 7990.
O ’Grady, Floyd, Custodian, Buildings & Grounds, Stimson, Sage Chapel.— 
308j Fairm ount Ave., 41220.
O ’Grady, Robt., Custodian, Buildings & Grounds, Stocking.—308J Fairmount 
Ave., 41220.
Ohlander, Miss M argaret, Clerk, Industrial & Labor Relations, Room 48.— 
207 Ithaca Rd., 8544.
“Olafson, Dr. P., Head of Dept.; Prof. of Pathology, Veterinary Pathology and 
Bacteriology, 209 Moore.—R. 1, 42263.
“O ’Leary, J . O., Head Fireman, Infirmary, Boiler Rm .—R.D. 2, 5289.
* 0 ’Leary, Paul M., Dean, Business & Public Administration, 106 McGraw.— 
400 Tripham m er Rd., 9222.
Olevano, Miss Elissa, Secretary, Office of Dean of M en and Dean of Women, 
144 Day.—308 N. Meadow St., 7112.
“Oliver, Mrs. B. H ., IBM O perator, Plant Breeding, 147-D Plant Science.— 
R.D. 1, Newfield, 40774.
*Ofiver, W. A., Asst., Geology, 430 McGraw.— 142 Veterans Pl., 7653.
“Oliver, W. T ., Scientific Aide, U.S. Nutrition Lab., 304-6 U.S. Nutrition Lab.— 
238 Linden Ave., 31479.
Olmstead, Miss Ruth, Research Asst., Industrial & Labor Relations, Room 3.— 
R.D. 2, Ellis Hollow Rd.
“Olmsted, Donald T ., Research Assoc., Electrical Engineering, Solar Noise 
Observatory.—Cloud Craft, New Mexico
Olsefski, Miss Cecilia R., Stenographer, Home Economics Extension, B-10 Van 
Rensselaer.— East Lake Rd., Ithaca, 9881.
“Olsefski, Stanley, Instr. Technician, Engineering M aterials, Civil Engineering, 
B-12 Lincoln.—N. Tripham m er Rd., 42080.
*01sen, R. A., Asst., Agronomy, 341 Caldwell.— 145 Veterans Pl., 45149.
Olson, Miss Carole J ., Stenographer, Civil Engineering, 122 Lincoln.—212 
University Ave., 42448.
Olson, Miss Ethel, Secretary, Office of the Director of Extension, Extension 
Service, 102 Roberts.—518 Dryden Rd., 9760.
Olson, Miss Phyllis, Asst., Food & Nutrition, 309 V an Rensselaer.—302 W ait 
Ave., Ext 3478.
“Oltz, A. E., J r ., Electrician Apprentice, State M aintenance, Buildings & 
Grounds, Agr. Electric Shop.—R.D. 2.
“Oltz, J ., Night Police, Personnel & Safety, 101 Day.-—115 U tica St., 6418.
“Olum, Paul, Assoc. Prof., Mathematics, 102 White.— 105 Cobb St., 5054.
*Onan, Mrs. Thelm a N., Secretary, Agricultural Economics, 424 W arren.— 
Box 36, Jacksonville.
O ’Neil, Vincent A., Research Asst., Law Revision Commission, Myron Taylor.— 
211 Williams St.
“O ’Neill, John  J ., Asst. Coach, Football, Schoellkopf.—Danby Rd., 43129.
“O'Neill, Mrs. Sylvia T ., Asst., Child Development & Family Relationships, 
Apt. C, Van Rensselaer.—416 Highland R d., 31690.
“Opie, Mrs. Everett, Head Resident, 626 Thurston Ave.
“Opler, Morris E., Prof., Sociology & Anthropology, 207 Morrill.— 129 Park 
Pl., 5621.
*Orey, Steven, Teaching Fellow, Mathematics, B-21 W hite.— 126 Linden Ave., 
32519.
“O ’Rourke, E. N., J r ., Grad. Asst., Pomology, 119 Plant Science.— 109 DeW itt Pl.
Orsenigo, Joseph R ., Asst., Vegetable Crops, 230C E. Roberts.— 109 Williams 
St., 9883.
Orton, Miss M arian, Student Dean, Circle III.
Osborn, Miss Edna M., Secretary, Hotel Administration, 105 Statler.—527 E. 
Buffalo St., 43764.
“Osborn, Robert E., Assoc. Prof., Electrical Engineering, R and.— 120 Linden 
Ave., 32694.
Oster, Harry, Teaching Fellow, English, 251 Goldwin Smith.— 117 Thurston 
Ave., 43767.
Osterheld, R. Keith, Instr., Chemistry, Baker Lab.— 140 College Ave.
“Ostrander, Charles E., Asst. Prof., Poultry, 102 Rice.—905 N. Cayuga St., 
43401.
Ext 539 O ’Toole, J . J ., Asst., Physiology, Jam es Law.—214 N. Plain St., 5852.
Ext 4001 Outterson, Miss F. M ., Editor, Official Publication, 343 Day.—611 E. Seneca St.,
6959.
Ext 4244 Owen, Miss Ellie, Secretary to the Director, School of Education, 211 Stone.— 
207 Stewart Ave., 6382.
Ext 4616 *Owen, Mrs. Marjorie G., Secretary to the Director of Admissions, College of 
Arts & Sciences, 135 Goldwin Smith.—317J Dryden Rd.
Ext 2735 Owen, R. J ., Custodian, Buildings & Grounds, Roberts.—Newfield.
Ext 3144 ‘Owens, Edward W., Asst., Vegetable Crops and Plant Breeding, 49A Plant
Science.—683 Tower Rd.
Ext 2105 ‘Owren, Leif, Consultant, Electrical Engineering, 109 Franklin Annex.—113 N. 
Q uarry St.
Ext 3033 Ozaki, Henry Y., Asst., Vegetable Crops, 227 E. Roberts.—Vegetable Crops 
Greenhouse, Ext 4031.
Ext 2824 Ozer, Jerom e, Asst., History, 227 Boardman.—210 College Ave., 8592.
Ext 3918 Packer, Mrs. Elizabeth C., Payroll Clerk, Treasurer’s Office, 260-B Day.—607
N. Cayuga St., 31367.
Oneonta 2963 ‘Packer, W. S., Director, Pathology & Bacteriology, Regional Poultry 
Disease Lab., 6 Country Club Rd.-—29 West End Ave., O neonta, Oneonta 
3054W.
Ext 2519 ‘Page, Carl R., Teaching Fellow, Modern Languages, 105 M orrill.— 182 Veterans 
Pl.
Ext 742 ‘ Pajkowski, Mrs. Betty, Stenographer, Animal Husbandry, 26 Wing.—206 
Grandview Ave., 45500.
Ext 3410 ‘ Pajkowski, R. J ., Instr., Industrial & Engineering Administration, 26 W. Sibley. 
—206 Grandview Ct., 45500.
Ext 3914 ‘Pakkala, W., Maintenance Repairm an, Heating Div., Buildings & Grounds, 
Heating Plant.—South Rd., Newfield, 47689.
‘ Palfrey, T. R., Jr ., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—210 Dela­
ware Ave., 31981.
Ext 3735 ‘Palm, Charles E., Professor and Head of Dept., Entomology, 162 Comstock.— 
305 Elmwood Ave., 31746.
Ext 3942 ‘Palmer, E. Laurence, Prof., N ature and Science Education, 118 Fernow.—206 
O ak Hill R d., 41262.
Ext 3006 ‘ Palmer, H. J ., Director, Cornell Guidance Center, 128 Veterans.—R.D. 1, 
43265.
Ext 3012 Palmer, John  A., Asst., Philosophy, 335 Goldwin Smith.—215 j Dryden Rd.
Ext 4626 ‘ Palmer, Robert M., Assoc. Prof., Music, 11 Music.—302 Bryant Ave., 31281.
Ext 2202 ‘Palmer-Persen, David, Asst, to the Vice President, University Development,
431 Day.— 104 Northway R d., 41444.
Ext 3639 Paolangeli, Miss Malfisa M ., Secretary, Agricultural Economics, 128 W arren.— 
602 Madison St., 32642.
Ext 3925 ‘Paolucci, D. J ., Instr., Engineering Drawing, 203 E. Sibley.— 114 Summit Ave., 
7706.
Ext 3923 ‘Parker, Capt. Burton F., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.—5 
Highland Pk.
Earlville 119 ‘Parker, Dr. H. C., Field V eterinarian, Veterinary College, 25 East Main 
St.—Earlville, E’ville 102Y3.
Ext 3334 ‘Parker, K. G., Prof., Plant Pathology, 421 Plant Science.— 18 Congress St., 
Trumansburg, T ’burg 176W.
Ext 4344 ‘Parker, L. M ayland, Asst., Agricultural Economics, 331 W arren.—323 E. 
Vetsburg.
Ext 2412 ‘Parker, Seymour, Research Asst., Sociology & Anthropology, 225 M orrill.— 
113 Dryden Rd.
Ext 2035 Parkes, K. C., Instr., Ornithology, Conservation, 308 Fernow.—Forest Home, 
5638.
Ext 3331 Parkin, Miss Dorothy, Stenographer, Plant Pathology, 319 Plant Science.—215 
King St., 40117.
Ext 2211 \ ‘ Parmelee, L., Night Police, Personnel & Safety, 101 Day.—R.D. 1, 5963.
Ext 2735 f
Ext 2310 \ ‘Parmenter, R ichard, Coordinator of Research, Office of the Vice President for
Ext 2327 j  Research, 333 Day.— 602 The Parkway, 41550.
Ext 3547 ‘Parmer, Mrs. Bess, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 28.— 
223 Veterans Pl., 3777.
Ext 3823 ‘Parratt, L. G., Prof., Physics and Nuclear Studies, 306 Rockefeller.— 513 
Wyckoff Rd., 7274.
Ext 2622 ‘Parsons, Mrs. Janice I., Typist, University Library.—414 Stewart Ave.
Ext 4602 
Ext 617 
Ext 4128
Ext 3737 
Ext 3232
Ext 3141
Ext 3939
Ext 3446
Ext 4439
Ext 4621
Ext 3736
Ext 2037 
Ext 2324
Ext 748
Ext 4024
Ext 4449
Ext 2821 
Ext 4145 
Ith46333 
Ext 3441
Ext 543
Ext 4231
Ext 2424
Ext 2922
Ext 3345
Ext 3839 
Ext 3636
Ext 3012
Ext 4339 
Ext 4338 
Ext 2231
Ext 2137
Ext 3635
Ext 3936
Ext 3439
Ext 4334
Ext 2548
Ext 2926
Partner, Jam es W., Asst. Prof., Marketing, Business & Public Administration, 
221 and 302 McGraw.—522 Dryden Rd., 43377.
*Partridge, E. B., Instr., English, 67 Goldwin Smith.—601 E. State St., 32138.
*Papez, J . W., Prof., Anatomy, Emeritus, Zoology, Stimson.
Pate, V. S. L., Asst. Prof., Entomology, 315 Comstock.— 112 Sage Pl., 9100.
Paterson, John D., Supervisor of Field Audit, Business Office, Roberts.—R.D. 4, 
6823.
Patno, Raymond, Superintendent, Cornell Plantations, Floriculture.— 124 
Linden Ave., 32594.
‘Patten, Robert W., Farm  Superintendent, Poultry Farm .—Box 116, Etna, 
E tna 48-4213.
Patterson, Miss Irene, Assoc. Prof., Home Economics Education, Apt. C-16, 
V an Rensselaer.—423 O ak Ave., 32900. O n leave, spring term.
*Patterson, Mrs. R u th  E., Statistical Clerk, Poultry, 213 Rice.— 163 Veterans 
Pl., 5515.
Pattillo, N. A., J r ., Asst. Prof., Fine Arts, 39 Goldwin Smith.—705 E. Buffalo, 
8689.
*Patton, Robert L., Prof., Entomology, 250 Comstock.—201 Homestead Terrace, 
45122.
Pawlowski, Mrs. Ann H., Stenographer, Poultry, 200 Rice.—208 Prospect St.
‘Payne, Bruce M ., Asst, to the Vice President-Business, 215 Day.—Juniper Hill, 
Trum ansburg, T ’burg 3.
‘Payne, D. M ., Lab. Technician, Conservation, 12 Fernow.—R.D. 4, Danby Rd., 
42936.
‘Payne, J ., Custodian, Buildings & Grounds, R and and Foundry.—R.D. 4, 
Danby, 41942.
‘Payne, L. R ., General Mechanic, Agricultural Engineering, Research Lab., 
Tower R d.—Trum ansburg, T ’burg 174R.
‘Payne, R ., Custodian, Buildings & Grounds, McGraw.—R.D. 2, Newfield.
Payne, R obert F., Executive Secretary, Statler Inn.— 524 Cayuga Heights R d., 
9704.
‘ Peabody, Mrs. A., Lab. Asst., Botany, 251 Plant Science.— 522 E. State St., 
43398.
‘Peabody, G. E., Prof., Extension Teaching & Information, 400 Roberts.— 415 E. 
Seneca St., 2979.
Peacock, Mrs. B. H ., Secretary-Stenographer, Veterinary, Jam es Law.— 115 
Owego St., M ontour Falls, M ontour 2321.
Peard, Miss Isabel, Director of Student Deans & Head Residents, Office of 
Dean of M en and Dean of Women, 138 Day.—400 Tripham m er R d., 40276.
‘Pearsall, Robert, Teaching Fellow, English, 244 Goldwin Smith.— 124 Veterans 
Pl., 43409.
Pearson, A. J . A., Asst., Plant Pathology, 422 Plant Science.—308 Bryant Ave., 
42337.
‘Pearson, C. S., Soil Technologist, Agronomy, 450 Caldwell.—R.D. 4, 6713.
‘ Pearson, F. A., Prof., Prices and Statistics, Agricultural Economics, 17 W arren.— 
201 W orth St., 31404.
Pearson, W alter O ., Asst., Philosophy, 335 Goldwin Smith.— 210 College Ave., 
8592.
Pease, Miss Damaris, Asst., Child Development & Family Relationships, 
Senior Nursery School.—522 Dryden R d., 32300.
‘Pease, W. F., Assoc. Prof. in Extension Service and Asst. State 4-H Club Leader, 
Extension Service, 242 Roberts.—R.D. 2, 43989.
Peck, Miss Dorothy, Instr., Food & Nutrition, 375 V an Rensselaer.—931 E. 
State St., 31253.
Peck, E. C., Greenhouseman, Plant Pathology, Potato Greenhouse.— 220 Pearl 
St., 43748.
‘Peckham, Dr. Malcolm, Asst. Prof., Pathology and Bacteriology, Veterinary, 
111 Moore.—R.D. 2, Freeville.
‘Pedersen, Mrs. A. M ., Statistics Clerk, Plant Breeding, 147-D Plant Science.— 
324 Hook Pl., 31224.
‘Peech, M. H., Prof., Soil Science, Agronomy, 372 Caldwell.— 315 Ithaca Rd., 
45107.
Pelton, Mrs. Phyllis M ., Clerk, Agriculture, Resident Instruction, 192 Roberts.— 
Dryden.
Pence, J . W., Teaching Fellow, Speech & Drama, 233 Goldwin Smith.—223 
Eddy St., 9202.
‘Pence, Ray, Jr ., Stock Clerk, Print Shop, M aple Ave.— 136 Church St., Groton, 
Groton 51.
Ext 2212 ‘Penney, Mrs. S. Y., Asst. Office Clerk, Personnel & Safety, 101 Day.— 119 
Blair St., 43430.
O neonta 2963 Peppmuller, Miss Eleanor A., Lab. Technician, Pathology & Bacteriology, 
Regional Poultry Disease Lab., 6 Country Club R d.—Mt. Vision, Hartwick 
4851.
Ith  41948 Perce, Charles, Head Cattlem an, Animal Husbandry, Reed Farm .—Stevenson 
Rd., 41048.
Ext 3637 ‘Perhac, Mrs. Constance, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 31 W arren.— 
112 W. Seneca St.
Ext 2821 ‘ Perhac, R. M ., Asst., Geology, 362 McGraw.— 112 W. Seneca St.
Ext 3111 Perkins, Mrs. Alice W ., Clerk, Office of Admissions, 241 Day.—403 College
Ave., 8335.
Ext 3033 Perkins, Donald Y., Asst., Vegetable Crops, 210 E. Roberts.—Vegetable Crops 
Greenhouse, Ext 4031.
Ext 4022 ‘Perkins, H arold C., Assoc. Prof., Engineering Mechanics, 306 W. Sibley.— 113 
Irving Pl., 7360.
Ext 3017 ‘ Perkins, Mrs. Marie, Clerk, Purchasing, 160 Day.—218 Linn St.
Ext 521 Perko, Miss Helen, Clerk-Typist, Buildings & Grounds, 109 Day.—322 N.
Meadow St., 5957.
‘ Perlman, M. M ., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.—113 Cook 
St., 5067.
‘ Perry, Alfred M., Jr ., Research Assoc., Nuclear Studies, Newman Lab.
Ext 3020 ‘ Perry, John  E., Assoc. Prof., Civil Engineering, 206 Lincoln.—952 E. State 
St., 6250.
Ext 3144 ‘Perry, Mrs. M. V., Statistics Clerk, Plant Breeding, 151 Plant Science.—Box 54, 
S. Lansing, 44648.
Ext 2323 ‘ Perry, Rollin L., Asst. Prof., Education; Chairm an, Advisory Board for U nder­
classmen, College of Arts & Sciences, 141 Goldwin Smith.— 113 W. Lincoln 
St., 3688.
Ext 3620 Perry, W. W., Teac m g  Asst., Physics, Rockefeller.— 518 Stewart Ave., 49160.
Ext 2133 1 Personius, Miss Catherine J ., Prof. & Head of Dept, of Food and N utrition,
Ext 2142 /  Coordinator of Research in Home Economics, and Asst. Director of Experi­
ment Station; Food & .v*' 1 .ion, 334 Van Rensselaer.— 115 Stewart Ave.,
43437.
Ext 3917 ‘Pesce, Gabriel V., Instr., Civil Engineering, 107-A Lincoln.—244 Veterans Pl., 
7553.
Ext 2404 ‘Peter, George, Technician, Electrical Engineering, Ionosphere Lab.—Willsey­
ville, 40372.
Ext 639 Peters, Howard, Groom, Veterinary Surgery, Large Animal Clinic.—R.D. 1, 
Brooktondale.
Ext 4320 ‘Peters, J .  A., Architect, Buildings & Grounds, 110 Day.— 111 Cottage Pl., 
40548.
Ext 2039 1 ‘Peterson, A. H., Director of Finance; Asst. Treasurer; Prof., Business Adminis-
Ext 3945 /  tration, Finance & Business Office, 105 Roberts.—Highgate Rd., 8331.
Ext 3746 Peterson, F. F., Research Asst., Agronomy, 350 Caldwell.— 304 Forest Home 
Drive, 9920.
Ith32197 ‘Peterson, J . T ., Field Asst., P lant Breeding.—R.D. 1, Freeville, Dryden 3013.
Ext 3245 ‘Peterson, L. C., Assoc. Prof., Plant Pathology, 307 Plant Science.—707 Mitchell
St., 40590.
Ext 4145 \  Petrie, Robert C., Assistant M anager, Statler Inn.-—512 Stewart Ave., 7219.
Ith46333 /
Ext 3437 ‘Petry, L. C., Prof., Botany, 248 Plant Science.— 104 Devon Rd., 5775.
Ext 3436 Petry, Miss R. A., Lab. Asst., Botany, 243 Plant Science.— 113 Cobb St., 32441.
Ext 2605 ‘Pfann, George R., Prof., Law, Myron Taylor.— 1111 Tripham m er Rd., 9484.
New York, Barclay 71961 ‘Pfeiffer, Weyland, M anager, New York Office, University 
Development, 111 Broadway.—Eton Lodge, Scarsdale 30891.
Ext 2137 \  Pfund, Miss M arion, Prof., Food & N utrition, 374 Van Rensselaer.—700 Stewart
Ext 2142 /  Ave., 41466.
Ext 2643 ‘Phelan, Mrs. Olive M., Instructor in Home Economics and Student Counselor, 
Home Economics Administration, 107 V an Rensselaer.—618 Stewart Ave., 
32689.
Ext 3618 ‘Phelan, Richard M., Asst. Prof., Machine Design, 303 E. Sibley.—618 Stewart 
Ave., 32689.
Ext 3327 ‘Phelps, Mrs. Dorothy, Secretary, Treasurer’s Office, 253 Day.—Jacksonville.
Ext 3747 ‘Phillips, A. M., Jr ., Assoc. Prof., Fishery Biology, Conservation, Fernow. (Spring 
term only).— 12 Melvin Ave., Cortland, Cort. 2498J.
Ext 2946 ‘Phillips, E. S., Assoc. Prof., Extension Teaching & Information, 310-B Roberts.—  
Pine Tree R d., 7538.
P
Ext 582
Ith  43825 
Ext 2348
Ext 3813
Ext 4601 
Ext 4636
Ext 3345
Ext 4539 \  
Ext 4518 J 
Ext 2910
Ext 642
Ext 4034 
Ext 3328
Ext 4445
Ext 4532
Ext 2747 
Ext 3714
Ext 2214
Ext 2412
Ext 3636
Ext 3633 
Ext 2046
Ext 4327
Ext 3624
Ext 3531 
Ext 4639
Ext 3838 
Ext 4027
Ext 3144
Ext 2332
Ith  2026
Ext 2933
Ext 3139
Ext 2742 
Ext 2720 
Ext 2827 
Ext 4044
‘ Phillips, Mrs. Helen F., M anager of Dining Service, Residential Halls, 223 Day.
— 100 Valley R d., 9215.
Phillips, Mrs. M ary G., Assoc. Prof., Home Economics, Emeritus.—508 Stewart 
Ave., 32247.
Phin, Mrs. Albert, Head Resident, 118 Tripham m er Rd.
*Pier, Mrs. Millicent L., Stenographer, Extension Service, 110 Bailey.—R.D. 4, 
42829.
Pierce, Mrs. Dorothy G., Secretary, Athletic Division, Schoellkopf.— 100 W.
Buffalo St., 7607.
‘ Pierce, M ark, Clerk, Electronics Stores, Service.—R.F.D. 3, 40854.
‘Pierce, Mrs. Zaida H ., Chemical Analyst, Biochemistry & Nutrition, 329 Savage. 
—R.D. 3, 40854.
‘ Pieringer, Arthur, Asst., Plant Pathology, 422 Plant Science.—R.D. 4.
Pigeaud, A., Asst., Chemistry, Baker Lab.
Pilcher, Miss Helen L., Instr., Nutrition, 317 Savage; M edical Nutritionist, 
Clinic.—212 Linden Ave., 5893.
‘ Pincoffs, Mrs. Ju lia  C., Secretary, Government, 224 Boardman.— 108 Lake St., 
43553. ^
‘Pine, J ., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.— 111 E. Spencer St., 
42107.
‘Pineo, C. L., Research Fellow, R ural Education, 208 Stone Hall.—R.F.D. 5, 
8282. , T5J 
‘ Pinkos, John, Research Asst., Animal Husbandry, Stocking.—228 Dryden Rd. 
‘Pino, Mrs. M ay C., Stenographer, Civil Engineering, 207-A Lincoln.—510 N.
Tioga St., 32535. _
Piper, Donald, Messenger Clerk, Industrial & Labor Relations, Room 48.— 
908 N. Cayuga St., 8054.
‘Piper, Mrs. Iva, Lab. Technician, Floriculture, 15A Plant Science.—908 N. 
Cayuga St., 8054.
‘Piper, L. R ., Custodian, Buildings & Grounds, I. & L. R .—R.D. 4, 40061. 
‘ Piper, R. L., Custodian, Buildings & Grounds, Barton.—9081 N. Cayuga St., 
8054. . _
‘ Pizzolanti, Jam es M., Personnel Sgt., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
116 Ferris Pl., 8047. •„
‘Planalp, Mrs. Shirley, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 223 Morrill.— 
309 Eddy St., 31666.
Plimpton, Miss Lois M ., Secretary, Agricultural Economics, 15 W arren.— 
804 E. Seneca St., 3694.
‘Ploch, Louis, Grad. Asst., R ural Sociology, 301 W arren.— 105 Veterans Pl. 
‘Plunkett, Mrs. Constance, Research Asst., U.S. N utrition Lab., 201 U.S.
N utrition Lab.—R.D. 5, 5627.
‘Poelvoorde, P., Valve O perator, H eating Div., Buildings & Grounds, 105 Day.— 
R.D. 5, 3655. .
Pollard, Miss Eliza, Asst., Chemistry, Baker Lab.—302 W ait Ave.
‘Pollard, H arry, Assoc. Prof., M athematics, 102 W hite.— 112 A uburn St., 
43726.
‘ Pollard, J . K ., Asst., Botany, 423-V Plant Science—406 University Ave., 3638. 
‘ Poison, Robert A., Prof. and Head of Dept, of R ural Sociology, 307 W a r r e n -  
105 Eastwood Ave., 9396.
Pomerening, J .,  Asst., Agronomy, 400 Caldwell.—717 E. Buffalo St., 45632. 
Poor, Miss Jeanette, Engineering Librarian, Sibley Dome.—700 Stewart Ave., 
40481.
‘Pope, Daniel T ., Asst., Vegetable Crops and Plant Breeding, 49A Plant Science.
—806 E. Seneca St., 43719. .
‘Pope, Edward V., Assoc. Prof., Child Development & Family Relationships, 
NB-30 V an Rensselaer.—R.D. 2, 41973.
‘Poppensiek, Dr. George C., Research Assoc., Veterinary Virus Research Insti­
tute.—R.D. 1, 42891.
‘Porter, J . P., Assoc. Prof., O rnam ental H orticulture, Floriculture, 432 Plant 
Science.-—313 Farm  St,, 31322.
‘Porter, John  T ., II , Asst., Chemistry, Baker Lab.— 115 Grandview Court, 
45163. /
‘Post, Kenneth, Prof., Floriculture, 27 Plant Science.—Ellis Hollow R d., R .D. 2, 
42628.
Post, Miss L. E., Stenographer, Dairy Industry, Stocking.—Forest Home, 5898. 
Posvic, Harvey, Instr., Chemistry, Baker Lab.— 140 College Ave.
Potter, A. G., J r ., Asst., M etallurgical Engineering, 212 Olin.—Hillcrest, 2383. 
‘Potter, Frank, Farmer, Farm  Practice, Tool Shop.—R.D. 2, 40041.
pIth  41031
Ext 3038
Ext 721
Ext 3241
Ext 4201
Ext 3617 ] 
Ext 3120 J 
Ext 3514
Ext 2039
Ext 3619
Ext 2330
Ext 3031
Ext 4128
Ext 731
Ext 2547 \  
Ext 2447 /  
Ext 3137
Ext 610
Ext 3528
Ext 3638
Ext 2202
Ext 2219 
Ext 737
Ext 531
Ext 4835
Ext 4130
Ext 2034
Ext 3021
Ext 3047
Ext 2342
Ext 4518 
Ith  2747
Ext 546
Ext 2929
Ext 3228
Potter, Mrs. Gloria, Technical Asst., Chemistry, Baker Laboratory—202 E 
Court St.
’Potter^ M artin, O rchard M anager, Pomology O rchard, R .F.D. 2.—R.F.D. 2,
‘ Potter, Mrs. Mary, Stenographer, Pomology, 134-A Plant Science.—R.F.D. 2 
42831.
Potter, Miss Virginia M., Assoc. Director, Placement Service, 122 D a y —310 N 
Geneva St., 8584.
Powell, Whiton, Librarian; Prof., Business M anagement, Agriculture, Stone — 
201 Oak Hill R d., 41258.
♦Powers, David F., Supervisor M echanician, Civil Engineering, B-13 Lincoln.— 
R.D. 5, 5418.
. Powers, Miss Elizabeth, Secretary to the President, President’s Office 325 Day — 
323 E. Seneca St., 5939.
♦Powers, Mrs. Kathleen S., Senior Clerk, Alumni Office, 444 D a y —949 E 
State St., 6350.
Powers, Miss M ary A., Secretary-Stenographer, Finance & Business Office, 105 
Roberts.—323 E. Seneca St., 5939.
Powers, R  J ., Mechanician, Mechanical Engineering, Diesel Lab.—Buttermilk 
Falls, 5418.
♦Poysa, Mrs. Eva, Housekeeper, Home Economics, 103 V an Rensselaer R  D
V an Etten, V an Etten 38Y12.
*Pri?‘t7>2A rthur J * P ro f> Vegetable Crops, 105 E. Roberts.—Maple Grove Pl.,
*^3784 ^ amue*’ *n s t r> English, 65 Goldwin Smith.-—614 N orth Tioga St.,
Prescott, F. C., Prof., English, Emeritus.—2 Grove Pl., 5935.
♦Preston, Clarence Janitor, Veterinary Medicine & Obstetrics, Medicine.— 
Medicine, Ext 2042.
Pr!“ . Miss June, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 13 — 
209 Elmwood Ave.
Pridham, A. M. S., Assoc. Prof., O rnam ental H orticulture, Floriculture, 8 
Plant Science.—Forest Home, 7280.
Assoc. Prof., Civil Engineering, 238 Tem porary Bldg. 1.— 1103 
Tripham m er Rd. ®
Prince, Miss J . H ., Account Clerk, Physics, 123 Rockefeller.—Snyder H ill Rd., 
R.D. 2, 40888.
Pringle Mrs. Frances V., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 115 W arren. 
— 121 College Ave., 9495.
♦Prior, F. Weston, Project Director, University Development, 437 Day.—Taug- 
hannock Blvd., 40810.
Pritchard, Dr. Dale, Consultant, Clinic.—410 University Ave., 9845.
Probert, Miss Dorothy, Stenographer, Textiles & Clothing, 284 V an Rensselaer 
—-Lisle, Lisle 101Y11.
Proud, Miss Dorothy M ., Assoc. Prof., Institution M anagement, G-103 Van 
Rensselaer.— 612 E. Seneca St., 5059. Absent on leave, fall term.
Puchek, Michael, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.— 
222 University Ave., 40401.
*Pu-j£? x’TM rs' Sydelle> Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 1.— 
222 University Ave., 40601.
♦Pulleyn, Leon W., Custodian, Buildings & Grounds, Roberts.—R  D 2 Varna 
32117. ’
^Pulleyn, Miss Mable, Secretary, Zoology, 118 Stimson.—R.D. 2, 32117.
Pumpelly, Laurence, Prof., Romance Literature, Emeritus.— 604 E. Buffalo St 
9542. ’
Pundt, Miss Helen M., Asst. Editor, Extension Teaching & Information, Home 
Economics, 155 Van Rensselaer.—220 Tripham m er R d., 8907
Purchase, Miss M ary, Instr., Economics of the Household & Household M anage­
ment, 122 Van Rensselaer.—319 Highland R d., 31482.
Purhenn, Miss Delphine, Receptionist, Clinic.—501 S. Titus Ave., 43733.
P*43733 ’ MrS EilCen’ Technician in Charge, Infirmary.—501 S. Titus Ave.,
Purington, Miss Alice M., College Librarian, Veterinary Library, James Law — 
R.D., Locke, 44846.
Purves, Miss K atherine, Audit Clerk, Treasurer’s Office, 260-E D a y — 109 
College Ave., 45589.
Pl962in ’ ° lay’ Instructor’ Eng*ish> 252 Goldwin Smith Hall.—Sheldon Court,
Ext 542
Ext 3922 
Ext 3927
Ext 3841 
Ext 3241
Ext 3531 
Ext 2218 \  
Ext 4419 j
Ext 3525 
Ext 2702
Ext 4246
Ext 2845
Ext 3979
Ext 3844
Ext 4130
Ext 3430 
Ext 3848
Ith  2026
Ext 3430 
Ext 748
Ext 3615
Ext 3542 
Ext 4510 ' 
Ith46301 
Ext 616' 
Ext 4644
Ext 2617
Ext 3643
Ext 2827
Ext 3421
Ext 4510 
Ith46301 
Ext 3841 
Ext 3941 
Ext 4508
Ext 4508 
Ext 510
Ext 634
Ext 3001
Ext 3030
Pyne, Miss M arion, Asst., Institution M anagement, 153 V an Rensselaer.— 
201 j  Wyckoff Ave., 5519.
Quell, E. H ., Instr., Architecture, 309 W hite.— 414 E. Buffalo St., 2560.
Quick, H. B., Foreman, Buildings & Grounds, Power Plant No. 1.—3021 
Madison St., 6100.
*Quinton, R ichard J . ,  Asst., Entomology, 33 Comstock.— 112 E. York St., 6747.
*Quirk, Frank T ., Library Clerk, Agriculture, Stone.— 110 W. Court St., 6459.
Rabson, R ., Asst., Botany, 423-Q Plant Science.—308 Eddy St., 8164.
♦Rachun, D r. Alexius, Asst. Prof., Clinical Medicine; Attending Physician, 
Infirmary & Clinic, Clinic.—210 Berkshire R d., 42558.
♦Rahn, O tto, Prof., Bacteriology, Dairy Industry, Emeritus.—Pharmacy Bldg., 
Idaho State College, Pocatello, Idaho.
R aht, A., Custodian, Buildings & Grounds, Temp. 4 & 5.—Newfield.
Railing, W. F., Teaching Fellow, Economics, 254 Goldwin Smith.—409 Mitchell 
St., 5890.
*Raimon, Robert, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, Room 47.—321 
Mitchell St., 45794.
♦Raleigh, George J .,  Prof., Vegetable Crops, 109 E. Roberts.—Hanshaw Rd., 
R.D. 2, 41308. .
R alph, Miss Terri, Asst. Dietitian, Residential Halls, Baker Cafeteria.—Sage 
H all, Ext 2286.
♦Ramstad, Paul E., Assoc. Prof., Biochemistry, Nutrition, 323 Savage.—Pme 
Tree R d., 6315. _ , .
Ranck, Miss K athryn, Placement Counselor, Industrial & Labor Relations, 
Room 1.—608 E. Buffalo St., 9102.
♦Randolph, Mrs. F. R ., Asst., Botany, 215 Plant Science.—Sheldon R d., 43591.
♦Randolph, Frank H., Prof., Hotel Engineering, 114 Statler.— 101 Oxford Pl.,
7035. , x .
Randolph, Miss June, Secretary, Veterinary Virus Research Institute, Snyder 
Hill.—Dryden, Dryden 116R.
♦Randolph, L. F., Prof., Botany, 214 Plant Science.—Sheldon R d., 43591.
♦Raney, E. C., Assoc. Prof., Zoology and Fishery Biology, Conservation, 206D 
Fernow.—713 Hanshaw R d., 7334.
Ranney, H erbert M ., Financial Counselor, Office of Dean of M en and Dean of 
Women, 141 Day.—526 Stewart Ave., 9729.
♦Rapone, L., Custodian, Buildings & Grounds, W arren.—310 Monroe St., 31385.
Raponi, Miss M ary, Secretary, W H CU , Savings Bank.—Coddington R d., 
45784.
R apoport, Robert, Asst. Prof., Sociology & Anthropology, 205 Morrill.
♦Rarig, Mrs. Jean  C., Secretary to Director, U.S. Nutrition Lab., 128 U.S. 
Nutrition Lab.— 108 Sears St., 40693.
Rasmussen, Miss L. S., Asst., Speech & D ram a, 5 W illard Straight.—712 E. 
Buffalo St., 45570.
♦Rasmussen, M arius P., Prof., M arketing, Agricultural Economics, 228 W arren.— 
28 Cornell St., 8296.
Ratcliff, G. A., Asst., Chemical and Metallurgical Engineering, 204 Olin.— 
113 O ak Ave., 2192.
Rauscher, D. H ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 304 Elmwood Ave.,
31946. „ . „  ,
I ♦Rautio, E. Edwin, Control Engineer, W H CU , Control Room, Savings Bank.—
| R .D. 1, Spencer, Spencer 62Y41.
I ♦Rawlins, A. W ., Prof., Entomology, 40 Comstock.—Pme Tree Rd., 7235.
| O n leave M arch 1 through May, 1952.
♦Rawson, Mrs. Anne M., Research Asst., Zoology, 328 Stimson.—c /o  Schaufler, 
R  D 2 43942.
♦Rawson, Kenneth, Asst., Zoology, 329 Stimson.—c /o  Schaufler, R .D. 2, 43942.
♦Ray, H erbert W ., Technician, Nuclear Studies, B-20 Newman Lab. 226 
Columbia St.
♦Ray, Mrs. Susan, Statistical Clerk, Animal Husbandry, 21 Wing.—703 b .  
State St., 5340.
♦Ray, Mrs. Velma H ., Stenographer, Nuclear Studies, 134 Newman Lab.—226 
Columbia St.
♦Raymond, C. B., Assoc. Prof., Vegetable Crops, 101 E. Roberts.— 417 Mitchell 
St., 45157. .
♦Raymond, Lyle A., Farm er, Veterinary Pathology & Bacteriology, Veterinary 
Virus Research Institute, Snyder Hill.—R.D. 2, 42948.
Ext 3622 ‘Rea, Mrs. Frances K., Secretary to the Dean, Business & Public Administration 
108 M cG raw — 311 H ector St., 9850. 
p Xt \  Re.at}’ M rs- J eanette M -» Assoc. Prof. & Asst, to the Dean, Home Economics
Ext 4132 j  Administration, 186 Van Rensselaer.—210 Delaware Ave., 9094
Ext 616 Read, Miss M argaret, Visiting Prof., Sociology & Anthropology, 205 Morrill — 
518 Dryden Rd.
I th  *R ebhun> D r- Joseph, Resident Physician, Infirm ary—512 E. State St 2747
Ext 4028 Recht, Howard L., Asst., Chemistry, Baker Lab.—704 E. Buffalo St 31302
Ext 2149 Recknagel, Mrs. Helen J ., Assoc. Prof., Hotel Administration, 327 Staffer —
107 Cayuga Heights R d., 9739.
p * n ej j - C,k’ W ’ ^ rof-’ Pla? 1 Pathology, Emeritus.—R.F.D. 5, Gainesville, Fla.
™  I Reddick Mrs. Frances, Secretary-Stenographer, Industrial & Labor Relations,
Ext 4531 /  Room 30.— 1 Hampton R d., 5903.
p X! on?/ Rcd” 0" d- Rn '^ ’ L C I)R ’ USN» Asst. Prof., Gunnery, Naval Science, 3 East Ave.
Ext 2034 Reed Mrs. Beatrice M , Lab. A sst, Veterinary Pathology and Bacteriology,
303 Moore.—R.D. 4, 40763.
p X! W o \  Stenographer, Agronomy, 150 Caldwell.—Box 263, Trumansburg,
Ext 548 /  T  burg 119M. 61
Ext 645 Reed, Earl, Jan ito r, Home Economics, 101 V an Rensselaer Annex.—Trum ans­
burg, T ’burg 119M.
Ext 3541 *Reed, Mrs. Emma, Secretary, Agricultural Economics, 236 W arren — 409 
College Ave.
East Aurora 1265 ‘Reed, Dr. F. I ,  Field V eterinarian, Veterinary College, 26 S. Grove 
St. 425 M ain St., E. Aurora, E. A urora 480R.
Ext 3306 ‘Reed, Harold L ,  Robert Julius Thorne Professor of Economics, Economics, 269 
Goldwin Smith.—422 Cayuga Heights R d , 8676.
Ext 2443 Reed, Miss Hazel, Assoc. Prof. in Extension Service; Asst. State Leader of Home 
Demonstration Agents, Home Economics Extension, 283 Van Rensselaer — 
522 Dryden Rd., 7803.
Ext 3933 ‘Reed, Ira, Head Gardener, Floriculture, Ornam ental H orticulture Green­
house.—R.D. 2, 7541.
Ith  42838 ‘Reed, Ira J ,  J r ., Head Poultryman, Poultry, Turkey Research Farm .—R.D. 2 
7541. * *
Ext 2441 Reed, Miss Janet C ,  In s tr , Textiles & Clothing, 242 Van Rensselaer.—102 
Homestead R d , 31897.
Ext 4141 Reed, Mrs. Madeline C ,  Personnel Supervisor, State Colleges, 292 Roberts.— 
R.D. 2, Slaterville Springs 10F12.
Ext 4338 R “ d> Mrs M arie A , School Nurse, Child Development & Family Relationships, 
N-132 V an Rensselaer.—Berkshire R d ,  40297.
Ext 3633 ‘Reeder, William W , Assoc. P rof, R ural Sociology, 306 W arren.—522 Dryden 
R d., 32000.
Ext 3215 Reese, Mrs. E. P., Asst. Librarian, Law Library, Myron Taylor.—321 E. Falls 
St., 6819.
Ext 2333 Reeves, Miss Katherine M., Assoc. Prof., Child Development & Family Relation- 
17 n * S^ lps’ NB-34 Van Rensselaer.—400 Tripham m er R d., 5682.
p X! I R(;IShj rt> M rs' , ?:,**•’ Statistics Clerk I I I , Veterinary Medicine & Obstetrics,
Ext 4/38 J Medicine.— 3 William S t ,  M oravia, M oravia 502.
Ext 2622 ‘Reichmann, Felix, Asst. Director of Cornell University Library University
Library.—217 W illard W ay, 45094.
Ext 4137 ‘Reichmann, Mrs. Lilly, Research Assoc, Industrial & Labor Relations, Myron 
Taylor E-6.—217 W illard Way, 45094.
Ext 742 ‘Reid, J . T ,  Assoc. P rof, Animal Husbandry, 25A Wing.— 105 Sheldon Rd
42434. ’’
Ext 4632 ‘Reid, Mrs. Jean, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 42 —
1314 E. State S t ,  5080.
Ext 626 ‘Reid, Lincoln, Assoc. P rof, Hydraulics, 232 Tem porary Building 1.—706
Hanshaw R d ,  41344.
Ith  2629 Reid, W. J ,  Research A sst, Psychology, Behavior Farm.
PX! ???? ‘Reidemanis, A Jan ito r, Anatomy, Veterinary, Jam es Law.—R.D. 1, Spencer. 
Ext 3142 Reimschnssel, E. F ,  A sst, O rnam ental H orticulture, Floriculture, 46 Plant 
Science.—884 E. Tower Rd. 
p *Dd-n u’ P- L ,  J r - Technician, Physics, Rockefeller.— 528 Stewart A ve, 9522.
Ext 2105 Reinhart, Edward E ,  Research A sst, Electrical Engineering, 109 Franklin 
Annex.—622 E. Tower R d., 40588. 
p IPcisman> Elias, Research A sst, Physics, Rockefeller.—222 N. Albany S t ,  5680.
Ext 4633 Reisman, Mrs. Leonta, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 20.—
222 N. Albany S t ,  5680.
Relyea, D. I ,  A sst, Chemistry, Baker Lab.
Ext 3616 Remiilard, Guy L., Asst., Zoology, 205 Stimson.— 103] H arvard Pl., 8567.
Ext 2522 ‘Resler, Edwin L., J r ., Asst. Prof., Aeronautical Engineering, 270 Aeronaut. 
Engin.— 166 Crescent Pl., 42249.
Ext 2739 ‘Resnick, Mrs. Olga Helen, Lab. Asst., Poultry, 303 Rice.—N. Tripham m er Rd.
Ext 2504 ‘Reubens, Edwin P., Assoc. Director, S.E. Asia Program; Asst. Prof., Economics, 
267 Goldwin Smith. Absent on leave, 1951-52.
Ext 4004 ‘Rex, M. Sgt. (USAF) Leland A., Sergeant M ajor, Air Science & Tactics, 
Barton.—Dryden, 215M.
‘Reyna, J . E., Prof., Agricultural Engineering, Emeritus.—801 E. State St., 5801.
New York, Plaza 57210 ‘Reyneau, Paul O., M anager, New York City Office, University 
Placement Service, 107 E. 48th St., N.Y. 17.—O rienta Apts., Mamaroneck, 
M arm ar. 92584.
Ext 3729 ‘Reynolds, Mrs. Elaine H., Secretary, Office of Secretary of Corporation and 
University Counsel, 340 Day.—700 Stewart Ave., 32232.
Ext 4505 Reynolds, Miss Lois L., Jun ior Draftsman, Nuclear Studies, 124 Newman Lab.— 
The Knoll, 43874.
Ith  3421 ‘Reynolds, Victor, University Publisher; M anager, University Press and Com­
stock Publishing Associates, 122 Roberts Pl.—400 Tripham m er R d., 9943.
Ext 2134 Rezelman, Reyer, Janitor, Home Economics, B-35 Van Rensselaer.—R.D. 4, 
41891.
Ext 3629 ‘Rhodes, Fred H., H erbert Fisk Johnson Professor of Industrial Chemistry;
Director of School of Chemical and Metallurgical Engineering, 124 Olin.— 
Belleayre Apts., 41566.
‘Rice, J .  E., Prof., Poultry Husbandry, Emeritus.-—540 N.E. 62nd St., Miami, 
Fla.
Ext 3516 ‘Rice, Mrs. Joyce K ., Stenographer, Alumni Office, 540 Day.— 1 Preston Ave., 
Homer, Homer 430R.
Ext 4023 Richards, Mrs. Evelynn D., Stenographer, Machine Design, Mechanical 
Engineering, 201 E. Sibley.—R.D. 2, 40983.
Ext 4143 \  ‘Richards, T . D., J r ., Instr., Radio, Extension Teaching & Information, 211
Ext 2135 /  Roberts.—207 W ater St., 32357.
Ext 2911 Richardson, Elwin, J r ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 115 Lake St., 41216.
Ext 4739 ‘Richardson, Stephen, Research Asst., Child Development & Family Relation­
ships, 110 V an Rensselaer Annex.—627 Hudson St., 43859.
Ext 4548 ‘Richter, D. W ., Asst., Agricultural Engineering, Research Lab., Tower R d.— 
409 Dryden R d., 43800.
Ext 3438 ‘Richter, Mrs. Emilie B., Clerk, Home Economics Education, Apt. C, Van 
Rensselaer.— 409 Dryden R d., 43800.
Ext 2614 ‘Rick, Leslie, Food Production Supervisor, Dining Dept., W illard Straight.— 
R.D. 3, 42050.
Ext 3948 ‘Rickard, C. G., Prof., Pathology, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 217 
M oore.—Etna, 4323.
Ext 3232 Rickard, Mrs. Zella F., Clerk, Business Office, Roberts.-—206 Stewart Ave., 5881.
Ext 4616 ‘Rideout, Blanchard L., Asst. Dean, College of Arts & Sciences; Assoc. Prof.,
Romance Literature, 135 Goldwin Smith.— 110 Midway R d., 42498.
Ext 4423 Riegger, Mrs. Katharine T ., Administrative Asst., Social Science Research
Center and Sociology & Anthropology, 206 M orrill.—419 E. Seneca St., 6939.
Ext 3033 ‘Ries, Stanley K ., Asst., Vegetable Crops, 230B E. Roberts.—220 S. Geneva St.,
43383.
New York, M urray Hill 98353 Riley, Miss Effey, Director of New York Metropolitan 
Office, Industrial & Labor Relations, 12 E. 41st St., N.Y.—751 T hird Ave., 
New York, N.Y., Eldorado 56667.
‘Riley, H. W., Prof., Agricultural Engineering, Emeritus.-—111 Ferris Pl., 8595.
Ext 2617 Ringer, Miss E. M., Asst., Speech & D ram a, Costume Rm ., W illard Straight.— 
109 Cook St., 43860.
Ext 3844 Ringler, Ira, Asst., Nutrition.—702 E. Buffalo St., 41417.
Ext 3316 Ringrose, Mrs. Guertine T ., Clerk, Purchasing, 160 Day.—805 Hanshaw R d.,
7134.
Ext 3538 Rinkcas, Miss M ary, Stenographer, Agricultural Economics, 418 W arren.—
909 N. Cayuga St., 43614.
Ext 3544 Rinkcas, Miss Theresa A., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 421 Warren-
—-909 N. Cayuga St., 43614.
New York, Digby 90028 ‘Rios, Mrs. Anna M ., Secretary, Agricultural Economics, Food 
M arketing Program, Room 204, 149 Church St., N.Y. 7.—855 E. 156 St., 
Bronx, N.Y., Melrose 59541.
Ext 717 Riparbelli, Carlo, Assoc. Prof., Aeronautical Engineering, 250 Aeronaut. Engin. 
— 305 Highland Ave., 41352.
Ext 542
Ext 2345
Ext 4216
Ext 3315
Ext 2211
Ext 3947
Ext 519
Ext 2816 
Ext 3345
Ext 4541
Ext 2216
Ext 4821
Ext 2230
Ext 2935
Ext 4024 \  
Ext 3726 /  
Ext 731
Ext 2214
Ext 3810 
Ext 2839
Ext 4317
Ext 2303
Ith  31618
Ext 731
Ext 2324
Ext 2019 
Ext 3641
Ext 4331 \  
Ext 4332 /  
Ext 3130
Ext 2142
Ith  3421
Ext 2121
Ext 4437 \  
Ext 2144 /  
Ext 3439
‘Ripley, C. M., Asst. Supervisor, Buildings & Grounds, Service.—601 Hudson 
St., 42597.
Ripley, Miss Helen L., Assoc. Prof., Institution M anagement, 153 V an Rens­
selaer.—714 N. A urora St., 40152.
‘Risley, Robert, Administrative Asst., Industrial & Labor Relations, Room 7.— 
M ain St., Candor, Candor 58.
‘Ritchie, Clinton, Assoc. Director, Cornell United Religious Work, Barnes.— 
Pine Tree R d., 7668.
‘R itter, Mrs. Catherine H ., Typist, Registrar’s Office, 240 Day.—Interlaken, 
Interlaken 115M.
‘Rivers, J .  C., Night Police, Personnel & Safety, 101 Day.—709 W. Court St., 
7684.
‘Robb, B. B., Prof., Agricultural Engineering, Emeritus, 117 Stocking.—Forest 
Home Dr., 9948.
Robbins, Eugene H., Tool Crib A ttendant, Nuclear Studies, G-30 Newman Lab. 
—206 Cascadilla Pk., 31550.
Roberts, Clayton, Asst., History, 223 Boardman.— 409 Dryden Rd.
‘Roberts, D. A., Asst. Prof., P lant Pathology, 423-J Plant Science.—426 Veterans 
Pl., 8128.
‘Roberts, Mrs. Dorothy J .,  Stenographer, Nutrition, 114 Savage.—R.D. 4, 
Danby, 42688.
‘Roberts, Edwin R., Administrative Asst., Treasurer’s Office, 216 Day.— 129 
Hawthorn Pl., 41210.
‘Roberts, Capt. (USAF) Howard G., Asst. Prof., Air Science & Tactics, Barton.— 
Apt. 1A1, 319 Highland Rd., 41427.
Roberts, Mrs. Irene, Asst., Economics of the Household & Household M anage­
ment, 123 V an Rensselaer.— 142 G rand View Court.
‘Roberts, J .  H ., Bursar, Finance & Business Office, Roberts.—250 Renwick 
Dr., 40483.
‘Roberts, Mrs. Jean S., Typist, M aterials Processing and Heat-Power Engineering, 
Rand and 5 W. Sibley.— 116 Delaware Ave., 7935.
‘Roberts, Dr. S. J ., Prof., Veterinary Medicine, Veterinary Medicine & Obstet­
rics, Medicine.—Slaterville R d., 42164.
Robins, C. Richard, Asst., Conservation, 304 Fernow.—Forest Home, 5638.
‘Robinson, M /Sgt. A rthur C., Asst. Instr., M ilitary Science & Tactics, Barton.— 
205 Williams St., 31607.
‘Robinson, Mrs. Charlotte B., Assoc. Prof., Housing & Design, Home Economics, 
Emeritus.—400 Tripham m er R d., 8811.
‘Robinson, Mrs. E. H ., Clerk, Physical Training, Schoellkopf.— 113 W. Buffalo St.
‘Robinson, George, Dairy Plant Helper, Dairy Industry, Stocking.— 328 Center 
St., 5817.
‘Robinson, Mrs. Gertrude, Composer-Accompanist, Physical Education for 
Women, Risley Recreation Room.— 316 E. Seneca St., 42536.
‘Robinson, Gustavus H ., William Nelson Cromwell Professor of Law, C-6 Myron 
Taylor.— 117 O ak Hill R d., 40398.
‘Robinson, H arry, Farm  Manager, Animal Husbandry, W arren Farm .—R.D. 1, 
W arren R d., 40028.
Robinson, Dr. J . W ., M edical Interne, Veterinary Medicine & Obstetrics, 
Medicine.—410 Elmwood Ave., 2902.
‘Robinson, Mrs. Jean  G., Asst, to the Vice President-Business, 215 Day.—212 
Linden Ave.
‘Robinson, John , Asst., Psychology, 414 M orrill.—212 Linden Ave.
Robinson, Kenneth L., Asst. Prof., Agricultural Economics, 134 W arren.—211 
Bryant Ave., 41568.
‘Robinson, M. E., Prof. in Extension Service, Extension Service, 201 Roberts.— 
400 Tripham m er Rd., 8811.
Robinson, Miss Marjorie, Stenographer, Floriculture, 20 Plant Science.—226 S. 
Cayuga St., 9121.
Robinson, Miss M attie, Asst., Food & Nutrition, 376 Van Rensselaer.— 302 
W ait Ave., Ext 3478.
‘Robinson, Raymond, Shipping Clerk, Cornell University Press, 124 Roberts 
Pl.—R.D. 1, Candor, Candor 20-G.
Robinson, Miss Rosalyn, Stenographer, Secretary’s Office, 339 Day.—King 
Ferry, Poplar Ridge 2374.
Robinson, Miss R uth, Draftsman, Housing & Design, 3M-14 Van Rensselaer.— 
316 E. Court St., 42420.
‘Robson, D. S., Biometrician, Plant Breeding, 147-D Plant Science.—860 E. 
Tower Rd.
Ext 3345 Rochow, W. F., Asst., Plant Pathology, 423-D Plant Science.—417 Mitchell 
St., 45157.
Ext 3017 1 Rockwell, Miss Barbara, Clerk, Purchasing, 160 Day.— 105 Highland Pl., 43164.
Ext 3221 j
Ext 3026 \  Rockwell, Miss Susan, Stenographer, Purchasing, 160 Day.— 105 Highland Pl.,
Ext 618 /  43164.
Ext 2333 *Rockwood, Mrs. Lemo D., Prof., Child Development & Family Relationships, 
G-52 V an Rensselaer.—Forest Home, 7045.
Ext 4613 Rodriguez, Miss Berta, Teaching Asst., M odern Languages, 139 M orrill.— 
113 Dryden R d., 7909.
Ext 2033 *Roe, Mrs. Anne M., Asst, to Dietitian, School of Nutrition, Apt. C, V an Rens­
selaer.—Candor.
*Roehl, L. M., Prof., Agricultural Engineering, Emeritus.— 109 Oxford Pl., 8738.
Ext 4641 *Rogachefsky, P. N., Administrative Asst., U.S. N utrition Lab., 122 U.S. N utri­
tion Lab.—520 N. Titus Ave., 31852.
Ext 2305 *Rogalsky, George F., Vice President, Administration, 327 Day.—205 Thurston 
Ave., 8570.
Ext 3636 Rogers, Miss Edna, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 19 W arren.—41 
Elm St., Trumansburg, T ’burg 113M.
Ith  32764 Rogers, Mrs. Grace D., Head Resident, The Knoll.
Ext 2523 *Rogers, Mrs. Hilda, Records Clerk, Office of Dean of M en and Dean of Women,
141 Day.—225 S. Albany St., 8152.
Ext 513 Rogers, J . C., Teaching Fellow, M athematics, B-23 White.—Klinewood Rd., 
32986.
Ext 4407 *Rogers, Mrs. R ita A., Stenographer, Sociology & Anthropology, 220 M orrill.— 
201 Highland Ave.
Ext 2934 Rogers, Miss Virginia, Asst., Plant Pathology, 301 Plant Science.—110 College 
Ave.
Ext 3026 \  Rogers, Wallace B., Asst. M anager of Purchases, Purchasing, 160 Day.—608 W.
Ext 618 J Court St., 2906.
Ext 504 \  *Rohde, R ichard, Night M anager, W illard Straight.—W arren R d., R .D. 1,
Ext 501 /  43980.
Ext 3037 *Rollins, Joe, Custodian, Buildings & Grounds, Plant Science.-—Dryden.
Ext 741 Rollins, Miss M abel A., Prof., Economics of the Household & Household
M anagement, 115 V an Rensselaer.—309 Mitchell St., 43368.
Ext 4032 *Rollins, N. W ., Acting Asst. Prof., Animal Husbandry, 35 Wing.— 158 Pearsall 
Pl., 42377.
Ext 2538 Rollins, Miss Nina, Stenographer, Child Development & Family Relationships, 
G-43 V an Rensselaer.—325 W. Seneca St.
Roman, Mrs. Nancy M., Prof., Housing & Design, Home Economics, Emeritus. 
— 319 Mitchell St., 32315.
Ext 2737 *Romanoff, Alexis L., Prof., Chemical Embryology, Poultry, 104 Rice.—700 
Stewart Ave., 41281.
Ext 2212 *Rood, Mrs. M. E., Office Clerk, Personnel & Safety, 101 Day.—R.D. 1, Spencer, 
43006.
Ext 2127 Roohan, J . F., Jr ., Lt., USN, Asst. Prof., Naval Science, 3 East Ave.—203 
Williams St.
Warsaw 36 *Rooney, R . P., District Extension Agricultural Engineer, c /o  Farm  Bureau 
Office, Warsaw.—R .D ., Pavilion, LeRoy 19F31.
Ext 2190 Root, Mrs. Eleanor, Dormitory Supervisor, Residential Halls, Lyon.—Clara 
Dickson Hall, Ext 4690.
Rose, Miss Flora, Prof., Home Economics, Emeritus.—900 Euclid Ave., Berkeley 
8, Calif.
Ext 725 Rose, Miss Frances H., Addressograph O perator, Alumni Office, 449 Day.— 
518 N. Tioga St., 7673.
Ext 4036 *Rose, J . A., General Mechanic, Extension Service, State College Fleet Garage.— 
Trum ansburg Rd., 42093.
Ext 3906 *Rosen, Bernard, Research Asst., Sociology & Anthropology, B44B Bailey.— 
410 Cascadilla St., 3801.
Ext 4246 \  *Rosen, Mrs. Shirley, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room 47.—
Ext 2947 J 410 Cascadilla St., 3801.
Ext 616 *Rosenberg, Morris, Instr., Sociology & Anthropology, 209 M orrill.— 128 Eddy 
St., 43540.
Ext 3927 Rosencrans, H. K ., O perator, Buildings & Grounds, Power Plant No. 1.—223 
Eddy St., 9202.
Ext 2911 *Rosenstein, Robt. D., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 112 Sage Pl., 9100.
Ext 3314 Rosica, Miss Eleanor J ., Stenographer, President’s Office, 324 Day.— 317 First
St., 7787.
Rosie, Douglas J ., Asst., Chemistry, Baker Lab.—504 Dryden R d., 5476.
Ext 4407 ‘Rosinski, Mrs. Joyce E., Stenographer, Sociology & Anthropology, 220 Morrill. 
—R.D. 4.
Ext 3345 ‘Rosinski, M artin A., Asst., Plant Pathology, 423-C Plant Science.—R.D. 4, 
Slaterville Rd., c /o  McCartney.
Ext 3231 *Roskelly, Mrs. Helen C., Accounting Clerk II , Finance & Business Office, 
Roberts.—625 Utica St., 32179.
Ext 3246 ‘Ross, A. Frank, Prof., Plant Pathology, 310 Plant Science.— 114 The Parkway, 
32264.
‘Ross, H. E., Prof., Dairy Industry, Emeritus.—Forest Home, 32975.
Ext 3741 Ross, Miss Marjorie R ., Jun ior Librarian, Entomology, 400 Comstock.—Ring- 
wood Rd., Freeville, Slaterville 22Y3.
Ext 3624 ‘Rosser, J . B., Prof., M athematics, 104 W hite.— 112 O rchard Pl., 7388. Absent 
on leave, first term.
Ext 2411 ‘Rossiter, Clinton, Assoc. Prof., Government, 317 Boardman.—103 Hanshaw Rd.. 
31622.
Ext 620 ‘Rosson, Joseph L., Asst. Prof., Electrical Engineering, 210 Franklin.—700
Stewart Ave., 42591.
Ext 2814 ‘Rosson, Mrs. Olive S., Stenographer, Electrical Engineering, 116 Franklin.— 
700 Stewart Ave., 42591.
Ext 3015 ‘Rosum, Frank, Custodian, Buildings & Grounds, Lincoln.—Newfield.
Ext 2048 ‘Roth, Mrs. Evelyn, Stenographer, Child Development & Family Relation­
ships, G-60C Van Rensselaer.—Highgate Rd., 45388.
Ext 3601 ‘Roth, Mrs. Morris L., Technician, Electrical Engineering, B-22 Franklin.— 
Highgate R d., 45388.
Ext 3134 Rotor, Gavino, Research Assoc., Floriculture, 29A Plant Science.—804 E. 
State St., 5701.
Ext 605 ‘R ott, Nicholas, Assoc. Prof., Aeronautical Engineering, 256 Aeronaut. Engin.—
317 E. Court St., 43868.
Ext 4445 Rounds, Jerry , Clerk, Industrial & Labor Relations, Room 48.—R  D 1 Free­
ville, 41057.
Ith  41931 ‘Rounds, R alph L., Field Asst. II , Agronomy, Caldwell Field.—R.D. 2, 42605.
Ext 4510 \  Rouse, Fred A., Transm itter Engineer, W H CU , Savings Bank.—R.D. 2, Free-
Ith46301 /  ville, Freeville 2074.
Ext 3124 Rowan, Mark, Instr., English, 69 Goldwin Smith.—312 Farm  St., 45064.
Ext 4327 ‘Royce, L., Steamfitter’s Helper, H eating Div., Buildings & Grounds, 105 Day.— 
Richford.
Ext 3623 ‘Ruane, John, Custodian, Buildings & Grounds, Sibley Mech. Lab.— 115 Ferris 
Pl., 31192.
Ext 3733 Ruane, Miss Kathleen T ., Accounting Clerk, Entomology, 144 Comstock — 115 
Ferris Pl., 31192.
Ext 2334 Ruane, Miss M ary R., Stenographer, Veterinary Anatomy, Physiology & Office 
of Secretary of College, 3 Jam es Law.— 115 Ferris Pl., 31192.
Ext 541 ‘Rude, Lewis, Janitor, Physiology, Veterinary, Jam es Law.—Dryden.
Ext 2839 ‘Rude, M. O., Dairy Plant Helper, Dairy Industry, Stocking.—R.D. 2.
Ext 3214 Rudin, Seymour, Instr., English, 347 Goldwin Smith.— 1274 College Ave 
32691. 6
Ext 3626 \  Rugg, Miss M arilyn E., Record Clerk, Law, Myron Taylor.—308 Fairmount
Ith40267 J Ave., 40267.
Ext 3231 ‘Rundle, Mrs. Josephine A., Accounting Clerk I, Business Office, Roberts.—
605 N. Tioga St., 6046.
Ext 3845 Rusch, Miss Edna A., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 238 W arren.— 
706 E. Seneca St., 32627.
Ext 2911 Russell, John  B., Asst., Chemistry, Baker Laboratory—304 Elmwood A ve. 
31946.
Ext 4433 Russell, Miss M arilyn J ., Office Machine O perator, Home Economics Extension, 
B-10 Van Rensselaer.—713 S. Plain St., 8796.
Ext 2906 ‘Rustyak, Stephen P. A., Technician, Nuclear Studies, G-14 Newman Lab.—
119 N. Aurora St., 43162.
Ext 2442 ‘Ryan, Mrs. M ary S., Assoc. Prof., Textiles & Clothing, 243 Van Rensselaer.—
210 Mitchell St., 31128.
Ext 3718 ‘Ryan, T. A., Prof., Psychology, 306 M orrill.—210 Mitchell St., 31128.
Earlville 119 ‘Ryberg, K enneth E., Lab. Asst., Veterinary College, 25 E. M ain St., Earl­
ville.
Ext 3033 Ryder, William S., Asst., Vegetable Crops, 229 E. Roberts.— 116 Oak Ave. 
2076.
Ext 4221 Rynalski, Miss Dorothy, Administrative Secretary to Dean of Women, Office of 
Dean of Men and Dean of Women, 133 Day.—706 E. Seneca St., 5568.
Ext 2928 Rynone, Miss Anita B., Information Assistant, Summer Session, 245 Goldwin 
Smith.—215 Linn St., 40303.
Ext 2222 *Ryon, S. Russell, M anager, Dining Services, W illard Straight.—Dryden, 
Dryden 141W.
*Sabine, George H ., Professor, Philosophy, Emeritus.—503 Tripham m er R d., 
40589.
Ext 3832 Saccucci, Miss L., Stenographer, Agronomy, 282 Caldwell.—205 Washington 
St., 8991.
Ext 3844 Sachs, Miss Barbara C., Asst., Nutrition, 320 Savage.—211 Eddy St., 8301.
Ext 2629 *Sack, H. S., Prof., Engineering Physics, 156 Rockefeller.—623 Highland Rd., 
43109. Absent on leave, first term.
Ext 2737 *Sage, Mrs. Frances E., Research Asst., Poultry, 104 Rice.— 124 Catherine St., 
8310.
*Saila, S. B., Research Assoc., Conservation, Fernow.—219 Veterans Pl., 7307.
Ext 4137 *Sakr, Mrs. Carmelita, J r . Librarian, Industrial & Labor Relations, Myron 
Taylor E-7.—436 Mitchell St., 41692.
Ext 2918 *Sale, William M., J r ., Prof., English; Chairm an, Interdepartm ental Committee 
on Literature, 165 Goldwin Smith.—309 The Parkway, 41380.
Ext 3302 *Salpeter, Edwin E., Research Assoc., Nuclear Studies, 308 Newman Lab.—
108 Vine St., 9200.
Ext 547 \  *Saltonstall, Leverett, J r ., Asst. Prof., Agronomy, 150 Caldwell.—Ellis Hollow
Ext 548 /  R d., R .D . 2, Slaterville 10F23.
Ext 3733 *Saltzer, Mrs. M argaret M ., Stenographer, Entomology, 140 Comstock.— 195 
Veterans Pl., 7207.
Ext 2316 *Sampson, Edward C., Teaching Fellow, English, 247 Goldwin Smith.— 208 N. 
Q uarry St., 8563.
Ext 3410 *Sampson, M. W ., Assoc. Prof., Industrial & Engineering Administration, 25 W. 
Sibley.— 107 Ridgedale Rd., 8865.
Sand, D. E., Asst., Chemistry, Baker Lab.
Ext 3144 *Sand, S. A., Asst., Plant Breeding, 147-A Plant Science.—908 E. Tower Rd.
Ext 3526 *Sanders, H. W., Custodian, Buildings & Grounds, Fernow.— 118 Cascadilla
Ave., 43557.
Ext 511 *Sanford, Mrs. Florence, Secretary, Treasurer’s Office, 210-A Day.— 113 Osmun 
Pl., 31164.
Ext 3412 *Sanford, Lawrence H., Instr., Sanitary Engineering, Civil Engineering, 311 
Lincoln.—219 Willard Way, 45003.
Ext 3810 *Sanford, R. H ., Head Coach, Crew, Schoellkopf.— 126 Heights Ct., 9774.
Ext 3732 Sanjean, John, Asst., Entomology, 220 Comstock.—949 E. State St., 6350.
Ext 543 *Sargent, E. H ., J r ., Asst., Extension Teaching & Information, 400 Roberts.— 
409 S. Albany St., 8452.
Ext 3841 *Sarkaria, D. S., Research Assoc., Entomology, 57A Comstock.-—R.D. 2, 43040.
Ext 3410 *Saunders, B. W ., Assoc. Prof., Industrial & Engineering Administration, 23 W.
Sibley.—W arren R d., 5124.
Saunders, Miss Jean  M., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 124 Linden Ave., 32594.
Ext 3639 *Saunders, R . F., Asst., Agricultural Economics, 126 W arren.— 133 Veterans Pl.
Ext 3024 *Savage, John , Reference Asst., University Library.—709 Tripham m er Rd.
Ext 3118 *Savereid, S. J . ,  Instr., Speech & D ram a, 246 Goldwin Smith.—414 O ak Ave.,
32374.
*Sawdon, W. M ., Prof., M echanical Engineering, Emeritus.— 1018 E. State 
St., 3782.
Ext 2911 *Sawers, E. H., Lecture Asst., Chemistry, Baker Lab.— 1 East Ave., Ext 2083.
Ext 3033 *Sawyer, R ichard L., Asst., Vegetable Crops, 228 E. Roberts.—687 E. Tower
R d., 41180.
Ext 3848 *Sayles, Charles I., Prof., H otel Engineering, 114 Statler.— 410 Tripham m er Rd.,
9854.
Ext 4735 *Sayles, Leonard, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.—
508 N. Aurora St., 43163.
Ext 4327 *Scanlon, R. J ., Foreman Steamfitter, H eating Div., Buildings & Grounds, 105
Day.—320 Elm St., 8177.
Ext 3932 \  Schab, Mrs. H arriet, Stenographer II , Therapeutics & Small Animal Diseases,
Ext 4045 /  Small Animal Clinic.— 412 W. Seneca St., 31261.
Ith  43132 *Schaefer, F. H ., J r ., Executive Secretary, Poultry Improvement Board, 113 
Rice.—South St., Trum ansburg, T ’burg 36M.
Ext 3342 *Schafer, Lewis A., Asst., Plant Pathology, 344 Plant Science.—887 E. Tower
Rd., 45020.
s
Ext 2637 ‘Schaffer, Mrs. Amelia, Stenographer, Economics of the Household & House­
hold M anagement, G-7 Van Rensselaer.—502 Dryden Rd., 45793.
Ext 3144 ‘Schaible, Lester W., Asst., Vegetable Crops and Plant Breeding, 49A Plant 
Science.—415 E. Veterans Pl.
Ith  43132 ‘Schano, Edward A., R .O .P. Inspector, Poultry Improvement Board, 113 Rice.— 
Spencer, Spencer 77Y11.
Ext 3130 ‘Schaufler, E. F., Instr., Ornam ental H orticulture, Floriculture, 47 Plant Sci­
ence.—Turkey Hill R d., R .D . 2, 43942.
Ext 3838 Schenk, R., Fellow, Agronomy, 400 Caldwell.—226 Linden Ave.
Ext 4417 ‘Scheraga, Harold A., Asst. Prof., Chemistry, Baker Lab.—413 Dryden Rd.,
Ext 4011 ‘Schereschewsky, Arnold, Librarian, Music.—518 Dryden Rd., 8581.
Ext 620 Schiffmacher, E. R ., Instr., Electrical Engineering, M-208 F ranklin— 116 
Oak Ave., 2076.
Ith  2629 ‘Schlaff, Allan, Research Asst., Psychology, Behavior Farm .—R.D. 2.
Ext 2903 ‘Schlesmger, Rudolf B., Prof., Law, Myron Taylor.—415 Cayuga Heights Rd.,
Ext 3220 ‘Schlick, Howard, Food Storeroom Supervisor, Dining Dept., W illard S tra igh t__
Newfield, 4F231. o r .  5 •
‘Schmader, Gordon F., Research Assoc., M odern Languages.— 102 Grandview 
Court.
Ext 3517 Schmid, Miss Pauline J .,  Alumnae Secretary, Alumni Office, 544 Day.— 400 
Tripham m er Rd., 5882.
Schmidlin. F - w -> Teaching Asst., Physics, Rockefeller—636 Stewart Ave., 5104. 
Ith  3421 1 Schmidt, Miss Fatanitza, Asst. Editor, University Press, 124 Roberts Pl.- Assoc. 
Ext 4001 /  Editor, Official Publication, 343 Day.—522 Dryden Rd., 7703 
Ext 2922 Schneider, Robert, Teaching Fellow, English, 244 Goldwin S m ith—518 
Stewart Ave., 49160.
Schoder, E. W., Prof., Civil Engineering, Emeritus.—220 W illard Way 41324.
Ext 3124 ‘Schoeck, R. J ., Instr., English, 69 Goldwin Smith.—Danby Rd., R .D. 4 42036!
Absent on leave.
Ext 3810 Schoel, L. W., Asst. Coach, Crew, Schoellkopf.—517 Hudson St., 40475.
Fxt 3832 *Scholes, F . H ., Custodian, Buildings & Grounds, Caldwell.—Trumansburg 
Ext 3838 Schreiber, M ., Asst., Agronomy, 400 Caldwell.—715 E. State St.
Ext 512 Schroer, D. E., Teaching Fellow, M athematics, B-21 W hite.—508 W. Buffalo
St., 45538.
Ext 2943 Schubert, Miss Dolores, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 135 W arren __
804 E. Seneca St., 3694.
Ext 3410 ‘Schultz, Andrew, J r ., Prof. & Head, Industrial & Engineering Administration 
22 W. Sibley.—230 Renwick D r., 2494.
Ext 742 ‘Schultz, L. H., Asst. Prof., Animal Husbandry, 24 Wing.— 142 Pearsall Pl
41654. ' '
Ext 4618 ‘Schumacher, Mrs. Frances M., Clerk, College of Arts & Sciences, 143 Goldwin 
Smith.—310 Elmwood Ave.
e Xt Z U c  G - K -> As.st-> Botany, 352 Plant Science.—310 Elmwood Ave.
.hxt 2535 Schutt, C. D., Instr., Animal Husbandry, Wing.— 107 Cornell St., 6229.
Ext 2719 Schuyler, Miss Barbara, Stenographer, Chemistry, Baker Lab.— 109 Cook St.
Ext 3842 Schwardt, H. H., Professor, Entomology, 30 Comstock.—705 Mitchell St., 7263!
Ext 2629 Schwartz, J .  W., Research Asst., Engineering Physics, Rockefeller.—412 E.
Veterans Pl., 43384.
Fxt 3605 1 ‘Schwartz, N athan, Faculty Instr., Physics, 130A Rockefeller.— 132 Grandview 
Ext 3620 /  Court, 41570.
‘Scofield, H erbert H., Prof., Civil Engineering, Emeritus.—225 21st St. W. 
Bradenton, Florida.
Cobleskill 602-M ‘Scofield, J . E., District Extension Agricultural Engineer.—9 Rose St.
Cobleskill, Cobleskill 602M. ’
Ext 2446 1 Scofield, Miss M. M., Editorial Asst., Extension Teaching & Information, 316A 
Ext 535 f Roberts.— 315 Thurston Ave., 7378.
Ext 4545 1 Scott, Miss Bernice, Instr., R ural Sociology, 327 W arren.—215 Mitchell St., 
Ext 2140 j  8730.
Ext 2601 ‘Scott, H. C., M echanician, Chemical and M etallurgical Engineering B-14 
Olin.— 113 E. Falls St., 6833.
Ext 3734 ‘Scott, H. Eldon, Asst., Entomology, 125B Comstock.—R.D. 3, Freeville, Dryden 
823.
Ext 2739 *Scott, Milton L., Assoc. Prof., Animal N utrition & Poultry Husbandry, Poultry 
301 Rice.— 14 H awthorne Circle, 42449.
Ext 3642 *Scott, R. A., Asst., Agricultural Economics, 211 W arren.—864 E. Tower Rd.
Ith  49156 Scott, Miss Rosemary, Student Dean, Cascadilla Hall.
Ext 2433 Scott, Miss R uth  J .,  Assoc. Prof., Textiles & Clothing, 205 Van Rensselaer.— 
400 T ripham m er R d., 42457.
Ext 3638 *Scoville, G. P., Prof., Farm  M anagement, Agricultural Economics, 116 W arren. 
—603 M itchell St., 6954.
Ext 4505 *Scriber, Carroll B., Draftsman, Nuclear Studies, 124 Newman Lab.—Brookton­
dale, Slaterville 43Y21.
Scrobola, Miss Jean , Jun ior Research Assoc., Chemistry, Baker Lab.—223 
Thurston Ave., 6401.
Batavia 1945R1 *Scroger, Clinton, Poultrym an, W.N.Y. Egg Laying Test, Stafford.— 
4 Norris Ave., Batavia, Batavia 2580R.
Ext 2244 Scudder, Miss Frances, State Leader of Home Demonstration Agents, Prof.
in Extension Service, and Coordinator of Extension in Home Economics, 201 
Van Rensselaer.—400 Tripham m er R d., 2053.
Ext 3636 Scudder, Miss M ildred, Statistics Clerk, Agricultural Economics, 18 W arren.— 
123 Linden Ave., 32587.
Ext 3310 *Seaburg, Harvey, Cashier, Treasurer’s Office, 260-E Day.—614 E. State St., 
5100.
Ext 3914 *Seaman, R ., Steam Boiler O perator, H eating Div., Buildings & Grounds, H eat­
ing Plant.—R.D. 2.
Ext 2704 *Seaman, Mrs. Ruby, Clerk, Electronics Stores, Service.— 530 Hudson St.,
41512.
Ext 621 *Seamon, Lyle, Bookkeeper, College Stores, Service.-—205 Linn St., 41546.
Ext 3144 Seaney, R. R., Asst., Plant Breeding, 49-B Plant Science.—Forest Home, 31593.
Ext 4821 Searle, M aj. (USAF) Jam es H., Asst. Prof., Air Science & Tactics, Barton.—
Apt. 2A, 709 Tripham m er Rd., 40620.
Ext 2631 1 *Searls, Mrs. Isobel, Instr., Food & Nutrition, 370 V an Rensselaer.—522 Dryden
Ext 2 1 4 2 / R d., 3854.
Ith  2026 *Sears, Austin N., Farm er, Veterinary Pathology & Bacteriology, Veterinary 
Virus Research Institute, Snyder Hill.—R.D. 2.
Ith  2026 *Sears, Carl J .,  Farmer, Veterinary Pathology & Bacteriology, Veterinary Virus 
Research Institute, Snyder Hill.—R.D. 2, 41088.
Sears, D. R ichard, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 123 Dryden Rd., 40580.
Ext 646 *Sears, F., Groundsman, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. Grounds 
Shop.—R.D. 2, 42068.
Ext 4119 *Sears, W. R., Director, G raduate School of Aeronautical Engineering, 269 
Aeronaut. Engin.—206 Valley Rd., 9297.
Ext 2745 *Seeley, Mrs. H. W., Assoc. Prof., Bacteriology, Dairy Industry, 307 Stocking.— 
Box 99, Jacksonville, T ’burg 10F16.
Ext 2304 *Seely, Mrs. Dorla C., Library Asst. (Bookmarking), University Library.— 
Trumansburg, R .D. 1, T ’burg 84F3.
Ext 3615 Seely, Miss Janet, Secretary, Office of Dean of M en and Dean of Women, 141 
Day.—Newfield, Newfield 47254.
Ext 3819 Seemann, K. W., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 636 Stewart Ave., 
5104.
Ext 3345 Segall, R. H ., Asst., Plant Pathology, 423-H Plant Science.-—636 Stewart Ave.
Ext 2838 Seiffert, Mrs. E. A., Secretary, Dairy Industry, 115 Stocking.—217 Valley Rd.,
7611.
Ext 3421 Sekula, S. T ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.—234 Linden Ave., 49294.
Sellen, J . M ., J r ., Research Asst., Nuclear Studies, Newman Lab.— 107 Cayuga 
Heights R d., 9065.
Ext 3254 Sellers, Miss M ary, Student Dean, Circle V.
Ext 639 *Selover, W. C., Groom, Veterinary Surgery, Large Animal Clinic.— 17 East
Ave., Ext 647.
Ext 3738 *Semel, M aurie, Asst., Entomology, 340 Comstock.— 115 Veterans Pl., 32678.
Ext 3228 *Sessions, John  A., Instr., English, 252 Goldwin Smith.-—105 W orth St., 3944. 
Absent on leave, second term.
Ext 2447 *Seubert, Fred, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room 15.—363 E. 
Veterans Pl.
Ext 3632 *Sewell, Mrs. Joyce T ., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 435 W arren.— 
264 Veterans Pl.
*Seymour, A. D., Prof., Architecture, Emeritus.
Ext 2141 \  Shaben, Miss Lillian, Assoc. Prof., Food & Nutrition, 304 Van Rensselaer.—
Ext 2142 /  223 Thurston Ave., 9509.
Ext 2516 *Shadick, H arold E., Prof., Chinese Literature; Director, China Program (De­
partm ent of F ar Eastern Studies), 131 M orrill.— 133 Cascadilla Pk., 31393.
Ext 2810 *Shafarman, Mrs. J . W., Secretary, University T heatre, 239 Goldwin Smith.— 
520 E. Buffalo St., 7705.
Ext 4428 Shafer, Miss Anita, Asst., History, 221 Boardman.— 108 Oak Hill Rd., 42200.
Ext 2747 
Ext 4110
Ext 3033
Ext 4402
Ext 3441 
Ext 4013 
Ext 2048
Ext 3228 
Ext 2732
Ext 3616 
Ext 546 
Ext 4423
Ext 2102
Ext 643
Ext 2836 
Ext 3620 
Ext 2228 \  
Ext 4622 /  
Ext 4647
Ext 581 
Ext 3525 1 
Ext 3825 /
Ext 3216 
Ith 2654
Ext 3138 
Ext 3713 
Ext 634 
Ext 4445 
Ext 3033
Ext 3845
Ext 4535 \  
Ext 3943 /  
Ext 3726
Ext 2026
Ext 3733 
Ext 2842 
Ext 3839 
Ext 4739 
Ext 2826 
Ext 3846 
Ext 3235 
Ext 3925
*Shaff, A ., Farmer, Veterinary Pathology & Bacteriology, Veterinary Virus 
Research Institute, Snyder H ill.— R.D . 2, Ellis H ollow Rd., 42618.
*Shaff, G. A., Fireman, Infirmary, Boiler R m .— Slaterville.
*Shaffer, Robert O ., Assistant to the President, President’s Office, 324 Day.—  
117 Linden Ave., 31872.
*Shallenberger, Robert S., Asst., Vegetable Crops, 230A E. Roberts.— 318 Elm­
wood Ave.
Shannon, W illiam H ., Prof., Accounting, Business & Public Administration, 
103 M cGraw.— 1 East Ave., Ext 4296.
*Shantz, E. M ., Chemist, Botany, 250 Plant Science.— 212 Fall Creek Dr., 31438.
*Shapiro, A. S., Instr., M athematics, 122 W hite.— 110 Eddy St., 6927.
*Shapiro, Gilbert, Research Asst., Child Developm ent & Family Relationships, 
G-60-B Van Rensselaer Annex.— 407 Columbia St., 45772.
Shapiro, Harvey, Instr., English, 252 Goldwin Smith.— 127 Eddy St.
*Shapley, S. R ., Prof., Farm Practice and Farm Superintendence, 173 Roberts.—  
R .D . 2, 41848.
*Sharman, Mrs. Audrey, Technician, Zoology, 202 Stimson.— 311 Dryden Rd.
Sharp, Miss Eunice E., Cataloger, Veterinary Library, Jam es Law.— 207 Elm St.
*Sharp, Lauriston, Prof. and Chairman of Dept, of Sociology & Anthropology; 
Director, Southeast Asia Program, 206 Morrill.— 880 Highland R d., 9939.
*Sharp, L. W ., Prof., Botany, Emeritus.— Box 254, Nuevo, California.
*Sharp, Mrs. Pauline, Bookkeeper, Treasurer’s Office, 260-E Day.— R .D . 4, 
Coddington R d., 41426.
Sharpsteen, Miss Vivian, Stenographer, Anim al Husbandry, 32 W ing.— Locke, 
M oravia 482M 4.
*Shaul, John, Asst., Dairy Industry, 108 Stocking.— 411 College Ave., 6360.
Shaw, A. B., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 409 Dryden Rd., 5176.
*Shaw, Francis E., Technician, Electrical Engineering, H igh Voltage Lab.—  
R .D . 4, 42049.
*Shaw, L. Bradford, Reference Librarian, Industrial & Labor Relations Library. 
— Ellis, R .F.D . 2.
*Shaw, M. R ., Director, Residential Halls, 223 D ay.— 604 E. Seneca St., 9507.
*Shaw, R. W illiam, Prof. and Chairman, Astronomy, Director, Fuertes Observa­
tory, 125 Astronomy.— Forest H om e, 5570.
*Shearing, Cecil, Library Helper, University Library.— Slaterville Springs.
*Sheehan, Mrs. Marion R., Scientific Illustrator, Bailey Hortorium, Sage Pl.—  
107 Williams St., 5867.
*Sheehan, T . J ., Asst., Floriculture, 26 Plant Science.— 107 W illiams St., 5867.
*Sheffield, LaVern, Foreman, Print Shop, M aple Ave.— 409 W illow Ave., 8082.
*Sheffy, B. E., Asst. Prof., Anim al Husbandry, 20 W ing.— R .D . 2, 43996.
*Sheldon, B. E., Custodian, Buildings & Grounds, I. & L. R .— R .D . 2, Varna.
*Sheldrake, Raym ond, Asst., Vegetable Crops, 230B E. Roberts.— Slaterville 
R d., R .D . 4, 6623.
Shelkowich, Miss Eva A., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 237 Warren. 
— I l l  Oak Ave., 8729.
*Shepardson, E. S., Assoc. Prof., Agricultural Engineering, 101 Stocking.— 403 S. 
Cayuga St., 3670.
*Shepherd, D. G., Assoc. Prof., Heat-Power Engineering, 7 W. Sibley.— 712 
Hector St., 9740.
*Shepherd, C. F., Jr., Asst. Director, Cornell University Library, University 
Library.— 208 Valley Rd., 32831.
*Shepp, Allan, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 215 Dryden Rd.
*Sheppard, Mrs. Yvonne C., Stenographer, Entomology, 150 Comstock.— 114 
Summit Ave., 40450.
*Sherman, J. M ., Prof. and Head of Dept., Bacteriology, Dairy Industry, 114 
Stocking.— 223 Willard W ay, 41316.
*Sherrell, A. G., Jr., Soil Technologist, Agronomy, 450 Caldwell.— 120 Sears St.
*Sherry, John H ., Lecturer, H otel Administration, Statler.-—New York City.
*Shevrin, Howard, Research Assoc., Child Developm ent & Family Relation­
ships, 110 Van Rensselaer Annex.— R .D . 2, 43668.
Sherwood, Elbert, Stock Clerk, Chemical Stores, Baker Lab.— 163 Pearsall Pl., 
40174.
Sherwood, Miss Genevieve R ., Secretary, Agricultural Economics, 108 Warren.—  
310 W. Seneca St., 3620.
Sherwood, Mrs. M . P., Asst., Plant Breeding, 159 Plant Science.— 113 Cook 
St., 5067.
*Sherwood, W. O ., Custodian, Buildings & Grounds, Morse-M usic.— R .D . 4, 
Coddington Rd.
Ith 42656
Ext 2918
Ext 3632
Ext 4634
Ext 4031
Ext 4510 1 
Ith46301 J 
Ext 2214
Ith 2747
Ext 4047
Ext 3345 
Ext 3606
Ext 2504
Ith 3421
Ext 3421
Ext 2503
Ext 4505
Ext 3503 
Ext 3925
Ext 2943 
Ext 3345
Ext 3033
Ext 4249
Ext 2007
Ext 2838 
Ext 2313
Ext 2925 
Ext 2915 
Ext 519
Ext 2739
Ext 4130
Ext 3329
Ext 744 
Ext 4649
Ext 3434
Ext 3326
Ext 3942
‘ Shew, Philip, Dairyman, Animal Husbandry, M itchell Barn.— R .D . 2.
Shillington, Jas. K ., Fellow, Chemistry, Baker Lab.— 308 Eddy St., 8164.
Shine, Miss Frances L., Secretary, Freshman English and Division of Literature, 
159 Goldwin Smith.— 102 Irving Pl., 41606.
Shipe, Miss Oneta, Accounting Clerk, Agricultural Economics, 435 Warren.—  
706 E. Seneca St., 32627.
‘Shipe, W . F., Jr., Asst. Prof., Dairy Industry, 201 Stocking.— Forest Home, 
7380.
Shore, James, Gardener, Vegetable Crops Greenhouse.— 102 N . T ioga St., 
45188.
*Short, Joseph A., Asst. Manager, Production, W H C U , Savings Bank.—Forest 
Hom e Dr., 8832.
Short, Sgt. Norman L., Records Clerk, M ilitary Science & Tactics, Barton.—  
110 S. Aurora St., 49235.
*Showacre, Dr. E. C., Assoc. Prof., Preventive M edicine, Infirmary.— 301 
Ithaca R d., 9947.
‘ Shultz, Allan R., Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 109 Cook St., 5005.
*Shultz, Mrs. W ylan B., Lab. Technician, Chemistry, Baker Lab.— 109 Cook 
St., 5005.
*Shute, M ., Asst., Agricultural Engineering, 411 Stocking.-—643 E. Tower Rd.
‘ Sibley, R. P., Prof., English, Emeritus.— Cutchogue, L.I.
Siefert, W. B., Asst., Plant Pathology, 422 Plant Science.— 114 Ferris Pl., 9754.
‘Siegel, Benjamin, Assoc. Prof., Engineering Physics, Rockefeller 132 and 55.—  
425 Hanshaw Rd., 8819.
*Siegelman, Louis, Instr., Economics, 267 Goldwin Smith.— 408 E. State St., 
7304.
‘Siegfried, Mrs. Edith H ., Editorial Asst., Cornell University Press, 122 Roberts 
Pl.— 810 E. Seneca St., 5678.
Siegfried, John, Jr., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 717 E. Buffalo St., 
45632.
‘ Siegfried, R. H ., Asst. Prof., Engineering Drawing, 265 Olin.— 810 E. Seneca 
St., 5678.
‘ Sienko, Mrs. Carol T ., Technician, Nuclear Studies, 127 Newman Lab.—  
R .D . 2, 5791.
‘Sienko, M . J ., Asst. Prof., Chemistry, 116 Baker Lab.— R .D . 1, 5791.
Siff, E. J ., Instr., Engineering Drawing, 206 E. Sibley.— 202 E. Upland Rd., 
8872.
‘Sigsbee, H. J ., Asst., Agricultural Economics, 135 Warren.— 115 Prospect St.
Silber, Gustave, Fellow, Plant Pathology, 423-0 Plant Science.— 512 Dryden 
R d., 8425.
‘Silberstein, Otmar O ., Asst., Vegetable Crops, 230 E. Roberts.— 704 E. State 
St., 6793.
Silk, Thomas W ., Assoc. Prof., H otel Administration, 103 Statler.— 116 Stewart 
Ave., 9050.
‘Silverman, Albert, Research Assoc., Nuclear Studies, 208 Newm an Lab.— 134 
Hawthorne Pl., 40204.
Silverman, Gerald, Asst., Dairy Industry, Stocking.— 212 Linden Ave.
‘Silvia, W. P., Q M C , U SN , Asst., Navigation, Naval Science, 3 East Ave.—  
709 W. Green St., 5331.
Simmons, Miss M arilyn C., Stenographer, Buildings & Grounds, Service.—  
109 College Ave., 45090.
Simmons, M erion L., Machinist, Nuclear Studies, G-30 Newm an Lab.— R .D . 4, 
42023.
‘Simon, Mrs. Irma W ., Research Asst., Poultry, 306 Rice.—Taggin-W agon  
Park, 31094.
Simon, Miss Martha, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room  1.—  
413 Dryden Rd., 45660.
Simonds, Miss Eleanor, Financial Counselor, Office of Dean of M en and Dean of 
W omen, 142 Day.— 205 Elmwood Ave., 9411.
‘Simons, L. R ., Prof. in Extension Service and Director of Extension of the New  
York State Colleges of Agriculture and Hom e Economics, 102 Roberts.—  
423 Oak Ave., 31134.
‘ Simpkins, Mrs. W. S., Stenographer, Botany, 237 Plant Science.— 106 E. Lincoln  
St., 31381.
‘Simpson, Jam es R ., Secretary, Investment Committee; Asst, to University 
Treasurer, 209 Day.— 5 Strawberry Lane, 9464.
‘ Sincebaugh, Mrs. L. H ., Stenographer, Rural Education, 118 Fernow.— R .D . 1.
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*Singer, Mrs. Blanche L., Library Clerk, Veterinary Library, lam es Law.—  
610§ E. Buffalo St., 32070.
1 *Singer, Marcus, Assoc. Prof., Zoology, and Child Development & Family
1 Relationships, 318 Stimson.— 307 Comstock R d., 43773.
‘Singer, Marcus G., Instr., Philosophy, 218 Goldwin S m ith —  6101 E. Buffalo 
St., 32070
Singleton, Bert, Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 508 W. Buffalo St 
45538. ’
Singleton, Miss Ora K ., Asst. Prof., Textiles & Clothing, 207 Van Rensselaer.—  
110 Eddy St., 7216.
‘ Sinn, Ross A ., General M echanic, Entomology, Insectary.— 240 Floral Ave. 
43316.
Sistek, Miss Jean M ., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 115 Warren.—  
108 Irving Pl., 32659.
‘Sitkin, Mrs. H elen, Typist, Nuclear Studies, G-5 Newm an Lab.— 310 Farm St.
*Sitler, Capt. Henry O ., Asst. Prof., Military Science & Tactics, Barton.— 147 
Grandview Ct., 45066.
Siuta^M iss Vicky C., Secretary, Alum ni Fund, D ay.— 212 University Ave.,
Skellenger, Miss Marie, Asst., Nutrition, 377 Van Rensselaer.— 201 Williams 
St., 43810.
Skinner, Mrs. Loretta J., Clerk, Dairy Industry, 115 Stocking.— 404 W . Green 
St., 6043.
Skinner, Stanley, Assoc. Director, Rural Church Institute, Cornell United  
Religious Work, Barnes.— M cLean, Groton 515M2.
Slack, G. A ., Research Asst., Physics, Rockefeller.— 114 Summit Ave., 40502.
‘Slack, S. T ., Asst. Prof., Anim al Husbandry, 35 W ing.— R .D . 2, 6907.
*Slate, F. O ., Assoc. Prof., Engineering Materials, B-12 Lincoln.— 518 Dryden 
R d., 6124.
‘Slater, Lloyd E., Administrative Asst., Finance & Business Office, 105 Roberts —  
105 Crescent Pl., 42319.
*Slator, Mrs. Virginia, Clerk, Animal Husbandry, 38 W ing.— Newfield, 47272.
Slights, Miss Edith, Accounting Clerk, Agricultural Economics, 432 Warren.—  
530 W . Green St., 5497.
Slights, Miss M ary Ellen, Stenographer, Purchasing. 160 D ay.— 1091 Harvard 
Pl., 42223.
, ‘ Sloughter, S., Farm Manager, Plant Breeding, 48-A Plant Science.— 264 
Floral Ave., 32389.
‘Small, Arthur K ., N ight Police, Personnel & Safety, 101 Day.— 419 W Clinton 
St., 5787.
* Small, N^C ., Instr., Engineering Mechanics, East M ech. Lab.— R .D . 4, Danby
‘ Smart, Harold R ., Assoc. Prof., Philosophy, 137 Goldwin Smith.— 205 Cayuga 
Heights R d., 8400.
Smart, Russell C., Assoc. Prof., Child Developm ent & Family Relationships, 
G-56 Van Rensselaer.— 101 T he Parkway, 40501. On leave, 1951-52.
‘ Smason, M ax, Paint Foreman, State M aintenance, Buildings & Grounds. Agr. 
Paint Shop.— 129 Hyers St., 5114.
Smith, Miss Adriane, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room  47.—  
205 Comstock Rd., 9809.
‘ Smith, Alpheus, Prof., Industrial & Labor Relations, Room  3 0 .-7 0 5  The  
Parkway, R .D . 1, 8607.
‘Smith, Borden E., Announcer, W H C U , Savings Bank.— R .D . 1, 40940.
‘Smith, C. A ., Stock Clerk, Electrical Engineering, B-20 Franklin.— 1020 N. 
T ioga St., 45078.
Smith, C. E., Teaching Asst., Physics, R ockefeller— Rockefeller H all, Ext 4301.
‘ Smith, C. W ., Photographer, Photo Science Lab., Sage.— 205 Grandview Ave., 
41144.
‘Smith, Mrs. Celina, Stenographer, Animal Husbandry, 38 W ing.— R  D  1 
42086.
Smith, Charles D ., Research Assistant, Economics, 260 Goldwin Smith.— 114 W. 
Seneca St., 8376.
‘ Smith, Mrs. Charlotte, Library Asst. (Catalog), University Library.—W . M ain 
St., Dryden, Dryden 166M.
‘Smith, Culver A ., Employment Counselor, Office o f D ean of M en and Dean of 
W omen, 143 Day.— 112 Comstock Rd., 40359.
Ext 3144 *Smith, D . L., Asst., Plant Breeding, 48-B Plant Science.— R .D . 1, Cayuga 
Hgts. R d., 43053.
Ext 3946 *Smith, Donald E., Grad. Asst., Rural Education, 301 Stone.— 202 U tica St.,
32881.
Ext 4022 Smith, Miss Donna J ., Secretary, Engineering M echanics & Materials, 304 W. 
Sibley.— l l l j  W hite Park R d., 45795.
Ext 2038 *Smith, E. Y ., Assoc. Prof., Poultry, 204 Rice.— R .F.D . 1, Genoa, M oravia 441J1.
Ext 3923 *Smith, Ernest, Custodian, Buildings & Grounds, Barton.— Slaterville.
Glens Falls 29450 *Smith, F. G., District Extension Agricultural Engineer.— P.O. Box
702, Glens Falls, Glens Falls 29450.
Smith, F. M ., Prof., English, Emeritus.— 211 Bryant Ave., 7898.
Ext 2021 *Smith, Gayle, Teaching Fellow, English, 251 Goldwin Smith.— W. M ain St.,
Dryden, Dryden 166M.
Ext 2913 *Smith, Col. George S., Prof., Military Science & Tactics; M ilitary Coordinator, 
Barton.— 113 Elmwood Ave., 9817.
Ext 2136 *Smith, Mrs. Gertrude, Clerk, Information Office, 102 Van Rensselaer.— 695 
Dryden Rd., 2931.
Ext 3235 *Smith, H. H ., Prof., Plant Breeding, 159 Plant Science.— 136 Cascadilla Park, 
8667.
Ext 3013 *Smith, H. L., Asst., Speech & Dram a, 127 Goldwin Sm ith.—259 Veterans 
Pl., 6449.
Ext 3258 Smith, Miss H elen, Student Dean, 308 W ait Ave.
Ext 3632 *Smith, Mrs. Helen L., Accounting Clerk, Agricultural Economics, 430 Warren.—  
Taggin-W aggon Trailer Pk., Varna, 40807.
Ext 743 \  *Smith, Mrs. Helen P., Assoc. Prof., Textiles & Clothing, 240 Van Rensselaer.—
Ext 2435 J 112 Comstock Rd., 40359.
Ext 4302 *Smith, Howard G., Prof. and Asst, to Director, Electrical Engineering, 105 
Franklin.— 236 Valley Rd., 32696.
Ext 3529 *Smith, J. C., Assoc. Prof., Chemical and M etallurgical Engineering, 101 O lin.—  
711 The Parkway, 8131.
Ext 4327 *Smith, J . E., Steamfitter, H eating D iv., Buildings & Grounds, 105 D ay.—  
Newfield, 47409.
Ext 4531 *Smith, James, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, R oom  30.—  
519 N. T ioga St., 7056.
Ext 2730 *Smith, Mrs. Jeanne W ., Lab. Asst., Economics o f the Household & Household  
Management, G-20 Van Rensselaer.— R .F.D . 1, 43053.
Ext 2019 Smith, Miss JoAnn, Asst., Psychology, Morrill.— 202 College Ave., 45312.
Ext 3111 *Smith, Mrs. Leona, Typist, Office of Admissions, 241 Day.— 106 Cascadilla
Park, 32026.
Ext 3515 \  *Smith, Lloyd P., Prof. of Physics and Chairman of Dept.; Director Dept, of
Ext 3427 /  Engineering Physics, 120 Rockefeller.-—25 Cornell St., 9420.
Poplar Ridge 2358 *Smith, M . I., Field Asst., Agronomy, Aurora Farm.—Aurora, 
Poplar Ridge, 2357.
Ext 2121 Smith, Miss M adge, Asst, to the Secretary, Secretary’s Office, 339 Day.— 120 
Oak Ave., 8931.
Ext 2019 *Smith, O. W ., Research Asst., Psychology, Morrill.— R .D . 1, Freeville, 41983.
Ext 2936 *Smith, Ora, Prof., Vegetable Crops, 2A E. Roberts.— Slaterville R d., R .D . 4,
6623.
Ext 2818 *Smith, Mrs. Patricia C., Asst. Prof., Psychology, 308 Morrill.— R .D . 1, Freeville, 
41983.
Ext 3231 *Smith, Paul, Accounting Clerk II, Business Office, Roberts.— R .D . 4, 42953.
Ext 3810 *Smith, R. H ., Head Coach, Soccer and Lacrosse, Freshman; Coach, Basketball,
Schoellkopf.— Highland Rd., 40494.
Ext 3639 *Smith, R. S., Asst., Agricultural Economics, 126 Warren.— 601 Tower R d., 2290.
Ext 3121 *Smith, Ray, Custodian, Buildings & Grounds, Goldwin Smith.— Newfield,
47361.
Smith, Mrs. Ruby Green, Professor, H om e Economics, Emeritus.— 302 Fall 
Creek Dr. 2577.
Ext 742 *Smith, S. E., Prof., Animal Husbandry, 23 W ing.— 108 Roat St., 40318.
Ext 4422 Smith, Theo., Custodian, Buildings & Grounds, McGraw.— R .D . 1, Ludlow-
ville.
Ext 642 *Smith, W. A ., Assoc. Prof., Rural Education, 203 Stone.— 609 M itchell St.,
8538.
Ext 3603 \  *Smither, Howard E., Asst. Band Director, 5 M usic.— 130 Linden Ave., 32687.
Ext 3018 /
Ext 3036 \  *Smock, R. M ., Prof., Pomology, 125 Plant Science.— Klinewoods R d., 40438.
Ext 3038 J
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Snowman, Miss Barbara, Asst., Economics of the Household & Household  
M anagem ent, 123 Van Rensselaer.— 204 College Ave., 3949.
*Snyder, Mrs. Beatrice H ., Dietitian, Residential Halls, Cascadilla Hall.— 1103 
Triphammer R d., 42322.
*Snyder, C. Kenneth, Asst., Government, 317 Boardman.— 662 E. Tower R d., 
45708.
*Snyder, Donald, Head Cattleman, Anim al Husbandry, Blair Barn.— Varna 
R d., 42021.
*Snyder, Maj. (USAF) George C., Asst. Prof., Air Science & Tactics, Barton.—  
507 E. Buffalo St., 41604.
*Snyder, Howard, Lab. Technician, Agronomy, 250 C aldw ell— 1105 Hanshaw  
Rd., 42543.
Snyder, Mrs. O live N ., Asst. Secretary, Alum ni Fund, 435 Day.— 407 Elmwood 
Ave., 32840.
♦Snyder, W . E., Assoc. Prof., Ornamental Horticulture, Floriculture, 13 Plant 
Science.— 426 Chestnut St., 31651.
♦Sola, Donald, Teaching Asst., M odern Languages, 139 Morrill.— Interlaken, 
R .D . 2.
♦Solmsen, Friedrich, Prof., Classics, 119 Goldwin Smith.— 208 W ait Ave., 9949. 
♦Solomon, Mrs. Blanche, Office Manager, Public Relations & Information 
347 D ay.— 110 S. Albany St., 9800.
♦Solon, Mrs. Isabel, Stenographer, M odern Languages, 106 Morrill.— 607 E. 
State St., 5300.
♦Sondheimer, Mrs. Ilse, Stenographer, University Library.— 121 Linn St.. 
45059.
♦Sonntag, W illiam H ., Supervising M echanician, W. M echanical Lab.— Inter­
laken, Interlaken 135F25.
Sorace, Miss Adeline, Jr. Searcher (Library), University Library.— 311 S. 
Albany St., 8352.
♦Sorensen, A. M ., Jr., Asst., Animal Husbandry, Stocking.— 861 E. Tower Rd..
43609. ’
♦Sottong, Philipp C., Honorary Fellow, Sociology and Anthropology, 225 
Morrill.— 889 E. Tower R d., 42372.
♦Southby, C. W ., Foreman, Paint Dept., Buildings & Grounds, Service.— 240 
Renwick Dr., 8195.
♦Southwick, R ., Asst., Agronomy, 400 Caldwell.— 165 Veterans Place.
Sowell, Grover, Jr., Asst., Plant Pathology, 321 Plant Science.— Vegetable 
Crops Greenhouse, Ext 4031.
♦Spalding, R . W ., Asst. Prof., Anim al Husbandry, 35 W ing.— 409 Highland  
Ave., 45516.
♦Spaulding, Harry H ., Poultryman, Poultry Farm.— Etna, Etna 4355.
Speed, Miss Emma R., Catalog Librarian, University Library.— 911 E. State 
St., 3581.
♦Spencer, J. W ., Asst. Prof., Agricultural Engineering, 117 Stocking.— R .D . 1, 
Cayuga Heights Rd., 40941.
♦Spencer, Lawrence B., Instr., Electrical Engineering, Rand.— 435 N . Aurora 
St., 42317.
♦Spencer, Leland, Prof., Marketing, Agricultural Economics, 213 Warren.—  
24 Cornell St., 8396.
Spencer, Miss Mary Alice, Stenographer, Agricultural Economics, 212 Warren.—• 
120 N. Albany St., 9405.
Spencer, Miss Nancy, Records Secretary, Grad. School, 125 Day.— 120 N. 
Albany St., 9405.
Sperling, Miss Gladys, Research Assoc., Animal Husbandry, Small Animal Lab.
— 113 Cobb St., 32441.
♦Spiegel, Mrs. Joan, Information Secretary, Grad. School, 125 Day.— 121 
Thurston Ave., 8065.
Spiegel, L. E., Asst., Conservation, 312 Fernow.— 121 Thurston Ave., 8065. 
Spinney, Miss Katherine, Asst. Librarian, Industrial & Labor Relations, 5 
Quonset.— 121 Giles St., 43046.
♦Spirer, H. F., Instr., Engineering M echanics.— 129 Veterans Pl., 32878.
♦Spott, Allay, Custodian, Buildings & Grounds, Warren.— 321 N . Fulton St. 
3042.
Sprague, Gale C., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— Tames Trailer Pk.. 
R .D . 2, 43960.
♦Spring, Dr. W illiam, Health Officer, 105 E. Seneca St.— R .D . 1, 9897. 
♦Springborn, Robt. C., Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 705 E. Seneca St.
Ext 536 *Springer, Mrs. Florence I., Clerk, Extension Teaching & Information, 94
Roberts.— 114 Cobb St., 40675. _ .
Earlville 119 Springer, Miss Ruby, Stenographer I , Veterinary College, 25 East M am  St. 
Earlville, E’ville 47J4.
Ext 3232 Springsteen, Lynn N ., Auditor, Business Office, Roberts. 221 Tompkins St.,
Cortland. „ . „
Ext 4346 *Spry, F., Foundation Seed Stocks Field Asst., 167 P lant Science.— Groton,
Groton 456R1. c
Ext 3320 *Spry, Fred L, Assoc. Prof., Surveying, 111 Lincoln.— 605 M itchell St., 5954. 
Ext 3820 *Sproull, R. L., Assoc. Prof., Physics, 131 Rockefeller.— Coddington Rd., R .D . 4,
Ext 3239 *Srb, A. M ., Prof., Plant Breeding, 148 Plant Science.— 411 Cayuga Heights
Ext 3315 *Staeey’, 6Mrs. Ruth M ., Typist, Registrar’s Office, 240 Day.— 121 Cascadilla
Ext 4447 Stadt'herr, R. J., Asst., Ornamental Horticulture, Floriculture, 7 Plant Science.—  
118 Judd Falls R d., 5738. . .
Ext 3923 *Stafford, Maj. Arvel C., Asst. Prof., Military Science & Tactics, Barton.—  
Lakeland Homes, 9476.
Ext 637 S t a h l ,  B e n . ,  Custodian, Buildings & Grounds, W ing.— 312 College Ave.
Stahl, Roland E., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 109 S. Quarry St., 5360. 
Ext 2810 *Stainton, W . H ., Assoc. Prof., Speech & Drama, 239 Goldwin Smith.— 1104 E.
♦ S ta ir^ R .^ ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 231 Valley Rd., 6752.
Ext 4627 *Stamp, Mrs. Maja C., Secretary to the Dean, College of Arts & Sciences, 136 
Goldwin Smith.— Greycourt Apts., 7612.
Ext 3729 *Stamp, N eal R ., Asst. Secretary of Corporation and Asst, to University Counsel, 
340 Day.— Greycourt Apts., 7612. n .
Ith43132 *Stangle, Arthur, Flock Inspector, Poultry Improvement Board, 11J Kice.
Mills St., Candor, Candor 11C. ^
Ext 2105 *Staples, Jack, Draftsman, Electrical Engineering, 207 Franklin Annex.— Genoa,
Genoa 476M 1. . w . . .  -d
*Stark, C. N ., Prof., Bacteriology, Dairy Industry, Emeritus.— M iddle lennessee
State College, Murfreesboro, Tenn. 1A,  . . .  .
Ext 2929 *Starr, Walter L., Audit Clerk, Treasurer s Office, 260-E Day. 105 W . Falls 
St. 31273.
Ext 3031 *Steamer, Mrs. Jean W ., Stenographer, Vegetable Crops, 111 E. Roberts. 521 E. 
State St.
Ext 3703 *Steamer, Robert J ., Asst., Government, M -l 13 Boardman.—521 E. State St. 
Ext 2728 *Steel, M /S gt. John, Asst. Military Property Custodian, Military Science & 
Tactics, Barton.— 303 Comstock R d., 8797. „ „  „  „  ,
Ext 2631 \  Steele, Miss Betty F., Asst. Prof., Food & Nutrition, 370 Van Rensselaer.
Ext 2142 1 212 Linden Ave., 5893. _
Ext 3144 *Steele, Mrs. Phyllis, Stenographer, Plant Breeding, 170 Plant Science. 409 E. 
Buffalo St., 43390.
Ext 4022 *Steg, Leo, Asst. Prof., Engineering Mechanics, 305 W. Sibley. 505 Wyckoff Rd., 
41524.
Ext 2637 Steidl, Miss Rose E., Research Assoc., Economics of the Household & House­
hold M anagement, G-8 Van Rensselaer.— 636 Stewart Ave., 40130.
Ext 2133 \  Steininger, Miss Grace, Prof., Food & Nutrition, 308 Van Rensselaer.
Ext 2142 J Cascadilla Park, 42260. ^  ant
Ext 2202 Steinman, Miss Jane, Stenographer, University Development, 436 D ay.— 405
Ext 725 Stelick, Miss Anne, Addressograph Operator, Alumni Office, 449 Day.—Dryden.
Ext 4348 Stellrecht, Mrs. Julie, Clerk-Typist, H otel Administration, 215 Statler.— 308
Stewart Ave., 43763. - di n H
Ext 3803 *Stephan, F. P., Instr., M achine Design, 211 E. Sibley.— 112 Veterans Pl., 7753.
Ext 535 *Stephen, V . R ., Publications Production Manager, Extension Teaching &
Information, 391 R oberts— R.D . 4, Danby Rd., 41876. Absent on leave
Ext 4520 *Stephens, Mrs! Garnet, Secretary, M ental Hygiene Office, Clinic. 216 Dryden
32036
Ext 2824 Stephenson, Carl, Prof., History, 226 Boardman.— 101 Brook Lane, 6962
Ext 3932 \  Stephenson, H. C., Prof., Therapeutics & Small Animal Diseases, Small Animal
Ext 4045 I Clinic.— 105 Cornell St., 31240.
Ext 3214 *Stem, Charles H ., Instr., English, 341 Goldwin Smith. R .F.D . 1, Trumansburg, 
T ’burg 84F31.
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♦Stern, Fritz, Acting Asst. Prof., History, 220 Boardman.— Dodge Rd., 41808. 
Stevens, Mrs. Alice, M ail Clerk, Extension Teaching & Information, 22 Roberts 
— Brooktondale.
*Stevens, DeForest, Building Custodian, U .S. Nutrition Lab., G-34 U .S . Nutrition 
Lab.— Spencer, Spencer 2F11.
♦Stevens, Robert S., Prof., Law; Dean of the Law School, Myron Taylor — 208 
Hanshaw Rd., 8641.
Stevenson, Miss Doris, Accounting Clerk, Industrial & Labor Relations, Room  5 
— 317 Eddy St., 43120.
Stevenson, H ., Asst., Botany, 423-W Plant Science.— 304 Elmwood Ave. 31946. 
1 Stevenson, Howard A., M anaging Editor, Cornell Alum ni News, 441 Day.—  
f Brooktondale, Ith. 41779.
1 Stevenson, Robert L., Control Engineer, W H CU, Savings Bank.— Brooktondale.
♦Steward, F. C., Prof., Botany, 259 Plant Science.— 621 Highland R d., 41289 
♦Stewart, Charles, Pharmacist, Infirmary.— R .D . 3, 3600.
Stewart, Miss Mary, Instr., Physical Education for W omen, Sage Gymnasium  
Office.— 423 Oak Ave., 7353.
♦Stewart, R. M ., Prof., Rural Education, Emeritus.— 623 Foch Blvd., Williston 
Park.
♦Stewart, Robert W ., Technician, Nuclear Studies, G-14 Newm an Lab.—  
Interlaken, Inter. 152R.
♦Stiles, John W ., Jr. Machinist, Nuclear Studies, G-30 Newm an L a b — 117 
Eddy St., 40328.
Stimming, Miss Mayfred, Secretary to the Dean of the Graduate School 125 
D ay.— 416 W. Buffalo St., 7309.
♦Stocker, Frederick, Asst., Agricultural Economics, 216 Warren.— R .F.D . 4 43920. . . .  ,
Stocker, Mrs. M arion K ., Asst. Prof. and Editor of Hom e Economics, Extension 
Teaching & Information, 156 Van Rensselaer.—Thurston Court Apts., 
32890. *
y Stocks, Miss Esther H ., Assoc. Prof., Hom e Economics; Secretary of the College 
and Placement Secretary, Hom e Economics Administration, 151 Van Rens- 
selaer.— 201J W yckoff Ave., 5519.
♦Stocum, K ., N ight Police, Personnel & Safety, 101 Day.— R .D . 5, 43014. 
Stojanovic, Mrs. Elizabeth, Stenographer, Rural Sociology, 316 Warren.—  
c /o  D. S. Peterson, Odessa, Odessa 29Y3.
Stoll, Miss M. J ., Typist, Physics, 124 Rockefeller.— 204 College Ave., 40416. 
Stone, E. L., Charles Lathrop Pack Assistant Professor of Forest Soils, Agronomy 
492 Caldwell.— R.D . 2, Ellis H ollow Rd., 41928.
♦Stone, Frecfi Sheet M etal Foreman, Buildings & Grounds, Service.— 316 Center
♦Stone, J . H ., M aintenance M echanic, H eating D iv., Buildings & Grounds 
105 D ay.— 826 N . Aurora St., 5860.
♦Storandt, Robert W ., Assoc. Director, Office o f Admissions, 249 D a y — 109 
Irving Pl., 40189.
♦Stott, Richard, Cornell United Religious Work, Barnes.— 214 W ait Ave., 2039. 
Stout, Mrs. Vivian, Stenographer, Child Developm ent & Family Relationships 
G-27 Van Rensselaer.— 304 First St., 32150.
Straight, Miss Clara, Asst. Prof., Housing & Design, 411 Van Rensselaer —  
215 M itchell St., 8730.
Strauss, George, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave. 
Streib, Gordon, Instr., Sociology & Anthropology, 210 Morrill.— R D  1 
Newfield, 34769. ’
♦Strength, Delphin R ., Grad. Asst., Biochemistry & Nutrition, 219 Savage —  
922 E. Tower R d., 43191. 8
♦Streuli, Carl A ., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 221 Linden Ave., 5710.
Streuli, Mrs. Doris, Secretary-Asst., Purchasing, 160 Day.— 221 Linden Ave.,
♦Strok, P. P., Apparatus Attendant, Physics, Rockefeller.— 310 Second St., 7661 
Strong, Everett M ., Prof., Electrical Engineering, 116 Franklin.— 25 Renwick 
Heights R d., 8662.
♦Stuart, D . Dean, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Sage D .— 361 
Veterans Pl., 43666.
♦Stuart, Deraid A., Asst. Prof., Engineering Materials, 221 East M ech. Lab —  
116 Ozmun Pl., 45319.
Stuart, Miss Ortha M ., Experimentalist I, Veterinary M edicine & Obstetrics 
M edicine.— 204 College Ave.
Ext 2105 ‘Stubecki, Chester, Technician, Electrical Engineering, 101 Franklin Annex.—  
131 Grandview Court.
Ext 3231 ‘ Stubell, Mrs. Betty D ., Accounting Clerk, Finance & Business Office, Roberts.—  
R .D . 3, 40910.
Ith 3421 Sturtevant, Miss Catherine, Editor, Cornell University Press, 124 Roberts Pl.—  
400 Triphammer R d., 5844.
Ext 3621 ‘Stutz, Frederick H ., Assoc. Prof., Education; Director of the Summer Session, 
243 Goldwin Smith.— 215 Bryant Ave., 40304.
Ext 4407 ‘ Suchman, Edward A., Executive Officer and Assoc. Prof., Sociology & Anthro­
pology, 234 Morrill.— R .D . 3, 42960.
Ext 2148 \  ‘ Suchman, Mrs. Fay, Asst., Child Developm ent & Family Relationships, Apt. C,
Ext 2333 /  Van Rensselaer.— 709 Triphammer R d., 40252.
Ext 4739 ‘ Suchman, Richard, Research Asst., Child Developm ent & Family Relation­
ships, 110 V an Rensselaer Annex.—709 Triphammer R d., 40252.
Ext 3838 ‘ Sullivan, E., Asst., Agronomy, 400 Caldwell.— 113 Veterans Place.
Ext 3932 \  ‘ Sullivan, E. M ., M edical Interne, Therapeutics & Small Animal Diseases,
Ext 4045 J Sm all Animal Clinic.— 201 Highland Ave., 31727.
Ext 2435 ‘Sullivan, Mrs. Margaret D ., Stenographer, Textiles & Clothing, 208 Van 
Rensselaer.— 403 Turner Pl., 43125.
Ext 4835 \  ‘ Sullivan, Mrs. M ary, Stenographer, Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.—
Ext 4735 j 201 Highland Ave., 31727.
Ext 4520 ‘Summerskill, John, Asst. Prof., M edical Psychology, Clinical & Preventive 
M edicine, Clinic.— 6 H ighland Pl., 43792.
Ext 2343 ‘Sumner, J. B., Director of Enzyme Chemistry, Biochemistry & Nutrition, 
231 Savage.— 508 Cayuga Heights R d., 41284.
Ext 3936 ‘Sumner, Mrs. Virginia, Stenographer, Pathology and Bacteriology, Veterinary, 
107 Moore.— R .F.D . 1, Brooktondale.
Ext 2105 ‘Sun, Hun Hsuan, Research Asst., Electrical Engineering, 204 Franklin Annex.—  
215 Fall Creek Dr., 7484.
Ext 4337 ‘Sunderville, E., Prof., Veterinary Anatom y, Emeritus, Jam es Law.— Forest 
H om e, 32149.
Ext 2317 Suranyi-Under, Theodore, Jr., Teaching Fellow, Economics, 260 Goldwin 
Smith.— 110 Heights Court, 5582.
Ext 3949 Susca, Miss Antonetti, Stenographer I, Finance & Business Office, Roberts.—  
208 W ashington St., 7991.
Ext 3232 ‘Sutherland, Mrs. M . D ., Accounting Clerk III, Finance & Business Office, 
Roberts.— 411 Auburn St., 32600.
Ext 2101 ‘Sutliff, E. R ., Custodian, Buildings & Grounds, Vets. Adm.-Sage Gym-3 East.—  
R .D . 1, Freeville.
Ext 2920 ‘Swanson, Edward, Custodian, Buildings & Grounds, Baker Lab.— 107 E. York 
St., 5895.
Ext 3747 ‘ Swanson, G. A., Prof. and H ead of Departm ent of Conservation, 116 Fernow.—  
R .D . 4, Compton R d., 40795.
Ext 521 ‘ Swart, E. A ., Accountant, Buildings & Grounds, 109 Day.— R .D . 3, 41860.
Ext 3536 ‘Swarthout, J. W ., Experimentalist, Plant Breeding, 48-D Plant Science.— 323 
H illview Pl., 40414.
Ext 4132 ‘Swarthout, Mrs. Winifred, Stenographer, H om e Economics Administration, 
145 Van Rensselaer.— Elm Street Ext., 8037.
Ext 2021 ‘ Swartout, Donald, Custodian, Buildings & Grounds, Stimson.— R .D . 2, Tru­
mansburg.
Ext 3938 ‘ Swartwood, Herbert, Plumber, State M aintenance, Buildings & Grounds, 
Agr. Plumbing Shop.— 219 Spring St., Groton, Groton 197M.
Ext 3938 ‘Swartwood, P. H ., Plumber, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. 
Plumbing Shop.— R .D . 4, 41081.
Ext 2622 ‘ Sweet, A. P., Acquisition Librarian, University Library.— 119 Stewart Ave., 
3027.
Ext 3548 ‘ Sweet, Mrs. Carmeta, Waitress, Dairy Industry, Stocking.— 417 Hook Pl., 
31609.
Ext 2939 ‘ Sweet, Robert D ., Prof., Vegetable Crops, 114 E. Roberts.— Slaterville Rd., 
R .D . 4, 6723.
Ext 4618 ‘Sweet, Mrs. Yvonne, Administrative Asst., Office of the Dean, College of Arts & 
Sciences, 143 Goldwin Smith.— 119 Stewart Ave., 3027.
Slaterville 22F22 ‘ Sweetland, E. R ., Farm M anager, Agronomy, M t. Pleasant Farm.—  
Dryden, Dryden 163J.
Ext 4238 ‘ Sweetland, Mrs. Marian, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room  
25.— R .D . 1, Dryden, Dryden 1931.
Ith 43132 ‘Swick, Mrs. Harriet M ., Bookkeeper, Poultry Improvement Board, 113 Rice.—  
Trumansburg, T ’burg 36W.
TExt 3159 
Ext 3238
Ext 2230
Ext 545
Ext 3716 
Ext 4039
Ext 4034 
Ext 3241 
Ext 3633 
Ext 2142
Ext 717
Ext 3933 
Ext 4015
Ext 3012
Ext 2142
Ext 3241
Ext 3811
Ext 2572 
Ext 3846
Ith 2026
Ext 538
Ext 3144 
Ith 2559 
Ext 3918
Ext 643
Ext 3901
Kingston
Ext 3746 
Ext 3947
Ext 3406
Ext 3914
Ext 3327
Ext 3216
Ext 4645
♦Switzer, Mrs. M. A., Head Resident, Comstock B.
*Swope, W. D ., Seed Technologist, Plant Breeding, 147-A Plant Science.__
Freeville, Dryden 1823.
Sylvester, Miss M olly H., Asst., Economics of the Household & Household 
Management, 123 Van Rensselaer.— 246 Renwick Dr., 31794.
Symons, Miss Blanche, M ail Clerk, Extension Teaching & Information 22 
Roberts.— Brooktondale, S’ville 18Y3.
♦Szeftel, M arc, Assoc. Prof., History, M -213 Boardman.— 115 Oak H ill R d., 5191.
Szlachta, Henry L., Director, Diagnostic Laboratory, Pathology & Bacteriology 
Veterinary, 102-105 M oore.— 316 Eastwood Ave., 9718.
Tabarelli-Neto, J. F., Honorary Fellow, Animal Husbandry, Stocking.— 315 
College Ave.
Taber, Miss Shirley, Junior Librarian, Agriculture, Stone.— 810 E. Seneca St. 
5678. *
♦Taietz, Philip, Asst. Prof., Rural Sociology, 305 Warren.— 221 Ridgedale Rd.,
Tailby, Miss Elvira, Stenographer, Food & Nutrition, 337 Van Rensselaer —  
R .D . 2, 32865.
*Tailby, G. W ., Assoc. Prof., Anim al Husbandry, Emeritus, W in g — R D  2 
32865. ’
T an, H. S., Research Assoc., Aeronautical Engineering, 252 Aeronaut. E ngin__
507 E. Seneca St., 32390.
♦Taraszkiewicz, Stefan, Gardener, Floriculture Greenhouse.— R .D . 4, 43934.
♦Tarboux, Joseph G., Prof., Electrical Engineering, 103 Franklin.— 111 N. Sunset 
Dr., 32554.
♦Taube, Mrs. Ida C., Secretary, Philosophy, 231 Goldwin Smith.— 103 College 
A ve., 40326.
♦Taubman, Mrs. Winifred, Stenographer, Food & Nutrition, 335 Van Rens­
selaer.— 413 W . Court St., 45727.
Taussig, Miss Lisa E., Junior Librarian, Agriculture, Stone.— 403 S. Cayuga 
St., 7923.
♦Taylert, C. V ., Ticket M anager, Athletic Division, Schoellkopf.— Slaterville 
R d., R .D . 4, 3705.
♦Taylor, Mrs. Carrie W ., Prof. in  Extension Service, Emeritus.— 105 College Ave.
♦Taylor, Charles A ., Prof. in Extension Service, Emeritus.— 105 College Ave!
♦Taylor, Mrs. Elizabeth, Head Resident, Balch II.
♦Taylor, Mrs. Evelyn O ., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 108 Warren.—  
110 Warren Rd.
♦Taylor, Mrs. Gerry, Lab. Technician, Veterinary Pathology & Bacteriology 
Veterinary Virus Research Institute, Snyder H ill.— 114 Highland Pl.
♦Taylor, Louis H ., Caretaker, Physiology, Jam es Law.— Freeville R D  1 
42096. ‘ ’
♦Taylor, N. L., Asst., Plant Breeding, 49-C Plant Science.— 110 Warren Rd.
♦Teeter, Lester, Gardener, Floriculture, Test Gardens.— R .D . 1, 42987.
♦Teeter, Mrs. Lucille W ., Bookkeeper, Treasurer’s Office, 260-B Dav. -R D 5 
42709. *
♦Teeter, Mrs. Ruth, Statistical Clerk, Anim al Husbandry, W ing.— Ludlowville 
Lansing 44346.
♦Teetor, W ill-Robert, Asst. Curator, Collection of Regional History. 210-M  
Boardman.— 109 DeW itt Pl., 7223.
3415 ♦Temple, Dr. H. C., Field Veterinarian, Veterinary College, 88-90 Prince 
St., Kingston.— Pine Bush, 41931.
ter K uile, C. H. H ., Fellow, Agronomy, 350 Caldwell.— 217 W est Ave., 2269.
♦Terry, C. W ., Prof., Agricultural Engineering, 117 Stocking.— 413 S. Albany 
St., 3697.
Terry, Miss Miriam A., Psychometrician, University Testing & Service Bureau 
150 Veterans.— 208 N. Titus Ave., 31439.
Terwillegar, H ., Steam Boiler Operator, Pleating Div., Buildings & Grounds. 
Heating Plant.— R.D . 2, Freeville.
♦Terwillegar, Robert E., Assistant University Treasurer, 260-C D a y — 804 
M itchell St., 7345. y
♦Tetirick, Mrs. Renee, Library Asst. (Circulation), University Library.— 604 
Cayuga Heights R d., 9585.
♦Thacker, E. J ., Animal Husbandman, U .S. Nutrition Lab., 315 U .S. Nutrition 
Lab.— 915 E. Tower Rd., 40673.
♦Thaine, Mrs. Katherine E., Stenographer, Poultry, 112 R ice.— 412 N. Cayuga 
St., 45272.
Ext 2105 T halh am er, A. B., Research Asst., Electrical Engineering, 105 Franklin Annex.—  
132 Farm St., 7122.
Ext 3137 T halham er, Mrs. Om ega, Stenographer, Floriculture, 20 Plant Science.—  
132 Farm St., 7122.
Ext 3933 Thall, Robert, Gardener, Floriculture, Ornamental Horticulture Greenhouse.—  
R .D . 5, 40005.
Ext 2236 \  Thames, Miss Gena, Asst. Prof., Housing & Design, 3M -2 Van Rensselaer.—
Ext 2144 /  504 Thurston Ave., 3917.
Ext 3024 Tharpe, Miss J. M ., Reference Librarian, University Library, Lakeland Homes, 
319 Highland Rd., 43745.
Ext 3110 T hatcher , R. Y., Prof. & Head, Administrative Engineering, School of Civil 
Engineering, 308 Lincoln.— 962 E. State St., 7546.
Ext 2404 T h a y er , Roger, Instr., Electrical Engineering, Ionosphere Lab.— 614 University 
Ave., 45633.
Ext 4407 T heodorson , George, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 213 Morrill.—  
232 Linden Ave., 45187.
Ext 2831 T heokas, Dionisios A., Asst., Dairy Industry, 211 Stocking.— 671 E. Tower 
Rd., 40427.
Ext 3019 T h o m a s, C. K ., Prof., Speech, 23 Goldwin Smith.— 201 Ithaca R d., 42564.
Ext 4534 T hom as, Howard E., Assoc. Prof., Rural Sociology, 316 Warren.— 800 Hanshaw  
R d., 40492.
Ext 3643 T h o m a s, Mrs. Isabelle M ., Stenographer, Agricultural Economics, 228 Warren. 
— 332 Forest Hom e Dr., 32786.
Ext 2335 T h o m a s, Mrs. Ruth H ., Asst. Prof., Child Developm ent & Family Relation­
ships, G-37 Van Rensselaer.— 800 Hanshaw Rd., 40492.
Canton 8602 Thompson, Miss Betty, Lab. Technician, Veterinary College, State Sch. of 
Agriculture, Canton.— 3 Jay St., Canton, 3576.
Ext 3217 T hom p son , Chauncey A., Architect, Buildings & Grounds, 110 D ay.— 104 
Overlook Rd., 43429. ,
Ext 3113 Thompson, Miss Elizabeth, Secretary to Assoc. Director, Office of Admissions, 
249 Day.— 413 Dryden Rd., 45660.
Ith 2747 Thompson, Miss Elizabeth Ann, Asst. Director, Nursing Service, Infirmary.—  
512 E. State St., 2747.
Ext 2006 T hom p son , George J ., Edwin H. W oodruff Professor of Law, C-3 M yron Taylor. 
— 116 K elvin Pl., 8881.
Ext 528 T hom pson , H. W ., Goldwin Smith Professor of English, 178 Goldwin Smith.—  
3 Reservoir Ave., 40148.
T hom p son , Homer C., Prof., Vegetable Crops, Emeritus.— Inter-American 
Institute of Agricultural Sciences, Turrialba, Costa Rica.
Ext 4241 T hom p son , Hugh E., Asst., Entomology, 33 Comstock.— R .D . 2, Freeville, 
Slaterville 22F24.
Ext 3441 T hom pson , J. F., Instr., Botany, 258 Plant Science.— 305 Fairmount Ave., 
43136.
Ext 3644 T hom p son , Jack C., Director of Laboratory, Agricultural Economics, 203 
Warren.— 892 E. Tower R d., 42426.
Ext 2872 Thompson, Miss Martha, Student Dean, Balch IV.
Ext 2911 T hom p son , Walter L., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 307 College Ave.
Ext 4407 Thompson, W ayne, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 213 Morrill.—
206 Fairmount Ave., 41469.
Ext 4613 Thong, Huynh Sanh, Teaching Fellow, M odern Languages, 136 Morrill.—  
234 Linden Ave., 49294.
Ext 3214 Thorberg, Raym ond, Teaching Fellow, English, 347 Goldwin Smith. 221
W illiams St.
Ext 2304 Thorne, Miss Julia E., Senior Cataloger, University Library.— 423 Oak Ave., 
7153.
Ext 3630 T h o rn e , Mrs. Margaret, Secretary, Agricultural Economics, 423 Warren.—  
307 College Ave., 8974.
Ext 2501 T h orn ton , Harry, Head Stockroom Attendant, Chemistry, Baker Lab.— Spencer, 
Spencer 67F13.
Ext 4214 Thorp, Miss Merry, Danforth Graduate Fellow, Cornell United Religious Work, 
Barnes.— 125 Heights Court, 9774.
Ext 4802 T h o rp e , R. G., Asst. Prof., Metallurgical Engineering, 274 O lin.— 1012 Trip­
hammer R d., 32086.
Ext 2527 T h u rm an , Bedford, Asst., Speech & Drama, 4 W illard Straight— 701 E. Tower 
R d., 7698.
Thurston, Miss Flora M ., Prof., H om e Economics Education, Emeritus.— 3416 
E. Second St., Long Beach 3, Calif.
Ext 2005
Ith 43031
Ext 4020 
Ext 2718
Ext 4447
Ext 4022
Ext 3033
Ext 4630
Ext 3910 1 
Ext 3819 J 
Ext 2338
Ext 4445
Ext 735
Ext 2920
Ext 2521
Ext 541 
Ext 3544
Ext 2216
Ext 4637
Ext 3217
Ext 546
Ext 3024 
Ext 2920 
Ext 2747
Ext 2622
Ext 3732
Ith 3423
Ext 4422 
Ext 4036 
Ext 3936 
Ext 742 
Ext 3032 
Ext 3643 
Ext 4522
’Thurston, G. A ., Instr., Engineering Mechanics, 305 W. Sibley.— 201 W ycokff 
Rd., 32655.
’Tiffany, W allace R ., Stockroom Supervisor, Nuclear Studies, G - ll  Newman 
Lab.— 412 Hector St., 7585.
Tillapaugh, Kenneth, Beef Cattle M anager, Anim al Husbandry, Beef Cattle 
Barn.— R .D . 1, Warren Farm House, 31618.
’Tilton, J . N ., Prof., Architecture, 302 W hite.— I l l  The Parkway, 42271.
Timmer, Cornelis, Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 217 Linden Ave., 
31341.
’Tinga, J. H ., Asst., Ornamental Horticulture, Floriculture, 7 Plant Science.—  
229 Vetsburg, 7307.
Toda, N . F., Instr., Engineering M echanics, 308 W. Sibley.— 523 N . Aurora 
St., 6123.
’Tolle, W ayne E., Asst., Vegetable Crops, 210 E. Roberts.— Pine Tree Rd., 
R .D . 2.
’Tolies, N . Arnold, Prof., Industrial & Labor Relations, Room  40.— 115 Orchard 
Pl., 9038.
*Tomboulian, D . H ., Prof., Physics, 130B Rockefeller.— 107 Crescent Pl., 41691.
’Tom idy, Mrs. Veronica, Stenographer, Institution M anagement, G-65 Van  
Rensselaer.— 911J N . Cayuga St., 8067.
’Tompkins, Donald, Clerk, Industrial & Labor Relations, R oom  48.— R .F.D . 2, 
Groton, Groton 439W2.
’Tompkins, Mrs. Eloise, Stenographer, Pathology & Bacteriology, Veterinary, 
1 James Law.— R.D . 2, Groton, 439W2.
’Tompkins, Fred, Custodian, Buildings & Grounds, Baker Lab.— 201 Highland  
Ave.
’Tompkins, M . L., Jr., Technician, Aeronautical Engineering, Lab., Aeronaut. 
Engin.—Titus Rd., 42437.
Tonzetich, J ., Asst., Veterinary Physiology, Jam es Law.— 110 Sears St., 40160.
Torchia, Miss Angelina, Secretary, Agricultural Economics, 420 Warren.—  
310 Park Pl., 2497.
’Torrey, Paul E., Government Contracts Supervisor, Treasurer’s Office, 216 
Day.— Slaterville Springs, S’ville 20F21.
’Toth, Louis, Prof., H otel Administration, 431 Statler.— 422 Highland R d., 
41155.
’Townley, L. D ., Statistician, Buildings & Grounds, 110 D ay.— 512 University 
Ave., 42468.
’Townsend, C. E., Prof., Engineering Drawing, Emeritus, Sibley School of 
M echanical Engineering, 106 E. Sibley.— R .D ., Lake R idge, Lansing 44204.
Townsend, Miss Gertrude, Library Clerk, Veterinary Library, Tames Law.—  
121 Sears St., 5911.
’Townsend, Mrs. J . F., Stenographer, University Library.— 113 Sears St., 5994.
’Townsend, R. C., Custodian, Buildings & Grounds, Baker Lab.— R .D . 1.
*Tracy, Mrs. Addie, Clerk, Industrial & Labor Relations, R oom  45.— 709 Trip­
hammer R d., 31401.
Tracy, Miss Marie, Sr. Account Clerk, University Library.— 709 Triphammer 
R d., 31401.
’Travis, Bernard V ., Prof., Entomology, 205 Comstock.— R .D . 2, Ellis H ollow  
R d., 42606.
*Treman, Allan H ., University Attorney; Lecturer in H otel Administration and 
Business Law (Dept, of Agricultural Economics), Savings Bank Bldg.—T he  
K noll, 9111.
’Tremblay, Mrs. Adelard, Research Asst., Sociology & Anthropology, 229 
Morrill.
’Trenchard, D . G., M echanic, Extension Service, State College Fleet Garage.—  
Trumansburg.
’Trenchi, Dr. Herbert, Asst., Pathology and Bacteriology, Veterinary, 313 Moore. 
— 1101 E. State St.
’Trimberger, G. W ., Prof., Anim al Husbandry, 26 W ing.— 119 Linden Ave.,
32619.
’Trippepi S., Custodian, Buildings & Grounds, East Roberts.— 207 Third St.
’Trotter, Warren K ., Asst., Agricultural Economics, 229 W arren.— 177 Veterans 
Pl.
Troudeau, Miss M ary Jeanne, Asst. Supervisor, Johnny Parson Club.— 208 
Dearborn Pl., 8632.
Ext 3025
Ext 3616 
Ext 3426
Ext 4139 1 
Ext 2146 J 
Ext 3004
Ext 4533 \  
Ext 4738 /
Ext 745 
Ext 636
Ext 2827
Ext 745 
Ext 4548
Ext 3738 
Ext 4311
Ext 4031
Ext 3201
Ext 646
Ext 3241
Ext 3746 
Ext 3927
Ext 3539
Ext 3344
Ext 731 
New York,
Ext 3432
Ext 2031 
Ext 4614
Ext 3253 
Ext 3548 
Ext 3717
Ext 3642 
Ext 3718
T rousd ale, J. B., Auditor; Assistant University Treasurer, 203 D ay.— 102 
Northway Rd., 31463.
Troy, H. C., Prof., Dairy Industry, Emeritus.— 408 Delaware Ave., Delmar.
Troyer, J. Robert, Asst., Zoology, 201 Stimson.— 201 Bryant Ave., 9185.
T ru d ea u , John I., M echanician, Electrical Engineering, Morse.— W. M ain St., 
Dryden, Dryden 133W.
True, Miss Virginia, Prof. and Head of D ept., Housing & Design, 3-M -12 Van  
Rensselaer.— 521 W yckoff R d., 8876.
*Tucker, Sgt. Alfred W ., Records Clerk, M ilitary Science & Tactics, Barton.—  
207 Fall Creek D r., 7819.
T uck er , Dr. E. W ., Director o f Laboratories, Veterinary M edicine & Obstetrics, 
303 M edicine.— N . Triphammer R d., 41015.
Turetzky, M elvin, Asst., Chemistry, Baker Lab.— 201 Oak Ave., 32540.
T u r k , Mrs. Charlotte, Sales Clerk, Poultry, 111 Rice.— 704 Linn St., 8922.
T u r k , K . L., Head of Dept, and Prof., Anim al Husbandry, 14 W ing.— 803 
Hanshaw Rd., 41634.
Turkel, A. M ., Asst., Chemical and Metallurgical Engineering, 106 Olin.— 113 
Oak Ave., 2192.
Turkot, Frank, Research Asst., Physics, Rockefeller.— 411 M itchell St., 32176.
T u r ley , W. Kenneth, Sales Clerk, Poultry, 111 Rice.— Interlaken, Inter. 21J.
T u rn er , C. N ., Prof., Agricultural Engineering; Project Leader, Farm Elec. 
Council, Research Lab., Tower R d.— 228 Ridgedale R d., 31725.
Turner, E. Craig, Asst., Entomology, 310 Comstock.— 116 Oak Ave., 2076.
T u rn er , Mrs. Janet O ., Secretary to Director, Willard Straight.— 109 Summit 
A ve., 32131.
T u rn er , John, Custodian, Buildings & Grounds, M ann Library.— 514 S. Aurora 
St., 42421.
T u tt le , Marion A., Head Gardener, Vegetable Crops Greenhouse.— 916 N . 
Aurora St., 6763.
Tuttle, P. D ., Asst., Prof., Electrical Engineering, Rand.—Trumansburg, 
T ’burg 221.
T va ro h a , J ., Carpenter, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. Car­
penter Shop.— R .D . 1, 42937.
Tyler, Miss Cornelia A ., Junior Librarian, Agriculture, Stone.— 219 K elvin  
Pl., 5704.
Tyler, Miss Ethel A ., Clerk III, Agronomy, 361 Caldwell.— R .D . 4, 42802.
Tyler, H. O ., Operator, Buildings & Grounds, Power Plant No. 1.—Jersey 
H ill R d., 42802.
T y le r , H. S., Prof., Personnel Administration, Agriculture, Resident Instruction, 
192 Roberts.— R .D . 1, Groton, 430W1.
T y le r , L. J ., Prof., Plant Pathology, 359 Plant Science.— Warren R d., Forest 
Hom e, 5030.
*Udall, Dr. D . H ., Prof., Veterinary M edicine, Emeritus, M edicine.— 106 
Brandon Pl., 9193.
Digby 90028 Ueland, Miss Gale, Extension H om e Economist in M arketing, 
Agricultural Economics, Food M arketing Program, R oom  204, 149 Church 
St., N .Y . 7.— 440 E. 23 St., N .Y ., Oregon 48910.
*Uhl, C. H ., Asst. Prof., Botany, 221 Plant Science.— R .D . 1, Hanshaw R d., 
41847.
*Uhler, Lowell D ., Asst. Prof., Biology, 300 Roberts.— Snyder H ill R d ., 40927.
*Underwood, Paul H ., Prof., Civil Engineering, Emeritus, 223 Lincoln.— 960 E. 
State St., 7846.
Uphill, Miss Phyllis, Student Dean, Circle I.
*Usher, Mrs. Winifred, Waitress, Dairy Industry, Stocking.— Burdette.
*Utter, Harold, Custodian, Buildings & Grounds, O ld Armory.— 214 Linden 
Ave., 7993.
*Vaher, Voldemar, Asst., Agricultural Economics, 211 Warren.-—302 Bryant 
A ve., 9666.
Valentine, Miss Rosamond, Secretary, Psychology, 316 Morrill.— Spencer, 
Spencer 67Y21.
*Van Alstine, E., Prof., Soil Technology, Emeritus, Agronomy.— R .D . 4, 40079.
*Van Amber, Charles F ., M achine Shop Foreman, Nuclear Studies, G-30 N ew ­
man Lab.-—R .D . 1, W illseyville, 42896.
*Van Arkel, H ., Steam Boiler Operator, H eating D iv., Buildings & Grounds, 
Heating Plant.— Freeville, F’ville 1F13.
*Van Blarcom, Mrs. Grace M ., Prof., H om e Economics, Emeritus.— “W ood- 
haven,” R .D . 1, Annapolis, Md.
Ext 4539 Van Buren, Jerome, Grad. Asst., Biochemistry & Nutrition, 219 Savage.— 212 
Linden Ave.
Ext 2745 W anDem ark, Mrs. P. J ., Asst. Prof., Bacteriology, Dairy Industry, 307 Stocking. 
—Trumansburg.
Ext 2521 *Van Dermark, Donald, Junior M echanician, Aeronautical Engineering, Lab., 
Aeronaut. Engin.—R .D . 3.
Ext 2521 W an  Dermark, W. B., Technician, Aeronautical Engineering, Lab., Aeronaut. 
Engin.— 310 S. Corn St., 6587.
Ext 501 W an der M eid, Robert, Assistant M anager, D ining Services, W illard Straight.—  
426 Titus Ave., 7008.
Ext 3914 *Van Duser, C., Coal Conveyer Operator, H eating D iv., Buildings & Grounds, 
Heating Plant.— R .D ., Freeville.
Ext 3723 Van Duzer, Miss Evelyn, Administrative Asst., Clinic.— Brooktondale, 40089.
Ext 4031 *Van Etten, Charles J ., Garden Superintendent, Vegetable Crops Greenhouse.—
R .D . 2, 32874.
Ith 2747 W an Etten, Herbert, Caretaker, Infirmary.— 517 W illow Ave.
Ext 3241 *Van Horn, Mrs. Constance C., Library Clerk, Agriculture, Stone.— 108 N . 
Geneva St., 31388.
Ext 3423 *Van Horn, James S., Asst. Director, University Orchestras, 12 Music.— 108 N. 
Geneva St., 31388.
East Aurora 1265 VanKeuren, Miss Margaret, Stenographer I, Veterinary College, 26 S. 
Grove St.— 487 Ridge Ave., E. Aurora, E. Aurora 1409.
Ith 2364 W an  Lent, L. M . J., Lecturer, H otel Engineering.— 416 Klinewood Rd., 41361.
Ext 2410 Van Marter, Mrs. Ruth, M ail Clerk, M ail Room , 156 Day.— 122 Linden Ave.,
6113.
Ext 3033 W an  M iddelem, Charles H ., Asst., Vegetable Crops, 228A E. Roberts.—Jackson­
ville, Trumansburg 91F3.
Ext 734 Van Natta, Miss Ella G., Stenographer, Conservation, 109 Fernow.— R .D . 3, 
42840.
Ext 2037 W an Nederynen, Mrs. E. M arie, Stenographer, Poultry, 200 Rice.— M ecklen­
burg Rd., 40764.
Ext 2343 W an Order, Mrs. Donna M ., Stenographer, Nutrition, 308 Savage.— R.D . 3, 
Bundy Rd., 6565.
Ext 3810 W an Orman, Ray, Asst. Coach, Lacrosse; Coach, 150# Football, Schoellkopf.— 
Seven M ile Drive, 41878.
Ith 32197 W an Sickle, R ., Gardener, Plant Breeding.— R .D . 1, Dryden, Dryden 2211.
Ext 621 W an Sicklen, Arthur, Clerk, College Stores, Service.— 911 N. Cayuga St.
Ext 2718 *van Thiel, Mrs. Maaike, Stenographer, Chemistry, Baker Lab.— Sky Acres,
Danby R d., 41200.
Ext 3936 *van Tijn, B. A ., Asst., Pathology and Bacteriology, Veterinary, M oore.— 705 
Giles St., 5155.
Ext 3624 W an Tijn, D . E., Instr., Mathematics, 212 W hite.— 705 Giles St., 5155.
Ext 2031 W an Wyck, Mrs. Olive A., Stenographer, Biology, 318 Roberts.— 417 N . Geneva 
St., 31808.
Ext 2519 W an  Zwoll, Cornelius, Teaching Fellow, M odern Languages, 105 Morrill.—  
Forest Home.
Ext 3326 Varga, Miss M ary E., Investment Asst.; Secretary, Treasurer’s Office, 209 D ay.—  
107 Farm St., 31626.
Ext 738 1 Vincent, Miss Elizabeth Lee, Dean, College of Hom e Economics, and Prof.,
Ext 2041 J Hom e Economics Administration, 185 Van Rensselaer.— 225 Fall Creek Dr., 
7519.
Ext 2629 W isscher, Mrs. Jean, Secretary, Engineering Physics, 124 Rockefeller.— 406
Elmwood Ave., 41394.
Ext 3421 Wisscher, W. M ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 406 Elmwood Ave., 
41394.
Ext 3012 W lastos, Gregory, Prof., Philosophy, 228 Goldwin Smith.— 333 T he Parkway, 
41172.
Ext 545 W liet, Donald R ., Clerk, Extension Teaching & Information, 22 Roberts.—  
518 Linn St., 40218.
Ext 704 W on Berg, R. L., Assoc. Prof., Chemical and M etallurgical Engineering, 226 
O lin.— 501 Hanshaw Rd., 40530.
Ext 3011 *von Engeln, O. D ., Prof., Geology, Emeritus, 260 M cGraw.— 115 K elvin Pl.,
9078.
Hicksville 55277 Von M echow, Miss Joyce, Lab. Technician, Plant Pathology, Golden 
Nematode Lab., Hicksville.
Ext 2248
Ext 621 
Ext 3201
Ext 3545 
Ext 3644
Ext 3119
Ext 2019 
Ext 4641
Ext 2827
Ext 4420 
Ext 731
Ext 2943
Ext 3421 
Ext 4614
Ext 2816 
Ext 2911
Ext 2906
Ext 2839
Ext 4013
Ext 3144 
Ext 4647
Ext 634
Ext 2327 
Ext 2310 
Ext 3537 
Ext 3726
Ext 2505
Ith 2559 
Ext 2941 
Ext 535
Ith 2747 
Ext 2333
Ith 3421
Ext 4034 
Ext 2516 
Ext 3125 
Ext 3626 
Ext 644
*Von Oppenfeld, Horst, Asst., Agricultural Economics, 28 Warren.— 215 Fall 
Creek Dr., 2115.
Vose, Alga, Clerk, College Stores, Service.— M ain St., Spencer, Spencer 48. 
*Vrana, Norman M ., Asst. Prof., Electrical Engineering, Rand.— R .D . 2, Ellis 
H ollow R d., 42875.
Vrdoljak, Jos. A., Research Asst., Chemistry, Baker Lab.— 105 Catherine St.,
9795.
*Vrettos, Mrs. Irene T ., Stenographer, Agricultural Economics, 416 Warren.—  
514 E. Veterans Pl., 43514.
*Vroman, Harold B., Film  Analyst, Agricultural Economics, 203 Warren.—
304 Elmwood Ave., 31946.
*Waage, F. O ., Prof., History of Art and Archaeology, Fine Arts, 37 Goldwin 
Smith.— 204 E. Upland R d., 6366. Absent on leave, second term.
W addell, Dickens, Asst., Psychology, Morrill.— 214 Stewart Ave., 32624. 
*Wagar, Mrs. Lynn, Secretary, U .S . Nutrition Lab., 121 U .S . Nutrition Lab.—  
105 Oxford Pl., 6279.
W agner, C. R ., Asst., Chemical and M etallurgical Engineering, 212 O lin.—  
135 Blair St., 31267.
W agner, Miss M ary, Librarian, Zoology, Stimson.
*Wainwright, Mrs. Frances, Lab. Asst., Veterinary M edicine & Obstetrics, 
M edicine.— 117 E. Spencer St., 45052.
W aite, Miss Lucille, Secretary, Agricultural Economics, 136 Warren.— 804 E.
Seneca St., 3694.
Waldner, M ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 120 Oak Ave.
*Walker, Charles L., Prof., Sanitary Engineering, Emeritus, Civil Engineering, 
223 Lincoln.— 201 Fairmount Ave., 8564.
Walker, Frank, Asst., History, 223 Boardman.— 111 Oak Ave., 9784.
*Walker, George B., Jr., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 222 N . Aurora St., 
45369.
*Walker, Leonard F., Electronics Shop Foreman, Nuclear Studies, G-14 Newman  
Lab.— 104 U tica St., 8649.
*Walker, LuVern, Dairy Plant Helper, Dairy Industry, Stocking.— R .D . 2, 
42988.
Walker, R. J ., Prof. and Chairman, M athematics, 124 W hite.— 522 Dryden R d.,
32717.
W all, J. R ., Asst., Plant Breeding, 147-A Plant Science.— 131 Blair St., 9921. 
*Wallace, Mrs. Virginia, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Quonset.—  
Taggin-W agon Trailer Park, R .D . 2.
*Wanderstock, J. J ., Asst. Prof., Anim al Husbandry, 20 W ing.— Lakeland 
Hom es, 6735.
*Wanner, Mrs. Rita, Secretary, Office of Vice President for Research, 333 D ay.—  
217 Veterans Pl.
Ward, D. B., Asst., Botany, 208 Plant Science.— 116 Oak Ave., 2076.
Ward, E. A ., Instr., Engineering Mechanics, 4-B W. Sibley.— 314 Elmwood A ve.,
9562.
*Ward, Peter, Assoc. Prof., Law, D-5 Myron Taylor.— 816 Triphammer Rd., 
40633.
*Ward, Roger, Gardener, Floriculture, Test Gardens.— R .D . 2.
*Ward, W. B., Prof. and Head of Dept., Extension Teaching and Information; 
Editor in Chief of Publications, 391 Roberts.— Forest Drive, 41530. Absent on 
leave until Dec. 1, 1951.
W ardwell, Miss Lorena, Receptionist, Infirmary.— 1021 W . State St., 31873. 
Waring, Mrs. Ethel B., Prof., Child Developm ent & Family Relationships, 
G-57 Van Rensselaer.— 228 Dryden R d., 7506.
*Warner, John, Production Director, Cornell University Press, 124 Roberts Pl.—
305 W yckoff Ave., 7724.
Warner, Kendall, Asst., Conservation, Fernow.— Cornell Fish Hatchery, 42641. 
*Warner, R. G., Asst. Prof., Anim al Husbandry, Stocking.— 706 E. Seneca St., 
6282.
*Warner, Mrs. Tazu A., Secretary, Far Eastern Studies, 133 Morrill.— 402 
Esty St., 5830.
*Warren, David A., Chief Clerk, Registrar’s Office, 242-B Day.— 802 N . Cayuga 
St., 7340.
*Warren, Ernest N ., Assoc. Prof., Law, C-9 M yron Taylor.— 514 Edgewood 
Pl., 9157.
Warren, Miss Jean, Assoc. Prof., Economics of the Household & Household 
M anagement, 133 Van Rensselaer.— 108 Warren Rd., 5159.
Ext 3639 
Ext 3923 
Ext 2130
Ext 2333
Ext 3241
Ext 4034
Ext 3734 
Ext 3512
Ext 4578
Ext 2134
Ext 4044
Ext 2541
Ext 4447
Ext 3038
Ext 3644
Ext 3545
Ext 3747
Ext 642
Ext 638
Ext 3618
Ext 2915
Ext 2043
Ext 621 
Ext 3714 
Ext 3841
Ext 3738 ' 
Ext 3941 , 
Ext 2519
Ext 4821
Ext 4613
Ext 645
Ext 3343 
Ext 3626
‘Warren, S. W ., Prof., Farm M anagement, Agricultural Economics, 128 Warren. 
— 848 Hanshaw Rd., 41578.
‘Warren, Lt. Col. Victor C., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.—  
301 W yckoff A ve., 31713.
Warters, Miss Vivien N ., Assoc. Prof., Hom e Economics, and College of Home 
Economics Librarian, H om e Economics Administration, 117-A Van Rens­
selaer.—The Byway, R .D . 2, Forest H om e, 5377.
Washburn, Mrs. Helen, Lecturer, Child Developm ent & Fam ily Relationships, 
NB-34 Van Rensselaer.— Forest Hom e, 8945.
‘Washburn, K . L., Assoc. Prof., Fine Arts, Architecture. Absent on leave, 1951-52.
‘Wasserman, Mrs. Marilyn J ., Junior Librarian, Agriculture, Stone.— 145 
Hawthorne Pl., 43658.
‘Wasserman, Robert, Asst., Animal Husbandry, Stocking.— 145 Hawthorne 
Pl., 43658.
‘Watkins, Thom as C., Prof., Entomology, 125 Comstock.— 115 Irving Pl., 3830.
‘W atson, E. B., Assoc. Prof., Heat-Power Engineering, 206 E. Mechanical 
Lab.— Pine Tree R d., 6115.
Watson, Miss Ellen C., M anager of E. Ithaca Food Plant, Residential Halls, 
E. Ithaca Food Plant.— 314 N . Geneva St., 32562.
‘W att, James, Building M aintenance M an, Hom e Economics, B-63 Van Rens­
selaer.— 307 Stewart Ave., 7649.
‘ W att, Robert, Farm M aintenance M an, Farm Practice, T ool Shop.— R .D . 3 
32078.
Waverly, Miss Beverly, Asst, in Counseling Service, H om e Economics Adminis­
tration, 137 Van Rensselaer.— 302 W ait Ave., Ext 3478.
‘W axman, Sidney, Asst., Ornamental Horticulture, Floriculture, 7 Plant Science. 
— Taggin W agon Park, R .D . 2.
W ay, Roger, Grad. Asst., Pomology, 110 Plant Science.— 326 M itchell St., 32415.
‘Weaver, L. E., Assoc. Prof., Poultry Husbandry, Emeritus.— Route 5, 8497.
‘Weaver, P. V ., Research Assoc., Agricultural Economics, 203 Warren.— 138 
Giles St., 41257.
Weaver, Miss R. I., Statistics Clerk, Agricultural Economics, 414 Warren.—  
Dryden.
♦Webster, Dwight A ., Assoc. Prof., Fishery Biology, Conservation, 102A Fernow. 
— 103 R oat St., 41679.
‘Webster, George, Grad. Asst., Rural Education, 210 Stone.— 971 E. State St. 
9280.
Weesner, Miss R uth Ann, Asst., Housing & Design, 408 Van Rensselaer.— 302 
W ait Ave., Ext 3478.
‘ W ehe, Robert L., Asst. Prof., M achine D esign, 305 E. Sibley.— 111 Catherine St., 
5373.
‘W eibly, Emery, Carpenter Foreman, Buildings & Grounds, Service.— Freeville, 
Etna 4794.
W eibly, Miss Janice, Stenographer, Secretary’s Office, H om e Economics 
146 Van Rensselaer.— Etna, 484794.
W eibly, Richard, Clerk, College Stores, Service.— Box 57, Etna, 484794.
W eibly, S. M ., M echanician, Physics, Rockefeller.— R.D . 2, 42779.
W eiden, Mathias H. J ., Asst., Entom ology, 57 Comstock.— 302 M itchell St., 
32819.
W eidhaas, Donald E., Asst., Entomology, Insectary.— 116 Oak Ave., 2076.
Weinberger, M arvin E., Teaching Fellow, M odern Languages, 105 Morrill.—  
504 University Ave., 41348.
‘ W einer, Maj. (USAF) Nathan, Asst. Prof., A ir Science & Tactics, Barton.—  
319 Highland R d., 42422.
‘Weingartner, Russell C., Instructor, M odern Languages, 139 Morrill.— 601 
Hudson St., 42597.
‘Weise, Frank, Research Assoc., Architecture, 105 V an Rensselaer Annex.—  
1004 Pine St., Philadelphia 7, Pa.
‘W elch, Donald S., Prof., Plant Pathology, 357 Plant Science.— R .D . 1, 40325-
W elch, Mrs. Kathryn A., Asst. Secretary, Law, M ain Office, M yron Taylor.—  
Freeville, R .D . 2, 48-4361.
W eld, H. P., Prof., Psychology, Emeritus.— 1 East Ave., Ext 2480.
‘ W ellin, Frank, M echanician, Psychology, 403 Morrill.—Trumansburg, T ’bure 
186F5. 5
‘W ellington, G. H., Assoc. Prof., Anim al Husbandry, 33 W ing.— R .D . 3, Tru­
mansburg, 40776.
Ext 3922
Ext 4511 
Ext 3429
Ext 2010
Ext 2519
Ext 4347
Ext 3633
Ext 2211
Ext 4078
Ext 2304 
Ext 602
Ext 4539
Ext 4413
Ext 2146 
Ext 2144 
Ext 3345
Ext 2922
Ith 2026
Ext 2025
Ext 3945
Ext 646
Ext 4521
Ext 2241 
Ext 2242 
Ext 2535
Ext 2142
Ext 3433
Ext 4234
Ext 2835
Ext 2519
Ext 2140 
Ext 4534 
Ext 3920
Ext 3727
Ext 2642
*Wells, A. E., Prof., M echanic Arts, Emeritus, Sibley School of M echanical 
Engineering.— 105 Cascadilla Pk., 43175.
‘Wells, F. M ., Andrew Dickson W hite Professor of Architecture, 316 W hite.—  
129 Kline R d., 5577. Absent on leave, first term.
‘Wells, J. W ., Prof., Geology, 440 McGraw.— 104 Brook Lane, 45247.
W ells, Mrs. M ary S., Secretary, Personnel & Employment Office, Engineering, 
Sibley D om e.— 106 Harvard Pl., 40488.
*Welmers, W illiam E., Visiting Assoc. Prof., M odern Languages, 136 M orrill.—  
117 Brandon Pl., 7290.
W elt, Miss Elizabeth, Teaching Fellow, M odern Languages, 105 M orrill.—  
226 Bryant Ave., 41457.
‘Wentink, Tunis, Jr., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 103 N . Quarry St., 8229.
Werden, Miss Jane, Assoc. Prof., Textiles & Clothing, 252 Van Rensselaer.—  
433 N . Geneva St., 45739.
Werninck, Miss Joyce, Stenographer, Rural Sociology, 307 Warren.— Freeville, 
F’ville 12F22.
W escott, Miss Barbara J ., Secretary to Supervisor, Personnel & Safety, 101 Day. 
— 308 Fairmount Ave., 40267.
West, Mrs. F. M ., Dormitory Supervisor, Residential Halls, Cascadilla H all.—  
Cascadilla H all, Ext 4078.
West, W illiam R., Jr., Cataloger, University Library.— 1023 E. State, 31970.
Westcott, Miss Mary, Admissions Secretary, Grad. School, 125 D ay.— 105 
Highland Pl., 43164.
Wester, R. R ., Lab. Asst., Biochemistry & Nutrition, 17 Savage.— 421 W. Court 
St., 31154.
*Westervelt, W. E., Chief Operator, Filter Plant, Buildings & Grounds.— Forest 
Home, 7480.
W ethey, Miss Inez, Stenographer, Housing & Design, 3-M-7 Van Rensselaer.—  
503 Dryden R d., 7815.
Wheeler, Bryan E. J ., Asst., Plant Pathology, 422 Plant Science.— 217 Bryant 
Ave., 40228.
Wheeler, Charles, Martin Sampson Fellow in English, 244 Goldwin Smith.—  
105 Brandon Pl., 5665.
*Wheeler, Edson, Experimentalist, Veterinary Pathology & Bacteriology, 
Veterinary Virus Research Institute, Snyder H ill.— Brooktondale.
Wheeler, Edward S., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 120 Heights Court, 41188.
W heeler, Miss Glenda, K ey Punch Operator, M achine Records, B-7 D ay.—  
103 Cascadilla St., 8472.
‘Wheeler, R. H ., Professor in Extension Service, Emeritus, Finance & Business 
Office, 105 Roberts.— Forest H om e Dr., 5177.
‘Wheller, H ., Groundsman, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. 
Grounds Shop.— 312 Lake St., 7800.
Whetstone, J. Rodney, Asst., History, M -212, Boardman.— 124 Catherine St., 
8310.
W hetzel, Miss Am y, Secretary, Office o f the Dean, College of Agriculture, 
122 Roberts.— Forest Hom e Dr., 7087.
W hetzel, Miss R. E., Stenographer, Anim al Husbandry, 11 W ing.— 522 E. 
State St., 43785.
‘ W hipple, Mrs. Diane, Stenographer, Food & Nutrition, 337 Van Rensselaer.—  
611 U tica St., 9989.
‘W hipple, R . R ., Lab. Asst., Botany, 223 Plant Science.— 616 E. State St., 
41371.
W hite, Miss Bertha J ., Secretary, Agricultural Economics, 336 Warren.— R .D . 4, 
42071.
‘W hite, J. C., Prof., Dairy Industry, 109 Stocking.— Snyder H ill R d., R .D . 2, 
40943.
‘W hite, fames F., Visiting Asst. Prof., M odern Languages, 107 Morrill.— 514 
W yckoff Rd., 7474.
‘W hite, James R ., Asst. Prof., Rural Sociology, 327 Warren.— 505 Linn St., 
40155.
‘W hite, Kendall C., Prof., Industrial & Engineering Administration. Military 
leave of absence.
W hite, Miss Lucile, Secretary to M anager of Purchases, Purchasing, 160 D ay.—  
408 Stewart Ave., 31792.
W hite, Miss Vivian, Asst. Prof., Textiles & Clothing, 202 Van Rensselaer.—  
107 Cayuga Heights Rd., 6273.
‘Whiteside, H. E., J. DuPratt W hite Professor of Law, Myron Taylor.— 889 
Highland Rd., 31382.
Ext 2211
Ext 4049
Ext 3644
Ext 3315
Ext 3041
Ext 3125
Ext 4215
Ext 4735
Ext 3725
Ext 3033
Ext 2230
Ext 2526
Ext 3146
Ext 4835
Ext 2227
Ext 2038 
Ext 3015
Ext 3621
Ext 2501
Ext 4032
Ext 3345
Ext 4541
Ext 638
Ext 3510
Ext 3933 
Ext 2737 
Ext 3938
Ext 2540
Ext 4538
Ext 4474 
Ext 3504
Ext 726
‘W hiting, Edgar A., Assistant Director, W illard Straight.— 115 Northway Rd., 
40550.
‘W hiting, Frederick, Patrolman, Personnel & Safety, 101 Day.— Spencer Rd. 
6880.
‘W hitlock, John H ., Assoc. Prof., Veterinary Parasitology, Pathology & Bacteri­
ology, 216 Moore.— Ellis H ollow  R d., 42033.
W hitman, Miss Grace, Secretary, Agricultural Economics, 205 Warren.—  
Box 77, Etna, 48-4243.
‘W hitney, Mrs. L. A ., Senior Clerk, Registrar’s Office, 240 Day.— 114 Summit 
Ave., 43348.
Whitson, Miss Zetta, Stenographer, Housing & Design, 3M-6 Van Rensselaer.—  
636 Stewart Ave., 41572.
‘W hitworth, E., Associate Registrar; Director, Office o f M achine Records, 
242 Day.— 504 Hanshaw R d., 41322.
Whyard, Miss Mary-Doris, Assoc. Director, Cornell United Religious Work, 
Barnes.—-114 College Ave., 32591.
‘W hyte, W illiam , Prof., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.— R .D . 3, 
Trumansburg, T ’burg 177F3.
Wichelns, H. A., Prof., Speech & Drama, 249 Goldwin Smith.— 220 Fall 
Creek Dr., 9465.
‘W iebe, John, Asst., Vegetable Crops, 226 E. Roberts.— 127 Linden Ave., 
49224.
W iegand, Miss Elizabeth, Asst., Economics o f the Household & Household 
M anagement, 123 Van Rensselaer.— 109 E. Upland R d., 43110.
‘W iegandt, H. F., Assoc. Prof., Chemical and M etallurgical Engineering, 170 
O lin.— H am pton R d., 40104.
‘Wiggans, R. G., Prof., Plant Breeding, 156 Plant Science.— Forest Home, 
5259.
‘W ight, Mrs. Joyce, Stenographer, Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.—  
113 Cook St., 5067.
‘W ightman, Dr. Henry, Assoc. Prof., Clinical M edicine; Attending Physician, 
Infirmary & Clinic, Clinic.— 312 Highland R d., 2492.
W ilcox, F., Asst., Animal Genetics, Poultry, 210 R ice.— 116 Oak Ave., 2076.
W ilcox, Miss M ary F., Typist, Civil Engineering, 122 Lincoln.— 208 Stewart 
Ave., 5581.
W ilcox, Miss Nancy, Asst., Teacher Education, 245 Goldwin Smith.— 618 
Stewart Ave., 32889.
W ilcox, Robt. R ., Stockroom Attendant, Chemistry, Baker Lab.— 311 College 
Ave., 2151. 8
‘W iley, T. E., Asst. Prof., Anim al Husbandry, 30 W ing.— Hector St., Trumans­
burg, T ’burg 169J.
‘W ilhelm, Russell M ., Jr., Asst., Plant Pathology, 423-L Plant Science.— 407 W. 
Green St., 5090.
‘ W ilhelmy, O din, Jr., Asst. Prof., Biochemistry & Nutrition, 117 Savage.—  
304 Klinewoods R d., 31346.
Wilkerson, Miss M abel, Assoc. Prof., Housing & Design, 414 Van Rensselaer.—  
127 Giles St., 42517.
‘Wilkes, Mrs. Aileen, Stenographer, Scholarships, College o f Engineering, 
Personnel & Employment Office, Sibley Dom e.— c /o  P. M acEachron, Cod­
dington Rd., 43906.
Wilkin, Mrs. Sophia, Gardener, Floriculture Greenhouse.— R .D . 5.
‘Wilkinson, Albert, Poultryman, Poultry, 101 R ice.— 220 Pleasant St., 41190.
‘Wilkinson, G. R ., Painter, State M aintenance, Buildings & Grounds, Agr. 
Paint Shop.— 117 Park Pl., 7209.
‘Wilkinson, Mrs. Olive L., Stenographer, Vegetable Crops, 110 E. Roberts.—  
N. Triphammer Rd., R .D . 1, 42089.
‘Wilkinson, R. E., Asst. Prof., Plant Pathology, 426 Plant Science.— 125 Catherine 
St., 6247.
W illard, Miss Joanne, Student Dean, Clara Dickson V.
‘W illcox, Bertram F., Prof., Law, C-8 Myron Taylor.— 627 Highland Rd., 
42161.
W illcox, W. F., Prof., Economics, Emeritus.— 121 Heights Court, 41448.
‘Willers, Diedrich K ., Personnel Director, Personnel, 25 Day.— Kidders on 
Cayuga, Interlaken, Interlaken, 12F13.
‘W illett, Frank, Custodian, Buildings & Grounds, Comstock.— R .D . 5, 40254.
W illette, Percy, Custodian, Buildings & Grounds, Rice.— 110 Franklin St., 
32123.
Ext 2144 \ Williams, Mrs. Barbara J., Stenographer, Housing & Design, 3M -4 Van Rens-
Ext 2146 j selaer.— R.D . 2, Spencer, 2F2.
Ith  2629 W illiams, Miss Betty, Research Asst., Psychology, Behavior Farm.— 202 College 
Ave., 45312.
Ext 2315 ‘W illiams, D . B., Asst. Coach, Swimming, O ld Armory.— 156 Crescent Pl., 7919.
Ext 2234 Williams, Miss Eleanor, Instr., Food & Nutrition, 377 Van Rensselaer.— 914 E.
State St., 9571.
*Williams, Gerald E., Research Assoc., M odern Languages, M orrill Hall.
Ext 537 *Williams, Harold H ., Prof., Biochemistry & Nutrition, 127 Savage.— 1060 
Highland Rd., 45716.
Ext 3112 ‘W illiams, Herbert H ., Director, Office o f Admissions, 233 Day.— 390 Oak 
Ave., 8634.
Ext 4521 ‘W illiams, L. Pearce, Research Assoc., History, M -212 Boardman.— 411 College 
Ave., 43891.
Ext 3219 ‘Williams, Mrs. Lorraine, Bookkeeper, Treasurer’s Office, 260-E D ay.— R .D . 4, 
41823.
Ext 2515 ‘W illiams, Reed, Custodian, Buildings & Grounds, Newm an Lab.— 309 Hector 
St., 8481.
Ext 4423 ‘Williams, Robin M ., Jr., Director, Social Science Research Center; Prof. 
Sociology & Anthropology, 206 Morrill.— 412 Oak Ave., 7241.
Ext 4618 ‘W illiams, Mrs. Sylvia I., Clerk, College of Arts & Sciences, 143 Goldwin Smith.—  
411 College Ave., 43891.
Ext 3345 W illiams, W illiam L., Asst., Plant Pathology, 422 Plant Science.— 108 S. 
Albany St., 9241.
Farmingdale 21540 ‘W illiamson, Charles E., Asst. Prof., Plant Pathology, Ornamentals 
Lab.
Ext 2342 \  Williamson, Mrs. Lucille J ., Prof., Economics of the Household & Household
Ext 2230 /  M anagement, 122 Van Rensselaer.— 109 Oak H ill R d., 41353.
Ext 4330 W illiamson, Miss Margaret, Clerk, Industrial & Labor Relations, 5 Quonset.—  
205 Fairmount Ave., 43127.
Ext 4227 ‘W illiamson, Ralph, Director, Rural Church Institute, Cornell United Religious 
Work, Barnes.— Church St., Groton, Groton 161R.
‘Willis, E. R . B., Assoc. Librarian, Emeritus.— 300 Cayuga Heights Rd., 5875.
Ext 4431 ‘W illis, G. H ., Experimentalist, Plant Breeding, 161 Plant Science.— R .D . 2, 
42731.
Ext 4032 ‘W illman, H. A., Prof., Animal Husbandry, 30 W ing.— R .D . 4, 3592.
Ext 634 ‘W illman, J. P., Prof., Anim al Husbandry, 10 W ing.— North Triphammer Rd.,
40331.
Ext 2747 ‘W illmott, Mrs. Elizabeth, Clerk, Industrial & Labor Relations, R oom  45.—  
117 Oak Ave., 7031.
Ith 32197 ‘W illsey, D. J ., Field Asst., Plant Breeding.— R .D . 2, 42008.
Ext 537 ‘W illsey, Mrs. Jennie M ., Secretary-Stenographer, Biochemistry & Nutrition,
127 Savage.— 805 M itchell St., 7145.
Ext 4232 ‘W ilson, Archie, General M echanic, Veterinary, James Law.— 108 W. Falls St., 
31554.
Ext 523 ‘Wilson, Mrs. Betty, Bookkeeper, Buildings & Grounds, 109 Day.— Box 113, 
Jacksonville, T ’burg 89F23.
Ext 4327 ‘W ilson, C. R ., Heating Supervisor, H eating D iv., Buildings & Grounds, 105 
D ay.— 519 Wyckoff Ave., 31907.
Ext 3939 ‘Wilson, Carl, Poultryman, Poultry Farm.— R .D . 1.
Ext 3810 ‘W ilson, E. B., Director, Physical Training; Asst. Director, Athletics, Schoellkopf.
— 407 K line W oods Rd., 31379.
Ext 2211 ‘Wilson, G., N ight Police, Personnel & Safety, 101 Day.— 406 E. Lincoln St.,
9248.
Ext 3137 Wilson, Mrs. Gloria, Stenographer, Floriculture, 20 Plant Science.— I l l  Sage 
Pl., 45700.
Ext 2348 ‘Wilson, Hugh M ., Extension Soil Conservationist, Extension Service, Agronomy,
200 Bailey.— 206 Titus Ave., 3797.
Ext 746 ‘Wilson, Mrs. J. N ., Stenographer, Agricultural Engineering, 118 Stocking.—
309 W . Buffalo St., 43814.
Ext 3241 Wilson, Miss M ildred F., Asst. Librarian, Agriculture, Stone.— 319 N . Tioga 
St., 7745.
Ith 42750 ‘Wilson, P. H ., District Extension Agricultural Engineer.— R .D . 2, 42750. 
Absent on leave, first term.
Ext 4526 ‘Wilson, R. R ., Prof., Physics; Director of Lab. of Nuclear Studies, Newman
Lab.—-916 Stewart Ave., 41439.
Ext 4835 ‘Wilson, Robert, Research Assoc., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.—
146 Crescent Pl.
Ext 2105 \ *Wilson, Robert D ., Asst. Prof., Electrical Engineering, M-208 Franklin and 206
Ext 620 /  Franklin Annex.— R .D . 5, Lower Enfield R d., 41757.
Ext 2332 ’W ilson, Mrs. Virginia, Stenographer, Child Developm ent & Family Relation­
ships, G-27 Van Rensselaer.-—Trumansburg.
Ext 2665 ’Wilvert, Mrs. Lola M ., Head Resident, Balch III.
Ext 3224 ’W imsatt, W illiam  A., Prof., Zoology, G-14 Stimson.— 121 Cayuga Park Rd.,
41349.
Ext 734 ’W inch, F. E., Jr., Assoc. Extension Prof., Forestry, Conservation, 106 Fernow.—  
R .D . 4, Stone Quarry R d., 40493.
Ext 4511 ’W inder, C. G., Asst., Geology, 430 M cGraw.— 202 W illiams St.
Ext 4623 ’W inding, C. C., Prof., Chemical Engineering; Asst. Director of School of
Chemical and M etallurgical Engineering, 228 Olin.— 107 Oak H ill Pl., 41158.
Ext 4737 ’W indmuller, John, Asst. Prof., Industrial & Labor Relations, 5 East Ave.—  
618 E. State St., 41117.
Ext 4508 W indnagle, Miss M. Shirley, Asst., Zoology, M -215 Stimson.— 125 Catherine St., 
6247.
Ext 2527 ’W ingate, G. W ., Asst., Speech & Drama, 4 W illard Straight.— R .D . 3, Trumans­
burg, 90F15.
Ext 3046 1 ’Winokur, Mrs. Dorothy, Stenographer, Industrial & Labor Relations, Room  30.
Ext 4531 /  — R .D . 5, c /o  Nelson Palmer, 5864.
Ext 4244 ’Winsor, A. L., Director, School of Education; Head, Rural Education, 211 
S to n e— 32 Cornell St., 8681.
Ext 726 Wintemberg, Miss Barbara J ., Stenographer, Personnel, 25 Day.— 306 Stewart 
Ave., 45283.
Ext 3328 ’W inter, George, Prof., Civil Engineering; H ead, Structural Engineering, 
218 Lincoln.— 309 E. Upland R d., 40237.
Ext 3012 ’Wishneff, Lionel, Asst., Philosophy, 335 Goldwin S m ith — 409 E. Buffalo St., 
43166.
Ext 3703 ’Wishneff, Mrs. Ruth, Asst., Government.— 409 E. Buffalo St., 43166.
Ext 2025 ’Wisniewski, Mrs. Margaret, M achine Operator, M achine Records, B-7 Dav.—  
228 Linden Ave., 45697.
Ext 2617 ’W ithey, J. A., Asst., Speech & Drama, 5 W illard Straight.— 206 University 
Ave., 43519. 7
Ext 2202 W itmeyer, Miss Janet, Stenographer, University Developm ent, 438 Day.—  
Circle 7, 40317.
Buffalo, Emerson 5501 ’Wolf, C. E., District Extension Agricultural Engineer.— R. 1, 
Abbott R d., Hamburg, Buffalo, Emerson 5501.
Ext 510 ’Wolfe, Bertram, Research Asst., Nuclear Studies, Newm an Lab.— 111 E. Spencer 
St., 43494. H
Ext 2105 ’Wolfe, Russell, Research Assoc., Electrical Engineering, 105 Franklin Annex.—  
Trumansburg, T ’burg 170W.
Ext 4013 ’W olfowitz, Jacob, Prof., M athematics, 123-A W hite.— 117 Renwick Dr., 32454.
Ext 2921 ’Wolfrum, W . H ., Asst., Zoology, 114 Stimson.— R .D . 3, 41700.
Ext 2019 ’W olin, Lee, Asst., Psychology, 407 Morrill.— Ringwood R d., R .D . 2.
W olke, Robt. L., Asst., Chemistry, Baker Lab.— 201 College Ave., 5106.
Ext 2827 Wolker, Elzie, Asst., Chemical and M etallurgical Engineering, 110 Olin.—  
116 Oak Ave., 2076.
Ext 3137 Wolski, B., Custodian, Buildings & Grounds, Plant Science.— 127 Cherry St.
Ext 590 ’W omble, Mrs. Iva, Secretary, Residential Halls, 223 Day.— 207 Auburn St., 
8792.
Ext 3914 ’W om ble, R ., Steam Boiler Operator, H eating D iv., Buildings & Grounds, 
Heating Plant.— 207 Auburn St., 8792.
Ext 2105 W ong, Sung Yuen, Lab. Asst., Electrical Engineering, 108 Franklin Annex —  
110 Osmun Pl.
Ext 3933 W ood, Alfred, Gardener, Floriculture Greenhouse.— R .D . 4.
Ext 3045 ’W ood, Mrs. Charlotte, Clerk, Housing & Design, 3M -13 Van Rensselaer.—  
304 Stewart Ave., 43534.
Ext 4636 ’W ood, D on C., Grad. Asst., Biochemistry & Nutrition, 223 Savage.— 345-E
Veterans Pl., 6108
Ext 2638 \  W ood, Mrs. Doris T ., Instr., Hom e Economics, and Assoc. Placement Secretary,
Ext 4235 /  Hom e Economics Administration, 147 Van Rensselaer.— 103 Spring Lane 
31204.
’W ood, E. H ., Prof., M echanics o f Engineering, Emeritus.— 406 W. Court St., 
5965.
Ext 3738 \ ’W ood, Gilbert C., Asst., Entomology, 310 Comstock.— R .D . 4, 42932
Ext 2749 /
Ith 2026 ’W ood, Mrs. Jean, Lab. Technician, Veterinary Pathology & Bacteriology,
Veterinary Virus Research Institute, Snyder H ill.— W. Shore Apts., R .D  3 
43869.
Ext 4407
Ext 3916
Ext 3630
Ext 2629
Ext 2533 
Ext 2142 
Ext 2214
Ext 3338
Ext 2728 
Ext 4518 
Ext 2839
Ext 3819 
Ext 3421 
Ext 4510 
Ith46301 
Ext 3144 
Ext 525
Ext 4645
Ext 4521 
Ext 3121 
Ext 3122 
Ext 4636
Ext 2944
Ext 4508 
Ext 2930
New York,
Ext 2304
Ext 4730
Ext 2310 \  
Ext 2327 /
Ext 2024
Ext 2439
Ext 2225 \  
Ext 4811 /  
Ext 2332
Ext 2134
Ext 2019 
Ext 645 \  
Ext 6 1 7 /  
Ext 2602
Wood, Langley, Teaching Asst., Sociology & Anthropology, 213 Morrill.—  
926 E. State St., 45352.
W ood, Miss Martha, Secretary, Office o f the Dean of M en and Dean of W omen, 
136 Day.— 706 E. Seneca St., 5568.
W ood, Miss M ary B., Asst. Prof., Food Marketing, Agricultural Economics, 
422 Warren.— 518 Dryden R d., 45659.
*Wood, R. M ., Research Asst., Engineering Physics, Rockefeller.— 304 Stewart 
Ave., 43534.
W ood, Miss Therese, Assoc. Prof., Food & Nutrition, 372 Van Rensselaer.—  
518 Dryden R d., 6424.
"Woodard, Maj. Charles E., Asst. Prof., M ilitary Science & Tactics, Barton.—  
Brooktondale, Slaterville 2F21.
W oodcock, W. P., Asst., Plant Pathology, 333 Plant Science.— 325 Dryden Rd., 
45325.
"Woodin, L. W ., Custodian, Buildings & Grounds, Barton.— Brooktondale.
"Woodman, Dr. Jocelyn, Research Associate, Clinic.— 312 Highland Rd., 2492.
"'Woods, Charles, Dairy Plant Helper, Dairy Industry, Stocking.— R .D . 2. 
Freeville, 48-4748.
"Woods, D . F ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.-—209 Eddy St., 9058.
Woods, T . J ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 717 E. Buffalo St., 45632.
"Woodside, S. M ., Asst. M anager in Charge of News, Sports, and Public Service, 
W H CU, Savings Bank.— 320 N . Geneva St., 9219.
"Woodward, V. W ., Asst., Plant Breeding, 405 Plant Science.— 322 Veterans Pl.
"Woodward, W. M ., Asst. Prof., Physics and Nuclear Studies, Newman Lab.—  
Cayuga Heights R d., R .D . 1, 7466.
W oolen, Sellman, Custodian, Buildings & Grounds, M ann Library— 135 
Blair St., 31627.
"Woolf, Mrs. Anne, Research Asst., Agronomy, G-13 U .S. Nutrition Lab —  
422 E. Buffalo St., 43887.
"Woolf, Harry, Asst., History, M -212 Boardman.— 422 E. Buffalo St., 43887.
W oolley, Miss Joanne, Asst. Secretary, College of Arts & Sciences, 142 Goldwin 
Smith.— 132 Blair St., 7659.
W ootton, John F., Asst., Biochemistry & Nutrition, 329 Savage.— 200 Willard 
W ay, 2558.
"Work, Paul, Prof., Vegetable Crops, Emeritus, 108 E. Roberts.— 310 Elmwood 
A ve., 7728.
Worthen, E. L., Prof., Soil Technology, Emeritus, Agronomy.— Brooktondale, 
Slaterville 33F24.
W ortman, Miss Louise, Asst., Zoology, 328 Stimson.— 123 Highland Pl., 6128.
"Wray, Mrs. Gertrude P., Secretary, Educational Placement Bureau, 102 Stone.—  
Ludlowville, 44307.
"Wright, A. H., Prof., Zoology, Emeritus, 218-A Stimson.— 113 E. Upland Rd.. 
40288.
Digby 90028 "Wright, Carlton E., Extension Economist in Marketing, Agri­
cultural Economics, Food Marketing Program, Room  204, 149 Church St., 
N.Y. 7.— 201 Nassau Ave., M anhasset, Manhasset 74169.
"Wright, Mrs. Ellen, Jr. Cataloger, University Library.— Pine H ill Apts., 709 
Triphammer R d., 45208.
"Wright, F. B., Prof., Agricultural Engineering, Agr. Engin. Teaching Lab.—  
Forest Hom e, 5594.
"Wright, T . P., Vice President for Research, 333 Day.— 510 Hanshaw R d.. 
9077.
"Wright, W. J., Prof. in Extension Service, Emeritus.— Stockbridge, Michigan.
Wrisley, Miss Bessie, Library Asst. (Circulation), University Library, McGraw.-— 
R .D . 4, 41069.
W u, Miss Hsin-min, Teaching Fellow, M odern Languages, 131 Morrill.— 111 N. 
Sunset Dr., 32771.
"Wurzel, Frank, Manager, Typewriter Division, Service.— 132 Pearsall Pl., 
41263.
W ylie, Miss Margaret, Prof., Child Developm ent & Family Relationships, 
G-27 Van Rensselaer.— 400 Triphammer R d., 5782.
"Yager, Joseph, Janitor, Hom e Economics, B-35 Van Rensselaer.—Trumans­
burg, T ’burg 187F21.
Yanekian, Miss A., Research Asst., Psychology, Morrill.
"Yantis, Theodore R ., Research Assoc., Business & Public Administration, 105 
Van Rensselaer Annex and 302a M cGraw.— 202 W illiams St.
"Yawger, E. S., Instr.-Technician, Materials Processing, Pattern Shop, Rand.—  
617 Hector St., 3552.
Ext 2939
Ext 2520
Ext 4330
Ext 4013 
Ext 2841 
Ith 2026
Ext 734
Ext 3143
Ext 2916 
Ext 3717
Ext4531 \  
Ext3046 J
Ext 4648 \  
Ext 4518 /  
Ext 2304
Ext 3319
Ext 2441
Ext 2943
Ext 746
Ext 625
Ext 2231
Ext 4428 
Ext 3746 
Ext 2739 
Ext 2821 
Ext 3217
Ext 3841 
Ext 537
Ext 3441 
Ext 2543
Ith  42838
Ext 3178
Ext 3645
Ext 2242 1 
Ext 2241 , 
Ith  2747 
Ext 2127
Yeaple, Miss M yra E., Poultry Helper, Poultry, 101 Rice.— 120 Highland Pl.,
8653.
Yeaton, Miss Jacquelin J., Stenographer, Vegetable Crops, 114 E. Roberts.—  
127 College Ave., 3844.
Yedigar, Mrs. Zulefa, Teaching Asst., M odern Languages, 136 Morrill.— 7 The  
Circle, 41330.
Yengo, Carmine, Library Clerk, Industrial & Labor Relations, Quonset.—  
322 Park Pl., 9824.
‘Yood, Bertram, Asst. Prof., M athematics, 123 W hite.— 113 Ferris Pl., 41491.
*York, Mrs.Barbara, Asst., Dairy Industry, 125 Stocking.— 109 DeW itt Pl., 45197.
‘York, Charles J ., Research Assoc., Veterinary Pathology & Bacteriology, 
Veterinary Virus Research Institute, Snyder H ill.— R .D . 4, German Cross 
Rd., 42849.
York, Miss Nuella C., Stenographer, Conservation, 114 Fernow.— 128 E. Court 
St., 6975.
‘York, Thom as L., Asst. Prof., Vegetable Crops and Plant Breeding, 165 Plant 
Science.— 109 DeW itt Pl., 45197.
‘ Young, Benjamin P., Assoc. Prof., Zoology, 106 Stimson.— 117 Parkway, 32464.
*Young, C. V . P., Prof., Physical Education, Emeritus, Old Armory.— 112 Lake 
St., 9121.
Young, Miss Camma, Stenographer, Industrial & Labor Relations, R oom  30.—  
610j E. Buffalo St., 42236.
*Young, Charles, Asst., History, 222 Boardman.— 309 College Ave., 43503.
Young, Miss Charlotte M ., Assoc. Prof., M edical Nutrition, 119 Savage and 
Clinic.— 114 Judd Falls R d., 8945.
Young, Mrs. Dorothy M ., Sr. Cataloger, University Library.— 201 Thurston 
Ave., 31294.
‘Young, Mrs. Emily C., Sr. Library Asst. (Periodicals), University Library.—  
308 E. Court St.
Young, Miss Frances E., Asst. Prof., Textiles & Clothing, 242 Van Rensselaer.—  
518 Dryden R d., 8374.
Young, G. D ., Asst., Agricultural Economics, 135 Warren.— 427 E. Seneca St., 
8060.
*Young, Mrs. G. G ., Stenographer, Agricultural Engineering, 118 Stocking.—  
205 Farm St.
*Young, George, Jr., Prof., Architecture, Emeritus.
Young, Gustave, Instr.-Technician, Soil M echanics, 130 Temporary Bldg. 1.—  
R .D . 4, 41306.
*Young, Mrs. H elen, Stenographer, Extension Service, 242 Roberts.— 524 Dryden 
Rd., 8873.
Young, Miss M ary, Asst., History, 220 Boardman.— 502 Dryden R d., 7515.
*Young, R . A ., Fellow, Agronomy, 350 Caldwell.— 524 Dryden R d., 8873.
‘ Young, Robert J ., Asst., Anim al Nutrition, Poultry, 301 Rice.— 205 Farm St.
‘Young, Robert S., Asst., Geology, 348 M cGraw.— 426 E. Buffalo St.
‘ Young, W illiam , Asst. Civil Engineer, Buildings & Grounds, 110 Day.— 119 N . 
M ain St., Cortland, Cortland 2142.
‘Young, W illiam  R ., Asst., Entomology, 40 Comstock.— 308 E. Court St., 45160.
‘Younglove, L. J ., Custodian, Buildings & Grounds, Savage.— R .D ., W illsey­
ville, 53F13.
‘ Zacharius, R . M ., Asst., Botany, 250 Plant Science.— 667 E. Tower Rd., 43829.
Zaehringer, Miss M ary, Asst., Food & Nutrition, 441 V an Rensselaer.— 426 E. 
Buffalo St., 32481.
‘Zagata, John, Farm Superintendent, Poultry, Turkey Research Farm.— R .D . 2, 
42838.
‘ Zaharchuk, Mrs. Evelyn, Office Asst., Residential Halls, 222 Day.— Ellis 
H ollow  R d., 41018.
Zaharis, Miss Antonia, Secretary and Clerk, Agricultural Economics, 107 
Warren.—-107 S. Aurora St., 40143.
I Zaharis, Miss Constance, Stenographer, Office o f the Dean, College of Agricul-
I ture, 122 Roberts.— 107 S. Aurora St., 40143.
‘ Zaharis, Leon, M aintenance Supervisor, Infirmary.— 310 S. Aurora St., 42274.
‘ Zalewski, C. V ., Cdr., U SN , Asst. Prof., Navigation, Executive Officer, Naval 
Science, 3 East Ave.— 112 Dey St., 32296.
‘Zall, Paul, Instr., English, 71 Goldwin Smith.— Coddington Rd.
‘ Zeilic, Joseph, Instr., W om en’s Physical Education; Asst. G olf Professional, 
University G olf Course (summer); G olf School, Beebe Lake (winter).—  
306 Stewart Ave., 43011.
Ext 2742
Ext 3225
Ext 4143
Ext 4004
Ext 4622 
Ext 2228 
Ext 2230
Ext 3547
Ext 3819 
Ext 3830
Ext 2142
*Zelle, M . R ., Prof., Bacteriology, Dairy Industry, Stocking.— 103 M idway Rd., 
40376.
*Zetlin, Lev, Research Associate, Structural Engineering, 323 Lincoln.— 207 
K elvin Pl.
Zibulski, Miss Victoria, Stenographer, Extension Teaching and Information, 
211 Roberts.— 241 Linden Ave., 45729.
*Zien, Mrs. M ildred, Secretary, Air Science & Tactics, Barton.— South St., 
Newfield, 47372.
•Zimmerman, Stanley W ., Prof., Electrical Engineering, 211-213 Franklin Annex. 
— 102 Valley Rd., 31153.
Zirbel, Mrs. Corinna M ., Stenographer, Economics of the Household & House­
hold M anagement, 132 Van Rensselaer.— Lewis St., Dryden, Dryden 144J.
*Zollitsch, Herbert, Grad. Asst., Industrial & Labor Relations, Room  28.—  
407i  W illow Ave.
*Zollweg, R. J ., Teaching Asst., Physics, Rockefeller.— 162 Veterans Pl.
•Zwerman, P. J ., Assoc. Prof., Agronomy, 225 Caldwell.— R.D . 4, Slaterville 
Rd., 9519.
•Zwerman, Mrs. Sara, Clerk, Food & Nutrition, 335 Van Rensselaer.— R .D . 4, 
Slaterville Rd., 9519.
New York: Trafalgar 9-9000
Adair, F. E., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 75 E. 71st St.
Adams, H. B., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 95 Central Ave., Rye.
Advocate, Seymour, Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Akelaitis, A. J ., Asst. Prof., Clinical (Neurology), 178 E. 70th St.
Allen, A. C., Asst., Pathology, 444 E. 68th St.
Allen, E. B., Instr., Psychiatry, 121 Westchester Ave., W hite Plains.
Almy, T . P., James Ewing Associate Professor of Neoplastic Diseases, 525 E. 68th St. 
Alvarez, D. A., Asst., Public Health & Preventive M edicine, 1300 York Ave.
Anderson, A. P., Assoc. Prof., Clinical Pediatrics, 122 E. 76th St.
Anderson, F. D ., Asst., Anatomy, 1300 York Ave.
Andors, Leonard, Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Antoville, A. A., Instr., M edicine, 70 Central Pk. W.
Applebaum, Jacob, Instr., Surgery (Otolaryngology), 260 W. 72d St.
Artusio, J . F., Jr., Asst. Prof., Surgery, 525 E. 68th St.
Atkinson, S. C., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Axelrod, D. R ., Research Assoc., Physiology, 1300 York Ave.
Ayres, W. H ., Instr., Surgery (Otolaryngology), 43-04 Westmoreland St., Little Neck, L. I.
Baez, Silvio, Research Assoc., M edicine, 525 E. 68th St.
Baldwin, H. S., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 136 E. 64th St.
Balensweig, I. S., Asst. Prof., Clinical Surgery (Orthopedics), 667 M adison Ave.
Ball, Thomas L., Instr., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Bannister, G. B., Instr., Surgery, Bellevue Hospital, N.Y. 16.
Baras, Irving, Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Barber, J . K ., Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Barbu, Valer, Instr., Psychiatry, 129 E. 69th St.
Barnes, W. A., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Barnett, H. L., Assoc. Prof., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Barr, D. P., Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Barr, David, Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Baumgartner, Leona, Asst. Prof., Public Health & Preventive M edicine, 411 E. 69th St. 
Beasley, J . T ., Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Beaven, W. E., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Behrman, S. J ., Instr., Surgery (Dentistry), 525 E. 68th St.
Belcher, Anne M ., Instr., Surgery (Otolaryngology), 20 E. 53d St.
Beneventi, F. A., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Bennett, E. R ., Instr., Psychiatry, Vet. Admin. Hospital, Montrose 
Bennett, Hugh, Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Berenberg, S. R ., Asst. Prof., Clinical Public Health & Preventive M edicine; Asst. Prof., 
Clinical Pediatrics, 411 E. 69th St.
Berkeley, Ruth P., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Berle, Beatrice, Research Assoc., Medicine; Asst. Prof., Clinical Public Health & Preventive 
Medicine, 525 E. 68th St.
Berliner, M. L., Asst. Prof., Clinical Surgery (Ophthalmology), 57 W. 57th St.
Berntsen, C. A ., Jr., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Berry, C. M ., Assoc. Prof., Anatomy, 1300 York Ave.
Biesele, J. J ., Asst. Prof., Anatomy, 444 E. 68th St.
Billo, O. E., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Binger, C. A., Assoc. Prof., Clinical Psychiatry, 125 E. 73d St.
Binkley, G. E., Asst. Prof., Clinical Surgery, 444 E. 68th St.
Bird, R. M ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Bodansky, Oscar, Assoc. Prof., Clinical Pharmacology, 1300 York Ave.
Bonnett, S. A., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Bonsnes, R. W ., Assoc. Prof., Biochemistry; Assoc. Prof., Biochemistry in Obstetrics & 
Gynecology, 525 E. 68th St.
Bowden, Lemuel, Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
Bowe, J. J ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Boyd, J. A., Fellow, Surgery, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Breen, D. S., Asst., Surgery, Bellevue Hospital, N.Y. 16.
Brewer, M cH. S., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Brice, M itchell, Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Brittingham, T . E., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Brodman, Keeve, Asst. Prof., Clinical M edicine, 68 E. 86th St.
Brooking, Donald, Research Fellow, M edicine (Dermatology), 1300 York Ave.
Brown, G. B., Assoc. Prof., Biochemistry, 1300 York Ave.
Brown, Veronica C., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Browne, Elizabeth, Asst., Pathology, 525 E. 68th St.
Brunschwig, Alexander, Prof., Clinical Surgery, 444 E. 68th St.
Brush, Louise A ., Instr., Psychiatry, 55 E. 86th St.
Buchman, M. I., Asst., Obstetrics and Gynecology, 525 E. 68th St.
Buckstein, Jacob, Asst. Prof., Clinical M edicine, 1150 Fifth Ave.
Bulmer, M . W., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Burchenal, J. H ., Asst. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Burke, G. E., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Burke, W. H ., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Burkhardt, E. A., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Burnett, H. W ., Asst. Prof., Radiology, 525 E. 68th St.
Burnum, J. F., Asst., Medicine, 525 E. 68th St.
Butler, Katherine, Asst. Prof., Clinical M edicine, 147 E. 50th St.
Caceres, Eduardo, Instr., Radiology, 444 E. 68th St.
Cahan, W. G., Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
Capidaglis, A. S., Asst., Radiology, 525 E. 68th St.
Cardon, P.V., Jr., Research Fellow, M edicine, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Carey, T. I., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Carpenter, W. T ., Jr., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Carr, H. A., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Carter, Anne C., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Cary, W. H ., Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 57 W. 57th St.
Catlin, Daniel, Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
Cattell, M cKeen, Prof., Pharmacology, 1300 York Ave.
Cawthon, W. U ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Cecil, R. L., Prof., Clinical M edicine, Emeritus, 33 E. 61st St.
Chaves, A. D ., Asst. Prof., Clinical Public Health & Preventive M edicine; Asst. Prof., Clinical 
M edicine, 411 E. 69th St.
Child, C. G., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Choucroun, Nine, Research Assoc., Public Health & Preventive Medicine, 411 E. 69th St. 
Chu, F. C., Instr., Radiology, 444 E. 68th St.
Cipollaro, A. C., Assoc. Prof., Clinical M edicine (Dermatology), 525 E. 68th St.
Clarke, D. A ., Instr., Pharmacology, 1300 York Ave.
Coats, E. C., Instr., Surgery (Urology), 525 E. 68th St.
Cobb, C. B. P., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 56 E. 76th St.
Cohen, E. J ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Cohen, M. E., Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Cole, J. T ., Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Coley, B. L., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 444 E. 68th St.
Conkey, O. F., Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 242 E. 72d St.
Conrad, Harold, Jr., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Console, A. D ., Asst. Prof., Clinical Surgery (Neurosurgery), 525 E. 68th St.
Constantine, Elizabeth, Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Conte, Alexander, Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
Conway, Herbert, Assoc. Prof., Clinical Surgery, 232 E. 66th St.
Cooper, H. N ., Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Cooper, W . A., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 232 E. 66th St.
Cormia, F. E., Asst. Prof., Clinical M edicine (Dermatology), 525 E. 68th St.
Cornell, C. M ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Cornell, G. N ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Cornell, N. W ., Assoc. Prof., Clinical Surgery (Orthopedics), 1045 Park Ave.
Cotton, J. M ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Craig, R. L., Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 104 E. 74th St.
Crandell, D. L., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Craver, L. F., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 167 E. 79th St.
Crawford, D . B., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Crissey, Eleanor, Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Cromwell, H. A., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Cummins, F. M ., Instr., Radiology, 525 E. 68th St.
Daniel, W. W., Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
Daniells, Helen E., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Dann, Margaret, Asst. Prof., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Dargeon, H. W. K ., Assoc. Prof., Clinical Pediatrics, 1095 Park Ave.
Davidson, Murray, Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Davies, F. M ., Asst., Surgery, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Davis, B. D ., Research Assoc., Public H ealth & Preventive M edicine, 411 E. 69th St.
Davis, D. W ., Jr., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Davis, Jeff, Instr., Medicine; Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Day, Emerson, Assoc. Prof., Public H ealth & Preventive M edicine, 411 E. 69th St.
Deans, R. D ., Asst., Surgery (Urology), 525 E. 68th St.
Deddish, M. R ., Asst. Prof., Clinical Surgery, 444 E. 68th St.
de Gara, P. F., Lecturer, Pathology; Asst. Prof., Clinical Pediatrics in Allergy, 1300 York Ave. 
De Haven, Hugh, Research Assoc., Public H ealth & Preventive M edicine, 1300 York Ave. 
Deitrick, J . E., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Delany, Forbes, Instr., Radiology, 525 E. 68th St.
Denker, P. G., Asst. Prof., Clinical M edicine (Neurology), 140 E. 54th St.
Denmark, S. M ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Dennen, E. H ., Assoc. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 133 E. 80th St.
Despert, J . L., Assoc. Prof., Clinical Psychiatry, 525 E. 68th St.
DeWinter, C. J ., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Diam ond, H. D ., Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
Diamond, M . T ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Dickerson, R. H ., Research Fellow, Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Diethelm , Oskar, Prof., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Dingwall, J. A., Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Dotter, C. T ., Instr., Medicine; Asst. Prof., Radiology, 525 E. 68th St.
Doucett, J . A., Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Dougherty, J . W ., Instr., M edicine, 66 E. 66th St.
Douglas, R. G., Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Drapeau, Blaise, Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Draper, J . W ., Asst. Prof., Clinical Surgery (Urology), 65 E. 66th St.
Drew, J. E., Instr., Surgery (Urology), 525 E. 68th St.
DuBois, E. F., Prof., Physiology, Emeritus, 1300 York Ave.
DuBois, R. O ., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 122 E. 76th St.
Dudley, G. S., Prof., Clinical Surgery, 653 Park Ave.
Duley, W ade, Instr., Surgery, 15 E. 91st St.
Dunbar, H. S., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Dunlap, E. A., Asst. Prof., Clinical Surgery (Ophthalmology), 525 E. 68th St.
Dunn, W. H ., Assoc. Prof., Clinical Psychiatry, 210 E. 68th St.
Dunning, H. S., Assoc. Prof., Clinical M edicine (Neurology), 525 E. 68th St. 
du Vigneaud, Vincent, Prof., Biochemistry, 1300 York Ave.
Dworetzky, Murray, Asst., M edicine, 50 E. 78th St.
Dyer, C. F., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Eckardt, R. E., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Eckel, J. H., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Eder, H. A., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Edwards, D . J ., Prof., Physiology, Emeritus; Secretary of the Faculty, 1300 York Ave.
Edwards, H. R ., Asst. Prof., Public Health & Preventive M edicine, 411 E. 69th St.
Egan, G. F ., Asst. Prof., Clinical Surgery (Dentistry), 525 E. 68th St.
Eggleston, Cary, Assoc. Prof., Clinical M edicine, 125 E. 74th St.
Eichenwald, H. F., Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Eisenbud, Mark, Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Eliasberg, Helen, Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 525 E. 68th St.
Ellis, J. T ., Asst. Prof., Pathology; Asst. Prof., Pathology in Surgery, 1300 York Ave 
Elmendorf, Dum ont, Jr., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Elser, W. J., Prof., Applied Pathology & Bacteriology, Emeritus.
Emmell, R. C., Instr., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Epstein, Nathan, Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Erdman, A. J ., Jr., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Espinosa, A. M ., Asst., Surgery, 321 E. 42nd St.
Evans, J . A., Asst. Prof., Radiology, 525 E. 68th St.
Falk, E. A ., Instr., M edicine, 155 E. 73d St.
Farber, M ilton, Research Assoc., Chemistry in Psychiatry, 525 E. 68th St.
Farmer, Lawrence, Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Farrell, F. W ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Farrow, J. H ., Asst. Prof., Clinical Surgery, 444 E. 68th St.
Feder, A. E., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Fenger, J. R ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Ferguson, F. C., Instr., Pharmacology, 1300 York Ave.
Fiedler, G. A ., Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
lin k , A. I., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Finn, W. F., Asst. Prof., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St 
Fleetwood, M. F., Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Focht, E F., Asst. Prof., Radiology (Radiological Physics), 525 E. 68th St 
Foley, W. T ., Asst. Prof., Clinical M edicine, 33 E. 61st St.
Foot, N. C., Prof., Surgical Pathology, Emeritus, 525 E. 68th St
Foote, F. M ., Asst. Prof., Public Health & Preventive M edicine, 1790 Broadway
Foote, F. W ., Jr., Assoc. Prof., Pathology, 1300 York Ave.
Forkner, C. E., Assoc. Prof. Clinical M edicine, 260 E. 66th St.
Fraad, Lewis, Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 525 E. 68th St 
Francis, A. M ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Franklin, J. E., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 1300 York Ave 
Fraser, A. W ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Frazell, E. L., Asst. Prof., Clinical Surgery, 655 Park Ave.
Free, E. A ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Freund, Jules, Lecturer, Pathology, 1300 York Ave.
Freyburg, R. H ., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 321 E. 42d St.
Friess, Constance, Asst. Prof., Clinical M edicine, 200 E. 66th St.
Furey, J . G., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Gabel, M ilton, Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Garb, Solomon, Instr., Pharmacology, 1300 York Ave.
Garrick, T . J ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Gaulden, E. C., Asst., M edicine, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Gause, R . W ., Instr., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Genghof, Dorothy S., Research Assoc., Biochemistry, 1300 York Ave 
Genvert, Harold, Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Geohegan, W. A., Asst. Prof., Clinical Anatomy, 1300 York Ave.
Gepfert, J . R ., Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Gerson, M . J ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Gerster, J . C. A., Asst. Prof., Clinical Surgery, 34 E. 75th St.
Gibbons, J . M ., Instr., M edicine, 215 M iddle Neck R d., Great Neck L I
Gilder, Helena, Asst. Prof., Biochemistry, 1300 York Ave.
Gill, J . P., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Giorgi, E. A ., Asst., M edicine, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Given, W. P., Instr., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Glassman, Oscar, Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 55 E. 86th St. 
Glenn, Frank, Lewis Atterbury Stimson Professor o f Surgery, 525 E. 68th St 
Glynn, M. J., Jr., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 525 E. 68th St.
Goff, B. H ., Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 888 Park Ave.
Gold, Harry, Prof., Clinical Pharmacology, 1300 York Ave.
Goldberg, H. P., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 525 E. 68th St.
Goldstein, Oscar, Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Goodell, Helen, Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Goodridge, M alcolm, Prof., Clinical M edicine, Emeritus, 333 E. 57th St. 
Goodwin, L. D ., Fellow, Biochemistry, 1300 York Ave.
Goodyear, Stephen, Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Gordon, D . M ., Asst. Prof., Clinical Surgery (Ophthalmology), 525 E. 68th St 
Gordon, Samuel, Asst., Biochemistry, 1300 York Ave.
Gore, A. L., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Grace, W. J ., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Greaves, D. C., Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Greeley, A. V ., Instr., Obstetrics & Gynecology, 960 Park Ave.
Green, J . L., Asst, in Surgery (Urology), 525 E. 68th St.
Greenacre, Phyllis, Prof., Clinical Psychiatry, 970 Park Ave.
Greenberg, Sidney, Asst. Prof., Clinical M edicine, 70 Central Park W.
Greiner, T . H ., Instr., Pharmacology, 1300 York Ave.
Guenard, E. J ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Guild, W. R ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Guion, C. M ., Emeritus Prof., Clinical M edicine, 147 E. 50th St 
Guthrie, K. O ., Jr., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Hadley, Susan, Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Hagamen, W. D ., Jr., Fellow, Anatomy, 1300 York Ave.
Hale, J . O ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Halsey, Hugh, Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St 
Hamdton, F. J ., Asst. Prof., Clinical Psychiatry.
Hanlon, L. W ., Asst. Dean; Asst. Prof., Anatomy, 1300 York Ave.
Hansson, K. G., Assoc. Prof., Clinical Surgery (Physical Therapy), 525 E. 68th St. 
Haralambie, J. Q,., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 525 E. 68th St.
Hardy, J. D ., Assoc. Prof., Physiology, 1300 York Ave.
Harrar, J. A ., Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, Emeritus, 112 E. 74th St. 
Harrington, Helen, Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 140 E. 54th St.
Harris, R. L., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, Vet. Admin. Hospital, Montrose.
Harrison, C. S., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Harrison, J. S., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Hauser, E. T ., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 850 Park Ave.
Hauser, L. A ., Instr., M edicine, 140 E. 54th St.
Hausman, Louis, Prof., Clinical M edicine (Neurology), 140 E. 54th St.
Havel, R. J ., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Hawkins, W. H ., Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 59 E. 54th St.
Hays, D. M ., Research Fellow, Surgery, 525 E. 68th St.
Hebard, G. W ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Heffner, R. R ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Hehre, E. J ., Assoc. Prof., Bacteriology & Immunology, 1300 York Ave.
Heimoff, L. L., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Heinzen, B. R ., Instr., Surgery, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Helper, A. N ., Asst., Pathology, 1300 York Ave.
Helper, H. N ., Fellow, Pediatrics, 525 E. 68th St.
Helpern, H. G., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Helpern, M ilton, Asst. Prof., Clinical M edicine; Lecturer in Pathology, 106 E. 8bth St. 
Henry, G. W ., Assoc. Prof., Clinical Psychiatry, 525 E. 68th St.
Hetzel, B. S., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Hiatt, H. H ., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Higinbotham, N . L., Asst. Prof., Clinical Surgery, 140 E. 54th St.
Hinkle, L. E., Jr., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Hinsey, J . C., Dean; Prof., Anatomy, 1300 York Ave.
Hobson, L. B., Instr., M edicine, 745 5th Ave.
Hollander, V . P., Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
Holman, Cranston, Assoc. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Holman, J. M ., Asst., Surgery (Otolaryngology), 525 E. 68th St.
Holswade, G. R ., Research Fellow, Surgery, 525 E. 68th St.
Holt, Evelyn, Instr., M edicine, 70 Oakridge Ave., Summit, N. J.
Homrich, L. A., Instr., M edicine, 115 E. 61st St.
Hood, C. I., Asst., Pathology, 525 E. 68th St.
Hooker, R . H ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Hopper, M. E., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Houde, R. W ., Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
Howe, Suzanne A. L., Instr., Surgery (Otolaryngology), 525 E. 68th St.
Huebner, R; D ., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Humphreys, G. A ., Asst. Prof., Clinical Surgery (Urology), 525 E. 68th St.
Hunt, F. C., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 125 E. 74th St.
Hutcheson, J. B., Asst., Pathology, 1300 York Ave.
Hynes, F. J ., Instr., Surgery (Otolaryngology), 525 E. 68th St.
Isenhour, Albert, Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Jacobsen, L. Y., Instr., M edicine, 104 Hollywood Ave., Douglaston.
Jameison, G. R ., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, 525 E. 68th St.
Jaspin, George, Asst. Prof., Radiology, 525 E. 68th St.
Javert, C. T ., Assoc. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Jensen, D. R ., Asst. Prof., Clinical Surgery, 115 E. 61st St.
Johnson, D . G., Asst. Prof., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Johnson, R. A., Instr., Surgery, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Johnson, Scott, Instr., M edicine, 755 Park Ave.
Joslin, Doyle, Research Assoc., Surgery, 525 E. 68th St.
Joyner, E. N ., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 525 E. 68th St.
Kahn, M. C., Assoc. Prof., Public Health & Preventive M edicine, 1300 York Ave. 
Kalafayan, Bernard, Research Assoc., Pathology, 1300 York Ave.
Kammerer, W. H., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Kane, E. G., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Kane, F. D ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Kantor, H. G., Asst., Radiology, 525 E. 68th St.
Kany, A. W ., Instr., Radiology, 580 Fifth Ave.
Kaplin, L. I., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Karl, Richard, Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Karnofsky, D . A., Asst. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Karzon, D. T ., Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Kauer, G. L., Jr., Asst. Prof., Clinical M edicine, 125 E. 74th St 
Kauer, J. T ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Keefer, E. B. C., Research Fellow, Surgery, 525 E. 68th St.
Kelley, S. F., Asst. Prof., Clinical Surgery (Otolaryngology), 47 E. 61st St.
Kellner, Aaron, Asst. Prof., Pathology, 1300 York Ave.
Kelly, J . T ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Kemp, W. W., Asst., Psychiatry, 65 South St., Stamford, Conn.
Kennedy, Poster, Prof., Clinical M edicine (Neurology), 410 E 57th St 
Kensler, C. J ., Asst. Prof., Pharmacology, 1300 York Ave.
Kent, A. P., Asst. Prof., Public H ealth  & Preventive M edicine, 411 E. 69th St.
"st r'’ dlclne; In str ’ PubIic Health & Preventive M edicine, 525 E. 68th
Kerns, T . C., Jr., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Keyes, G. H., Asst., M edicine, 444 E. 68th St.
K idd, J . G., Professor, Pathology, 1300 York Ave.
K inney, J. N ., Fellow, Biochemistry, 1300 York Ave 
Kirkland, H. B., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Klebanoff S. G., Asst. Prof., Psychology, Vet. Admin. Hospital, Montrose.
K lum pp M argare t, Asst. Prof., C linical M edicine (D erm atology), 525 E. 68th St.
Knehr, C. A., Instr., Psychology, 525 E. 68th St 
Knight, J. V ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Koch, H. J ., Jr., Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
K°™ ig, Hedwig, Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 135 E. 65th St 
K ohl, R. N ., Asst. Prof., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Koprowska, Irena, Research Fellow, Anatomy, 1300 York Ave 
Korsch, B. M ., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Koteen, Herbert, Instr., M edicine, 525 E. 68th St 
Koteen, P. H ., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Kramer, E. E., Instr., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Kramer, M . L., Asst. Prof., Clinical M edicine, 123 E. 83d St.
Krehbiel, Susannah, Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St 
Kwit, N. T ., Instr., Pharmacology, 1300 York Ave.
Kuchinskas, E. J ., Asst., Biochemistry, 1300 York Ave.
La Due, J . S., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St 
Lake, M ichael, Instr., M edicine, 1078 Madison Ave.
LaMar, N. C., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, 525 E. 68th St.
Lampe, E. W ., Instr., A.natomy; Asst. Prof., Clinical Surgery, 126 E. 54th St.
Landesman, Robert, Fellow, Obstetrics & Gynecology, 525 E 68th St 
Landsdown, F. S., Instr., M edicine, 525 E. 68th St 
Langner, H. D ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Lapham, R. F., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
LaSorte, A. F., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Lau, M ichael, Instr., Surgery, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Lau, R. E., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Laupus, W. E., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
}'“ s,on’ 9 '  9.7 Af oc- Prob> Physiology in Pediatrics; Assoc. Prof., Physiology, 525 E. 68th St.
Lawton, R. W ., Asst. Prof., Physiology, 1300 York Ave.
Leder, H. L., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Lee, R. E., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
LeIgUn”;e«ity,'’lthaca!rNf'YCliniCal Psychiatry’ D ePt' of Sociology & Anthropology, Cornell 
Lemcke, Dorothea, Instr., M edicine, 32 Ave. of the Americas.
S6 8 th S t’ Pr° f ’ Cllnlcal Public Health & Preventive M edicine, Emeritus, 444 E.
Levine, L. I., Asst. Prof., Clinical M edicine, 1060 Park Ave 
Levine, M. I., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 1111 Park Ave 
Levine, S. Z., Prof., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Lewis, G. M ., Prof., Clinical M edicine (Dermatology), 66 E. 66th St.
Ley, A. B., Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
Lichtman, S. S., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Lieberman, J . S., Asst., M edicine, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Liebolt, F L., Assoc. Prof., Clinical Surgery (Orthopedics), 525 E. 68th St.
Lincoln, A. L., Prof., Clinical M edicine, 660 Park Ave 
Lincoln, J . F., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Lintz, R. M ., Instr., M edicine, 1100 Park Ave.
Loebel, Robert, Instr., M edicine, 205 E. 78th St.
Longabaugh, E. E., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Loveless, Mary E., Assoc. Prof., Clinical M edicine (Allergy), 525 E. 68th St.
Luckey, E. H ., Niles Fellow; Asst. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Lukas, D. S., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
M acFee, W. F., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 1107 Fifth Ave.
M acLeod, John, Assoc. Prof., Anatomy; Asst. Prof., Physiology, 1300 York Ave.
Maisel, Bernard, Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Mannix, Henry, Jr., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Marbury, B. E., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
M archand, J . F., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Marshall, F. N ., Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Marshall, V. F., Assoc. Prof., Clinical Surgery (Urology), 525 E. 68th St.
Martin, Hayes, Assoc. Prof., Clinical Surgery, 737 Park Ave.
Martin, H. L., Asst., M edicine, Bellevue Hospital, N .Y . 16.
Martin, Kirby, Instr., M edicine, 115 E. 61st St.
Mattar, Guilherme, Fellow, Pediatrics, 525 E. 68th St.
M axwell, M. H ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Mayers, A. N ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Mazur, Abraham, Asst. Prof., Biochemistry in M edicine, 525 E. 68th St.
McAuliffe, G. W ., Assoc. Prof., Clinical Surgery (Otolaryngology), 630 Park Ave. 
M cCandlish, H . S., Assoc. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 242 E. 72d St. 
McClenahan, J. L., Instr., Radiology, 525 E. 68th St.
McClure, R. D ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
McCombs, A. Parks, Instr., M edicine, 147 E. 50th St.
McCormack, R. R ., Instr., M edicine; Research Assoc., Physiology, 525 E. 68th St. 
McCormick, J . J ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
M cCune, R . M. J., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
M cDermott, Walsh, Assoc. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
M cDevitt, Ellen, Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
M cDowell, F. H ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
M cElwee, R . S., Jr., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
M cGimsey, Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
McGovern, R. G., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
M cGowan, F. J ., Asst. Prof., Clinical Surgery, 15 E. 91st St.
M cGrath, J. F., Asst., Psychiatry, 3 E. 68th St.
M cllveen, Marion, Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
M cLane, C. M ., Assoc. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 960 Park Ave.
M cLean, J . M ., Prof., Clinical Surgery (Ophthalmology), 525 E. 68th St.
M cLellan, A. M ., Assoc. Prof., Clinical Surgery (Urology), 121 E. 60th St.
M cLellan, F. C., Asst. Prof., Clinical Surgery (Urology), 121 E. 60th St.
M cNamara, Helen, Research Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
M cNeer, Gordon, Asst. Prof., Clinical Surgery, 444 E. 68th St.
M eacham, C. T ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
M ehler, Leopold, Instr., Surgery, 784 Park Ave.
M elchionna, R . H ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
M elville, D . B., Assoc. Prof., Biochemistry, 1300 York Ave.
Mendelson, C. L., Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 205 E. 69th St.
M ercer, M ary E., Asst. Prof., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Milhorat, A. T ., Assoc. Prof., M edicine; Instr., Pharmacology, 1300 York Ave.
Miller, C. J ., Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
Miller, R. E., Instr., M edicine, 229 E. 79th St.
M ilman, A. E., Research Assoc., Biochemistry in Psychiatry, 525 E. 68th St.
M indlin, Rowland, Instr., Pediatrics, 229 E. 79th St.
Miscall, Laurence, Asst. Prof., Clinical Surgery, Bellevue Hospital, 26th St. & hirst Ave. 
M itchell, F. M ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
M odell, W. E., Asst. Prof., Clinical Pharmacology, 7 E. 82d St.
M oench, L. Mary, Instr., M edicine, 30 E. 40th St.
Molander, D . W ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
M oney, W. L., Asst. Prof., Physiology in M edicine, 444 E. 68th St.
Moore, J. A., Assoc. Prof., Clinical Surgery (O tol.), 525 E. 68th St.
Moore, O . S., Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
M oore, S. W ., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Morgenthau, J. E., Fellow, Pediatrics, 525 E. 68th St.
Morrill, C. V ., Prof., Anatomy, 1300 York Ave.
M unroe, W. G., Lecturer, M edicine, Summit Park Sanitorium, Pomona.
Murphy, W. A., Instr., M edicine, 140 E. 54th St.
Muschenheim, Carl, Assoc. Prof., Clinical M edicine, 133 E. 64th St.
Nathanson, J . N ., Assoc. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 20 E. 67th St.
Negrin, Juan, Instr., Surgery (Neurosurgery), 525 E. 68th St.
Neill, J . M ., Prof., Bacteriology & Immunology, 1300 York Ave.
Nestler, W. B., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Nestor, J . O ., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Neumann, C. P., Asst., Psychiatry, 952 5th Ave.
New, E. V ., Research Asst., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Nichols, Josephine G., Librarian, 1300 York Ave.
Nickel, W. F., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 121 E. 60th St.
Nickerson, K . G., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Nickson, J . J ., Assoc. Prof., Radiology, 444 E. 68th St.
Noback, R. K ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Norton, E. W. D ., Asst., Surgery, Vet. Admin. Hospital, Bronx 63.
Oberholzer, Emil, Research Assoc., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Ogilvie, J . B., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Olcott, G. T ., Asst., Pathology, 1300 York Ave.
Oljenick, I. W ., Lecturer, M edicine (Neurology), 525 E. 68th St.
Ollstein, Philip, Asst. Prof., Clinical Public H ealth & Preventive M edicine, 411 E. 69th St
O ’Neill, E. A ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Opie, E. L., Prof. Pathology, Emeritus, 540 Park Ave.
Oppel, T . W ., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 260 E. 66th St.
O ’Regan, C. H ., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 56 E. 76th St.
O ’Sullivan, Ward, Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Overman, R. S., Asst. Prof., Biochemistry in M edicine, 525 E. 68th St.
Pack, G. T ., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 139 E. 36th St.
Palmer, Arthur, Prof., Clinical Surgery (Otolaryngology), 667 M adison Ave.
Palmer, Douglas, Asst. Prof., Clinical M edicine, 16 Park Ave.
Papanicolaou, G. N ., Emeritus Prof., Clinical Anatomy, 1300 York Ave.
Paquin, A. J ., Asst., Surgery (Urology), 525 E. 68th St.
Pardee, H . E. B., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 772 Park Ave.
Parsons, Herbert, Asst. Prof., Clinical Surgery (Neurosurgery), 525 E. 68th St.
Patterson, M . B., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Patterson, R. H ., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 63 E. 91st St.
Payne, M ary Ann, Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Peacock, W. C., Asst. Prof., Radiology, 444 E. 68th St.
Pearce, J . M ., Prof., Pathology; Prof., Pathology in Surgery, 525 E. 68th St.
Pearson, O. H ., Asst. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Pearson, T . A ., Asst. Prof., Clinical Radiology, 525 E. 68th St.
Perrone, F. S., Asst., M edicine, Bellevue Hospital, N .Y . 16.
Person, E. C., Jr., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Peters, F. H ., Asst. Prof., Clinical M edicine, 1009 Park Ave.
Philips, F. S., Asst. Prof., Pharmacology, 1300 York Ave.
Phillips, R. F., Assoc. Prof., Radiology, 444 E. 68th St.
Pierce, J. G., Instr., Biochemistry, 1300 York Ave.
Pierce, V . K ., Instr., Obstetrics & Gynecology, 444 E. 68th St.
Pitts, R. F., Prof., Physiology, 1300 York Ave.
Plummer, Norman, Asst. Prof., Clinical M edicine, 140 West St.
Pool, J . L., Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Prichett, R. A. R ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Prout, C. T ., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, 525 E. 68th St.
Pullman, R. A. W ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Rachele, Julian, Assoc. Prof., Biochemistry, 1300 York Ave.
Rackow, L. L., Instr., Psychiatry, Vet. Admin. Hospital, Montrose.
Rail, J . R ., Asst. Prof., M edicine, 444 E. 68th St.
Randall, H. T ., Assoc. Prof., Surgery, 444 E. 68th St.
Rao, D. L. N . M ., Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Rawson, R. W ., Assoc. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Ray, B. S., Prof., Clinical Surgery (Neurology), 525 E. 68th St.
Reader, George, Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Redo, S. F ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Reilly, J. F., Instr., Pharmacology, 1300 York Ave.
Rennie, T . A. C., Assoc. Prof., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Ressler, Charles, Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Ressler, Charlotte, Research Assoc., Biochemistry, 1300 York Ave.
Reznikoff, Paul, Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Rhoads, C. P., Prof., Pathology, 444 E. 68th St.
Richardson, E. C., Instr., Surgery (Ophthalmology), 525 E. 68th St.
Richardson, H. B., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 33 E. 61st St.
Richter, G. W., Instr., Pathology, 1300 York Ave.
Richter, Peter, Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Riekert, H. J ., Asst. Prof., Clinical Surgery (Orthopedics), 140 E. 54th St.
Rigney, T . G., Instr., Public Health & Preventive M edicine, 1300 York Ave.
Riker, W. F., Jr., Asst. Prof., Pharmacology, 1300 York Ave.
Robbins, G. F., Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
Robbins, Jacob, Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
Robbins, W. C., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Roberts, Kathleen, Fellow, Physiology, 1300 York Ave.
Robertson, J. G., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Robertson, Theodore, Lecturer, Pathology, 1300 York Ave.
Robinson, A. S., Asst., M edicine, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Rockwell, F. V ., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, 525 E. 68th St.
Rogers, D. E., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Rogoff, J . L., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Rom eo, B. J ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Rosensohn, Meyer, Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St. 
Rothbard, Sidney, Assoc. Prof., M edicine, 145 W. 96th St.
Rubin, A. L., Asst., M edicine, Bellevue Hospital, N .Y. 16.
Sabbatino, J . F., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Sackett, N. B., Asst. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 104 E. 74th St.
Samuels, Bernard, Prof., Clinical Surgery (Ophthalmology), Emeritus, 57 W. 57th St. 
Scanlan, Theresa, Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Scheinesson, G. P., Asst., Pathology, 1300 York Ave.
Schellinger, A. A., Instr., Psychiatry, Vet. Admin. Hospital, Montrose.
Schloss, O. M ., Prof., Clinical Pediatrics, Emeritus, 125 E. 72d St.
Schmidlapp, C. J ., I l l ,  Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Schmidt, J . G., Asst. Prof., Clinical Surgery (Orthopedics), 1045 Park Ave.
Schnap, E. H ., Instr., Radiology, 525 E. 68th St.
Schottstaedt, W. W ., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Schulman, Irving, Fellow, Pediatrics, 525 E. 68th St.
Schwartz, H. J ., Prof., Clinical M edicine (Derm atology), Emeritus, 200 W. 90th St. 
Schwartz, Irving, Instr., Radiology, 1150 Fifth Ave.
Scofield, J. A ., Jr., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Selby, H. M ., Instr., Radiology, 525 E. 68th St.
Seybolt, J . F., Asst. Prof., Anatomy, 1300 York Ave.
Sheard, Charles, Instr., M edicine, 76 Glenbrook Rd., Stamford, Conn.
Shepard, E. M ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Sheppard, Erwin, Research Assoc., M edicine, 525 E. 68th St.
Sherfey, M . J ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Sherman, R. S., Assoc. Prof., Radiology, 444 E. 68th St.
Sherwin, A. C., Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Shorr, Ephraim, Asst. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Shultz, S. M ., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Simmons, L. W ., Visiting Prof., Anthropology in M edicine, 525 E. 68th St.
Simon, E. P., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Simons, D . J ., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Smedley, Lois M ., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Smillie, W . G., Prof., Public Health & Preventive M edicine, 411 E. 69th St.
Smith, C. H ., Assoc. Prof., Clinical Pediatrics, 103 E. 84th St.
Smith, E. F., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Smith, F. R ., Assoc. Prof., Clinical Obstetrics & Gynecology, 55 E. 73rd St.
Smith, J. J., Asst. Prof., M edicine, 811 N. Broad St., Elizabeth, N.J.
Smith, M . L., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Snodgrass, J. J ., Instr., Radiology, 525 E. 68th St.
Snyder, C. T ., Instr., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Snyder, S. S., Asst. Prof., Clinical Surgery (Ophthalmology), 525 E. 68th St. 
Sonenberg, Martin, Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
Sonkin, L. W ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Southam, C. M ., Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
Speer, D . S., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Spellman, R. M ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Spielman, A. D ., Instr., M edicine, 141 E. 56th St.
Stanton, Carey, Asst., Pathology, 1300 York Ave.
Stark, R. B., Instr., Surgery, 232 E. 66th St.
Stearns, Maus, Jr., Instr., Surgery, 444 E. 68th St.
Steinberg, Israel, Asst. Prof., Clinical Angiocardiography; Asst. Prof., Clinical Medicine. 
525 E. 68th St.
Stevens, A. R ., Prof., Clinical Surgery (Urology), Emeritus, 65 E. 66th St.
Stevenson, C. R ., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Stevenson, L. D ., Prof., Clinical M edicine (Neurology), 410 E. 57th St.
Stewart, F. W ., Prof., Pathology, 444 E. 68th St.
Stewart, H. J ., Assoc. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Stickney, J. W., Instr., M edicine, 155 E. 73rd St.
Stillerman, M axwell, Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Stimson, P. M ., Assoc. Prof., Clinical Pediatrics, 25 Claremont Ave.
Stoll, A. M ., Asst., Physiology, 1300 York Ave.
Straub, L. R ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Struve, J. F., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
Stubenbord, W. D ., Instr., M edicine, 140 E. 54th St.
Stubington, David, Asst., Pathology, 1300 York Ave.
Sugg, J. Y., Assoc. Prof., Bacteriology & Immunology, 1300 York Ave.
Sullivan, Joseph D ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Sutherland, A. M ., Asst. Prof., Clinical M edicine, 16 E. 90th St.
Sutter, J . T ., Instr., Medicine, 525 E. 68th St.
Sutton, J. E., Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Sweeney, Lawrence, Asst., M edicine, Vet. Admin. Hospital, Montrose.
Sweeney, W. J., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Sweet, J . E., Prof., Experimental Surgery, Emeritus, Unadilla.
Swift, Katherine W., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Syz, Hans, Instr., Psychiatry, S. Morningside Dr., Westport, Conn.
Tagnon, H. J ., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 444 E. 68th St.
Tandon, H. D ., Asst., Pathology, 1300 York Ave.
Taussky, H. H ., Research Fellow, M edicine (Chemistry), 525 E. 68th St.
Temple, H. L., Prof., Clinical Radiology, 525 E. 68th St.
Thompson, D. B., Instr., Physiology, 525 E. 68th St.
Thorbjarnarson, Bjorn, Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Tifft, J. G., Instr., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Timpanelli, A. E., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Tolstoi, Edward, Assoc. Prof., Clinical M edicine, 2 E. 94th St.
Tompsett, R. R ., Asst. Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
Torda, Clara, Research Assoc., M edicine (Neurology), 525 E. 68th St.
Torre, D. P., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Toscani, V. A., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Travell, J . H., Assoc. Prof., Clinical Pharmacology, 1300 York Ave.
Travis, J. H ., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, M anhattan State Hospital, Ward Island. 
Treves, Norman, Asst. Prof., Clinical Surgery, 48 E. 75th St.
Tulin, Maurice, Instr., M edicine, 1300 York Ave.
Tulloch, J. A., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Tunis, M. M ., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Tweddel, G. K ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Twinem, F. P., Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Twiss, J. R ., Instr., M edicine, 65 E. 55th St.
Tyhurst, J . S., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, 525 E. 68th St.
Tyhurst, Libuse, Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Tyndall, M arian, Instr., M edicine, 140 E. 54th St.
Valentine, E. H ., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Valergakis, F. E. G., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Verly, W. G. L., Asst. Prof., Biochemistry, 1300 York Ave.
Vogel, Stephen, Asst. Prof., Pathology; Asst. Prof., Pathology in Surgery, 1300 York Ave. 
Voorhees, W. D ., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Wade, P. A., Assoc. Prof., Clinical Surgery, 898 M adison Ave.
Wadsworth, M. L., Instr., Psychiatry, 1 1 E . 68th St.
W all, J . H ., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, 121 Westchester Ave., W hite Plains.
Wallace, J. M ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
W antz, G. E., Jr., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Warner, Nathaniel, Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Watson, R . F., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Watson, W . L., Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
Weber, F. C., Jr., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Webster, Bruce, Assoc. Prof., Clinical M edicine, 3 E. 71st St.
W eeden, W. M ., Instr., Surgery; Asst. Prof., Clinical Public H ealth & Preventive M edicine, 
114 E. 72d St.
Weeks, D . L., Jr., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
W eil, Ira, Research Assoc., M edicine, 525 E. 68th St.
W eiman, C. G., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
W einbaum, J . A ., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
Weintraub, Sydney, Prof., Clinical Radiology, 525 E. 68th St.
W elch, G. W ., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
W elch, Livingston, Asst. Prof., Psychology, 525 E. 68th St.
Welsch, E. E., Asst. Prof., Clinical Psychiatry, 525 E. 68th St.
Werner, E. A ., Instr., M edicine, 525 E. 68th St.
Wertz, F. J ., Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
West, C. D ., Instr., M edicine, 444 E. 68th St.
West, J. P., Asst. Prof., Clinical Surgery, 525 E. 68th St.
West, L. J ., Asst., Psychiatry, 525 E. 68th St.
W etzig, P. C., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Weymuller, L. E., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 69 E. 76th St.
W heatley, Marjorie A ., Asst. Prof., Clinical Pediatrics, 525 E. 68th St.
W hedon, G. D ., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Wheeler, C. H., Asst. Prof., Clinical M edicine; Asst., Pharmacology, 525 E. 68th St.
W hite, P. L., Asst., Obstetrics & Gynecology, 525 E. 68th St.
W hite, Stephen, Asst. Prof., Radiology, 57 W. 57th St.
W hitmore, W. F., Jr., Asst. Prof., Clinical Surgery (Urology), 525 E. 68th St.
W ilder, J . R ., Asst., Surgery, 525 E. 68th St.
Williams, Byard, Asst. Prof., Clinical M edicine, 140 E. 54th St.
W ilson, M ay G., Assoc. Prof., Clinical Pediatrics, 392 Ft. W ashington Ave.
W ingebach, Wilfrid D ., Instr., Surgery, 525 E. 68th St.
W olf, G. A., Asst. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Wolf, S. G., Assoc. Prof., Clinical M edicine, 525 E. 68th St.
Wolff, H. G., Prof., M edicine, 525 E. 68th St.
W olff, W. I., Instr., Surgery, Bellevue Hospital, N .Y . 16.
W ood, F. J . Y., Research Fellow, M edicine, 525 E. 68th St.
Woodward, W. D ., Instr., Psychiatry; Instr., Public Health & Preventive M edicine, 525 
E. 68th St.
Wright, H. S., Instr., Psychiatry, 525 E. 68th St.
Wright, I. S., Prof., Clinical M edicine, 400 M adison Ave.
Wright, M . E., Research Assoc., Biochemistry, 1300 York Ave.
Yeager, R . L., Lecturer, M edicine, 525 E. 68th St.
Zins, E. I., Asst., M edicine, 525 E. 68th St.
Zipser, S. S., Instr., Pediatrics, 525 E. 68th St.
Zucker, Seymour, Instr., M edicine, 1 E. 68th St.
Zweifach, B. W., Asst. Prof., Physiology in M edicine, 525 E. 68th St.
S C H O O L  O F  N U R S I N G
525 East 68th Street, New York 21, New York 
Trafalgar 9-9000
FACULTY M EM BERS  
(All addresses are New York City unless otherwise indicated)
Boyle, Frances, Faculty Instr., Obstetric O ut-Patient Nursing, 3734 91st St., Jackson Heights. 
‘Brockman, Ruth M ., Asst., M edical Nursing, 3343 Agar Pl., Bronx.
Brooks, Elizabeth, Faculty Instr., M edical Nursing, 430 E. 63rd St.
Budd, Dorothy M ., Asst., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Butall, Justina C., Faculty Instr., Pediatric Nursing, 711 W. 171st St.
Carbery, Muriel R ., Asst. Prof., Nursing, 1320 York Ave.
Carrington, Bernice R ., Asst. Prof., Nursing, 1320 York Ave.
Clymer, Dorothy G., Faculty Instr., Sciences, 314 E. 84th St.
Cramer, Berniece F., Asst., Obstetric & Gynecological Nursing, 1320 York Ave.
Dericks, Virginia C., Faculty Instr., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
‘Derrell, Constance M ., Asst., Obstetric & Gynecological Nursing, 3515 99th St., Corona,
DonDero, Alice M ., Asst., Pediatric Nursing, 7150 Kessel St., Forest Hills, L.I.
Doumar, Florence, Asst., M edical Nursing, 130 E. 57th St.
Dunbar, Virginia M ., Dean, School of Nursing; Prof., Nursing, 1320 York Ave.
Fawcett, Laura, Asst., Medical Nursing, 1320 York Ave.
Fedder, Helma, Faculty Instr., Surgical Nursing, 330 E. 63rd St.
Foster, Mary J ., Faculty Instr., Surgical Nursing, 1320 York Ave. .
Frederick, Victoria, Counselor of Students, 1320 York Ave.
Fritz, Edna, Asst. Prof., M edical Nursing, 330 E. 63rd St.
Fuerst, Elinor V ., Faculty Instr., Nursing Arts, 219 Prospect Ave., Cliffside Park, N .I. 
‘Genner, Rita M ., Asst., Nursing, 1320 York Ave.
‘ Gilpatrick, Mildred, Faculty Instr., Obstetric & Gynecological Nursing, 1320 York Ave. 
‘ Ginsberg, Lillian H ., Faculty Instr., Surgical Nursing, 173 W . 78th St.
Gollner, Florence A., Asst., M edical & Surgical Nursing, 8611 34th Ave., Jackson Heights. 
Goulet, Nancy W ., Asst., Pediatric Nursing, 1320 York Ave.
Gnau, Inez, Asst., Psychiatric Nursing, 1320 York Ave.
Harmon, Elizabeth, Faculty Instr., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Heymann, Pauline A., Faculty Instr., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Hickcox, Verda F., Assoc. Prof., Obstetric & Gynecological Nursing, 1320 York Ave. 
Higginson, Emma J ., Faculty Instr., Obstetric & Gynecological Nursing, 303 E. 71st St. 
Hills, Thirza, Faculty Instr., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Hughes, Anne E., Faculty Instr., M edical Nursing, 450 E. 63rd St.
Jackson, Martha, Asst., Obstetric & Gynecological Nursing, 905 Morrison Ave., Bronx 
Jum p, Dorothy, Faculty Instr., Obstetric & Gynecological Nursing, 428 E. 81st St. 
‘Kenney, Ruth E., Asst., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Klein, Mary, Asst. Prof., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Lio, Anne, Asst., M edical Nursing, 1320 York Ave.
Lyons, Veronica, Assoc. Dean; Assoc. Prof., Nursing, 1303 York Ave.
MacLean, H. Rosalind, Faculty Instr., Surgical Nursing, 205 E. 72nd St.
Mallory, Cynthia, Faculty Instr., Nursing Arts, 1320 York Ave.
McCluskey, Audrey, Faculty Instr., M edical Nursing, 340 E. 66th St.
M cDermott, Mary T ., Asst. Prof., Physical Education, 1320 York Ave.
M cM ullan, Dorothy, Faculty Instr., Out-Patient Nursing, 434 E. 70th St.
‘M iguel, Celerina, Asst., Obstetric & Gynecological Nursing, 119-23 177 Pl., St. Albans, L.I. 
Muhs, Eleanor, Faculty Instr., Psychiatric Nursing, 1303 York Ave.
Newton, Kathleen, Asst. Prof., Out-Patient Nursing, 1303 York Ave.
Nielsen, Edith, Faculty Instr., M edical & Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Notter, Lucille, Faculty Instr., Public Health Nursing, Asst. Director of Education, Visiting 
Nurse Service of N ew York, 598 Madison Ave.
Olson, Edith V., Faculty Instr., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
‘Overholser, Marjery T ., Assoc. Prof., Public H ealth Nursing, 445 E. 65th St.
Place, Doris, Faculty Instr., M edical Nursing, 1320 York Ave.
Poor, M. Eva, Asst. Prof., M edical & Surgical Nursing, 340 E. 66th St.
‘ Married
Rynbergen, Henderika J ., Asst. Prof., Sciences, 1320 York Ave.
Sabia, Sue, Faculty Instr., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Saffioti, Lena J., Asst., Surgical Nursing, 1320 York Ave.
Santos, Elvin, Faculty Instr., Psychiatric Nursing, 250 W. 22nd St.
Saylor, Georgia, Librarian, 42-43 147th St., Flushing, L.I.
Schubert, Agnes, Assoc. Prof., Pediatric Nursing, 440 E. 78th St.
‘ Sillcox, Mary, Asst., Obstetric & Gynecological Nursing, 1365 York Ave.
Simmons, Elizabeth M ., Asst., Pediatric Nursing, 1320 York Ave.
Simmons, Leo, Visiting Prof., Anthropology in Nursing, 1216 Windsor Towers, Tudor City 
Stirling, Charlotte, Asst., M edical Nursing, 444 E. 66th St.
Stokes, Florence, Faculty Instr., Pediatric Nursing, 1320 York Ave.
Swann, Jean, Asst., Nursing Arts, 526 E. 82nd St.
Swanwick, M ary PI., Faculty Instr., Nursing, 716 Madison Ave.
Terry, Margaret, Asst., Pediatric Nursing, 1320 York Ave.
Tschida, Ethel, Faculty Instr., Pediatric Nursing, 1320 York Ave.
Tuffley, Edna, Asst. Prof., Surgical Nursing, 245 Ave. C.
Van Arsdale, Martha, Asst., Nursing Arts, 1320 York Ave.
Walters, Jeanette, Faculty Instr., Obstetric & Gynecological Nursing, 1320 York Ave. 
Weaver, Jessie, Asst., Psychiatric Nursing, Bergenfield, N.J.
‘Whitaker, Mary, Asst., Psychiatric Nursing, 331 E. 71st St.
Worrell, Yvonne P., Asst., Physical Education, 1320 York Ave.
‘Wright, Elizabeth, Assoc. Prof., Psychiatric Nursing, 1320 York Ave.
Wright, Lucille, Asst., Science & Nursing Arts, 444 E. 66th St.
Ziering, Hannah, Faculty Instr., Psychiatric Nursing, 30 East End Ave.
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R IM E N T  S T A T I O N
Geneva, New York: Telephone Geneva 6529
STAFF
‘ Adams, J . A. Assoc. Prof., Entomology, Poughkeepsie.
Albury, Mrs. Margaret N ., Research Asst., Bacteriology, Geneva 2884.
Anderson, L. C., Assoc. Prof., Pomology, Claverack.
•Avens, A. W ., Assoc. Prof., Chemistry, Geneva 2715.
•Barton, D. W ., Assoc. Prof., Vegetable Crops, Geneva 6139.
•Bigelow, C. R ., Research Assoc., Chemistry, Geneva 2715.
•Boyle, F. P., Assoc. Prof., Biochemistry, Geneva 2629.
•Brase, K. D ., Research Assoc., Pomology, Geneva 2919.
•Braun, A. J ., Assoc. Prof., Plant Pathology, Geneva 2920.
*B- d , R .  S., Prof., Bacteriology, Emeritus, Experiment Station.— 6 Sunset Dr., Geneva 
5 7 o l .
•Bruni, Anthony, Orchard Manager, Geneva 2919.
•Buck, Albert, Farm Foreman, Geneva 2920.
•Cain, J. C., Prof., Pomology, Geneva 2919.
•Campbell, T. M ., Lab. Technician, Chemistry, Geneva 2715.
•Campfield, M. H ., Lab. Asst., Chemistry, Geneva 2715.
•Carpenter, D. C., Prof., Chemistry, Geneva 2884.
Catlm, Miss Gertrude A., Lab. Technician, Entomology, Geneva 2678.
Chadwick, N. H ., M aintenance Engineer, Geneva 2632.
•Chapman, P. J ., Prof., Entomology, Geneva 2678.
•Clark, B. E., Assoc. Prof., Seed Investigations, Geneva 6223.
Clark, E. L., Asst., Entomology, Geneva 2678.
•Clark, R. G., Lab. Asst., Entomology, Geneva 2678.
•Clark, W. L., Asst., Chemistry, Geneva 2715.
•Cole, Mrs. Beverly J ., Lab. Asst., Chemistry, Geneva 2884.
•Colhsorq R. C., Prof., Pomology, Emeritus, Experiment Station.— Geyserville, Calif
J '’ ’ Bacterlol°gy> Emeritus, Experiment Station.— 458 Castle St., Geneva
5259.
•Crosier, W. F., Assoc. Prof., Seed Investigations, Geneva 6223.
Cullinan, Miss Bette, Lab. Technician, Seed Investigations, Geneva 6223.
Curtis, O. F., Asst. Prof., Pomology, Geneva 2919.
•Davis, A. C., Asst. Prof., Entomology, Geneva 2678.
•Dean, R. W ., Prof., Entomology, Poughkeepsie.
•DeW all, Mrs. Cecelia C., Stenographer, Pomology, Geneva 2919.
•Durham, H. L., Lab. Technician, Chemistry, Geneva 2715.
•Einset, John, Prof., Pomology, Geneva 2919.
Gallagher, Mrs. Kathleen D ., Clerk-Typist, Vegetable Crops and Plant Pathology 
Geneva 2920.
•Gambrell, F. L., Assoc. Prof., Entomology, Geneva 2678.
•Gibbs, S. D ., Research Assoc., Chemistry, Geneva 2715.
•Gilmer, R. M ., Asst. Prof., Plant Pathology, Geneva 2920.
•Glass, E. H ., Assoc. Prof., Entomology, Geneva 2678.
•Gloyer, W. O ., Assoc. Prof., Plant Pathology, Emeritus, Experiment Station.— 106 Lyceum  
St., Geneva.
fH aight, Mrs. Eunice E., Stenographer, Pomology, Geneva 2919.
Hamilton, J . M ., Prof., Plant Pathology, Geneva 2920.
•Hand, D. B., Prof., Biochemistry, Geneva 6115.
•Harlan, J . D ., Assoc. Prof., Pomology, Geneva 2919.
Hartzell, F. Z., Prof., Entomology, Emeritus, Experiment Station.— 111 N  M ain St 
Geneva 4691. ’’
•Hedrick, U. P., Director, Emeritus, Experiment Station.— 600 S. M ain St., Geneva 8355. 
Hefferon, J. E., General M echanic, Geneva 2632.
•Heinicke, A. J ., Director of the Experiment Station. Home: Geneva 2885: office: Geneva 
6529.
*Heit, C. E., Research Assoc., Seed Investigations, Geneva 6223.
•Hening, J . C., Asst. Prof., Chemistry, Geneva 2884.
•Married.
[Leave of absence.
•Hervey, G. E. R ., Prof., Entomology, Geneva 2678.
Hey, W. J ., Farm M anager, Geneva 2632.
•Hofer, A. W ., Asst. Prof., Bacteriology, Geneva 2629.
Hogan, Miss M aude L., Stenographer, Bacteriology, Geneva 2629.
Holland, Miss Marian E., Lab. Asst., Entomology, Geneva 2678.
•Holley, Mrs. Ann D ., Research Assoc., Chemistry, Geneva 2629.
•H olley, R . W ., Assoc. Prof., Organic Chemistry, Geneva 2629.
Holtby, Miss Lucile M ., Stenographer, Entomology, Geneva 2678.
•Hopkins, V . S., Experimentalist, Geneva 2678.
•H ow e, G. H ., Assoc. Prof., Pomology, Geneva 2919.
Howe, R. G., Asst., Entomology, Geneva 2678.
•Hucker, G. J ., Prof., Bacteriology, Geneva 2629.
Hurlbutt, Miss Virginia, Stenographer, Seed Investigations, Geneva 6223.
•Jahn, H. O ., Greenhouse Superintendent, Geneva 2632.
Jennings, Miss H. Pauline, Asst. Librarian, Geneva 2192 
•Jensen, Viggo, Lab. Asst., Chemistry, Geneva 2884.
•Johnson, R. B., Asst., Entomology, Geneva 2678.
•Jones, L. H ., Administrative Asst., Geneva 6462.
•Kertesz, Z. I., Prof., Chemistry, Geneva 2715.
* [K im ball, K . H ., Research Assoc., Pomology, Geneva 2919.
•Kim ball, Mrs. Lillian B., Lab. Technician, Chemistry, Geneva 2715.
•K lein, L. G., Research Assoc., Pomology, Geneva 2919.
•LaBelle, R. L., Research Assoc., Chemistry, Geneva 2884.
•Lamb, R. C., Asst. Prof., Pomology, Geneva 6139.
•Larsen, Robert, Building M aintenance Supervisor, Geneva 6139.
Lee, F. A., Assoc. Prof., Chemistry, Geneva 2884.
•Legnini, Mrs. Carrie N ., Stenographer, Seed Investigations, Geneva 6223.
•Lienk, S. E., Asst. Prof., Entomology, Geneva 2678.
•Luckett, J . D ., Prof. and Editor of Publications, Geneva 2192.
Lynch, Miss Jeanne M ., Stenographer, Chemistry, Geneva 2715.
•M ack, G. L., Asst. Prof., Chemistry, Geneva 2715.
•M ale, Mrs. Ellen W ., Lab. Asst., Chemistry, Geneva 2715.
M cCullough, Miss Helen Ann, Research Asst., Chemistry, Geneva 2715.
M cGuigan, Miss M ildred A., Stenographer, Chemistry, Geneva 2715.
•M iddleton, Mrs. Alice B., Accounting Clerk, Geneva 6462.
•M oyer, J . C., Assoc. Prof., Chemistry, Geneva 2884.
•M undinger, F. G., Assoc. Prof., Entomology, Geneva 2678.
•M unn, M. T ., Prof., Seed Investigations, Geneva 6223.
Murphy, R. A ., Research Asst., Chemistry, Geneva 2884.
•Natti, J . J ., Asst. Prof., Plant Pathology, Geneva 2920.
•Neve, M ., Carpenter, Geneva 6139.
•O ’Hara, Mrs. Kathleen M ., Stenographer, Vegetable Crops, Geneva 6139.
•Palmiter, D . H ., Prof., Plant Pathology, Hudson Valley Fruit Investigation Laboratory, 
Cottage Road, Poughkeepsie, P’keepsie 6779.
Pantidou, Miss Maria E., Asst., Pomology, Geneva 2919.
Parrott, P. J ., Prof., Entomology, Emeritus, Experiment Station.— 386 Castle St., Geneva 
6403.
•Patrick, S. R ., Research Assoc., Seed Investigations, Geneva 6223.
•Patterson, M . E., Research Assoc., Vegetable Crops, Geneva 6139.
•Pedersen, Mrs. Andrea, Lab. Asst., Bacteriology, Geneva 2629.
Pedersen, Joan A., Lab. Asst., Seed Investigations, Geneva 6223.
•Pedersen, L. C., Fireman-Watchman, Geneva 6462.
•Pedersen, N . W ., Carpenter Foreman, Geneva 6139.
•[Pederson, C. S., Prof., Bacteriology, Geneva 2884.
•Poulsen, C. S., Bldg. M aintanance M an, Geneva 2884.
Pratt, Miss Charlotte S., Research Asst., Pomology, Geneva 2919.
•Ransford, J . R ., Research Assoc., Chemistry, Geneva 2884.
•Reinking, O. A., Prof., Plant Pathology, Emeritus, Experiment Station.— M anila, Philip­
pine Is.
•Reitm an, H. C., Lab. M echanic, Geneva 2884.
•Rice, A. C-, Asst., Chemistry, Geneva 2884.
•Rickey, G. F., Analyst, Chemistry, Geneva 2715.
Rizzo, Miss Janice M ., Clerk-Typist, Entomology, Geneva 2678.
•Robinson, W. B., Assoc. Prof., Chemistry, Geneva 2884.
•Rodney, D . R ., Asst. Prof., Pomology, Geneva 2919.
•Ruggles, C. E., Lab. Asst., Plant Pathology, Geneva 2920.
Ryan, Miss Agnes E., Clerk, Geneva 2192.
Ryder, W. S., Asst., Vegetable Crops, Geneva 6139.
*Sayre, C. B., Prof., Vegetable Crops, Geneva 6139.
•Scbroeder, W. T ., Prof., Plant Pathology, Geneva 2920.
•Shannon, J. J., Head Orchardman, Pomology, Geneva 2919.
•Shaulis, N. J ., Prof., Pomology, Geneva 2919.
•Sheldrake, R ., Asst., Vegetable Crops, Geneva 6139.
•Sherman, Mrs. Ruth M ., Lab. Asst., Chemistry, Geneva 2884.
•Slate, G. L., Prof., Pomology, Geneva 2919.
•Smith, E. H ., Assoc. Prof., Entomology, Geneva 2678.
Smith, Miss Jeanne M ., Lab. Asst., Chemistry, 2715.
•Smith, R. V ., Lab. Asst., Chemistry, 2715.
•Sondheimer, E., Asst., Chemistry, 2715.
Sperry, Miss Jessie A ., Secretary-Stenographer, Office of the Director, Geneva 6529. 
Sperry, Miss M abel F., M ail Clerk, Geneva 2192.
Stearman, R. A., M aintenance Engineer, Geneva 2884.
•Swenson, K. G., Asst. Prof., Entomology, Geneva 2678.
•Swetland, G. S., Farm Foreman, Pomology, Fredonia.
•Szkolnik, Michael, Asst. Prof., Plant Pathology, Geneva 2920.
•Tapley, W. T ., Assoc. Prof., Vegetable Crops, Geneva 6139.
•Taschenberg, E. F., Assoc. Prof., Entomology, Fredonia.
•Taylor, C. B., Gardener, Vegetable Crops, Geneva 6139.
•Thurley, Mrs. Phyllis B., Stenographer, Pomology, Geneva 2919.
Traphagen, Miss Doris, Lab. Asst., Seed Investigations, Geneva 6223.
•Tyler, L. C., Lab. Asst., Chemistry, Geneva 2884.
Updike, Miss Florence E., Secretary-Stenographer, Chemistry, Geneva 2715.
Van Veghten, G. B., Research Asst., Plant Pathology, Geneva 2920.
•Vittum, M . T ., Assoc. Prof., Vegetable Crops, Geneva 6139.
•W agenknecht, A. C., Asst. Prof., Biochemistry, Geneva 2629.
Warren, Miss Eleanor M ., Stenographer, Plant Pathology, Geneva 2920.
•Watson, J . P., Research Assoc., Pomology, Geneva 2919.
Way, R. D ., Asst., Pomology, Geneva 2919.
•W ellington, Richard, Prof., Pomology, Geneva 2919.
•Wesselmann, R. A., Editorial Asst., Geneva 6462.
Whitcombe, Miss Joanne E., Analyst, Chemistry, Geneva 2884.
•Wishnetsky, T ., Research Assoc., Chemistry, Geneva 2884.
C O R N E L L  A E R O N A U T I C A L  L A B O R A T O R Y , IN C .
4455 Genesee Street, Buffalo, New York 
G. G. Furnas, Director
Name Exchange No. Ext. Title Department
Andreopoulos, T. Plaza 5100 41 Principal Engineer Aero-Mechanics
Bartlett, G. E. Plaza 5100 82 Section Head Aerodynamics Res.
Beal, J. L. Plaza 5100 37 Asst. Dept. Head Materials *
Bird, W . W. Plaza 6060 90 Section Head Experimental Engr.
Birk, P. M. Plaza 5100 92 Principal Engineer Aero-Mechanics
Brehaus, W. O. Plaza 6060 44 Asst. Dept. Head Flight Research
Brewer, W. B., Jr. Plaza 6060 106 Principal Engineer Experimental Engr.
Cash, G. M. Plaza 5100 42 Principal Engineer Aero-Mechanics
Champney, W. B. Plaza 5100 54 Asst. Dept. Head W ind Tunnel
Chapman, S. Plaza 6060 18 Asst. Dept. Head Engineering Physics
Cheilek, H. A. Plaza 5100 38 Principal Engineer Aero-Mechanics
Cramer, R. Plaza 5100 65 Principal Engineer Aerodynamic Res.
Crowell, W. E. Plaza 5100 77 Section Head Aero-Mechanics
Davidson, G. G. Plaza 6060 86 Principal Engineer Experimental Engr.
Donovan, A. F. Plaza 5100 70 Department Head Aero-Mechanics
Duke, W. M. Plaza 5100 10 Asst. Director-Technical
Dye, E. R. Plaza 6060 65 Department Head 
Sec’y. to Director
Experimental Engr.
East, R. E. Plaza 5100 17
Erny, F. Plaza 6060 42 Branch Head Experimental Engr.
Evans, E. T. Plaza 5100 62 Librarian
Everingham, L. R. Plaza 5100 10 Asst, to Director
Farren, R. W. Plaza 6060 96 Branch Head Experimental Engr.
Flax, A. H. Plaza 5100 4 Department Head Aerodynamics Res.
Foa, J. V. Plaza 5100 52 Branch Head Aerodynamics Res.
Ford, J. W. Plaza 6060 49 Section Head Engineering Physics
Foster, M . G. Plaza 5100 104 Department Head Special Projects
Frazier, R. Plaza 6060 63 Principal Engineer Physics
Furnas, C. C. f Plaza 5100 16 Director
\  Plaza 6060 61
Gail, A. Plaza 5100 31 Principal Engineer Aerodynamics Res.
Gallagher, J. E. Plaza 5100 36 Finance & Acctg. M anage r
Geiger, F. W. Plaza 5100 65 Principal Engineer Aerodynamics Res.
Gifford, L. D. Plaza 6060 41 Section Head Flight Research
Graham, G. Plaza 6060 93 Principal Engineer Physics
Grey, J. T. Plaza 5100 68 Section Head Materials
Hilburger, E. A. Plaza 6060 86 Section Head Experimental Engr.
Hirsch, H. Plaza 5100 40 Section Head Aero-Mechanics
Hirtreiter, W. J. Plaza 6060 26 Section Head Flight Research
Iddings, H. G. Plaza 6060 54 Section Head Engineering Physics
Ives, R. Plaza 6060 94 Principal Engineer Physics
Jewett, J . L. Plaza 6060 107 Section Head Experimental Engr.
Kahn, D. A. Plaza 5100 42 Principal Engineer Aero-Mechanics
Kaushagen, W. M. Plaza 6060 54 Section Head Engineering Physics
Kelso, R. S. Plaza 5100 43 Section Head W ind Tunnel
Kidder, R. Plaza 6060 36 Section Head Flight Research
Kintner, C. M. Plaza 5100 109 Personnel Manager
Kluge, R. W. Plaza 5100 38 Asst. Dept. Head Aero-M echanics
Koegler, R. H. Plaza 6060 44 Branch Head Flight Research
Lawrence, H. R. Plaza 5100 112 Asst. Dept. Head Aerodynamics Res.
Lindsay, E. M. Plaza 6060 14 M ateriel Manager
Markstein, G. H. Plaza 5100 13 Section Head Aerodynamics Res.
Maynard, H. M. Plaza 5100 64 Section Head Experimental Engr.
Milliken, W. F. Plaza 6060 91 Department Head Flight Research
Moffitt, H. K. Plaza 5100 18 Asst. Director-Business
M oog, W . C. Plaza 5100 28 Principal Engineer Aero-M echanics
M uncey, J. J. Plaza 5100 75 Superintendent M odel Shop
Nablo, L. M. Plaza 5100 59 Asst, to Finance & Acctg. M anager
Olshevsky, D. E. Plaza 6060 19 Principal Engineer Engineering Physics
O ’Neil, J .J . Plaza 5100 85 Contract Manager
Name Exchange No. Ext. Title
Peters, W. H. Plaza 5100 42 Principal Engineer
Poppenberg, C. B. Plaza 5100 34 Patent Co-ordinator
Porter, P. K. Plaza 5100 30 Department Head
Pote, D. M. Plaza 5100 12 Section Head
Puffer, R. H. Plaza 5100 80 Laboratory Superintendent
Ross, I. G. Plaza 5100 15 Department Head
Rudinger, G. Plaza 5100 13 Section Head
Schedvin, R. Plaza 5100 61 Principal Engineer
Schmidt, F. M. Plaza 6060 56 Principal Engineer
Seal, J. C. Plaza 6060 46 Chief Test Pilot
Selwood, J. Plaza 5100 115 Principal Engineer
Shatz, R. H. Plaza 5100 56 Asst. Dept. Head
Smith, L. W. Plaza 5100 9 Section Head
Spaulding, E. R. Plaza 6060 72 Branch Head
Stevens, R . M. Plaza 6060 85 Principal Engineer
Stimson, N. Plaza 5100 45 Employment Manager
Swartzel, K. D. Plaza 6060 15 Department Head
Targoff, W. P. Plaza 5100 41 Section Head
Trimbach, C. G. Plaza 6060 6 Branch Head
Tufts, O. B. Plaza 5100 23 Principal Engineer
Wahl, N. E. Plaza 5100 27 Section Head
Weiss, A. J. Plaza 6060 25 Superintendent
W hitcomb, D. W. Plaza 6060 44 Section Head
W hiting, A. A. Plaza 6060 107 Section Head
Wilder, J . G. Plaza 5100 79 Section Head
Wolf, R. A. Plaza 5100 115 Principal Engineer
Department
Aero-Mechanics
Materials 
W ind Tunnel
W ind Tunnel 
Aerodynamics Res. 
Tech.Co-ord. &Serv. 
Experimental Engr. 
Flight Research 
Special Projects 
Special Projects 
Materials 
Flight Research 
Experimental Engr.
Engineering Physics 
Aero-Mechanics 
Experimental Engr. 
W ind Tunnel 
Materials
Experimental Shop 
Flight Research 
Experimental Engr. 
Aerodynamics Res. 
Special Projects


S U G G E S T IO N S  F O R  U S E  O F  
T E L E P H O N E , T E L E G R A P H , A N D  M A I L
USE TH E TELEPHONE:
—if you require an immediate answer or have several questions to be 
answered at once.
Cost of toll calls:
Person-to-person calls cost from 35 to 50 per cent more than station-to- 
station calls. Such calls are justified only when you are reasonably certain 
that your party will not be in. The annual cost of toll calls for Cornell 
University is substantial. Use the telegraph or letters whenever feasible.
USE TH E TELEGRAPH:
—if the message is urgent, but no reply is required.
—if the answer can wait for several hours.
—if a written record of the transaction is required.
—when the other person must look up information in order to reply.
Telegraph service:
1. Straight wire. Minimum charge for fifteen words. Delivery within 
half-hour.
2. Day letter. Minimum charge for fifty words. Delivery within two 
hours. Cost, about 40 per cent more than a fifteen-word straight wire.
3. Night letter. Minimum charge for fifty words. Delivery by 9 a.m. next 
business day. Cost, about 25 per cent less than straight wire.
USE THE REGULAR U.S. MAIL:
—for ordinary mail. Regular mail leaving in the evening will reach most 
offices the following morning.
— for prompt reply, use air mail. A person-to-person toll call to San Fran­
cisco costs $4.38. An air mail letter is delivered in a day for 6 cents.
